




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i september måned Nr. 9
> s er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
Bsændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
jurakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret meden skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
1VMP, 956. + A/S af 13/10 1970, 1016.
BASING, 956. A/S af 18. 10. 1970, 1022.
1 . Fashion Center, 994. 0 A/S af 15/11 1970, 936.
R . Rør-Installationer, 932. A/S af 20/11 1970, 986.
Auto Handel, Skanderborg, 980. A/S af 26/11 1970, 995.
ABM, 931. " A/S af 9/12 1970, 991.
allektro, 963. + A/S af 28/12 1970, 991.
Bfi;aard, Axel, 1012. A/S af 6/1 1971, 991.
p.ograph-Multigraph, 982. A/S af 12/1 1971, 995.
D-'-CHFF, Kobenhavns Flyvekøkken af ° A/S af 14/1 1971, 945.
9094. + A/S af 19/1 1971, 994.
AN CARVINGS, 1006. A/S af 1/2 1971, 1016.
rrmikeres Forsikringsservice Assurance- A/S af 17/2 1971, 992.
iiir, 987. " 0 A/S af 3/4 1971, 928.
Iskabet af 4. april 1936, 1012. ° A/S af 21/4 1971, 933.
zlslskabet af 28. februar 1955, 987. ° A/S af 29/4 1971, 938.
zlelskabet af 21. juni 1963, 1014. 0 A/S af 4/5 1971, 958.
elslskabet af 18/8 1964, 1010. ° A/S af 5/5 1971, 945.
zlslskabet af 17. oktober 1964, 1013. ° A/S af 11/5 1971, 950.
?,islskabet af 3. april 1965, Kolding, 1003. ° A/S af 15/5 1971, 931.
I 11/4 1965, 978. " 0 A/S af 26/5 1971, 943.
zfclskabet af II. marts 1967, 997. ° A/S af 31/5 1971, 920.
zllskabet af 24. juni 1967, 980. ° A/S af 4/6 1971, 919.
zlilskabet af 20. februar 1969, 980. ° A/S af 11/6 1971, 950.
15/4 69, 1021. ° A/S af 17/6 1971, 929.
22. januar 1970, 978. ° A/S af 18/6 1971, 922.
\8 8/5 1970, 1010. ° A/S af 21/6 1971, 926.
I 1/6 1970, 1027. ° A/S af 22/6 1971, 959.
1«! Iskabet af 14.9. 1970, 1005. + A/S af 31/7 1971, 999.
II
A/S af 5/8 1971, 963.
A/S af 8/8 1971, 964.
Alfa-Laval, 994.







Andersen, A. Gjøls, 1021.
ANDERSEN & MARTINI Lyngby (Auto-Må¬
løv), 977.
ANDERSENS, STIG AUTO SERVICE, 965.




Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 986.
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse, 995.
Arbejdernes kooperative Byggeforening, Herlev,
1006.
Arbejdernes Ligkistemagasiner, 1015.
Ardex Chemie Skandinavia, 1016.
ARGENTO-plating, 927.
Argus-konsulenter i virksomhedsledelse, 972.
Arkitekterne Hans Carl, Asger, Uffe & Stig
Andresen, 953.
Arkitektfirma Tage Corfitsen, 962.
Arkitektfirma Tage Corfitsen, 1022.
ARTILLERIVEJENS JERNHANDEL, 1002.
ASA Filmudlejning, 982.
ASEKU HANDELS A/S, 960.
Asican, 964.
Askov, C. Reklame, 946.
Asmussen Brod, 951.
Atelier Alfa, 1019.




Auto Gaarden, Skanderborg, Handelsselskab,
980.




B. M. H. Handels- og Ingeniørfirma, 972.
BVK PROJEKTERING rådgivende ingeniører,
1001.
Bagermestrenes Brodfabrik i Esbjerg, 995.
Bagger [Kristensen! EDB Service.
BAHLSEN, H. BISCUITS, 981.
BANGS TØMMERGÅRD-VILHELM BANG,
919.
Barfod, Olaf O. & Co., 976.
Barson, 968.
Basts, C. F Eftf. 1028.
+ Bast's, C. E. Efterfølgeres Talgsmelteri,
Beauvais, 987.
° Bech [Hansen], G.
° Bechs Herremagasin, 4550 Asnæs, 938.
Beck & Jørgensen, 976.




Berntsen & Stadsgaard Andersen, 1014.4
Bilstein, Alfred, 1006.
° Birkegaard, K., 920.
* Birkerod Minkfarm, 983.
° Bjørnbol, Markedsføring og Reklame, 9?
Bjøvlund og Aastrups Plantager, 1015.
Blom, A. & Søn, 1017.
° BLUE-POOL, 934.
BOFAIR udstillings A/S, 1023.
Boligaktieselskabet Skovparken I, 981. .
Boligaktieselskabet Skovparken II, 981..1
Boligaktieselskabet Vestbo II, 988.
BONUS REJSER, 996.
Borealis Company, 1015.
+ Borch, Viggo, 1009.
* Borch, Viggo (Jørgen Schjerbeck jun.), ,(
+ Bornholms Havecenter, 1010.
Borupsalle's Bilcentral, 1017.
° Boxwell Electronics, 919.
° Brede Redskabsformidling, 932.
° Brolæggerfirmaet Aage Sørensen, 922. .<
Brown Boveri Husholdningsmaskiner, 1 ,
BRUUN, K. V. & CO., 978.
Brdr. Albertsen, 1020.
Brodrene Andersen Konfektionsfabrik, ,>|
Brodrene A. & O. Johansen, 996.
BRØDRENE JÅTOG, 1002.
° Brdr. Markussens Metalvarefabrik, V/
954.
BRDR. SCHUR HOLDING, 990.
Brørup Tømmerhandel a.m.b.a., 991.
Buldog Løfteværktøjer, 1003.
Burmeister & Wain's Motor- og Maste*
af 1971, 999.
Busparken af 1965, 1019.
Bybergs, Raun Skibsbyggeri, 998.





0 Byggeselskabet af 28/5 1971, 947.
Byggeselskabet Valbyport I, 999.
Byggeselskabet Valbyport II, 999.
Byggeselskabet Valbyport III, 999.
0 Børnenes Ponyer, 940.





8B Scandinavia (Computer Resale (C.R.B.)
bdinavia), 942.
I..B.) Scandinavia [Computer] Resale,
qpotel, 924.
,, J. I., 1010.
)MCON (CMC CHEMICAL MARKETCON-
TTANTS), 981.
nrum Konto A/S af 11. marts 1966, 979.
lotex, 1019.
3EKEM, Danish Food Technologists Ltd.,
o,co Trading Co., Ltd., 1002.
ivron Oil, 1010.
tstensen, Ingvard & sønner, 950.
Jstensen, Poul & Anthon Østergaard, Ham-
Q 965.
iJstiani & Nielsen, 982.
IIISTMADS BILER, 924.
iJstoffersen, Leif, Helsinge, 952.
isen Business Machines Europe, 971.
UUSEN, H. C., 1021.




jqputer Resale (C.R.B.) Scandinavia, 942.




niinental Advertising & Marketing Agencies
□ Dea Reklame & Marketing), 984.
niinental Advertising & Marketing Agencies
I) (D.E.A. Reklamebureau for Danske Er-
.(§), 984.
n:nhagen Carlet, Autoudlejning, 1003.




onon og Rueløkke, 986.
iirion Film, 1001.
11INA-KØKKEN MONTERING, 10I6.
A. Advertising & Marketing (D.E.A. Rekla-
aireau for Danske Erhverv), 985.
i A.Reklamebureau for Danske Erhverv, 984.
I.A.Reklame & Marketing (D.E.A. Reklame-
u u for Danske Erhverv), 985.
u. Teknik, 991.
bladene Dannevirke Hejmdal, 1020.
»tilladet Information, 980.
1 '• Maskinfabrik, 987.
DAMM'S, CHR. HANSEN EFTF., 982.
Dampskibsselskabet Øresund, 1014.
DANA FORD FORHANDLING, 984.
Danalith, 976.
Danatrip, Autoudlejning, 982.
Danexim i Padborg, Internationale Transporter,
1005.
° DANIA INVEST, 930.
Danish Butter Export Union, The, 1015.
Danish Canary-Food, 999.
Danish Export Food Ltd., 998.
° Danmark [Frugtinformation] i.
* Danmark (Niels Holst & Søn), [Glasværket],
° DANSEL, 967.





Dansk Kaffekompagni i Slagelse, 976.
Dansk Kakkelovns Service, 1023.
Dansk Kundetjeneste, 1018.
° DANSK-NORSK MØBELHANDEL, 932.
Dansk Pang Kemvulk, 1007.
Dansk Petfoods (Filial af Petfoods Limited, Eng¬
land), 1006.
° Dansk Revision [Price] Waterhouse.
° Dansk Steno-Wash, 958.
Dansk Strandferie, 1011.




Danske Farve- og Lakfabrikker, 1000.
Danske Oliemoller og Sæbefabrikker, 976.
Dan-Transport, 996.
° Data Parts leasing, 972.




+ Dea Advertising & Marketing (Dea Reklame &
Marketing), 985.
+ Dea Reklame & Marketing, 984.
Deanie, 1007.
Delanko Trading, 1001.
° DELTA MASKINER for Korn- og Frorensning,
940.
DINERS' CLUB SCANDINAVIA, THE, 977.
Doke (Dansk Oksekods Export), 1022.
0 DROOB. 951.
Dujardin, Vagn, 986.
Dujardin, F. & Co., 985. ■
DUKAS, 1009.
Dyrlægegaarden Milestedet, 1002.
Dyrup, S. & Co., 993.
Dækko Presenning Kompagni, 1017.
° Dånische Baukomponenten — Export, 949.
IV
E C Finans, 1024.
* E F Consultants Virksomhedsledelse (E F Virk¬
somhedsledelse), 989.
+ E F Management Consultants, 988.
* E F Management Consultants (E F Virksomheds¬
ledelse), 989.
+ E F Virksomhedsledelse, 988.
° E F Virksomhedsledelse (E F Management Con¬
sultants), 988.
° E. H. Skilte, 951.





Ejendomsaktieselskabet af 11. Januar 1911, 1020.
Ejendomsaktieselskabet af 3. September 1947,
1000.
* Ejendomsaktieselskabet af 27. oktober 1948,
1009.
Ejendomsaktieselskabet af 30. august 1961, 979.
Ejendomsaktieselskabet af 26/3 1962, 996.
Ejendomsaktieselskabet af 25/9 1964, 1013.
Ejendomsaktieselskabet af 5. okt. 1964 Sunds,
988.
° Ejendomsaktieselskabet af 26. oktober 1970,922.
° EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 12. DE¬
CEMBER 1970, 958.
Ejendomsaktieselskabet Beringparken III, 996.
° Ejendomsaktieselskabet Filius, 937.
Ejendomsaktieselskabet H. 70, Viborg, 1011.
Ejendomsaktieselskabet Herning af 1961, 1002.
Ejendomsaktieselskabet Holmens Kanal 7, 981.
Ejendomsaktieselskabet Kirsten Kimers Gaard,
992.
Ejendomsaktieselskabet Kretahus II, 992.
ejendomsaktieselskabet Lindevang II, Tåstrup,
978.
Ejendomsaktieselskabet Lyshøj, 999.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1 er m. fl. af
Buddinge by, Gladsaxe sogn, 993.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 4 i m. fl. af
Hvidovre by og sogn, 993.





+ Ejendomsaktieselskabet St. Ibs Hus, 999.









° Ejendomsselskabet af 10/2 1971, 969.
Ejendomsselskabet Trindelen, 998.
Eksportaktieselskabet af 17. oktober 1969,.£
° ELMI, 959.
Elota, 1012.
° Emborg, H. H., 934.
Engstrøm, Sv. Aa„ 993.
Engstrøm, Sv. Aa. Holding, 993.
° Entreprenørfirmaet Erling Kruuse Hansens
lev, 927.
Entreprenørfirmaet T. Lund-Larsen, M
Næsby Betonvarefabrik, 1019.
Entreprenørfirmaet P. Østergaard, 994.
° ERHVERVSBREVSKOLEN, 943.
Eriksen & Christensen, 995.
Erlandsson, I. O., 977.
° ERNI FISK, 962.
Esso Motor Center, 1007.
0 European material handling Equipment,
° Europæiske Manuskripter l Salgscentralesl
Exapark, 1000.
° F. MATIC, 921.
+ F H-Trucking, 1004.
+ F 0, 995.
° F. Å„ 919.
Fabers, Chr. Rullegardinfabrik, Aarhus, II
Fabriken Helvetia, 998.
+ Fagerlunds Barnevognsfabrik, Haustrup,.q




* Falsters Lucernemelsfabrik, 1020.
Farve- og Lakfabriken S. Dyrup & Co., 99?
Fatima, 979.
° FAVØR FØDEVARE UDVIKLING, 94(*
Faxe Bryggeri, 1026.




FINANS-A/S af 21. december 1961,987. .
° Financieringsaktieselskabet af 1. april 1979
° Financierings A/S [TRIA]
* Financieringsaktieselskabet Victa, 1018.
° FINVEST, 974.
° Filius [Ejendomsaktieselskabet].
Fjederfabriken K. Hagens, 1009.
Fjerkræslagteriet Dana, 1018.
° Flittner's Rengøring, 971.
Fog, Arne, 991.
Fogs Jernhandel, 979.
Forlaget af 13. September 1945, 1015.
+ Foto Ørestad, 995.
+ Fourways Aero Finance Corp. Limited, ' ,








];tinformation i Danmark, 974.
aevad Fajance, 944.
aevadsvejhjørnet, 920.
iasang Bygningsartikler, Grenå, 927.
J 981.
>l;ke Pakhuskompagni, Det, 995.






V Kølelofter (G W-SEMCO Ventilation),
?--SEMCO Ventilation, 1016.
! Sprinkler, 1016.
2 Sprinkler (G W-SEMCO Ventilation), 1016.
v Ventilation (G W-SEMCO Ventilation),
æ Margarinefabrik, Den, 978.
d.DISETTE, 1006.
1 LIGHT [Restaurationsaktieselskabet],




I i Food, 985.





vwnwool, Kaj R., 1005.
u6ull Entreprenørmateriel, 970.
nsrsen, Paul & Co., 977.
Bfla Motorfabrik, 988.
GDANIA (Rockwool), 984.
LJUP 4 RACING, 1016.
bTeldt, L., Horsens, 952.
inlands-Agenter, Nanortalik, 974.
aJ;ten Korn- og Foderstofforretning (Laurids
nsn, Korn- og Foderstofforretning, Graa-
Q 997.
13ENÅ REVISION, 1022.
8 Bogtryk og Type Service, 964.
qspedition, 991.




I ODELS A/S [ASEKU]
»Iselshuset Thor, 1025.
Handels- og Industriaktieselskabet Trekroner,
996.
Handels- og Skibsfartsselskabet Gyvelbakken,
1007.
° Handelsselskabet L.INAGO, Vinderup, 965.
° Hansen, Erling Kruuse, Årslev [Entreprenørfir¬
maet]
° Hansen, G. Bech, 942.
Hansen, Georg, Odense, 988.
Hansen, Kaj S., 1021.
Hansen, Chr. & Co., Konservesfabrikken 555,
Kerteminde, 1005.
Hansen, H. J. & Co., 998.
0 Hansen, Mogens og Bent Olsen, 937.








° Helsinge Ejendomskontor, 935.
° HELSINGE STÅLMONTAGE, 966.
+ Henriksen, Asger J., entreprenørfirma, 1004.
Herfølge Installationsforretning, 985.
+ Herlev Kommunes Boligselskab, 1000.
+ HERLEV KOMMUNES BOLIGSELSKAB,
1000.
Herning Fragtcentral, 1018.






° HOLEVANG-JENSEN, E. H„ 935.
° Holm, Thorvald E. V. (Louis Wolf)* 999.
° Holm [Pedersen], K. & Svend Damm (Hans
Puggaard El-installationer).
° HOLM's, FREDE VULKANISERING, 945.
* Holst & Knudsen (Niels Holst & Søn), 1023.
* Holst, Niels & Søn, 976.
* Holst, Niels & Søns Maskinfabrik (Niels Holst
& Søn), 1023.
HOLTE AUTOMOBIL CENTRAL, 993.
° Holtum Nybyg, 933.
HONICO, 993.
Hotel Absalon, 1026.
Hotel Hindo, Ringkøbing, 1014.
Hotel Klitten, Søndervig, 1014.
° Houmøller's mobler, 970.





+ Hoggaard, Aage, 1003.
VI













INTERDAN AUTOMOBILER, ODENSE, 978.




INVESTERINGSSELSKABET AF 31/7 1969,
994.
IPACO (Industrial Plastic and Chemical Organi¬
zation), 1009.








J. L. D. Contractors, 1021.
J. L. K., Revision, Sorø, 948.
J. P. BEKLÆDNING, 955.








Jensen, Chr. Frederikshavn [Frederikshavns]
Læderhandel og Skotøjsfabrik.
Jensen, Cronwald, 1025.
Jensen, Henning, Ejendomsaktieselskab, 1007.
Jensen, J. Både (J. Jensen Boats Ltd.), 1025.
Jensen, J., Ship-Shop (J. Jensen Både (J. Jensen
Boats Ltd.)), 1025
Jensen, Ole Buurgaard, Trikotagefabrik, 1020.
Jensen, T. Strandbo el-installation, 1024.
Jensen, V. Holm, 1027.
Jerngården, Scrapsmetal, 1008.
Johansen, Flemming International Booking,
938.
Johansen, Kaj, Vadum, 926.
Johansson, C. E., 1021.
+ Jordflyt, 978.
° Juellingsholm Planteskole, Sdr. Omme, 9(
Junckers Savværk, 979.
Jungersen, T. G., 1017.
Jutlandia Cheese Company, 1001.
JUUL, HANS, 1019.
Jyllands Skiltefabrik og Malerforretning,
Jysk Fjerkræslagteri, 1025.
+ Jysk Køkken Salg, 1015.
Jørgensen, H. Bogebjerg, 989.
+ Jørgensen, Jul. A., 999.
0 Jorgensen, Jul. A., 947.
Jørgensen, Wilh., 1000.
° K. D. BOAT TRADING, 960.
° K. P. Invest, 957.
KTH, 1027.
KTK Servicebutikker, 992.
Kalk- & Mørtelværkerne, 984.
° Kasmir-Transporten, 928.
Kastrup Havns Krankompagni, 1000.
Kauffmann, C. M., 1011.
° KAUNOS, 923.
Kemisk Værk, Køge, 990.
KJELDSEN & CO., NR. SNEDE, 983.
Kjeldsen, M. A. & Co., Ringsted, 982.
0 Kjellerup Værktøjs Industri, 921.
Klampenborg Bankierfirma, 1025.
Klinge, P. A., 996.
Knudsen, B. Dahl, 1009.
Kock, J. H„ 1020.
Kockums Jernverksaktieselskab, 944.
kongelige Porcelainsfabrik, Den, 1026.
+ Konsulentfirma Tage Corfitsen, 1022.
Kooperativt Byggeselskab af I960, 979.
Korinth Savværk, 989.
+ Korn- og Foderstof Kompagniet, 976.
+ Korn- og Foderstof-Kompagniet, 976.
° Kragelund Autoværksted, 954.
° Kristensen, Bagger, EDB Service, 973.
+ Kristiansen, Børge & Søn, 1002.
° Krogsgaard-Jensen Automobiler, 948.
Krone-Byg, arkitekt- og entreprenøren
994.





Kysters, Julius Efterfølgere, 1017.
Kobenhavns Elektroplettering, 977.
Kjøbenhavns Handelsbank, 992.
* Københavns Porcellainsmaleri, Carl Jsl
(Niels Holst & Søn), 1023.
Københavnske Kulimportkompagnier GD







nsn, H. Morten, 1003.
nsn, Hans Fr., murermester, Nykøbing F.,
nsn, Knud, Fragtkørsel og Køletransport,
2.SEN, KURT, murermester- og entreprenør,
+




OO System, Billund, 1008.
rnmann Finans og Leasing, 930.







gmgsen & Hermann, 1024.
11 & Erichsen, Elektro-I nstallation, 1005.












/I Maschinenbau Gesellschaft mit beschrånk-
i;Haftung, Kiel, Filial København, 1007.
YOy, W. R., 961.
hsrfirma Robert Rasmussen, Amaliegade 3, o
O
3-ERFIRMAET BENNY PEDERSEN, 989. *
niing, P., 976.
JWUS, MAX SKANDINAVISK HØJTAFON
XX MANUS TELE-Contact), 983.
J1AIUS, MAX TELE-Contact, 983.
ucburger, L., 1026.
IJRIANCA, 980.
isiendals Mølle, Roskilde, 1020. +
laiienlyst Boligselskab, 996.
uÅussens Metalvarefabrik, Vildbjerg IBrdr.].
ii>lkinfabriken Iron, 1005.
i nr. 1 af Bagsværd m. fl„ 979.
i nr. 22'bp Buddinge, 1005.
Maximalt Intensiv-Program Sprogskole/Mati-





Mejeriet Enigheden, Aarhus, 981.




Messmann, Georg & Co (Dansk Kakkelovns
Service, 1023.





MIDT- og SYDJYDSK AUTOMATSERVICE,
923.
Milco export, 984.
Modulia af 1971, 936.
Moresco, I., 1014.
Multi-Data, 994.
Murer- og entreprenørforretningen S. Rasmus¬
sen & M. Jørgensen, 932.
MUTUAL HOLDING, 999.
Møbelgården, Vejle, 985.







Nicolaysen, P. & Co. — Penco, 1006.
NIELSEN-OTIS ELEVATOR, 983.
Nielsen, Elias Design, 1011.
NIELSEN, ERIK, KONTORMASKINER. 991.
Nielsen, H. Johl, 1025.
NIELSEN, H. W„ 1013.
Nielsen, Jens, Silkeborg, 948.
Nielsen, Kaj, Vadum, 964.
Nielsen, Laurids, Korn- og Foderstofforretning,
Graasten, 996.
Nielsen, Aa., Osteeksport Ltd., 999.
Nielsen, Julius & Søn, 1003.
Nielsens, Chr., Tommerhandel, 945.
Nielstrup Mejeri, 1003.
Nissen & Soberg, 1009.
Nord lAalborg! Byggekompagniet.
Nordfalsters Fiskeindustri, 1007.
Nordisk Chokolade Import, 1026.
Nordisk Elektroakustik, 996.
Nordisk Flaskegas, 1005.










Nordisk Perforerings Fabrik, 998.
Nordisk Plastic Industri, 982.
NORDISK POLYESTER INDUSTRI, 928.
Nordsø Radio Elektro, 985.
Nordkunst, 967.
Novoplastics Emballage (Kaj Raackmanns ejen¬
domsselskab), 1013.
Novoplastics Emballage (N. Raackmanns Fa¬
brikker), 1012.
Nykøbing F. Blikemballage, 986.
Nymølle keramiske Fabrik, 1024.
NYRUP MØBELFABRIK, 955.




Næstved Tidende, Aktieselskab i Næstved, 1007.





Olesen, Rosendal og Karlsson, 1024.
Olieimportkompagniet Alliance, 983.
Olsen, Henry Sons Ltd., 1001.





PAGE CELSTOF CREPE, 1018.
Papir-Industrien, Slagelse, 1001.
Parfumeriet Stoppestedets Shop, 988.
Parsons & Williams, Company incorporated in
California, Branch in Denmark, 983.
Paswell, 953.
Pecunia Financieringsaktieselskab, 1000.
Pedersen, Bent V., 941.
Pedersen, Børge I., 1027.
Pedersen, Sven Wagner, Århus, 933.
Pedersen, Thorvald S., 941.
Pedersen, Viggo Auto, Koge, 1022.
Pedersen, K. Holm & Svend Damm (Hans Pug¬
gaard El-installationer), 1024.
Pedersen, S. A. & Sønner, 1002.
Petersen, Kaj Alex, 1017.




Phønix Tagpap og Vejmaterialer, 982.
° Piper, Hans-Wolf Verlag, 930.





° POULSEN, H. MASKINER OG VÆRfl
949.
+ Poulsen, S. & Co., 981.
+ Poulsen, S. & Co., 981.
° PREMO, 952.
° Price Waterhouse, Dansk Revision, 959.
+ Provins-Forlaget, 981.
+ Provins-Forlaget, 981.





° R. E„ 933.
+ R. S. K. Søren Aa. Sørensen, Roskilde, 10110
Råbens, H. Eftf. (Dansk Kakkelovns S«2
1023.
* RADELEX, 994.
Radio og TV Varehuset, Frederiksberg, 101
Rahbekfisk-Eksport (P. Rahbek H;H
A.m.b.A., 1021.
° Rasant, 944.
Rasmussen, N. J., ingeniør- og entreprenø&r
933.
° Rasmussen, S. & M. Jørgensen [Murer- ogc
prenørforretn ingen],
° Rasmussen, Erik A. og Sønner, 954.




Ravnholm Manufacturing Company, 1020
Ravnholm Strompefabrik, 1022.
Reckitt & Colman, 1019.




° Reha Investeringsaktieselskab, 964.
Reichardt Chokolade Fabrik af 1948, 998..8
Reimers, H. C., 987.
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tuder 27. august 1971 er optaget i aktie-
-n-registeret som:
Ister-nummer 46.404: »F. Å. A/S«, hvis
aer at drive international handel. Sel-
rihar hovedkontor i Københavns kom-
\c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
bdets vedtægter er af 12. marts 1971.
iggnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
B>å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob på
[ giver 1 stemme. Aktierne lyder på
}Oer gælder indskrænkninger i aktier-
znsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
jltgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
i2Selskabets stiftere er: landsretssagfø-
>§gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
ro, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
]t Johan Christoffer Hoppe, Skovrin-
7 Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
[3>et tegnes — derunder ved afhændelse
isætning af fast ejendom — af to med-
5 1 af bestyrelsen i forening eller af en
j t alene.
eliter-nummer 46.405: »Æ 45 A/S«, hvis
iser at drive international handel. Sel-
jitiar hovedkontor i Københavns kom-
)\i/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
adets vedtægter er af 22. februar og 6.
I'l. Den tegnede aktiekapital udgør
ixr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak-
] • på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
1 i navn. Der gælder indskrænkninger i
g:s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
nsndtgørelse til aktionærerne sker i
nsn«. Selskabets stiftere er: landsrets-
• Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
OGlistrup, begge af Skovbrynet 100,
; advokat Johan Christoffer Hoppe,
32gen 15, Vedbæk, der tillige udgør be-
n. Selskabet tegnes — derunder ved
?L"lse og pantsætning af fast ejendom -
oiedlemmer af bestyrelsen i forening
n:n direktør alene.
aJter-nummer 46.406: »Boxwell Electro-
,»«, hvis formål er at drive handel og
2 Selskabet har hovedkontor i Køben-
loommune, Nørrebrogade 56, N; dets
iser er af 9. juli 1971. Den tegnede akti-
iu udgør 30.000 kr. Af aktiekapitalen er
I Jt 16.000 kr., dels kontant, dels i andre
værdier. Det resterende beløb indbetales
senest den 27. august 1972. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kf. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: åkademiin-
geniør Sigurd Bak Christensen, Thorshavns-
gade 18, akademiingeniør Peter Friis Ander¬
sen, Arendalsgade 7, begge af København,
maler Poul Christian Mors Ebbesen, Dan-
marksvej 32 B, Lyngby, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.407: »BANGS TØM¬
MERGÅRD-VILHELM BANG AKTIESEL¬
SKAB«, hvis formål er at drive handel med
trælast samt bygningsartikler, herunder isen¬
kram. Selskabet har hovedkontor i Herlev
kommune, Herlev Hovedgade 131, Herlev;
dets vedtægter er af 29. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 20.000 og 50.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: trælast¬
handler Vilhelm Bang, inspektør, cand. polit.
Ole Bang, begge af Fuglevadsvej 27, Lyngby,
landsretssagfører Hans Aage Holstein Koe¬
foed, Købmagergade 67, København. Besty¬
relse: nævnte Vilhelm Bang, Hans Aage Hol¬
stein Koefoed samt bogholder Poul Odgaard,
Løvsangervej 10, Stenløse. Direktion: nævn¬
te Vilhelm Bang. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene.
Register-nummer 46.408: »A/S af 4/6 1971«,
hvis formål er papirfabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune;
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, København K; dets vedtægter er
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af 4. jifni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: advokat Sven Horsten, Østbane-
gade 103, Kobenhavn, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.409: »Fuglevadsvej¬
hjørnet A/S«, hvis formål er løsøreudlejning.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 5. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.410: »Æ 44 A/S«, hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 5. marts og 6.
juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne
»Politiken«. Selskabets stiftere er: lano
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. .
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Sc ;
Øster Farimagsgade 63, København, dol
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes ,
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom af to medlemmer af bestyro-
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.411: »A/S aj\\
1971«, hvis formål er papirfabrikatioic
skabet har hovedkontor i Lyngby-TT
kommune; c/o landsretssagfører M/I
Glistrup, Skindergade 23, København II
vedtægter er af 31. maj 1971. Den tot
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.:.!
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Ally
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapital
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. .
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I sU;
B-aktierne har ingen stemmeret. All/
lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ
papirer. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternon
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i i
tiken«. Selskabets stiftere er: advokaie;
Horsten, Østbanegade 103, Købesr
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsri*
fører Mogens Glistrup, begge af Skov/c
100, Lyngby, der tillige udgør bestyk
Selskabet tegnes — derunder ved afhaæ
og pantsætning af fast ejendom - af M
lemmer af bestyrelsen i forening, elle a
direktør alene.
Register-nummer 46.412: »K. Birkk\
A/S«, hvis formål er at drive industri,.n
værk og handel samt erhvervelse, s
administration af fast ejendom, redob
somhed samt finansiering. Selskabet H
vedkontor i Hadsten kommune, H. C. .
sens Vej 8, Selling, Hadsten; dets veoa
er af 12. maj 1971. Den tegnede aktiesi
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktM
talen er fordelt i aktier på 500 og I.'.f
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 g
efter 1 måneds noteringstid. Aktiernn
på navn. Aktierne er ikke omsætninn;
rer. Der gælder indskrænkninger i aWf
omsættelighed, jfr. vedtægternes § i
kendtgørelse til aktionærerne sker veos
falet brev. Selskabets stiftere er: uu
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I Birkegaard, laborant Tove Sønder-
8Birkegaard, begge af H. C. Andersens
»Selling, Hadsten, fru Annalise Sønder-
HRugbjergvej 125, Stautrup, Viby J., der
u udgør bestyrelsen med førstnævnte
irmand. Direktion: nævnte Klaus Bir-
td. Selskabet tegnes af bestyrelsens
bd alene eller af tre medlemmer af be-
n;n i forening eller af en direktør alene,
unændelse og pantsætning af fast ejen-
I " bestyrelsens formand i forening med
alem af bestyrelsen.
laster-nummer 46.413: »Aktieselskabet
§971«, hvis formål er at købe, sælge,
3;e, restaurere, udleje, finansiere og
Jzstrere fast ejendom, samt købe og sæl-
altebreve, aktier, obligationer, kontrak-
il lignende værdipapirer. Endvidere in-
^ng i og deltagelse i fabrikation, hånd-
;rtiandel, forskning, forsøgsvirksomhed,
iJtional marketing og markedsanalyse,
o og teoretisk rådgivning og bistand og i
rrnhver efter bestyrelsens skøn i forbin-
isermed stående virksomhed. Selskabet
avedkontor i Silkeborg kommune, Has-
: M Sejs pr. Silkeborg; dets vedtægter er
qapril og 9. august 1971. Den tegnede
iqpital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt,
qapitalen er fordelt i aktier på 1.500 kr.
^iktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
3ie lyder på navn. Aktierne er ikke
liningspapirer. Der gælder indskrænk-
> i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
g§§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio-
ae sker ved anbefalet brev. Selskabets
3 er: kontorassistent Erna Helene An-
o overkonstabel John Klarskov Ander-
iiorikant Svend Erik Engelbregtsen, alle
3;elvej 7, Sejs pr. Silkeborg, der tillige
jdbestyrelsen. Direktion: nævnte John
vov Andersen. Selskabet tegnes — der-
aved afhændelse og pantsætning af fast
rm — af direktøren i forening med et
n af bestyrelsen. Eneprokura er med-
irlhn Klarskov Andersen.
ulster-nummer 46.414: »Kjellerup Værk-
diustri A/S«, hvis formål er at udøve
„ handel og finansiering. Selskabet
vovedkontor i Kjellerup kommune,
h"rksvej, Kjellerup; dets vedtægter er
Brnaj 1971. Den tegnede aktiekapital
OrtO.OOO kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ri fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Hans Christian
Fynbd Jensen, fru Anita Jensen, »H. C. Fyn¬
bo Jensen A/S«, alle af Sølystvej 124, driftsle¬
der Alex Andersen, Ørnsøvej 9, alle af Silke¬
borg. Bestyrelse: nævnte Hans Christian
Fynbo Jensen (formand), Anita Jensen samt
prokurist Erik Christensen, Herningvej, drifts¬
ingeniør Bent Mogens Jakobsen, Sports-
vej, begge af Silkeborg. Direktion: nævnte
Hans Christian Fynbo Jensen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.415: »A/S F. MAT/C«,
hvis formål er at drive handel (udlejning af
Bowling- og andre spilleautomater). Selska¬
bet har hovedkontor i Nykøbing Falster
kommune, Kløvermarksvej 12, Eskildstrup;
dets vedtægter er af 31. marts og 26. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: elektro¬
mekaniker Elo Falk Pedersen, Kløvermark¬
svej 12, restauratør Per Knud Persson, re¬
stauratør Grethe Persson, begge af Højmøl¬
len, Ønslev, alle af Eskildstrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.416: »Th. Søndergaard
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation og
handel, herunder specielt bygningstømrer- og
snedkervirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Helsingør kommune, »Gurreholm«,
Nyrup, Kvistgård; dets vedtægter er af 14.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
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ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømrermester Thomas
Søndergaard, fru Ellen Agnete Søndergaard,
begge af Gurreholm, Nyrup, Kvistgård, tøm¬
rermester Villy Rasmussen Pihl, Pilevangen
5, Helsingør, bogholder Rasmus Valentin
Nielsen, Helgesvej 4, Tikøb, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Thomas Søn¬
dergaard. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Rasmus Valentin Nielsen
Under 30. august 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.417: »Brolæggerfirma¬
et Aage Sørensen A/S« hvis formål er at drive
brolægger- og entreprenørvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune, Korshavevej 8, Hedehusene; dets
vedtægter er af 24. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: brolæggermester Aage Sørensen,
kontorassistent Margit Sørensen, begge af
Korshavevej 8, Hedehusene, stud. polit. Kri¬
stian Graversen, Niels W. Gades Gade 14,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af direk¬
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.418: »A/S af t8/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København K; dets
vedtægter er af 18. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr.
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. AkM
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætl
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i i
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat!:
Horsten, Østbanegade 103, Køberi:
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsro*
fører Mogens Glistrup, begge af SkovlN
100, Lyngby, der tillige udgør bestyit\
Selskabet tegnes — derunder ved afhæ 3
og pantsætning af fast ejendom — af to
lemmer af bestyrelsen i forening ellen:
direktør alene.
Register-nummer 46.419: »Ejendom.,w
selskabet af 26. oktober 1970« hvis formår
erhverve og bebygge egnede arealer, Fir¬
ere og administrere, købe og sælge fasgj
dom og i øvrigt at udøve efter bestyrry
skøn dermed beslægtet erhvervsvirksoz
— herunder ved at indtræde som komplJc
tar i kommanditselskaber. Selskabet hrf
vedkontor i Dronninglund kommunens
hulsdal, Dronninglund; dets vedtægtens
13. januar 1971. Den tegnede aktielb
udgør 36.000 kr. hvoraf 19.200 kr. er A /
og 16.800 kr. er B-aktier. AktiekapitaeJ
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foiio
aktier på 100 og 500 kr. Hvert A- og B 8
beløb på 100 kr. giver 1 stemme, dog atfu
enkelt aktionær eller aktionærgruppq
alene besidder aktier af den ene aktieai
kan afgive flere stemmer end svareio
15/36 af den samlede aktiekapital. AH>
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæs
papirer. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternøn
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
befalet brev. Selskabets stiftere er: tant
Harald Olaf Tjell, Nørregade 2, tarm
Peter Aage Jørgensen, Smedegade 13r£
inspektør Jørgen Ravn, Stenhulsdal, ,
Dronninglund, arkitektfirmaet Junloli
Flyger, Aså, Ørum og Nielsen, rådgg
ingeniørvirksomhed, aktieselskab, GøtJc
vej 16, Ålborg. Bestyrelse: nævnte I
Olaf Tjell, Peter Aage Jørgensen, .
Ravn samt arkitekt Andreas Junker, "IT
marken, Aså, civilingeniør Børge Lollel
serishøj 11, Ålborg. Selskabet tegnesa;
medlemmer af bestyrelsen i forening
afhændelse og pantsætning af fast ej• ^
af den samlede bestyrelse.
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kister-nummer 46.420: »KAUNOS A/S«
wmål er at drive finansierings- og der-
»oeslægtet virksomhed. Selskabet har
ixontor i Gentofte kommune, Kirkevej
marlottenlund; dets vedtægter er af 2.
11971. Den tegnede aktiekapital udgør
I kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
ur. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
lait. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
issret. Aktierne lyder på ihændehave-
lækendtgørelse til aktionærerne sker i
ggske Tidende«. Selskabets stiftere er:
J.t Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
nreben Andreas Agner Petersen, Mag-
aet 16, salgschef Kjeld Harald Agner
n:n, Schioldannsvej 7, alle af Charlot-
,B, der tillige udgør bestyrelsen med
vevnte som formand. Selskabet tegnes
innder ved afhændelse og pantsætning
3 ejendom — af bestyrelsens formand
illller af tre medlemmer af bestyrelsen i
§g eller af en direktør alene.
laster-nummer 46.421: »Teater-aktiesel-
\v>af 28/5 1971« hvis formål er at drive
hirksomhed. Selskabet har hovedkon-
Qiøbenhåvns kommune, Nørrevold 50,
v vedtægter er af 4. juni 1971. Den teg-
l>ktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt ind-
AAktiekapitalen er fordelt i aktier på
\ Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
.:. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
rnmsætningspapirer. Der gælder ind-
inninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
alternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
3e sker ved anbefalet brev. Selskabets
3 er: direktør Preben Harris, skuespil-
8 Bende Harris, begge af Birkekæret 2,
, landsretssagfører Arne Jørgen Rie-
HH. Mundts Vej 10, Virum. Bestyrelse:
\ Preben Harris, Bende Harris, Arne
flRiemer samt kapelmester Bent Axen,
zosvej 14, København, teatersekretær
-[ Halvor Moe, Ellevadsvej 4, Charlot-
.. Direktion: nævnte Preben Harris,
laet tegnes af tre medlemmer af besty-
forening, ved afhændelse og pantsæt-
B^fast ejendom af den samlede bestyrel-
alter-nummer 46.422: »P-2 TÆPPER
ziis formål er at drive handel, industri og
>h-rk. Selskabet har hovedkontor i
Fladså kommune, Sølperup, Tappernøje;
dets vedtægter er af 26. april og 17. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: møbelhandler Ole Erik Pedersen, fru
Agnete Kirkebjerg Pedersen, begge af Adel¬
gade 27, Præstø, direktør Jørgen Boskov
Petersen, fru Ruth Elisabeth Petersen, begge
af Borup, Rønnede, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.-
Register-nummer 46.423: »MIDT- og
SYDJYDSK AUTOMATSERVICE A/S« hvis
formål er at drive fabrikationsvirksomhed,
handel og udlejning af morskibs- og spilleau¬
tomater. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune, Neptunvej 21, Sædding pr. Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 14. juni 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: finmekaniker Erik Hedegaard, Havnega¬
de 83, værkfører Aage Poulsen Meyer,
Spangsberggade 49, begge af Esbjerg, civilø¬
konom Arne Milde, Egknud pr. Ølgod, værk¬
fører Karl Bjerg Olesen, Oramavej 3, Hasse¬
ris pr. Ålborg. Bestyrelse: nævnte Erik Hede¬
gaard, Aage Poulsen Meyer, Arne Milde,
Karl Bjerg Olesen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.424: »Toftlund Motor
Compagni A/S« hvis formål er at drive handel
med automobiler, reservedele og tilbehør,
benzin og olie samt reparation og finansie¬
ring inden for branchen. Selskabet har ho¬
vedkontor i Nørre Rangstrup kommune, Ve¬
stervang 2, Toftlund; dets vedtægter er af 13.
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februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
275.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: automobil-
forhandler Peter Hermann Christensen, Nør¬
regade 9—11, Tønder, salgschef Visti Ham-
melef Jørgensen, Danavej 1 A, bogholder
Erling Christensen, Tjørnevej 16, begge af
Toftlund. Bestyrelse: nævnte Peter Hermann
Christensen, Visti Hemmelef Jørgensen, Er¬
ling Christensen. Direktion: nævnte Erling
Christensen, Visti Hammelef Jørgensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Erling Christensen, Visti
Hammelef Jørgensen.
Register-nummer 46.425: »Campotel A/S«
hvis formål er at drive handel med og udlej¬
ning af faste ejendomme. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ålborg kommune, Peder Pårs
Vej 2, Hasseris pr. Ålborg; dets vedtægter er
af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Poul Ditlev Wendelboe Hansen, fru Erna
Helene Hansen, begge af Peder Pårs Vej 2,
Hasseris, Ålborg, stud. med. Peter Wendel¬
boe Hansen, Tinglevgade 3, Århus. Bestyrel¬
se: nævnte Poul Ditlev Wendelboe Hansen
(formand), Erna Helene Hansen (næstfor¬
mand), samt direktør Harald Jensen, Elm¬
quist Boulevard 45, Ålborg. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand og
næstformand i forening.
Register-nummer 46.426: »CHRISTMADS
BILER A/S« hvis formål er at drive fabrikati¬
on og handel. Selskabet har hovedkontor i
Middelfart kommune, Hovedvejen, Middel¬
fart; dets vedtægter er af 22. marts og 30. juli
1971. Den tegnede aktiekapital
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
andre værdier. Aktiekapitalen er for
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på.
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiei
ikke omsætningspapirer. Bekendtgøre:
aktionærerne sker ved anbefalet brev
skabets stiftere er: direktør Henning
stoffersen, fru Erna Jensen Christofft
begge af Mosegårdsvej 110, Erritsø, W
lent Mads Madsen, W. Christmas V\
Snoghøj, alle af Fredericia. Bestyrelse:
te Henning Christoffersen, Erna Jensem
stoffersen, Mads Madsen. Direktion: nn
Henning Christoffersen. Selskabet tegg
to medlemmer af bestyrelsen i foreninr
af en direktør i forening med et med1!:
bestyrelsen, ved afhændelse og pants«?
af fast ejendom af den samlede bestyrel::!
Under 31. august 1971 er optaget i ahi
skabs-registeret som:
Register-nummer 46.427: »Revisions]^.
F. Meyhoff, Sorø A/S« hvis formål er a£
revisionsvirksomhed og dermed bes?3
virksomhed. Selskabet har hovedkoo.
Sorø kommune, Storgade II, Sorø; deal
tægter er af 8. juni 1971. Den tegnedest
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetajs
kontant, dels i andre værdier. Aktiekas.
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert a£
løb på 1.000 kr. giver I stemme. A/
lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ
papirer. Der gælder indskrænkningen:
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtern n
Bekendtgørelse til aktionærerne sM
anbefalet brev eller i »Statstidende«,
bets stiftere er: revisor Frits Meyh#r
Anne Margrethe Meyhoff, revisor Pcd'
Jensen, alle Skjalm Hvides Vej 8, Sro<
tillige udgør bestyrelsen med første
som formand. Selskabet tegnes af bd
sens formand alene eller af direktøren
ening med et medlem af bestyrelse?
afhændelse og pantsætning af fast es
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.428: »Financien^
tieselskabet af I. april 1971« hvis formrr
foretage finansiering samt at drive hajs
håndværk. Selskabet har hovedkontonc
kommune, Skovvangsvej 64, Strøby \
Køge; dets vedtægter er af 2. april ogg'
1971. Den tegnede aktiekapital udgøne
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Ddt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
\ på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
II stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
i er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
bdskrænkninger i aktiernes omsættelig-
•fr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
særerne sker ved brev. Selskabets stifte-
1 konsulent Kaj Helmut Rix, fru Inger
aethe Rix, begge af Skovvangsvej 64,
Egede, Køge, stud. techn. Carsten
3'estergade 1, Haslev, der tillige udgør
l3lsen med førstnævnte som formand,
dbet tegnes af bestyrelsens formand
vved afhændelse og pantsætning af fast
n>m af den samlede bestyrelse.
taster-nummer 46.429: »Compu-Sats
A/S« hvis formål er at fremstille og
sandel med sats og andet grafisk mate-
aSelskabet har hovedkontor i Odense
nune, Nedergade 21-23, Odense; dets
iJjter er af 24. februar og 30. april samt
! i 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
00 kr. giver 1 stemmee efter 2 måneders
>ggstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
>liikke omsætningspapirer. Der gælder
nænkninger i aktiernes omsættelighed,
Bitægternes § 6. Bekendtgørelse til akti-
irrne sker ved brev. Selskabets stiftere
iljtrykker Hans Otto Poulsen, Engsvin-
illllinge, bogtrykker Arne Binau, Hylde¬
vej 23, Seden, bogtrykker Rasmus Erik
nsn, Gartnervænget 7, Asum, Odense,
>lxker Svend Aage Brix, Molbechsvej 4,
innt Wagn Agergaard Jensen, Østre Sta-
^ jj 40, begge af Odense, der tillige udgør
alisen med førstnævnte som formand,
loon: Ib Agergaard Jensen, Nyborgvej
aHense. Selskabet tegnes af bestyrelsens
bd i forening med direktøren eller af
jltilemmer af bestyrelsen i forening, ved
blelse og pantsætning af fast ejendom
iBiamlede bestyrelse.
kister-nummer 46.430: »Viborg Rejsebu-
»2S« hvis formål er at drive rejsebureau-
rlnhed. Selskabet har hovedkontor i
i>I kommune, Dumpen 23, Viborg; dets
alter er af 30. marts 1971. Den tegnede
iqpital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
jnntant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
)1 fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
éoå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direktør Iver
Poulsen Lassen, Set. Jørgens Vej 22, proku¬
rist Jørn Christian Fabricius-Jørgensen, fru
Gerda Fabricius-Jørgensen, begge af Porse¬
vej 1, alle af Viborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktion: nævnte Iver Poulsen Lassen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør. Eneprokura er meddelt:
Jørn Christian Fabricius-Jørgensen.
Register-nummer 46.431: »S. R. C. Scandi¬
navian Resistance Compagny A/S« hvis formål
er at drive handel og fabrikation, navnlig med
og af elektroniske artikler, samt anden i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Linde Allé 40-44, Vanløse; dets vedtæg¬
ter er af 21. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og man¬
gefold heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vitrohm Elictronics Industriaktie¬
selskabet, Linde Allé 40-42, landsretssagfø¬
rer Eugen Bjerresøe Olsen, Rådhuspladsen
77, landsretssagfører Lars Hermod Skrænt¬
skov Larsen Lannung, Skindergade 32, alle af
København. Bestyrelse: nævnte Eugen Bjer¬
resøe Olsen, Lars Hermod Skræntskov Lar¬
sen Lannung samt civilingeniør Søren Kim
Engel, Ved Damhussøen 32, fru Ninna Hayn-
man, Ved Damhussøen 22, Poul Kingo Pe¬
dersen, Linde Allé 40^42, cand. jur. Vibeke
Kingo Pedersen, Peter Bangs Vej 279, alle af
København. Direktion: nævnte Poul Kingo
Pedersen, Søren Kim Engel. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Poul Kingo Pedersen. Prokura er endvidere
meddelt: Hardy Gunnar Gundorph og Søren
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Kim Engel i forening eller hver for sig i for¬
ening med Vibeke Solveig Mey.
Register-nummer 46.432: »P. Spaabæk
A/S« hvis formål er at drive murerforretning
herunder nybyggeri og reparationsarbejder,
køb og salg af byggematerialer af enhver art
samt anden i forbindelse hermed hørende
virksomhed og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Grindsted kommune, Grind¬
sted; dets vedtægter er af 15. marts 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: murermester
Poul Spaabæk, fru Metty Birgit Spaabæk,
begge af Nymarksvej 5, Grindsted, fiskeriejer
Bjarne Olesen, Hjortlund, Filskov, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Poul
Spaabæk. Selskabet tegnes af direktøren ale¬
ne eller — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Metty Bir¬
git Spaabæk, Poul Spaabæk.
Register-nummer 46.433: »Kaj Johansen,
Vadum A/S« hvis formål er at drive tomrer-
og snedkervirksomhed samt opførelse af par¬
celhuse m. v. med salg for øje. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Charles
Lindbergs Vej, Vadum; dets vedtægter er af
13. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: snedkermester Kaj Vil¬
ly Johansen, fru Anna Grethe Johansen, beg¬
ge af Høgevej 14, Åbybro, tømrermester
Niels Jørgen Nielsen, Stationsvej 61, Biersted,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 46.434: »K. E. M
A/S« hvis formål er at drive rådgivning v
rende organisation og elektronisk dal
handling. Selskabet har hovedkontor i
kommune, Enemærket 64, Risskov; deU
tægter er af 19. april 1971. Den tegnede ;
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal I
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50'
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stol
Aktierne lyder på navn. Aktierne eri'
omsætningspapirer. Der gælder indsM
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionas
sker ved anbefalet brev. Selskabets se
er: konsulent Kaj Erik Bramsen Ravn.n
plejerske Jette Cordsen, begge af Enerrn
64, Risskov, gårdejer Jørgen Nissen i
Bakkegård, Sjølund, der tillige udgør i
reisen med førstnævnte som formanor
skabet tegnes af bestyrelsens formandb
eller af to medlemmer af bestyrelsenn
ening eller af en direktør i forening ri
medlem af bestyrelsen, ved afhændesl
pantsætning af fast ejendom af den sasa
bestyrelse.
Register-nummer 46.435: »A/S aj\a
1971« hvis formål er papirfabrikation. 5!
bet har hovedkontor i Lyngby-TT
kommune, c/o landsretssagfører Moges
strup, Skindergade 23, København K>1
vedtægter er af 21. juni 1971. Den toJ
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2...!
er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Al/
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitajf
fordelt i aktier på 500 kr. og 3.500 kr./i
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stle
B-aktierne har ingen stemmeret. A17
lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ
papirer. Der gælder indskrænkningen
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtern«n
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
tiken«. Selskabets stiftere er: advokae
Horsten, Østbanegade 103, Kobe3(
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsne
fører Mogens Glistrup, begge af Skove
100, Lyngby, der tillige udgør bestyj
Selskabet tegnes — derunder ved afhaas
og pantsætning af fast ejendom — af tJ
lemmer af bestyrelsen i forening, elles
direktør alene.
Register-nummer 46.436: »Tekstilati
skabet af 23/1-1971« hvis formål er æ
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r ved import og salg af varer indenfor
loranchen. Selskabet har hovedkontor i
§g kommune, Åbenråvej 5, Kolding;
bdtægter er af 23. januar og 8. maj 1971.
^sgnede aktiekapital udgør 15.000 kr.
nndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
rpå 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
iser 1" stemme efter 3 måneders note-
.1. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
n>msætningspapirer. Der gælder ind-
nninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ilternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
3e sker ved brev. Selskabets stiftere er:
iser Jørgen Bislev, fru Ulla Bislev, beg-
Mbenråvej 5, Kolding, direktør Uwe
i-friedrich Carlsen, fru Barbara Carlsen,
laf Vamdrupvej, Ødis, bygmester Knud
iBaulsen, fru Ingeborg Maigaard Mund-
u°aulsen, begge af Fælledvej, Bram-
rnm. Bestyrelse: nævnte Jørgen Bislev,
la'eter Friedrich Carlsen, Knud Aage
i. Selskabet tegnes af to medlemmer
Tyrelsen i forening, ved afhændelse og
ntning af fast ejendom af den samlede
»allse. Eneprokura er meddelt: Jørgen
jlster-nummer 46.437: »A/S Fuglsang
xvsartikler, Grenaa« hvis formål er at
hirksomhed ved handel såvel en gros
Blaii, import og export, køb og salg af
jmdom samt investering. Selskabet har
loontor i Grenå kommune, Fabriksvej,
,gg, Grenå; dets vedtægter er af 4. juni
G Den tegnede aktiekapital udgør
>1 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
»værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
B»å 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
iQøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
2irs noteringstid. Aktierne lyder på
>Lktierne er ikke omsætningspapirer.
»lælder indskrænkninger i aktiernes
ilælighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
il til aktionærerne sker ved anbefalet
glelskabets stiftere er: direktør Tommy
il fru Lissi Bak Moller, begge af Som-
■ I 14, fhv. direktør Otto Moller, Skov-
2£32, alle af Grenå. Bestyrelse: nævnte
/I Moller (formand), Lissi Bak Møller,
llrøller. Direktion: nævnte Tommy Møl-
skabet tegnes af to medlemmer af be-
rn i torening eller af et medlem af be-
m i forening med direktøren, ved af-
a^e og pantsætning af fast ejendom af
formanden i forening med to medlemmer af
bestyrelsen.
Register-nummer 46.438: »Entreprenørfir¬
maet Erling Kruuse Hansen, Årslev A/S« hvis
formål er at drive handel, industri og hånd¬
værk, foretage investering i fast ejendom og
værdipapirer efter bestyrelsens nærmere be¬
stemmelse. Selskabet har hovedkontor i
Slagelse kommune, Årslev, Slagelse; dets
vedtægter er af 13. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
gårdejer Erling Kruuse Hansen, »Beldsager«,
Årslev, gårdejer Hans Hansen, »Ådalen«,
Havrebjerg, begge af Slagelse, fru Inge
Kruuse Larsen, Molsgård, Broby, Sorø.
Bestyrelse: nævnte Erling Kruuse Hansen,
Hans Hansen, Inge Kruuse Larsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af Erling Kruuse
Hansen alene eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktør eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.439: »ARGENTO-pla-
ting A/S« hvis formål er at drive forgyldnings-
anstalt og dermed beslægtet virksomhed ef¬
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Greve kommune, Håndværkerbyen
32, Greve Strand; dets vedtægter er af 5. juli
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Leif Walther Henriksen, fru Gerda Emilie
Karoline Henriksen, begge af Håndværker-
byen 32, Greve Strand, landsretssagfører
Eyvind Boye Kromann Thomsen, Søllings-
vej 15, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte
Leif Walther Henriksen, Gerda Emilie Ka¬
roline Henriksen, Ejvind Boye Kromann
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Thomsen. Direktion: nævnte Leif Walther
Henriksen. Selskabet tegnes af en direktør
alene, eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen
i forening. Eneprokura er meddelt: Gerda
Emilie Karoline Henriksen.
Register-nummer 46.440: »ERIK AAEN
A/S« hvis formål er at drive handel og indu¬
stri, herunder fragtbefordring af enhver art
samt kapitalanbringelse i nævnte virksomhe¬
der. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Mejlgade 10, Århus C; dets ved¬
tægter er af 21. april 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
een stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: speditør Erik Aaen, fru Rigmor
Birgitte Aaen, begge af Elsdyrvej 23, Høj¬
bjerg, prokurist Poul Jakobsen, Kærlodden
10, Mårslet. Bestyrelse: nævnte Erik Aaen
(formand), Rigmor Birgitte Aaen, Poul Ja¬
kobsen. Direktion: nævnte Erik Aaen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Prokura er meddelt: Poul Jakobsen, Finn
Bengtsen og Willy Mulvad to i forening.
Under I. september 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.441: »Kasmir-Trans-
porten A/S« hvis formål er at drive transport¬
virksomhed, og i forbindelse hermed, repara-
tionsvirksomhed for såvel eget som fremmed
materiel. Selskabet har hovedkontor i Rød¬
ovre kommune, Minervavej 25, Rødovre;
dets vedtægter er af 1. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Vognmand Per Kristian Nielsen, Minen
25, Rødovre, vognmand Kai Kasmir Ni
Østersøgade 108, København, vognmanc
Robert Kristian Nielsen, Strøbyvej
Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen"
skabet tegnes af to medlemmer af bes;
sen i forening eller af direktøren i fon
med et medlem af bestyrelsen, ved aj
delse og pantsætning af fast ejendom «
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.442: »A/S af 3/4 '■
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabs
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommun
landsretssagfører Mogens Glistrup, Ski;
gade 23, København; dets vedtægter
3. april 1971. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktiij
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen en;
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebel I
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hae
stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha B
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i i
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsroi
gører Mogens Glistrup, fru Lene Boruu
strup, begge af Skovbrynet 100, LyngfcJ*
vokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade
København, der tillige udgør bestyrv
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. S
bet tegnes - derunder ved afhændelse ogc
sætning af fast ejendom — af to medlemrr




er at drive fabrikation og handel me»a
fiberpolyesterprodukter. Selskabet h;;rl
vedkontor i Viborg kommune, Spurve s
22, Viborg; dets vedtægter er af 17. junri
Den tegnede aktiekapital udgør 50.O.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnfc
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebea
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne Iyy
navn. Aktierne er ikke omsætningsp};
Der gælder indskrænkninger i aktiernn
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be{
gøreise til aktionærerne sker ved brei
skabets stiftere er: »Brdr. Chrisgi
Maskin- og Beholderfabrik A/S«, db
Harald Gunnar Kristensen, Ursinsve_3
rektør Harald Kristensen, Gyldenrisw,
af Viborg. Bestyrelse: Nævnte HaraWIj
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iXristensen, Harald Kristensen, samt
iGør Svend Åge Christensen Meyer,
^esvej 7, Viborg. Direktion: Nævnte
Åge Christensen Meyer. Selskabet
i af to medlemmer af bestyrelsen i for-
3 eller af direktøren alene, ved afhæn-
^cog pantsætning af fast ejendom af den
3de bestyrelse.
ziister-nummer 46.444: »JKT A/S« hvis
) er at drive transportvirksomhed samt
i\ finansiering, der har naturlig forbin-
rrmed selskabets hovedvirksomhed. Sel-
I har hovedkontor i Århus kommune,
lir Clausens Vej 6, Viby J.; dets vedtæg-
laf 4. marts og 27. maj 1971. Den tegnede
qapital udgør 1.400.000 kr. fuldt indbe-
:læls kontant, dels i andre værdier. Ak-
titalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
rrmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på
i>kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
A Aktierne er ikke omsætningspapirer.
læelder indskrænkninger i aktiernes om-
Igghed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
3 til aktionærerne sker ved anbefalet
aSelskabets stiftere er: Vognmand Poul
Poulsen, Regnarsgade 6, vognmand
bAdolf Mathiesen Rasmussen, fru Anna
MVlargrethe Rasmussen, begge af Rosen-
A Allé 32, alle af Viby J., der tillige ud-
gaestyrelsen. Direktion: Nævnte Poul
1 Poulsen, Poul Adolf Mathiesen Ras-
rn. Selskabet tegnes af en direktør alene
) - derunder ved afhændelse og pantsæt-
If fast ejendom — af den samlede be-
,3e.
tzister-nummer 46.445: »A/S Ve-Va Con-
>ivis formål er at udøve ingeniørvirksom-
n«rmidle teknisk undervisning og hermed
3i;tet virksomhed. Selskabet har hoved-
i i Hvidebæk kommune, Jerslev Sjæl¬
atlets vedtægter er af 15. januar og 10.
V971. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
d'b på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
as noteringstid. Aktierne lyder på navn',
arine er ikke omsætningspapirer. Der
li ' indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ij. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
oiionærerne sker ved anbefalet brev.
acbets stiftere er: Ingeniør Erik Christian
nn Keldmann Hansen, fru Annelise
Hansen, begge af Accasievej, murermester
Johannes Brøndsted, alle af Jerslev Sjll., der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktion: Nævnte Annelise
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 46.446: »Medidata A/S«
hvis formål er at udvikle, producere og for¬
handle apparaturer af fortrinsvis elektronisk
karakter samt at drive investeringsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Rødovre
kommune, Glerupvej 17, Rødovre; dets ved¬
tægter er af 2. juli 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.500 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 5.000 kr. Det resterende beløb ind¬
betales senest 1. juli 1972. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Mogens Palle, Troldkærvej 14, Rødovre, in¬
geniør Carlo Andreassen, Kongshvilebakken
50, Lyngby, ingeniør Carl Jørn Lange, Bal¬
torpvej 109, Ballerup, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 46.447: »A/S af 17/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, København K; dets
vedtægter er af 17. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10:000 kr., hvoraf 2.500
kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
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cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.448: »SA-ONE A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune. Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: Ad¬
vokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
læge Preben Andreas Agner Petersen, Mag¬
levænget 16, salgschef Kjeld Harald Agner
Petersen, Schioldannsvej 7, alle af Charlot¬
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer46.449: »DANIA INVEST
A/S« hvis formål er handel samt investerings-
og finansieringsvirksomhed af enhver art,
herunder køb og salg af pantebreve, værdi¬
papirer og fast ejendom, samt anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, c/o Irs. Stig Bruun,
Sortedam Dossering 27, N; dets vedtægter
er af I. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Stig
Dieudonné Arenfeldt Bruun, fru Bente
Merete Bruun, begge af Henningsens Allé
24, Hellerup, fru Sigrid Bruun, Langtvedvej
16, Sæby, der tillige udgør bestyrelsen r
førstnævnte som formand. Direktion: Nas
Stig Dieudonné Arenfeldt Bruun. Selsll,
tegnes - derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom - af bestyres
formand alene eller af en direktør as
Eneprokura er meddelt: Bente MI^
Bruun.
Register-nummer 46.450: »Hans-WolV
per Verlag A/S« hvis formål er fremstillil i
salg af litterære og andre kunstneriskes
dukter. Selskabet har hjemsted i Søl 1<
kommune, Fredsvej 14, Holte; dets vedtj;J
er af 14. maj 1971. Den tegnede aktiek;;>
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka;
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert a
beløb på 1.000 kr. giver 1. stemme. Aktt;
lyder på navn. Der gælder indskrænknn
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt!;
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ved anbefalet brev. Selskabets stiften;
forretningsfører fru Vera Stumm El-Mol
Fredsvej 14, Holte, tegner Knud Carl S2
sen, fru. Kirsten Sørensen, begge af Sk«>>l
vænget 51, Hareskov, der tillige udgør W
reisen. Selskabet tegnes af to medlemrrn
bestyrelsen i forening, ved afhændelse!
pantsætning af fast ejendom af den sarrn
bestyrelse.
Register-nummer 46.451: »Lehrw
Finans og Leasing A/S« hvis formål er at J
virksomhed ved handel, fabrikation, kat>.
anbringelse og leasing. Selskabet har h<rf
kontor i Københavns kommune, Jagtvi-v
N; dets vedtægter er af 14. maj 1971. Deis
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldb
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiJ
100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløl
100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds a
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktien;
ikke omsætningspapirer. Der gælden;
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ;
nærerne sker ved anbefalet brev. SelsW;
stiftere er: autoforhandler Hans Emrr
Hansen Lehrmann, autoforhandler Hann
gen Lehrmann, fru Kirsten Pries Lehrm
alle af Phistersvej 27, Hellerup, der tilligi
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en »
tør alene, eller — derunder ved afhæne
og pantsætning af fast ejendom af denn




avis formål er at drive handel og fabri-
.. Selskabet har hovedkontor i Kjelle-
i.ommune, Søndergade 12, Kjellerup;
ædtægter er af 19. marts 1971. Den teg-
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
>kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
rmme efter 3 måneders noteringstid.
nne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
ggspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
>ne sker ved anbefalet brev. Selskabets
; er: forlagsdirektør Ivar Løge, Oslo,
, manufakturhandler Bent Kjellerup
aeldt, Else Tradsfeldt, begge af Syren-
„ rentrice Inger Christensen, Sønder-
£2, alle af Hellerup, der tillige udgør
iltisen. Direktion: nævnte Bent Kjelle-
iBadsfeldt. Selskabet tegnes af to med-
t af bestyrelsen i forening eller af en
itr alene, ved afhændelse og pantsæt-
T fast ejendom af tre medlemmer af
gl lsen i forening.
\r 2. september 1971 er optaget i aktie¬
n-registeret som:
ulster-nummer 46.453: »A/S af 15/5
vnvis formål er papirfabrikation. Sel-
irl har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
Lrine, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
>(8kindergade 23, København K; dets
sier er af 15. maj 1971. Den tegnede
icpital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500
B- -aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktie¬
run er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
llslt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
ydbeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
nine har ikke stemmeret. Aktierne
i å navn. Aktierne er ikke omsætnings-
1 Der gælder indskrænkninger i ak-
loomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
gltgørelse til aktionærerne sker i >Po-
2 Selskabets stiftere er: advokat Sven
,i, Østbanegade 103, Kobenhavn,
.ir. Lene Borup Glistrup, landsretssag-
jologens Glistrup, begge af Skovbrynet
jn ngby, der tillige udgør bestyrelsen,
laet tegnes — derunder ved afhændelse
ssætning af fast ejendom — af to med-
b af bestyrelsen i forening, eller af en
b " alene.
alter-nummer 46.454: »WESTON
. A/S« hvis formål er at drive handel
laustri. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Viggo Rothes Vej 36,
Charlottenlund; dets vedtægter er af 31. au¬
gust 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: bibliotekar
Esther Andersen, Magnoliavej 11, Birkerød,
kontorchef Aage Jakob Jensen, Viggo Ro¬
thes Vej 36, Charlottenlund, advokat Jørgen
Theilgaard Jacobsen, Pilestræde 43, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Jørgen Theilgaard
Jacobsen, Esther Andersen samt direktør
Morton Schindel, Weston Woods Studios,
Inc., Weston, Conn., USA. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af 2 medlemmer af bestyrel¬
sen i forening med direktøren eller af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Virginia Allen Jensen.
Register-nummer 46.455: »SA-FIVE A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej 26,
Charlottenlund; dets vedtægter er af 8. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og 7.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250 og
1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Berlingske
Tidende«. Selskabets stiftere er: advokat
Sven Agner Petersen, Kirkevej 26, læge Pre¬
ben Andreas Agner Petersen, Maglevænget
16, salgschef Kjeld Harald Agner Petersen,
Schioldannsvej 7, alle af Charlottenlund, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand alene eller af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.456: »A & EM A/S«
hvis formål er handel og fabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu-
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ne, Dr. Tværgade 16, K; dets vedtægter er af
12. maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev eller telegram. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Erik Munter, advokat Kurt
Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af Dr.
Tværgade 16, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.457: »DANSK-NORSK
MØBELHANDEL A/S« hvis formål er at
drive finansierings-, handels- og fabrikations-
virksomhed med møbler og radioartikler.
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune, Kallerupvej 34, Hedehusene;
dets vedtægter er af 15. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: regnskabsfører Dorthe
Nielsen, grosserer Jørn Dam Nielsen, begge
af Kallerupvej 34, Hedehusene, stud. med.
Karen Mikkelsen, Børglum kollegiet, Ris¬
skov, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.458: »Murer- og entre¬
prenørforretningen S. Rasmussen & M. Jør¬
gensen A/S« hvis formål er at drive murer-
og ingeniørforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Grindsted kommune, Mandøvej 19,
Grindsted; dets vedtægter er af 8. december
1969 og 14. december 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0<"
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
I stemme efter 3 måneders noterint
Aktierne lyder på navn. Der gælder ~
skrænkninger i aktiernes omsættelii
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indløb
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bek>
gøreise til aktionærerne sker ved anb<(
brev. Selskabets stiftere er: murernr
Svend Aage Hougaard Rasmussen, fru O
Rasmussen, begge af Østre Allé 16, An r
ingeniør Mogens Finn Jørgensen, fru MV
Holm Jørgensen, begge af Mandøv«
Grindsted, der tillige udgør bestyn
Direktion: nævnte Mogens Finn Jørge:
Selskabet tegnes af to medlemmer af li
reisen i forening eller af en direktør i fon«
med et medlem af bestyrelsen, ved a;js
delse og pantsætning af fast ejendom as
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.459: »A.B.C.
Installationer A/S« hvis formål er at drrr
geniørvirksomhed, herunder installatioi
handel. Selskabet har hovedkontor i H
riksberg kommune, Roarsvej 8, F; detstf
tægter er af 4. januar og 30. juni 19711
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,(.
indbetalt, dels kontant, dels i andre vææ
Aktiekapitalen er fordelt i aktier pås I
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb pq
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på é
Aktierne er ikke omsætningspapirer..!
gælder indskrænkninger i aktiernes omsn
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgg
til aktionærerne sker i »Berlingske Tidot
Selskabets stiftere er: Direktør Johri
Paulsen, Valbygaardsvej 61, Valby, salgl
Hans Erik Berg Nielsen, Tårnvej 26, r<
ovre, ingeniør Johnny Frenstrup Pedb
Tøndergade 6, København, der tillige ;
bestyrelsen med førstnævnte som forii
Direktion: nævnte Johannes Paulsen, ri
Erik Berg Nielsen. Selskabet tegnes g
medlemmer af bestyrelsen i forening, w
hændelse og pantsætning af fast ejendb
1 medlem af bestyrelsen i forening men
styrelsens formand.
Register-nummer 46.460: »Brede Re&<:
formidling A/S« hvis formål er løsørn
ning. Selskabet har hovedkontor i LJ
Tårbæk kommune, Skovbrynet 100, LJ
dets vedtægter er af 26. marts og ^
1971. Den tegnede aktiekapital udgør t
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ooraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr.
ktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i;r. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
urne. B-aktierne har ikke stemmeret,
me lyder på ihændehaveren. Bekendt-
: til aktionærerne sker i »Politiken«.
>oets stiftere er: landsretssagfører Mo-
Cjlistrup, fru Lene Borup Glistrup,
saf Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
oo Ebskov, Nørrebrogade 220, Køben¬
sier tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
e Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
aer ved afhændelse og pantsætning af
mndom — af to medlemmer af bestyrel-
nrening eller af en direktør alene.
)2Ster-nummer 46.461: »R.E. A/S« hvis
er løsøreudlejning. Selskabet har
oiontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
•bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
x 23, K; dets vedtægter ei" af 5. marts
sOen tegnede aktiekapital udgør 10.000
ioraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr.
iJxtier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
-]£apitalen er fordelt i aktier på 500 og
.ir. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
rnme. B-aktierne har ikke stemmeret,
ane lyder på ihændehaveren. Bekendt-
8 sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
gdsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
urne Borup Glistrup, begge af Skovbry-
,0, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
,llt, Øster Farimagsgade 63, Kobenhavn,
g'rige. udgør bestyrelsen. Selskabet teg-
aberunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom af to medlemmer af
hilsen i forening eller af en direktør
ulster-nummer 46.462: »A/S af 21/4
ivivis formål er løsøreudlejning. Selska-
ri hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
o c/o landsretssagfører Mogens Gli-
>18kindergade 23, K; dets vedtægter er
qeapril 1971. Den tegnede aktiekapital
.0 0.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
bndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
B<)å 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
>1 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
nsemmeret. Aktierne lyder på ihænde-
.11. Bekendtgørelse til aktionærerne
« »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Under 3. september 1971 er optaget i aktie-
selskabs-regis teret som:
Register-nummer 46.463: »Sven Wagner
Pedersen, Aarhus A/S« hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Gjellerupcentret, Brabrand; dets
vedtægter er af 1. maj 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: købmand Sven Wagner Pedersen, fru
Emilie Kragh Pedersen, begge af Badminton¬
vej 1, Svenstrup, »21. november 1969 A/S«,
Haderslev. Bestyrelse: nævnte Sven Wagner
Pedersen (formand), Emilie Kragh Pedersen
samt købmand Richard Wagner Pedersen,
Annettesvej 1, Ålborg. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene, ved afhændels'é
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 46.464: »Holtum Nybyg
A/S« hvis formål er at drive handel og fabrika¬
tion. Selskabet har hovedkontor i Tørring-Ul¬
dum kommune, Holtum, Vejle; dets vedtæg¬
ter er af 14. maj 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Holger Nørregaard Videsen, fru Lissi
Margrethe Videsen, begge af Holtum, byg¬
mester Palle Brodersen, fru Lis Brodersen,
begge af Havrebakken 36, alle af Vejle, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Holger Nørregaard Videsen, Palle Brodersen.
Selskabet tegnes af to direktører i forening
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eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 46.465: »Jensen Coat
A/S« hvis formål er at drive handel, industri
og investering. Selskabet har hovedkontor i
Herning kommune, Korsørvej 22, Herning;
dets vedtægter er af 10. juni 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Niels Christian Jensen, fru Ebba
Jensen, begge af Korsørvej 22, statsaut. revi¬
sor Jens Pedersen, Kærmindevej, alle af
Herning. Bestyrelse: nævnte Niels Christian
Jensen, Ebba Jensen samt fru Johanne Marie
Jørgensen, Plantagevej 6, Kølvrå. Direktion:
nævnte Niels Christian Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Ebba Jensen.
Register-nummer 46.466: »Ulstrup Kro
A/S« hvis formål er at drive handel og restau¬
rationsvirksomhed, finansiering og enhver i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hvorslev kommu¬
ne, Ulstrup; dets vedtægter er af 12. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: kroejer Sylvia Eleonora
Kaihøj, fru Ellen Charlotte Paaske Birk, beg¬
ge af Ulstrup, stud. techn. Hardi Paaske Kai¬
høj, Højhuset, Astridsvej 7, Brabrand, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.467: »Skuderløse c
lakereri A/S« hvis formål er at drive indt
lakereri samt fabrikation og handel indt
beslægtede brancher. Selskabet har h.r
kontor r Haslev kommune, Skuderløse,,:
lev; dets vedtægter er af 30. juni 1970.C
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. .
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fil
i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
ne lyder på navn. Aktierne er ikke oic
ningspapirer. Der gælder indskrænknii i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten;
4. Bekendtgørelse til aktionærerne skej.
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: n
mester Knud Frederik Brodka, fru
Agnethe Brodka, begge af Skuderløse,.s
lev, maskinarbejder Johann Filipp Bnf
Bråby, Haslev, der tillige udgør bestyy
med førstnævnte som formand. Selsil
tegnes af bestyrelsens formand alene es
to medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør alene, ved afhændelse og§(
sætning af fast ejendom af den samleos
styrelse.
Register-nummer 46.468: »H. H. E,l\
A/S« hvis formål er at drive handel medb
og foderstoffer og andre former for gi:g
rer. Selskabet har hovedkontor i Nr.
kommune, Vålse, Nr. Alslev; dets vedUL
er af 23. juni 1971. Den tegnede aktiekh
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, delsl
tant, dels i andre værdier. AktiekapitaeJ
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. .
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.3
erne lyder på navn. Aktierne er ikke o
ningspapirer. Der gælder indskrænknrn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtesj
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sk>l
.anbefalet brev. Selskabets stiftere en;
mand Hans Henrik Emborg, Vålse, NI/
lev, disponent Preben Emborg, Skerrisei
Nr. Alslev, fru Ulla Heinrichsen, Noras?*
Charlottenlund, fru Bodil Emborg, Rant
gade 34, København, der tillige udgørn
reisen. Direktion: nævnte Hans I
Emborg. Selskabet tegnes af en direktb
ne eller — derunder ved afhændelse o$o
sætning af fast ejendom — af tre medMi
af bestyrelsen i forening. Eneprokt>l
meddelt: Preben Emborg.
Register-nummer 46.469: »BLUE-"3
A/S« hvis formål er at drive handel, hor
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Iltion og entreprenørvirksomhed samt
irforretning. Selskabet har hovedkon-
Hørsholm kommune, Møllevænget 13,
lolm; dets vedtægter er af 19. marts
Oen tegnede aktiekapital udgør 10.000
ihlt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ir. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
? 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
; stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
ser ikke omsætningspapirer. Der gæl-
^.Iskrænkninger i aktiernes omsættelig-
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
; stiftere er: disponent Marianne
lring-Thyssen, Møllevænget 13, Hørs-
liarkitekt Per Ole Schjørring-Thyssen,
vvej 61 A, Charlottenlund, salgschef
lEEmil Schjørring-Thyssen, Schweizer-
ri n 2, Rødovre, der tillige udgør besty-
3 Direktion: nævnte Marianne Schjør-
:{iyssen. Selskabet tegnes — derunder
Kiændelse og pantsætning af fast ejen-
£ af to medlemmer af bestyrelsen i for-
jlller af direktøren alene.
jJster-nummer 46.470: »MAERSK
*\!PORT A/S« hvis formål er at drive
,rt, befragtning og lignende virksom-
isen det har tillige til formål at drive
^transportvirksomhed, handel og indu-
liirksomhed i indland og udland inden
l grænser, bestyrelsen finder rigtige,
ooet har hovedkontor i Københavns
inine, Kongens Nytorv 8, K; dets ved-
iser af 8. august 1970. Den tegnede ak-
Istal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
qipitalen er fordelt i aktier på 10.000
nsrt aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1
v .. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
'.rrmsætningspapirer. Der gælder ind-
[irninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
isiernes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
2 sker ved anbefalet brev eller tele¬
aller telex. Selskabets stiftere er: skibs-
rnold Mærsk McKinney Møller, Va-
3 6, skibsreder Geort Eugen Robert
nsn, Sundvænget 2, begge af Hellerup,
Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 58,
,ae, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
1 firmaet A. P. Møller. Selskabet teg-
i o medlemmer af bestyrelsen i forening
H firmaet A. P. Møller alene, ved af-
3»e og pantsætning af fast ejendom af
naem af bestyrelsen i forening med fir-
1P. Møller.'
Register-nummer 46.471: »Helsinge Ejen¬
domskontor A/S« hvis formål er opførelse af
ejendomme til salg og/eller udleje, handel
med og investering i fast ejendom og værdi¬
papirer, finansieringsvirksomhed og beslæg¬
tet virksomhed efter bestyrelsens bestemmel¬
se. Selskabet har hovedkontor i Helsinge
kommune, Stenlandsvej 20, Helsinge; dets
vedtægter er af 21. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømrermester Carl Johan
Eduard de Freiesleben Røssel, Gyvelvænget
2, malermester Aage Viggo Carstensen, »A/S
CAVIRA«, begge af Ligustervej 2, alle af
Ramløse, Helsinge. Bestyrelse: nævnte Carl
Johan Eduard de Freiesleben Røssel, Aage
Viggo Carstensen samt fru Ellen Kirsten Car¬
stensen, Ligustervej 2, Ramløse, Helsinge.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 46.472: »E. H. HOLE-
VAN G-JENSEN A/S« hvis formål er at drive
industri, håndværk, handel og finansiering,
erhvervsadministration af fast ejendom og
rederivirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Frederiks Allé. 148,
Århus; dets vedtægter er af 27. november
1970 og 11. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bagermester
Egon Hardy Holevang-Jensen, fru Bente
Holevang-Jensen, begge af Frederiks Allé
148, Århus, Herluf Holevang-Jensen, Fuglsø¬
vej 33, Risskov, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktion:
nævnte Egon Hardy Holevang-Jensen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.473: »SA-TH REE
A/S« hvis formål er at drive finansierings- og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 5.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
advokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
læge Preben Andreas Agner Petersen, Mag-
levænget 16, salgschef Kjeld Harald Agner
Petersen, Schioldannsvej 7," alle af Charlot¬
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.474: »A/S af 15/11
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune. Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 15. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaver. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.475: »A/S Modulia af
1971« hvis formål er at drive fabrikation af og
handel med inventar. Selskabet har hr
kontor i Gedved kommune, Gedved, ,
sens; dets vedtægter er af 10. marts 19711
tegnede aktiekapital udgør 100.000 k>!
aktiekapitalen er indbetalt 30.000 kr.; db
sterende beløb indbetales senest den 1. .
ber 1971. Aktiekapitalen er fordelt i akt}
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb påå
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders <
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktie s
ikke omsætningspapirer. Der gælden;
skrænkninger i aktiernes omsættelighed
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsllg
stiftere er: »Stjernholms Trælasthandel I
selskab«, Gasvej 23, snedkermester H
Møller Christensen, Krudthusvej 10, be,3
Horsens, værkfører Tage Jensen, S©;
vænget 9, Hovedgård. Bestyrelse: n;.n
Preben Møller Christensen, Tage Jl
samt prokurist Poul Erik Jensen, Husooc
14, Stensballe, Horsens. Direktion: n;n
Poul Erik Jensen. Selskabet tegnes af too
lemmer af bestyrelsen i forening eller t
direktør alene, ved afhændelse og pai!B
ning af fast ejendom af den samlede be::3
se.
Under 6. september 1971 er optaget i \
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.476: »Terminalt
bet af 15. 9. 1970 A/S« hvis formål es
komplementar i det samtidigt hermed t
tede kommanditselskab ES-Terminall^
Terminalselskabet af 15. 9. 1970 A/S, h;;rt
Esbjerg, at deltage i opførelsen af et pj
på lejet grund ved dybtvandskajen i El
havn og der at drive pakhusvirksoo,
Selskabet har hovedkontor i Esbjergg
mune, Havnen, Esbjerg; dets vedtægten
15. september 1970 og 1. juni 1971. D©(
nede aktiekapital udgør 45.000 kr. fuloli
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktr^J
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb p:c
kr. giver I stemme efter 30 dages not'Jc
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne « ■
omsætningspapirer. Der gælder indsHz
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vv
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktion:n
sker ved anbefalet brev. Selskabets stift)
Fru Ida Christensen, Strandvejen 99.9
ting, grosserer Erik Glistrup, »Internn
Plywood and Lumber Company A/S«*»
af Møllehavegård, Ramløse, Helsingsr
styrelse: Nævnte Erik Glistrup samtJr
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Ter Sten Christensen, Strandvejen 99,
inng, skibsreder Bjørn Østervold, Ven-
,7, skibsreder Per Fredrik Waaler, Jak
2s vei 4A, begge af Bergen, Norge,
Biabschef Knud Ernst Jensen Lemb, Høj-
[sej 42, Esbjerg, regnskabschef Mogens
'ifas Nielsen, Hesselbjergvej, Ramløse,
nlningsfører: Nævnte Sten Christensen,
d.bet tegnes — derunder ved afhændelse
:)ntsætning af fast ejendom — af tre med¬
ier af bestyrelsen i forening.
zijister-nummer 46.477: »Mogens Hansen
\\\nt Olsen A/S« hvis formål er at drive
mmhed med salgaf tjenesteydelser inden-
imråderne: Virksomhedsledelse, elektro-
Btdatabehandling, operationsanalyse og
b:d beslægtede virksomhedsområder, at
ififinansieringsvirksomhed og rederivirk-
b:d. Selskabet har hovedkontor i Århus
uiune, Frederiks Allé 140-144, Århus C;
33edtægter er af 15. marts 1971. Den teg-
>laktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind-
1 dels kontant, dels i andre værdier.
Bxapitalen er fordelt i aktier på 10.000
)000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi-
2 stemme efter 1 måneds noteringstid.
in'ne lyder på navn. Der gælder ind-
i>ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
iggternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
jrme sker ved anbefalet brev. Selskabets
s er: Fru Maja Katharina Olsen, civil-
m>m Bent Olsen, begge af Søbo Løkker pr.
32'Se, fru Karen Hansen, civilingeniør
2ms Eiram Hansen, begge Klosterbakken
riThus V, der tillige udgør bestyrelsen.
>ilion: Nævnte Bent Olsen, Mogens Ei-
iBansen. Selskabet tegnes — derunder ved
ibdelse og pantsætning af fast ejendom -
m medlemmer af bestyrelsen i forening
> If en direktør i forening med et medlem
i^yrelsen.
2i;ister-nummer 46.478: »Aktieselskabet
1 * hvis formål er køb og salg af fast ejen-
lilfinansiering og hermed beslægtet for-
jnndvidere handel med løsøre samt rede-
loomhed. Selskabet har hovedkontor i
jhricia kommune, Lillebælts Allé 28,
ihricia; dets vedtægter er af 20. november
§og 5. august 1971. Den tegnede aktie-
Il udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
[Bxapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
[b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
II måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Døvelærer An¬
ders Jørgen Kristiansen Lai, Lillebælts Allé
28, døvelærer Sven Bech, Thorsvej 65, begge
af Fredericia, døvelærer Svend Mærkedahl
Jensen, Kampmannsvej 31, Sanddal pr. Fre¬
dericia, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte Anders Jørgen Kristiansen Lai.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.479: »Ejendomsaktie¬
selskabet Filius« hvis formål er at købe og
sælge faste ejendomme, finansiering og her¬
med beslægtet formål. Selskabet har hoved¬
kontor i Fredericia kommune, Jyllandsgade
19 B, Fredericia; dets vedtægter er af 23. no¬
vember 1970 og 6. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Advokat Erik
Jørgensen, Baunegaardsvej 100, Snoghøj pr.
Fredericia, student Martin Serritzlev Nielsen,
advokat Verner Arnold Nielsen, begge af
Treide, Fredericia, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: Nævnte Verner Arnold
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 46.480: »Data.x A/S«
hvis formål er at stille konsulenter til rådig¬
hed indenfor områderne: organisation, data¬
behandling, finansiering og skat samt at drive
den fornødne virksomhed til løsning af disse
og dermed beslægtede opgaver. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Fuglebo 7, Frederiksberg; dets vedtægter er
af 27. april og 17. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
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navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Merconom Peter
Walther Buch, Søndermarken 60, Espergær¬
de, ingeniør Jens-Carl Krøijer, Skyttehusene
38, Albertslund, cand. polit. Aage Salomon
Piletræ Petersen, Fuglebo 7, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 46.481: »SA-TWO A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 5.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: Ad¬
vokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26, læge
Preben Andreas Agner Petersen, Maglevæn¬
get 16, salgschef Kjeld Harald Agner Peter¬
sen, Schioldannsvej 7, alle af Charlottenlund,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 46.482: »Fleming Johan¬
sen International Booking A/S« hvis formål er
handel, fabrikation, finansiering og booking.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Cedervænget 15, Virum; dets ved¬
tægter er af 16. april 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Stud. mere. Henrik Steen Johan¬
sen, Forchammersvej 26, København, nn
ger Fleming Steen Johansen, Cedervængg
Virum, vekselerer Jørgen Henrik JohaB
Lyngebækgård, Kollerød, Allerød, des
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nas
Fleming Steen Johansen (adm.). Selsl'a
tegnes af to medlemmer af bestyrel«:!
forening eller af den administrerende o
tør alene, ved afhændelse og pantsætniir
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.483: »Bechs Hi\
magasin A/S, 4550 Asnæs« hvis formål I
drive handel. Selskabet har hovedkonn
Dragsholm kommune, Asnæs; dets vedtat
er af 26. april 1971. Den tegnede aktiek<;>
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels koric
dels i andre værdier. Aktiekapitalen eio
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvens
teret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sters
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikko>l
sætningspapirer. Der gælder indskrænn
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæs.
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernon
ved anbefalet brev. Selskabets stiftene
Herreekviperingshandler Anton MM
Bech, lærerinde Lilly Marie Bech, eks^
trice Hanne Mahler, alle af Asnæs, d«b
lige udgør bestyrelsen. Direktion: NaV
Anton Marius Bech. Selskabet tegnes g
medlemmer af bestyrelsen i forening §
af en direktør alene, ved afhændelse og §
sætning af fast ejendom af den samlede
styrelse.
Register-nummer 46.484: »A/S af \
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Sc2
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk >1
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets ven¬
ter er af 29. april 1971. Den tegnede ;
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 (
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktioi
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapital«!*
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyoy
ihændehaveren. Bekendtgørelse til
nærerne sker i »Politiken«. Selskabet:};
tere er: Landsretssagfører Mogens Gliili
fru Lene Borup Glistrup, begge af Sko>
net 100, Lyngby, advokat Eric Bo EH;
Nørrebrogade 220, København, der
udgør bestyrelsen. Direktion: Ns>
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — db
der ved afhændelse og pantsætning a&
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Dm - af to medlemmer af bestyrelsen i
ng eller af en direktør alene,
jister-nummer 46.485: »A/S Søren Wil¬
ts Eftf.« hvis formål er at drive fabrika-
nandel og sådan finansieringsvirksom-
i,om har naturlig forbindelse med sel-
::s hovedvirksomhed. Selskabet har
&ontor i Vejen kommune. Søndergade,
dets vedtægter er af 25. marts 1971.
itegnede aktiekapital udgør 1.000.000
xit indbetalt, dels kontant, dels i andre
ler. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
300, 10.000 og 25.000 kr. Hvert aktie-
rpå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må-
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
rtne er ikke omsætningspapirer. Be-
3;ørelse til aktionærerne sker ved anbe-
i«rev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
Oaniel Lawaetz, Søndergade 50, lands-
ifører Harry Busk, Nørregade 45, begge
isn, generalkonsul Paul Bjorn Scheff-
'/Wallevik, Accra, Ghana, Afrika, ex-
læf Mogens Kristian Bredholt, Landet,
.æ. Bestyrelse: Nævnte John Daniel
slz, Paul Bjorn Scheffmann Wallevik,
2s Kristian Bredholt. Direktion: Nævn-
n Daniel Lawaetz. Selskabet tegnes af
aliemmer af bestyrelsen i forening eller
liflirektør i forening med et medlem af
?.llsen, ved afhændelse og pantsætning
jpejendom af den samlede bestyrelse,
jzster-nummer 46.486: »SA-FOUR A/S«
nrmål er at drive finansierings- og der-
'.seslægtet virksomhed. Selskabet har
oontor i Gentofte kommune, Kirkevej
isrlottenlund; dets vedtægter er af 8.
9 971. Den tegnede aktiekapital udgør
>1 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
.ir. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
lllt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
3 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
iggiver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
irret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
^Jtgørelse til aktionærerne sker i »Ber-
T Tidende«. Selskabets stiftere er: Ad-
^Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
jaeben Andreas Agner Petersen, Magle-
il 16, salgschef Kjeld Harald Agner Pe-
jZSchioldannsvej 7, alle af Charlotten-
r:r tillige udgør bestyrelsen med først-
)2Som formand. Selskabet tegnes - der¬
med afhændelse og pantsætning af fast
n — af bestyrelsens formand alene eller
arnedlemmer af bestyrelsen i forening
n"n direktør alene.
Register-nummer 46.487: »A/S E. de Stri¬
eker Ingeniør- og Handelsfirma« hvis formål er
at drive handel, håndværk, industri og finan¬
siering, herunder anlæg af kapital i fast ejen¬
dom og værdipapirer samt erhvervelse og ad¬
ministration af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Nøk-
kerosevej 22, NV; dets vedtægter er af 23.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000, 10.000 og 50.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er indløse¬
lige efter reglerne i vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Marga-
rethe Dorothea Uhrhammer de Strieker,
Sven Aksel Walther de Strieker, begge af
Dyssegårdsvej 12, Hellerup, fru Inger Louise
Jørgensen, Solparken 21, Meløse, landsrets¬
sagfører Sigurd August Heinrich Kahlke,
Ibstrupvej 13, Gentofte, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte Margarethe
Dorothea Uhrhammer de Strieker (adm.
direktør). Selskabet tegnes af den admini¬
strerende direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 46.488: »SA-SIX A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 8.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 250 og 1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
250 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: Ad¬
vokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
læge Preben Andreas Agner Petersen, Mag¬
levænget 16, salgschef Kjeld Harald Agner
Petersen, Schioldannsvej 7, alle af Charlot¬
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene.
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Register-nummer 46.489: »Fritz B. Runchel
A/S« hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Grysgårdsvej 14, NV; dets
vedtægter er af 9. marts og 19. maj 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Steward Fritz Brøndahl Runchel,
Grysgårdsvej 14, fru Ulla Brøndahl Runchel,
Mågevej 13, bogholder Søren Max Jensen,
Borups Allé 241, alle af København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Fritz Brøndahl
Runchel.
Under 7. september 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.490: »»Tranberg Hol¬
ding« A/S" hvis formål er gennem investering
i aktier og fonds og andre formueværdier at
drive finansierings- og handelsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Kolding kom¬
mune, Fynsvej, Kolding; dets vedtægter er af
13. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 240.000 kr., hvoraf 24.000 kr. er A-akti¬
er og 216.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. B-aktierne giver ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Jørn Tranberg, Strandvejen 43, direktør Ha¬
rald Tranberg, fru Lizzi Tranberg, begge af
Skolevænget 1, Strandhuse, ajle af Kolding,
direktør Aksel Tranberg, Calle San Isidro I,
Sante Cruz de Tenerife, Canary Island. Be¬
styrelse: nævnte Jørn Tranberg (formand),
Harald Tranberg, Aksel Tranberg.Direktion:
nævnte Jørn Tranberg, Harald Tranberg.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast e.
dom af bestyrelsens formand i forening
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.491: »Rossens i
Sønderborg A/S« hvis formål er at driven
toudlejning og dermed beslægtet virks;
hed. Selskabet har hovedkontor i Sønder*
kommune, Skovvej 22, Sønderborg; dets ,
tægter er af 29. april og 20. august 1971.
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i a*
på 10.000 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløc
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers n
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierin
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed:
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til as
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk«>j
stiftere er: servicestationsindehaver
Rossen, fru Anne Damgaard Rossen, ti
af Skovvej 22, Sønderborg, gårdejer Jes <
Iversen, Lendemark, Bylderup-Bov, deri;
ge udgør bestyrelsen. Direktion: nasi
Hans Rossen. Selskabet tegnes af to meoa
mer af bestyrelsen i forening eller af dirii
ren alene, ved afhændelse og pantsætniin
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.492: »Børnenes /f\i
A/S« hvis formål er at drive rideskoo
dermed beslægtet virksomhed. Selskabud
hovedkontor i Ribe kommune, »VV
gaard«, Lundsmark, Hviding, Ribe; detsj;
tægter er af 30. april og 22. august 1971P
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. .i
indbetalt. Aktiekapitalen er, fordelt i
på 1.000 og 500 kr. Hvert aktiebeløb pq
kr. giver 1 stemme efter 6 ugers noterimi
Aktierne lyder på navn. Aktierne en;
omsætningspapirer. Der gælder indsk:>/
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve^
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæs
sker ved anbefalet brev. Selskabets stz
er: gårdejer Jens Bejer Clausen, fru K>I
Jessen Clausen, begge af »Vestergg-
Lundsmark, Hviding, Ribe, Gunnarus
sen Hansen, Nørrebrogade 42, Esbjeri;
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nn
Jens Bejer Clausen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening es
direktøren alene, ved afhændelse og pas
ning af fast ejendom af den samlede s
relse.
Register-nummer 46.493: »A/S D(\
MASKINER for Korn- og Frørensning^
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lil er at fabrikere og handle med maski-
iSelskabet har hovedkontor i Rødovre
mune, Tårnvej 316, Rødovre; dets ved-
t er af 1. marts 1971. Den tegnede aktie-
lil udgør 95.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
ioitalen er fordelt i aktier på 10.000,
1.000 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på
.t. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
Did. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
oomsætningspapirer. Der gælder ind-
>lkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ggternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
nne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ae er: direktør Toni Keil, Alsikemarken
jøborg, direktør Erik Johannes Olesen,
isens Allé 14, Thisted, civilingeniør Hen-
fiftdahl Olesen, Søndergårdsvej 48, LI.
>2se, der tillige udgør bestyrelsen. Selska-
iggnes af to medlemmer af bestyrelsen i
;rmg eller af en direktør alene, ved af-
Islse og pantsætning af fast ejendom af
nimlede bestyrelse. Eneprokura er med-
o~orben Hansen.
øiister-nummer 46.494: »A/S John Schou«
lormål er at drive handel. Selskabet har
)>kontor i Århus kommune, Chr. X's Vej
aleth pr. Tranbjerg J; dets vedtægter er
ti marts 1971. Den tegnede aktiekapital
)l 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
isandre værdier. Aktiekapitalen er for-
llaktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
ioå 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
o;oteringstid. Aktierne lyder på navn.
>rme er ikke omsætningspapirer. Der
i ■ indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
ts jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
loonærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
s stiftere er: møbelhandler Ejler John
ioorg Schou, fru Nanna Kristine Schou,
isaf Chr. X's Vej 259, Sleth, Tranbjerg,
oice Birthe Kristensen, Vibyvej 41 B,
,(j, der tillige udgør bestyrelsen med
vsevnte som formand. Selskabet tegnes
ivyrelsens formand alene eller af to med-
ir af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
gog pantsætning af fast ejendom af den
ae bestyrelse.
)z ster-nummer 46.495: »Bent V. Peder-
hvis formål er at drive fabrikation,
og kapitalinvestering samt dermed
aJtet virksomhed. Selskabet har hoved-
i Kolding kommune, Safirvej 11,
>IKolding; dets vedtægter er af 3. maj
aOen tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: værkfører Bent Viggo Pedersen, fru An¬
namargrethe Pedersen, begge af Safirvej II,
Seest, Kolding, fru Johanne Hermine Christi¬
ne Schrøder, Lindedal 46, Haderslev, der til¬
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene, eller
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.496: »A/S Nordisk
Klima« hvis formål er at drive handels- og
ingeniørfirma, herunder fabrikation med
ventilation som speciale. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune, Nørregade
45, Odense; dets vedtægter er af 5. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: akademiingeniør Thorkil Schou,
Fuglebakken 208, Pårup, gas- og vandmester
Jørgen Mørk-Pedersen, Holstedvej 29, gas-
og vandmester Erik Mørk-Pedersen, A. P.
Rasmussens Allé 11, begge af Odense, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Thorkil Schou. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.497: »Thorvald S. Pe¬
dersen A/S« hvis formål er at drive handel,
industri og investeringer og enhver efter be¬
styrelsens skøn i forbindelse hermed stående
virksomhed såvel i indland som i udland.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, GI. Køge Landevej 55, Valby; dets
vedtægter er af 8. februar og 20. august 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre vær-
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dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2~ måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Thorvald Sigvard Peder¬
sen, fru Inger Mørck Pedersen, begge af Lille
Odinshøj 12, Ålsgårde, højesteretssagfører
Valdemar Hvidt, Østerled 26, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Thorvald Sigvard Pedersen samt
Børge Vincent Hansen, Fuglebakkevej 19,
København. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.498: »G. Bech Hansen
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Ringkø¬
bing kommune, Enghavevej 21, Ringkøbing;
dets vedtægter er af 16. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Anna
Dorthea Hansen, traktorforhandler Gustav
Bech Hansen, repræsentant Holger Bech
Hansen, alle af Skolevænget 13, Ringkøbing,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktiofi:
nævnte Gustav Bech Hansen. Selskabet teg¬
nes af direktøren alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.499: »Computer Resa¬
le (C.R B.) Scandinavia A/S« hvis formål er at
drive handel med og formidle salg af brugt
edb-udstyr af enhver art. Selskabet driver til¬
lige virksomhed under navnet »C.R.B. Scan¬
dinavia A/S (Computer Resale (C.R.B.) Scan¬
dinavia A/S)«. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Sortedam Dossering
41 D, N; dets vedtægter er af 1 3. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvertt-
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eft'J
måneders noteringstid. Aktierne lydert
navn. Aktierne er ikke omsætningspapq
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: a<>£
kat Kield Jensen, Ved Bellahøj 28 A, s>
jur. Flemming Toft, Godthåbsvej 129, boc
af København, sekretær Carla Sørine Rfl
sted, Viggo Rothes Vej 23, Charlottenl li
Bestyrelse: nævnte Kield Jensen (formår
Carla Sørine Ringsted (næstformand), F^l
ming Toft. Selskabet tegnes af to medlerrn
af bestyrelsen i forening eller af to direklr>
i forening eller af en direktør i forening |
enten et medlem af bestyrelsen eller en r
kurist, ved afhændelse og pantsætning alts
ejendom af en direktør eller et mediers
bestyrelsen hver for sig i forening med es
bestyrelsens formand eller næstformand. .1
Under 8. september 1971 er optaget i a&
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.500: »E.K. Betonsc
Flisefabrik A/S«, hvis formål er at drive s
somhed med fabrikation og handel. Selslda
har hovedkontor i Gladsaxe kommune, „ ,
bærvænget 39, Bagsværd; dets vedtægMs
af 1. juli 1971. Den tegnede aktiekapital uu
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,,J
i andre værdier. Aktiekapitalen er foroi
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. H
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. ,
erne lyder på navn. Der gælder indskri;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veoa
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæia
sker ved brev. Selskabets stiftere er: R
kant Emil Kristiansen, fru Lis Kristiasi
begge af Jordbærvænget 39, Bagsva;
landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton
moes, Bredgade 37, København. Bestyny
Nævnte Emil Kristiansen, Lis Kristian
Fritjof Ulrik Anton Tvermoes. DireWt
Nævnte Emil Kristiansen. Selskabet tegng
to medlemmer af bestyrelsen i foreninggi
af en direktør, ved afhændelse og pantsæas
af fast ejendom af den samlede bestyreis
Register-nummer 46.501: »Æ 34 A/S«<1
formål er international handel. Selskab«d
hovedkontor i Københavns kommuner
landsretssagfører Mogens Glistrup, Ski>l
gade 23, K; dets vedtægter er af 22. fesT
og 11. maj 1971. Den tegnede aktiek>l:
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek>1
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ir fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
: aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
lrne lyder på navn. Der gælder ind-
ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
rne sker i »Politiken«. Selskabets stif-
i:r: Landsretssagfører Mogens Glistrup,
jur. Lene Borup Glistrup, begge af
urynet 100, Lyngby, advokat Johan Chri-
t Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Be-
>;e: Nævnte Mogens Glistrup, Lene
• Glistrup, Johan Christoffer Hoppe,
i.bet tegnes — derunder ved afhændelse
ntsætning af fast ejendom — af to med¬
ier af bestyrelsen i forening, eller af en
oør alene.
ijister-nummer 46.502: »PETER SUUR-
\E A/S« hvis formål er at drive virksom¬
hed handel og anden hermed beslægtet
nmhed. Selskabet har hovedkontor i
iTiksberg kommune, Vagtelvej 58, F;
aedtægter er af 26. februar 1971. Den
aHe aktiekapital udgør 400.000 kr. hvoraf
i 1 kr. er A-aktier og 350.000 kr. er B-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
oiontant, dels i andre værdier. Aktie¬
allen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000
30000 kr. Hvert noteret A-aktiebeløb på
A kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
alemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak-
3 er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
gtdskrænkninger i aktiernes omsættelig-
ir. vedtægternes § 4. B-aktierne har ret
oods udLodning ved selskabets likvida-
ir. vedtægternes § 17. Bekendtgørelse til
aærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
: s stiftere er: Grosserer Peter Andersen
[lille, fru Oda Suurballe, begge af Tes-
awej 22, København, prokurist Niels
: Suurballe, Søndergårdsvej 32, Vær-
jffiestyrelse: Nævnte Peter Andersen
Hille, Niels Jørgen Suurballe samt ad-
\ Kristian Lund Kristensen, Henrik
isens Vej 3, Birkerød. Direktion: Nævn¬
als Jørgen Suurballe. Selskabet tegnes
liHirektør i forening med et medlem af
zhlsen eller — herunder ved afhændelse
;2jtsætning af fast ejendom — af den sam-
aoestyrelse. Eneprokura er meddelt:
nAndersen Suurballe, Niels Jørgen Suur-
\ g Anné Heller Bunde.
>)2Ster-nummer 46.503: »VOJENS BO-
1AN TER A/S«, hvis formål er at drive
' Selskabet har hovedkontor i Vojens
kommune, Trekanten, Vojens; Dets vedtæg¬
ter er af 1. september 1970 og 17. august
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Møbelhandler
Anton Nielsen, fru Marie Kjestine Nielsen,
begge af Trekanten, Vojens, landsretssagfører
Poul Gunnar Boje, Astrupvej 39A, Haders¬
lev. Bestyrelse: Nævnte Anton Nielsen,
Marie Kjestine Nielsen, Poul Gunnar Boje.
Direktion: Nævnte Anton Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 46.504: »A/S af 26/5
1971« hvis formål er papirfabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, K; dets vedtægter
er af 26. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stif¬
tere er: Landsretssagfører Mogens Glistrup,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Sven Hor¬
sten, Østbanegade 103, København. Bestyrel¬
se: Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup
Glistrup, Sven Horsten. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, eller af en direktør alene.
Under 9. september 1971 er oplaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 46.505: »ERHVERVS-
BREVSKOLEN A/S« hvis formål er at drive
forlagsvirksomhed, herunder brevskolevirk-
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somhed samt handel og fabrikation. Selskabet
kan endvidere foretage kapitalinvesteringer.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Kronprinsensgade 9, Kobenhavn;
dets vedtægter er af 18. maj og 28. juli 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Borge
Binderup, Lundely 12, Hellerup, direktør
Erik Christian Sandberg Madsen, Virumvej
77A, Virum, landsretssagfører Aksel Vrist,
Marievej 24, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
Børge Binderup, Erik Christian Sandberg
Madsen, samt direktør Svend Arentoft,
Grundtvigsvej 27 B, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Borge
Binderup.
Register-nummer 46.506: »Fuglevad Fajance
A/S« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23 København; dets ved¬
tægter er af 5. marts og 17. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.507: »Ynok A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af
5. marts og 17. maj 1971. Den tegnede alf
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 k>
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. AktieW
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen err
delt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-au
belob på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktiiJ
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på iHi
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærr
sker i »Politiken«. Selskabets stifteres
Landsretssagfører Mogens Glistrup, candb
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbric
100, Lyngby, advokat Steffen Kjæne
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, KobenHr
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, 1
Borup Glistrup, Steffen Kjærulff-Schur
Selskabet tegnes — derunder ved afhænim
og pantsætning af fast ejendom — af to | <
lemmer af bestyrelsen i forening eller <;
direktør alene.
Register-nummer 46.508: »Rasamt
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabesc
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommi
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, t
dergade 23, Kobenhavn; dets vedtægten;
5. marts og 17. maj 1971. Den tegnede <; :
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 II
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieai
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. I
A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 steal
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierin]
der på ihændehaveren. Bekendtgørel\t
aktionærerne sker i »Politiken«. SelsbL
stiftere er: Landsretssagfører Mogensar
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, 1 ,
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat S'2
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgadb
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte MIv
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Steffen r
ulff-Schmidt. Selskabet tegnes - den;
ved afhændelse og pantsætning af fastJe
dom - af to medlemmer af bestyrelsenn
ening eller af en direktør alene.
Under 10. september 1971 er optaget i \
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.509: »Planeta
A/S« hvis formål er at drive erhvervsvini
hed ved fabrikation og handel. Selskabdj
hovedkontor i Birkerød kommune, Kono
jen 82, Birkerød; dets vedtægter er af 1
nuar 1971. Den tegnede aktiekapital I
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebesc
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.ir. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
>i:id. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
) omsætningspapirer. Der gælder ind-
Jnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
irne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3Te er: værktøjsmager Frank Laursen, fru
m Britta Laursen, begge af Nørrevænget
æerløse, værktøjsmager Leif Villy Schiødt,
;nnge-Lise Schiødt, begge af Storkevang
Allerød. Bestyrelse: nævnte Frank Laur-
•Tformand), Karen Britta Laursen, Leif
Schiødt, Inge-Lise Schiødt. Selska-
gtgnes af bestyrelsens formand alene eller
b direktør alene, ved afhændelse og pant-
nng af fast ejendom af bestyrelsens for-
i I i forening med et medlem af bestyrel-
igister-nummer 46.510: »A/S Chr. Niel-
\STotnmerhandel«, hvis formål er at drive
n:ning med trælast og bygningsartikler m.
nrunder bl. a. værktøj og isenkram samt
Moiering. Selskabet har hovedkontor i
Timinge kommune, 'Jernbanegade 3,
ning; dets vedtægter er af 18. juni 1971.
[segnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
li indbetalt, dels kontant, dels i andre
iser. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
t 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
A kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
v Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
JJttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
»ggørelse til aktionærerne sker ved anbe-
dbrev. Selskabets stiftere er: tømmer-
iser Laurids Immanuel Nielsen, fru Ag-
jilielsen, begge af Jernbanegade 3, Gør-
/ værkfører Poul Sidelmann Nielsen,
/ævej 9, Tjæreborg. Bestyrelse: nævnte
gfiis Immanuel Nielsen, Agnes Nielsen,
i2Sidelmann Nielsen. Direktion: nævnte
gtds Immanuel Nielsen. Selskabet tegnes
ri medlemmer af bestyrelsen i forening
laf direktøren, ved afhændelse og pant¬
ing af fast ejendom af to medlemmer af
3'elsen i forening med direktøren.
ligister-nummer 46.511: »A/S af5/5 1971«,
lcormål er papirfabrikation. Selskabet har
>IHkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
>bde 23, København K, dets vedtægter er
i maj 1971. Den tegnede aktiekapital
I " 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
3?500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: advokat Sven Horsten, Østbane-
gade 103, København, cand. jur. Lene Bo¬
rup Glistrup, landsretssagfører Mogens.
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby.
Bestyrelse: nævnte Sven Horsten, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 46.512: »FREDE
HOLM's VULKANISERING A/S«, hvis for¬
mål er at drive fabrikation og handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ringsted kommu¬
ne, Vibevej 26, Ringsted; dets vedtægter er af
28. maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Ruth Udengaard Holm, vulkanisør Frede
Orla Holm, begge af Vibevej 26, advokat
Gorm Ladefoged, Ørslev under Skoven, alle
af Ringsted. Bestyrelse: nævnte Ruth Uden¬
gaard Holm, Frede Orla Holm, Gorm Lade¬
foged. Direktion: nævnte Frede Orla Holm.
Selskabet tegnes af direktøren alene eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46*513: »A/S af 14/1
1971«, hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, K; dets vedtægter er
af 14. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha-
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veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Eric Bo Ebskov.
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 46.514: »Knud Larsen,
Fragtkørsel og Køletransport A/S«, hvis formål
er at drive vognmandsforretning og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Vejle kommune, Horsensvej 45, Vej¬
le, dets vedtægter er af 19. marts og 15. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
5, 7 og 8. Aktierne er indløselige efter regler¬
ne i vedtægternes §§ 6, 7 og 8. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: vognmand Knud Erik
Larsen, fru Kathrine Reventlov Larsen, spe¬
ditør Knud Husted Yde Larsen, alle af Hor¬
sensvej 45, Vejle. Bestyrelse: nævnte Knud
Erik Larsen, Kathrine Reventlov Larsen,
Knud Husted Yde Larsen. Direktion: nævnte
Knud Erik Larsen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.515: »FAVØR FØDE¬
VARE UDVIKLING A/S«, hvis formål er
handel og dermed beslægtet virksomhed
samt udvikling af den frivillige kæde Favør
og Favørs organisation. Selskabet har hoved¬
kontor i Helsingør kommune, c/o Lund &
Rasmussen A/S, Rønnebær Allé 110, Hel¬
singør; dets vedtægter er af 29. oktober 1970
og 3. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er G-akti-
er og 50.000 kr. er K-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætnings^;?
rer. Der gælder indskrænkninger i aktieai
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. K-,-.
erne er indløselige efter reglerne i vedtæj.a
nes § 4. Der gælder særlige regler om vat
bestyrelse, jfr. vedtægternes §§ 14 oggt
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »IL
& Rasmussen A/S«, Rønnebær Allé 110, ,1
singør, »Christian Hansen, AktieselsH^
Hobro, købmand Villy Ehlers, Jernbanep
7, Slagelse, købmand Hans Henrik Rasiz
sen, Tagensvej 47, København. Bestyn,
nævnte Hans Henrik Rasmussen, Villy EI3
samt direktør Ejnar Troels-Hansen, SI2
bakken 6, Hobro, direktør Knud Kroi
Madsen, Strandvej 145, købmand Frits a
deriksen, Stockholmsvej 23, begge af E»3
gærde. Direktion: nævnte »Lund & Ras zj
sen A/S«. Selskabet tegnes af to medlerrn
af bestyrelsen i forening eller af direktioi
ved afhændelse og pantsætning af fast- «
dom af den samlede bestyrelse. Eneproo"
er meddelt: Preben Petersen og Knud t
sten Madsen.
Register-nummer 46.516: »Globe Fisk •}
hvis formål er at drive transport-, reo-
handels-, fabrikations- og finansierings'g
somhed samt at erhverve og udleje fast J,
dom. Selskabet har hovedkontor i HanstJz
kommune, c/o Globe Fisk A/S, Industri]
gen 31, Hanstholm; dets vedtægter er t
april 1971. Den tegnede aktiekapital u
75.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalt!*
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktielta
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne e
på navn. Aktierne er ikke omsætningsej:
rer. Der gælder indskrænkninger i akti i)
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..£
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ;; I
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør:
Myrfeld, fru Hanne Gotzsche Myrfeld, bf
af p. t. Rask Molle, disponent Hjartvaru
derik Petersen, fru Jette Petersen, begg:
Islandsgade, Hirtshals. Bestyrelse: nær
Kaj Myrfeld, Hanne Gotzsche Myrfeld, H
var Frederik Petersen, Jette Petersen. □
tion: nævnte Hjartvar Frederik Petel:
Selskabet tegnes af en direktør alene elta
tre medlemmer af bestyrelsen i foreningn
afhændelse og pantsætning af fast ejeia
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.517: »C. Askov M
me A/S«, hvis formål er at drive reki>l
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omhed. Selskabet har hovedkontor i
irg kommune, Østergade 7, Esbjerg;
/vedtægter er af 20. november 1970,
iinuar og 22. juni 1971. Den tegnede
xapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
^kapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
)000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver
rmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
)xe omsætningspapirer. Der gælder ind-
■lokninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rne sker ved anbefalet brev. Selskabets
ae er: salgschef Christian Askov, Kjelst
lillum, konsulent Bent Aaskov Jepsen,
wej 5, Skærbæk, frk. Ketty Bendixen,
igade 7, Esbjerg. Bestyrelse: nævnte
ii ian Askov, Bent Aaskov Jepsen, Ketty
xxen. Direktion: nævnte Christian
,v, Bent Aaskov Jepsen. Selskabet teg-
) derunder ved afhændelse og pantsæt-
If fast ejendom — af to direktører i for-
3 eller af den samlede bestyrelse. Ene-
Lnra er meddelt: Christian Askov og Bent
v»v Jepsen.
ziister-nummer 46.518: »A/S Aulum
vzrhandel«, hvis formål er at drive han-
i industri samt at foretage kapitalinve-
i3;er. Selskabet har hovedkontor i Au-
>Baderup kommune, Jyllandsgade 3-7,
;i; dets vedtægter er af 24. februar 1971.
gsgnede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
n ndbetalt, dels kontant, dels i andre
,i:r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
gog 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
3*er I stemme efter 3 måneders note-
,1± Aktierne lyder på navn. Aktierne er
nomsætningspapirer. Der gælder ind-
nxninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
»Igternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ane sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: tømmerhandler Borge Petersen,
runte Petersen, begge af Jyllandsgade
luilum,vejmand Marius Enewald Peter-
jHellevad, Sønderjylland. Bestyrelse:
Borge Petersen, Bente Petersen,
] ■; Enewald Petersen. Direktion: nævnte
H Petersen. Selskabet tegnes af to med-
tt af bestyrelsen i forening eller af en
Ttr alene, ved afhændelse og pantsæt-
fast ejendom af den samlede bestyrel-
jaster-nummer 46.519: »Byggeselskabet
\ 1971 A/S«, hvis formål er at bygge og
typehuse. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Søndervangs Allé 63,
Valby; dets vedtægter er af 28. maj og 29. juni
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Lis Kirsten
Rasmussen, statsaut. ejendomsmægler Egon
Rasmussen, begge af Søndervangs Allé 63,
Kobenhavn, fru Jonna Cramer Jensen, kon¬
duktør Robert Stig Jensen, begge af Styr-
mandsvej 5, Brøndby Strand. Bestyrelse:
nævnte Egon Rasmussen, Robert Stig Jen¬
sen, Jonna Cramer Jensen. Selskabet tegnes
af et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 46.520: »Jul. A. Jørgensen
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Helsingforsgade 4, Århus N; dets
vedtægter er af 3. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 2.000.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: højesteretssagfører Hans
Brøchner, Søndergade 3, landsretssagfører
Peter Vester, Blomsterskrænten 27, begge af
Nørresundby, advokat Poul Kurt Hansen,
Skovsyrevej 10, Vodskov. Bestyrelse: nævnte
Hans Brøchner, Peter Vester samt direktør
Peter Hansen Møller, Lyngvej 29, Risskov,
direktør Carl Philip Sven Hugo Ossian Raab,
Arkivgatan 7, direktør Erik Gosta Cederryd,
Wasagatan 23, begge af Goteborg, Sverige.
Direktion: nævnte Peter Hansen Møller. Sel¬
skabet tegnes af Hans Brøchner, Peter Ve¬
ster, Peter Hansen Møller, to i forening eller
hver for sig i forening med enten Carl Philip
Sven Hugo Ossian Raab eller Erik Gosta
Cederryd eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 13. september 1971 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.521: »Winds Bogtryk¬
keri A/S« hvis formål er at drive bogtrykkeri-
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virksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Haderslev
kommune, Gravene 2 A, Haderslev; dets
vedtægter er af 30. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bog¬
trykker Jørgen Frederik Peter Wind, Grave¬
ne 2 A, prokurist Børge Wind, Egevej 10,
prokurist Mogens Wind, Astrupvej 77, alle af
Haderslev, Bestyrelse: nævnte Jorgen Frede¬
rik Peter Wind, Børge Wind, Mogens Wind.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.522: »J. L. K. Revision,
Sorø A/S« hvis formål er at drive revisions¬
virksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Sorø kom¬
mune; dets vedtægter er af I. april 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller i "Stats¬
tidende«. Selskabets stiftere er: revisor Jør¬
gen Fist Kristensen, fru Alis Kjærgaard Kri¬
stensen, begge af Wilstersvej 7, Sorø, revisor¬
assistent Helge Gjessing Hansen, »Kilde¬
gård«, Seerdrup, Slagelse. Bestyrelse: nævnte
Jørgen Fist Kristensen (formand), Alis Kjær¬
gaard Kristensen, Helge Gjessing Hansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.523: »SYSPLAN A/S«
hvis formål er at udforme EDB programmer,
at drive hermed beslægtet virksomhed og
udøve finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Solierod kommune, Rude¬
gårds Allé 8, Holte; dets vedtægter er aj
juli 1971. Den tegnede aktiekapital uh
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale;
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløE
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders n
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierri
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .
skabets stiftere er: stud. polit. Henrik An
as Rosenauer Hauch, Rudegårds Allé 88
Karen Hauch, Geelsvej 35, begge af Hh
stud. polit. Klaus Kristian Regeur, Sko.
12, Gentofte. Bestyrelse: nævnte Hol
Andreas Rosenauer Hauch, Karen Hal
Klaus Kristian Regeur. Selskabet tegnes g
medlemmer af bestyrelsen i forening ellll
et medlem af bestyrelsen i forening meai
direktør, ved afhændelse og pantsætnini
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.524: »Krogsgaarcvs
sen Automobiler A/S« hvis formål er hanor
automobilvirksomhed. Selskabet har hrt
kontor i Gentofte kommune, Brogånå
44—46, Gentofte; dets vedtægter er a
januar og 7. november 1970. Den tep
aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indb
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i i
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebehle
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne ly<±>-j
navn. Aktierne er ikke omsætningspair
Der gælder indskrænkninger i akt)}
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4-
kendtgørelse til aktionærerne sker veoa
eller i »Berlingske Tidende«, Selskabets
tere er: autoforhandler Torben H
gaard-Jensen, Annasvej 3, Hellerup, aujf
handler Finn Krogsgaard-Jensen, Broo
vej 46, Gentofte, autoforhandler
Krogsgaard-Jensen, Erantisvej 15, Hørsi
Bestyrelse: nævnte Finn Krogsgaard-JT-
Steen Krogsgaard-Jensen samt landsrei
forer Erik Høeg-Larsen, Krokusvej 2, f<
holm. Direktion: nævnte Finn I
gaard-Jensen, Steen Krogsgaard-Jenseis
skabet tegnes af en direktør eller — dens
ved afhændelse og pantsætning af faspj
dom — af to medlemmer af bestyrelsens
ening.
Register-nummer 46.525: »Jens A/v
Silkeborg, A/S« hvis formål er at drive 1 j
og håndværk. Selskabet har hovedko>
Silkeborg kommune, Automobilcentm
keborg; dets vedtægter er af 17. febric
22. juli 1971. Den tegnede aktiekapitalt
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'»00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
s værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
ir på 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 5.000
Hver I stemme. Aktierne lyder på navn.
erne er ikke omsætningspapirer. Der
ær indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ni, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Jtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ets stiftere er: direktør Jens Henrik Niel-
Tru Lydia Margrethe Nielsen, begge af
) direktør Alex Nielsen, Kaj Munks Vej
ille af Silkeborg. Bestyrelse: nævnte Jens
lik Nielsen, Alex Nielsen, Lydia Margre-
illielsen. Direktion: nævnte Jens Henrik
isn, Alex Nielsen. Selskabet tegnes —
aider ved afhændelse og pantsætning af
jjendom — af en direktør alene eller af to
lemmer af bestyrelsen i forening.
ggister-nummer 46.526: »Dånische Bau-
swnenteri - Export A/S« hvis formål er at
\ handel og industri, investerings- og fi-
iseringsvirksomhed. Selskabet har hoved-
ior i Århus kommune, Gøteborg Allé 5 B,
;s; dets vedtægter er af 2. juni 1971. Den
ibde aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt
sltalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>0000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
irrnme efter 1 måneds noteringstid. Akti-
.'{lyder på navn. Der gælder indskrænk-
t i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
; § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
aved anbefalet brev. Selskabets stiftere
jjgeniør Erik Hecht-Pedersen, Havgårds
avej 3, direktør Hans Rudolf Heller,
vdvænget II, begge af Risskov, ingeniør
Werner, Kvædevej 47, advokat Poul
rnn Lauritsen, Elsdyrvej 31, advokat
2 Smedegaard Andersen, Rypevej 4,
If Højbjerg, forstander Aksel Elkjær
nsn, Skovbrynet 16, Skanderborg. Be-
3.e: nævnte Erik Hecht-Pedersen, Aksel
t Madsen, Hans Rudolf Heller, Jens
gegaard Andersen. Selskabet tegnes —
3fcier ved afhændelse og pantsætning af
lændom — af to medlemmer af bestyrel-
oTorening eller af en direktør i forening
i jt medlem af bestyrelsen.
zitister-nummer 46.527: »A/S H. POUL-
K MASKINER OG VÆRKTØJ« hvis
3 er at drive handel en gros og en detail,
eksport samt fabrikation af maskiner
>l~rktoj og anden dermed beslægtet virk-
.bd. Selskabet har hovedkontor i Glad-
loommune. Bondehavevej 63, Bagsværd;
dets vedtægter er af 4. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: direktør Harly Poulsen, fru Elsa Mar¬
grethe Poulsen, begge af Bondehavevej 63,
Bagsværd, advokat Jens Abildtrup, Romers-
gade 9, København. Bestyrelse: nævnte Harly
Poulsen, Elsa Margrethe Poulsen, Jens
Abildtrup. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
• Register-nummer 46.528: »St. Magleby
Autolakering A/S« hvis formål er at drive au-
tolakeringsværksted samt anden virksomhed,
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
med det ovennævnte formål. Selskabet har
hovedkontor i St. Magleby kommune, Søn¬
dergade 3, St. Magleby; dets vedtægter er af
1. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla he¬
raf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: automalermester Niels Frederik
Kort, fru Inge Kort, begge af Guldregn Allé
14, kontorassistent Hanne Mitzie Andersen,
Armeniensvej 21, damefrisør Jette Merete
Hansen, Armeniensvej 22, mekaniker Vagn
Erik Kort, Hesselvigvej 17, alle af Kastrup,
gymnastiklærerinde Jytte Rasmussen, Grej-
dalsvej 22, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte
Niels Frederik Kort, Inge Kort, Hanne Mit¬
zie Andersen, Jette Merete Hansen, Vagn
Erik Kort, Jytte Rasmussen. Direktion:
nævnte Niels Frederik Kort. Selskabet tegnes
af direktøren eller - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.529: »Mølleådalens
Glas A/S« hvis formål er løsøreudlejning. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, e/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets ved-
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tægter er af 5. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert
A-aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.530: »A/S af 11/5
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af I 1. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, hvor¬
af 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-akti¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme, B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: advokat
Sven Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Sven Hor¬
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene.
Under 14. september 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.531: »Amager Auto¬
karrosseri A/S« hvis formål er at drive auto-
karrosserivirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Glostrup kommune, Avedørehol¬
men 76, Hvidovre; dets vedtægter er af 31.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordo
aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hl
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak:
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omi
ningspapirer. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternr
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker •
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa'
kant Ole Clausen Møller, Vejlegårdspau
20, Brøndby Strand, fabrikant Jan Max G
sen Møller, Avedøreholmen 76, Hvido
landsretssagfører Knud Norsker, Nytori«
København. Bestyrelse: nævnte Ole Clat
Møller, Jan Max Clausen Møller, Knud
sker. Direktion: nævnte Ole Clausen Møl
Jan Max Clausen Møller. Selskabet tegnn
en direktør alene eller — derunder veo;
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forenings
Register-nummer 46.532: »A/S Ingv
Christensen & sønner« hvis formål er at <
fabrikationsvirksomhed og handel. SelsH?
har hovedkontor i Esbjerg kommune, O
gade 5, Esbjerg; dets vedtægter er af LI
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 7.T
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forne
aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. H
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omci
ningspapirer. Der gælder indskrænknimi
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten;
2. Bekendtgørelse til aktionærerne skes
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: mm
handler Ingvard Christensen, Kirkegats
møbelhandler Preben Christensen, GI..I
devej 219, begge af Esbjerg, møbelhasr
Flemming Christensen, Skolevej, Nol
Fanø. Bestyrelse: nævnte Ingvard Chnr
sen, Preben Christensen, Flemming Chnr
sen. Direktion: nævnte Ingvard Christej
Selskabet tegnes af direktøren i foreningn
et medlem af bestyrelsen eller af to mesi
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæria
og pantsætning af fast ejendom af den se
de bestyrelse.
Register-nummer 46.533: »A/S af \
1971« hvis formål er papirfabrikation. S»2
bet har hovedkontor i Lyngby-Tål
kommune, c/o landsretssagfører Mogenn:
strup, Skindergade 23, København, dets};
tægter er af 11. juni 1971. Den tegnede a
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 (
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktieij
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalt
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Ilt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
iliebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
Lierne har ikke stemmeret. Aktierne
I på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
ær. Der gælder indskrænkninger i akti-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
rndtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
Selskabets stiftere er: landsretssagfø-
logens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
nup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
ixat Sven Horsten, Østbanegade 103,
nnhavn. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli-
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten,
labet tegnes - derunder ved afhændelse
nntsætning af fast ejendom — af to med-
xr af bestyrelsen i forening eller af en
o:ør alene.
igister-nummer 46.534: »DROOB A/S«
loormål er at drive handel samt ejendoms-
;tjelse i tilknytning til forretningen. Sel-
It har hovedkontor i Esbjerg kommune,
lænsgade 18, Esbjerg; dets vedtægter er
. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
210.000 kr. fuldt indbetalt i værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
oog 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
0000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
lvvn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer gælder indskrænkninger i aktiernes
Dttelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
bndtgørelse til aktionærerne sker ved
ilalet brev. Selskabets stiftere er: køb-
[ Ferdinand Droob, Kongensgade 18,
QDroob, Vølundsvej 6, købmand Thor-
lOroob, Danmarksgade 21, alle af Es-
1 Bestyrelse: nævnte Ferdinand Droob,
] Droob, Thorkild Droob. Direktion:
ae Ferdinand Droob, Keld Droob,
jliild Droob. Selskabet tegnes af to med¬
ier af bestyrelsen i forening eller af en
i<s3r alene, ved afhændelse og pantsæt-
1 ¥ fast ejendom af den samlede bestyrel-
løiister-nummer 46.535: »Fredericia Skibs-
\i/S« hvis formål er at bygge og repare-
aoe samt iøvrigt handel, fabrikation, re-
:>lksomhed, finansieringsvirksomhed og
jvvelse af aktier i andre selskabet i eller
loor Danmark. Selskabet har hovedkon-
n'redericia kommune, Værftsvej, Frede-
allets vedtægter er af 15. april 1971. Den
ae aktiekapital udgør 250.000 kr. hvoraf
>1 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-ak-
>1 .aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer,
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: lodsformand Hans Jørgen Skov, Kamp-
mannsvej 25, fru Gerda Andersen, skibsbyg¬
ger Knud Andersen, begge af Kampmannsvej
1, alle af Sandel, Fredericia, kaptajn Kai Ol¬
sen, Avnbølvej 7, Risskov. Bestyrelse: nævn¬
te Hans Jørgen Skov, Knud Andersen, Kai
Olsen. Direktion: nævnte Knud Andersen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
er meddelt: Knud Andersen. Prokura — to i
forening — er meddelt: Aage Løvig og Hans
Jørgensen.
Register-nummer 46.536: »E. H. Skilte
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation af skilte og plastikmateriale og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Snedkervej 22, Sædding pr. Esbjerg; dets
vedtægter er af 22. april 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Erling Hejberg Hansen, fru
Grethe Hansen, begge af Grønnevej 24,
Sædding, murermester Erik Andreas Han¬
sen, Sprogøvej 11, Esbjerg. Bestyrelse: nævn¬
te Erling Hejberg Hansen, Grethe Hansen,
Erik Andreas Hansen. Direktion: nævnte
Erling Hejberg Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Grethe Hansen.
Register-nummer 46.537: »Asmussen Brod
A/S« hvis formål er at drive bagerivirksom¬
hed ved fremstilling og forhandling af brød
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin¬
delse hermed stående erhvervsvirksomhed.
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Selskabet har hovedkontor i Fredericia
kommune, Sanddal Bakke, Erritsø pr. Frede¬
ricia; dets vedtægter er af 31. december 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bager¬
mester Rasmus Asmussen, fru Ingrid Pouline
Asmussen, begge af Vejlevej 45, bankassi¬
stent Asmus Ole Asmussen, Ullerupdalvej
217, alle af Fredericia, revisor Mogens As¬
mussen, Cortinavej 2, Stilling, froken Lis
Ebba Asmussen, El-gården, Erritsø, fru Ulla
Targrethe Nielsen, Teglgårdsvej 611, Hum¬
lebæk. Bestyrelse: nævnte Kasmus Asmus¬
sen, Ingrid Pouline Asmussen, Mogens As¬
mussen. Direktion: nævnte Rasmus Asmus¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.538: »A/S PREMO«
hvis formål er fabrikation, handels- og finan-
cieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Torslunde-Ishøj kommune, Balders-
bækvej 36, Tåstrup; dets vedtægter er af 9.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 26.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Arne Carl Husum, fru Junni Edel Husum,
begge af Baldersbækvej 36, Tåstrup, fru Else
Vibeke Husum, Scharlingsvej 2, Kobenhavn.
Bestyrelse: nævnte Arne Carl Husum, Junni
Edel Husum, Else Vibeke Husum. Direktion:
nævnte Arne Carl Husum. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Junni Edel Husum, Arne Carl
Husum.
Register-nummer 46.539: »L. GrønfC
A/S, Horsens« hvis formål er at drive hanr
med herretøj og dermed beslægtede artiH
samt investere i herretøjsbranchen. Selskat
har hovedkontor i Horsens kommune, J.
sensgade 14, Horsens; dets vedtægter en
26. maj 1971. Den tegnede aktiekapital udt
200.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktieri
170.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalenn
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen!
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hfl
A-aktiebelob på 1.000 kr. giver 10 stemn
hvert B-aktiebelob på 1.000 kr. giver I sti
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii
omsætningspapirer. Der gælder indskraæ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtlt
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
sker ved anbefalet brev. Selskabets s t i ft i
er: købmand Levy Gustav Grønfeldt, H
sens, købmand Per Gustav Fenger GrønW
Rypevej, Århus, fru Bodil Grønfeldt, Strsi
huse pr. Kolding, fru Inge Ørntoft, Stensr
le. Bestyrelse: nævnte Levy Gustav GC
feldt (formand), Per Gustav Fenger GO
feldt samt fru Martha Bolette Fenger GD
feldt, prokurist Per Ørntoft, Stensballe, b»d
af Horsens, direktør Jørgen Alfred GD
feldt. Strandhuse pr. Kolding. Direktionen
Ørntoft. Selskabet tegnes af bestyrelb;
formand alene, ved afhændelse og panttn
ning af fast ejendom af den samlede bestJg
se. Eneprokura er meddelt: Per Ørntoft.
Register-nummer 46.540: »Leif Christcs\
sen, Helsinge A/S« hvis formål er opførelb
ejendomme til salg og/eller udleje, hær
med og investering i fast ejendom og værn
rer, finansieringsvirksomhed og lignn:
virksomhed efter bestyrelsens bestemrm
Selskabet har hovedkontor i Helsinge !
mune, Bryderupvej 27, Helsinge; dets ^
tægter er af 15. juli 1971. Den tegnede a>
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetaltJl
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr..i
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5(D<
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnrr
tierne er ikke omsætningspapirer. Deri;
der indskrænkninger i aktiernes omsætia
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres-
aktionærerne sker ved anbefalet brev.v
skabets stiftere er: gas- og vandmestena
Christoffersen, fru Susanne Ranch Chnrl
fersen, begge af Bryderupvej 27, Hel:le
tømrer Jørgen Knud Christoffersen, Øn(\
vej 31, Hørsholm. Bestyrelse: nævntes]
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»loffersen, Susanne Ranch Christoffer¬
jørgen Knud Christoffersen. Direktion:
>le Leif Christoffersen. Selskabet tegnes
runder ved afhændelse og pantsætning
t ejendom — af to medlemmer af besty-
i forening eller af en direktør alene.
[gister-nummer 46.541: »mogens v. zeltner
wis formål er at drive handel, fabrikati-
nnansiering og dermed forbunden virk-
>sd. Selskabet har hovedkontor i Farum
jnune. Rugmarken 14, Farum, dets ved-
t er af 15. marts 1971. Den tegnede ak-
itital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt,
oontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
ler fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
s aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme,
rne lyder på navn. Der gælder ind-
>lkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ggternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
>rme sker ved anbefalet brev. Selskabets
s er: direktør Mogens Valdemar Zelt-
8Birkholm«, Uggeløse pr. Lynge, arki-
rm.a.a. Helge Nygaard-Andersen, Østre
;rihavevej 16, Rungsted Kyst, advokat
Rasmussen, Paradisvænget 3 A, Holte,
belse: nævnte Mogens Valdemar Zelt-
h elge Nygaard-Andersen, Erik Rasmus-
iOirektion: nævnte Mogens Valdemar
.ir. Selskabet tegnes — derunder ved
;bdelse og pantsætning af fast ejendom —
g samlede bestyrelse eller af en direktør
ziister-nummer 46.542: »Arkitekterne
•nCarl, Asger, Uffe & Stig Andresen A/S«
lormål er i ind- og udland at drive arki-
M'ksomhed af enhver art og dermed be¬
lt virksomhed. Selskabet har hovedkon-
^_yngby-Tårbæk kommune, Lundtofte-
,A, Lyngby, dets vedtægter er af 7. sep-
t 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
(D kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
3 i er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul-
iseraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi-
sltemme efter 3 ugers noteringstid. Akti-
b'/der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
papirer. Der gælder indskrænkninger i
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
isendtgørelse til aktionærerne sker ved
silet brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
Hans Carl Andresen, arkitekt
.. Stig Andresen, begge af Hollænder-
\ Kobenhavn, arkitekt M.A.A. Asger
a«en, Ved Østre Mølle, Dronninglund,
):t M.A.A. Uffe Andresen, Skovmærke¬
vej 4, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Hans Carl
Andresen (formand), Asger Andresen (næst¬
formand), Uffe Andresen, Stig Andresen.
Direktion: nævnte Hans Carl Andresen,
Asger Andresen, Uffe Andresen, Stig Andre¬
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for¬
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en pro¬
kurist, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af en direktor eller et medlem af
bestyrelsen i forening med bestyrelsens for¬
mand eller næstformand.
Under 15. september 1971 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.543: »Paswell A/S«,
hvis formål er at drive handel og fabrikation
med konfektionsvarer. Selskabet har hoved¬
kontor i Randers kommune, Kristrupvej 53,
Randers; dets vedtægter er af 25. juni 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Mette Skovby Bauns-
gaard, fabrikant Svend Baunsgaard, begge af
Valdemarsvej 6, Randers, fru Ellen Bjørn,
fabrikant Kai Bjørn, begge af Drosselvej 18,
Silkeborg. Bestyrelse: nævnte Mette Skovby
Baunsgaard, Svend Baunsgaard, Ellen Bjørn,
Kai Bjørn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.544: »Mebom A/S«,
hvis formål er at drive handel, fabrikation,
ingeniørvirksomhed samt anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Godthåbsvej 80, København; dets vedtægter
er af 30. april og 20. august 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 12.000 kr„ hvoraf 3.000
kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktiernes stemme¬
ret er dog begrænset, jfr. vedtægternes §9.
Aktierne lyder på navn. Aktierne e.r ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru Ag¬
nete Espenhein Melbye, bogholder Ove An¬
dreas Peter Melbye, ingeniør Bjørn Ove
Melbye, alle af Godthåbsvej 80, København.
Bestyrelse: nævnte Agnete Espenhein Mel¬
bye, Ove Andreas Peter Melbye, Bjørn Ove
Melbye. Direktion: nævnte Bjørn Ove Mel¬
bye. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Eneprokura er meddelt: Bjørn Ove
Melbye.
Register-nummer 46.545: »Kragelund Auto¬
værksted A/S«, hvis formål er at drive auto¬
værksted og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hedensted kommune, Kragelund pr.
Løsning; dets vedtægter er af 13. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000
kr„ fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: mekaniker Niels Peder¬
sen, mekaniker Svend Aage Pedersen, meka¬
niker Martinus Elkjær Pedersen, mekaniker
Anders Pedersen, alle af Kragelund, Løsning,
fru Anna Marie Pedersen, Valhøj Allé 5,
Rødovre, fru Ketty Mathilde Bech-Larsen,
Stenvænget 8, Tjørring, fru Eva Ejmo Han¬
sen, Forsytiavej 23, Ølbylyng pr. Køge. Be¬
styrelse: nævnte Niels Pedersen, Svend Aage
Pedersen, Martinus Elkjær Pedersen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.546: »Aktieselskabet
Erik A. Rasmussen og Sønner«, hvis formål er
handel og finansiering samt erhvervelse af
kapitalinteresser i erhvervsvirksomheder
med lignende formål. Selskabet har hoved¬
kontor i Helsingør kommune, Flynderborg¬
vej 9, Helsingør; dets vedtægter er af 28. ja¬
nuar, 26. marts og 19. juli 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 600.000 kr., hvoraf 200.000
kr. er A-aktier og 400.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 1!
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 1.000 kr. A-aktierne hau
til forlods men begrænset udbytte og til I
lods dækning i tilfælde af likvidation, jfr.
tægternes §§ 5, 8, 17 og29. Hvert A-aktii.
løb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og hi
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stenn
Aktierne lyder på navn.Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskrzr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedb
ternes § 8. Bekendtgørelse til aktionæn
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti:iJ
er: direktør Erik August Rasmussen, Kod
vejen 181, Snekkersten, Dirck Rasmu:u
Esromvej 21, Dan Rasmussen, Flynderd
vej 9, begge af Helsingør. Bestyrelse: nææ
Erik August Rasmussen (formand),
Rasmussen, Dirck Rasmussen, Direk>J
nævnte Erik August Rasmussen. Selsk^
tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen ii
ening eller af bestyrelsens formand i foroi
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæra
se og pantsætning af fast ejendom affii
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.547: »A/S Brdr.
kussens Metalvarefabrik, Vildbjerg«, hviei
mål er at drive metalvarefabrikation oggc
med beslægtet virksomhed. Selskabeirs
hovedkontor i Vildbjerg kommune, SøO
gade, Vildbjerg; dets vedtægter er af 25. .<
ar 1971. Den tegnde aktiekapital u
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontanttr
i andre værdier. Aktiekapitalen er forne
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeU;
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders g
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gig
indskrænkninger i aktiernes omsætteliil
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tilli]
onærerne sker ved anbefalet brev. Selslol,
stiftere er: fabrikant Henry Markup
Mouridssensvej 7, fabrikant Bent Mal
sen, Ejsingkjærvej 19, begge af Vildb
lærerkonsulent Jens Kristian Markusseag
P. Hansens Vej 31, Herning. Besty^j
nævnte Henry Markussen, Bent Markup
Jens Kristian Markussen. Direktion: nsn
Henry Markussen, Bent Markussen. S'2
bet tegnes af to medlemmer af bestyresi
forening, eller af en direktør alene, vov
hændelse og pantsætning af fast ejend'b
den samlede bestyrelse. Eneprokura en;
delt: Jens Kristian Markussen.
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ægister-nummer 46.548: Lyngby Paraplv-
vning A/S«, hvis formål er løsøreudlejning,
xabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
imune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
.«, Skindergade 23, København; dets ved-
ær er af 5. marts og 8. juli 1971. Den teg-
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
0 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier.
skapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
er fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr.
ft A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ffi-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
■ på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
mnærerne sker i »Politiken«. Selskabets
are er: landsretssagfører Mogens Gli-
„ cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
jiovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
uulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
runhavn. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli-
„ Lene Borup Glistrup, Steffen Kjæ-
2Schmidt. Selskabet tegnes — derunder
'tafhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af to medlemmer af bestyrelsen i for-
^; eller af en direktør alene.
iagister-nummer 46.549: »Lyngby Barne-
zvudlejning A/S«, hvis formål er løsøreud-
,§g. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
hirbæk kommune, c/o landsretssagfører
n:ns Glistrup, Skindergade 23, Køben-
3 dets vedtægter er af 5. marts og 8. juli
3 Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
>7voraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr.
>lttktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Jkapitalen er fordelt i aktier på 500 og
>1 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
rrmme. B-aktierne har ikke stemmeret,
mrne lyder på ihændehaveren. Bekendt-
a;e til aktionærerne sker i »Politiken«,
dflbets stiftere er: landsretssagfører
<nns Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
j begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
2 Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fari-
B*ade 63, Kobenhavn. Bestyrelse: nævn-
acogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
nn Kjærulff-Schmidt. Selskabet tegnes —
jbder ved afhændelse og pantsætning af
isiendom — af to medlemmer af bestyrel-
■joorening eller af en direktør alene.
zi;;ister-nuinmer 46.550: »J. P. BEKLÆD-
K A/S«, hvis formål er at drive handel og
iiri samt anden virksomhed, som efter
helsens skon måtte stå i forbindelse med
olformål. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Rosengårdscentret,
Odense; dets vedtægter er af 18. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: herree¬
kviperingshandler Jørgen Alfred Nielsen, fru
Ingrid Nielsen, begge af Fåborgvej 8, Fruens
Bøge, herreekviperingshandler Preben Orloff
Lauridsen, fru Fmma Elisabeth Lauridsen,
begge af Jeppe Aakjærs Allé 39, Odense.
Bestyrelse: nævnte Jørgen Alfred Nielsen,
Ingrid Nielsen, Preben Orloff Lauridsen,
Emma Elisabeth Lauridsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.551: »A/S NYRUP
MØBELFABRIK«, hvis formål er møbelfabri¬
kation, handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Stenlille kommune, Nyrup;
dets vedtægter er af 5. maj 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Eva Marie Petersen,
fabrikant Poul Ingemann Petersen, begge af
Nyrup, landsretssagfører Henning Hvidtsted,
Zahlesvej 7, Ringsted. Bestyrelse: nævnte
Eva Marie Petersen, Poul Ingemann Peter¬
sen, Henning Hvidtsted. Direktion: nævnte
Eva Marie Petersen, Poul Ingemann Peter¬
sen. Selskabet tegnes af Eva Marie Petersen
og Poul Ingemann Petersen i forening eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.552: »S. G. Clausen,
Tomrer- og Entreprenør A/S«, hvis formål er at
drive tomrer- og entreprenørvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom¬
mune, Rygårdsvænget 2, Hellerup; dets ved¬
tægter er af 12. marts 1971. Den tegnede akti¬
ekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Steen Gulbech
Clausen, fru Karen Dagny Harriet Clausen,
begge af Rygårdsvænget 2, Hellerup, Ronald
Bjarne Jensen Sommer, Grevevej 41, Tune,
Roskilde. Bestyrelse: nævnte Steen Gulbech
Clausen (formand), Karen Dagny Harriet
Clausen, Ronald Bjarne Jensen Sommer. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.553: »SKANDINA-
VISK GLASKUNST A/S", hvis formål er at
drive handel - en gros og detail fortrinsvis
med glas- og porcelænsvarer samt anden ef¬
ter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
stådende virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommune, Nv Østerga¬
de 3, København; dets vedtægter er af 17.
juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Carl
Christian Anker, fru Lizet Anker, begge af
Mørdrupvej 75, Espergærde, landsretssagfø¬
rer Helge .Emil Barteis Christophersen, Ve¬
ster Voldgade 96, Kobenhavn. Bestyrelse:
nævnte Carl Christian Anker, Lizet Anker,
Helge Emil Barteis Christophersen. Direkti¬
on: nævnte Carl Christian Anker. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 46.554: »A/S Con/is«, hvis
formål er at drive handel herunder handel
med fast ejendom, byggevirksomhed og en¬
treprenørvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Dunhammervej 7,
Viby J; dets vedtægter er af 14. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
kr. giver I stemme efter 2 måneders noi
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernoi
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>!
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskallj
stiftere er: bygmester Leif Sørensen,
Connie Mølgaard Sørensen, begge af DZ]
hammervej 7, fru Louise Margrethe Frtn
rikke Johanne Sørensen, Møgelmosevej {■
alle af Viby J. Bestyrelse: nævnte Leif Sø:C
sen (formand), Connie Mølgaard Sørenri
Louise Margrethe Frederikke Johanne c
rensen. Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejendoo
af bestyrelsens formand alene.
Under 16. september 1971 er optoget i aAfc
selskobs-regis teret s om :
Register-nummer 46.555: »A-LEAS.Z
A/S« hvis formål er at drive virksomhed b
køb, salg og udlejning (leasing) af masbL
samt transportmidler og endvidere finaiis
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkoo.
i Gentofte kommune, Ellegårdsvej 75, O
tofte; dets vedtægter er af 21. april 1971.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., I
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i alfi
på 500 og 1000 kr. Hvert aktiebeløb påé(
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på m
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .
gælder indskrænkninger i aktiernes omss^
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør
til aktionærerne sker ved anbefalet brev..v
skabets stiftere er: Fru Anna Gertrud Msl\
reta Andersen, direktor Jorgen Andes!
begge af Ellegårdsvej 75, Gentofte, sekm
cand. jur. Leif Richardt Vork, Højeloft v
ge 214, Værløse. Bestyrelse: Nævnte A
Gertrud Magareta Andersen, Jørgen An/
sen, Leif Richardt Vork. Selskabet tegrns
derunder ved afhændelse og pantsætniiir
fast ejendom — af to medlemmer af beste
sen i forening.
Register-nummer 46.556: »A-COMP 1
hvis formål er at drive handels-, fabrikattu
og finansieringsvirksomhed. Selskabetis
hovedkontor i Gentofte kommune, Ellegg:
vej 75, Gentofte; dets vedtægter er a£
april 1971. Den tegnede aktiekapital uu
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital©!
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Hvert æ
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o på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
ier. Der gælder indskrænkninger i akti-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
indtgørelse til aktionærerne sker ved
ralet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Gertrud Margareta Andersen, direktør
in Andersen, begge af Ellegårdsvej 75,
x>fte, murermester Krik Jensinius Ander-
Xildebakkegårds Allé 12, Søborg. Besty-
Nævnte Anna Gertrud Margareta
irsen, Jørgen Andersen, Erik Jensenius
irsen. Selskabet tegnes — derunder ved
mdelse og pantsætning af fast ejendom —
rmedlemmer af bestyrelsen i forening.
æister-nummer 46.551'.»Latinerkvarterets
tehandel A/S« hvis formål er at drive
siational handel. Selskabet har hoved-
ur i Københavns kommune, c/o lands-
ggfører Mogens Glistrup, Skindergade
København; dets vedtægter er af 12.
) og 23. juli 1971. Den tegnede aktieka-
)iudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
;lilen er fordelt i aktier på 500 og 4.000
jwert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
>likninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
;g:gternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
Irvne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
vvokat Johan Christoffer Hoppe, Skov-
i 15, Vedbæk, cand. jur. Lene Borup
pjup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
£ af Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse:
ae Johan Christoffer Hoppe, Lene Bo-
lijlistrup, Mogens Glistrup. Selskabet
- I - derunder ved afhændelse og pant¬
gig af fast ejendom — af to medlemmer
\(Ityrelsen i forening eller af en direktør
kister-nummer 46.558: »K. P. Invest A/S«
ur in ål er at drive handel, at erhverve og
oe fast ejendom og at drive virksomhed
]Bapitalanlæg, herunder køb og salg af
[B«apirer. Selskabet har hovedkontor i
o:ommune, Tirsbjerg 11, Bredballe, Vej-
s vedtægter er af 1. april og 18. august
jCDen tegnede aktiekapital udgør 10.000
llit indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iqpå 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000
i"r 1 stemme efter 4 ugers noteringstid.
ane lyder på navn. Aktierne er ikke
irningspapirer. Der gælder indskrænk-
; ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Kirsten Petersen, direktør Per
Langhoff Petersen, begge af Tirsbjerg II,
Bredballe, direktør Olaf Haahr, Seligmanns-
vej, Bredballe, alle af vejle. Bestyrelse:
nævnte Kirsten Petersen, Per Langhoff Pe¬
tersen, Olaf Haahr. Direktion: nævnte Kir¬
sten Petersen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af en direktør i forening med den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.559: »Sa/gscentralen
for Europæiske Manuskripter A/S" hvis formål
er at drive virksomhed ved handel og kapital¬
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Farvergade 4, Ko¬
benhavn; dets vedtægter er af 2. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: purser Bent
Tømming, Mågevænget 59, Dragør, værkfø¬
rer Aage Tømming, Tårnvej 82, Rødovre, fi¬
skehandler Magnus Anders Villads Tøm¬
ming, Peter Bangs Vej 218, Kobenhavn. Be¬
styrelse: nævnte Bent Tømming, Aage Tøm¬
ming, Magnus Anders Villads Tømming. Di¬
rektion: Nævnte Bent Tømming. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.560: »Revisionsaktie¬
selskabet Revisionsinstituttet af 15/2 1971 c hvis
formål er at udføre revision, bogføring, øko¬
nomisk rådgivningsarbejde samt iøvrigt sæd¬
vanligt for en revisionsvirksomhed forekom¬
mende arbejde. Selskabet har hovedkontor i
Helsingør kommune, Strandgade 51, Hel¬
singør; dets vedtægter er af 15. februar, 25.
juni og 24. september 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
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ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: revisor
Per Godvin Bering, Tjørnevej 5, Helsingør,
revisor John Pichner, fru Kirsten Katrine
Pichner, begge af Granbakken 51, Hillerød.
Bestyrelse: nævnte Per Godvin Berning,
John Pichner samt revisor Adolph Hjorth
Sørensen, Stolbjergvej 22, Snekkersten. Di¬
rektion: nævnte Per Godvin Berning. Selska¬
bet tegnes af direktionen i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.561: "TRIA Financie-
rings A/S« hvis formål er at drive financie-
ringsvirksomhed i København. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Ndr.
Frihavnsgade 82, København; dets vedtægter
er af I. april og 20. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev eller i
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
direktør Egon Villy Frederiksen, fru Harriet
Frederiksen, begge af Ndr. Frihavnsgade 82,
frøken Jette Kamp Dudek, Ringstedgade 7,
alle af København. Bestyrelse: nævnte Egon
Villy Frederiksen, Harriet Frederiksen, Jette
Kamp Dudek. Direktion: nævnte Egon Villy
Frederiksen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af direktøren alene eller af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Under 17. september 1971 er oplaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.562: »EJEND OMS-
AKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER
1970« hvis formål er erhvervelse, opførelse og
udleje af bolig- og industribygninger og dertil
knyttede mur- og nagelfaste maskiner og in¬
ventar og endvidere finansiering — eventuelt
gennem deltagelse i andre selskaber. Selska¬
bet har hovedkontor i Vejen kommune, Indu¬
strivej, Vejen; dets vedtægter er af 12. decem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sten
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne I I
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp
rer. Der gælder indskrænkninger i akties
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ai
falet brev. Selskabets stiftere er: slagtei;
ster Bent Ljungberg Jensen, fru Birgit Ljj_
berg Jensen, begge af Slagterboderne 152
Kødbyen, København, disponent Kurt Slf<
fru Birgith Dall Skare, begge af Sandvigv;
Kolding. Bestyrelse: nævnte Bent Ljungg
Jensen, Birgit Ljungberg Jensen, Kurt S É
Birgith Dall Skare. Selskabet tegnes ae
medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejerr
af den samlede bestyrelse. Eneprokum
meddelt: Kurt Skare.
Register-nummer 46.563: »Dansk
no-Wash A/S« hvis formål er at drive virk>l
hed ved fabrikation og handel. Selskabes«
hovedkontor i Københavns kommune, ,
sessegade 29, København; dets vedtægttg
af 25. juni 1971. Den tegnede aktiek;;>l
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kone
dels i andre værdier. Aktiekapitalen eio
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret v,
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AkM
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætrij
papirer. Der gælder indskrænkninger i i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes;;
Bekendtgørelse til aktionærerne skerie
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
kant Erling Ivan Jensen, fru Mona i
Blounsø, begge af Thingvalla Allé 6, K<>
havn, salgschef lb Faldt, Albertslundsve3\
Albertslund. Bestyrelse: nævnte Erlinggi
Jensen, Mona Sally Blounsø, Ib Faldttfc
skabet tegnes af en direktør i forening rm
medlem af bestyrelsen eller af to medies
af bestyrelsen i forening, ved afhændeis
pantsætning af fast ejendom af den saie
bestyrelse.
Register-nummer 46.564: »A/S af 4/51
hvis formål er papirfabrikation. Selskatøj
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk komrr
c/o hr. landsretssagfører Mogens GI li
Skindergade 59, K; dets vedtægter ens
maj 1971. Den tegnede aktiekapital I
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktJj
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen es
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
på 500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebelta
500 kr. giver een stemme. B-aktierne hsr
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rmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
?xe omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
rne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
/Ivokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
nnhavn, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
iTetssagfører Mogens Glistrup, begge af
lorynet 100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte
4 Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens
trup. Selskabet tegnes - derunder ved
)ndelse og pantsætning af fast ejendom -
i medlemmer af bestyrelsen i forening
laf en direktør alene.
isgister-nummer 46.565: »A/S Stenløse
win tbyg, Rådgivende ingeniør- og entre-
Xyfirma« hvis formål er dels at drive råd-
>bde ingeniørvirksomhed, dels at købe,
„ opføre og udleje fast ejendom. Selska-
Bar hovedkontor i Stenløse kommune,
)fholmgård«, Stenløse; dets vedtægter er
jtiecember 1970 og 13. august 1971. Den
jbde aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
Bitalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
O kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
arne. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
0 omsætningspapirer. Der gælder ind-
>likninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gtgternes § 7. Bekendtgørelse til aktio-
in'ne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
hrfunktionær Inge Klenk Vetter, Korn-
Jet 11, Stenløse, stud. jur. Tove Vetter,
rrmerc. Leon Nordmand Vetter, begge af
^Tstræde 8, Saunte, Hornbæk, smedeme-
flRoal Klenk Vetter, »Toftholmgård«,
>2&se. Bestyrelse: nævnte Inge Klenk Vet-
o~ove Vetter, Leon Nordmand Vetter,
>IKIenk Vetter. Direktion: nævnte Leon
;rmand Vetter. Selskabet tegnes — derun—
bsd afhændelse og pantsætning af fast
nom — af direktøren i forening med et
mm af bestyrelsen.
zijister-nummer 46.566: »ELMI A/S« hvis
> 11 er at drive handel og fabrikation. Sel-
1 i har hovedkontor i Gentofte kommu-
>nndtoften 7, Gentofte; dets vedtægter er
luuli 1971. Den tegnede aktiekapital ud-
,000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
s andre værdier. Aktiekapitalen er for-
b aktier på 500 kr. og multipla heraf.
b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
n"ne lyder på navn. Aktierne er ikke
nltningspapirer. Der gælder indskrænk-
i" i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »GNT AUTOMATIC A/S«, Telefonvej 6,
Søborg, civilingeniør Peder Christensen Bey¬
er, Langs Hegnet 79, Lyngby, stud. polyt. Jan
Erik Beyer, Paul Bergsøe Kollegiet, Skods¬
borgvej 190, Nærum. Bestyrelse: nævnte
Peder Christensen Beyer, Jan Erik Beyer
samt direktør, civilingeniør Paul Åge Curt
Binzer, Ved Bommen 17, Gentofte, direktør,
cand. oecon. Per Baastrup, Bueager 12, Ved¬
bæk. Direktion: nævnte Peder Christensen
Beyer. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt
Peder Christensen Beyer, Paul Åge Binzer,
Per Baastrup to i forening.
Register-nummer 46.567: »A/S af 22/6
1971« hvis formål er papirfabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 22. juni 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 3.500 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: advokat Sven
Horsten, Østbanegade 103, København,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Sven Hor¬
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 46.568: »Price Waterhou-
se, Dansk Revision A/S« hvis formål er at drive
enhver slags virksomhed, som ligger indenfor
et revisionsfirmas arbejdsområde, specielt
overtagelse af vedvarende eller midlertidige
kontrol- og revisionsfunktioner, management
Consulting samt tilsvarende opgaver. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Adelgade 15, København; dets vedtægter
er af 8. juli 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
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talen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: revisor Frederick Hugo Vogt, Or¬
drupvej 187, Charlottenlund, revisor Bern¬
hard Edward Middelboe, Holmekrogen 59,
Virum, revisor Aubrey Edward Garner, Elle-
hegnet 5, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Bern¬
hard Edward Middelboe, Aubrey Edward
Garner samt statsaut. revisor John Strandby-
gaard Nyborg, Mosevej 33 B, Søborg. Direk¬
tion: nævnte John Strandbygaard Nyborg.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.569: »Isoleringsfirmaet
Triumph A/S« hvis formål er at drive iso-
leringsvirksomhed, ventilationsvirksomhed,
rengøringsvirksomhed, fabrikation, handel,
investering og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Gladsaxe kommune, Buddin-
ge Hovedgade 227, Bagsværd; dets vedtæg¬
ter er af 23. juni 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: isoleringsmester Ole Kjeld Søren¬
sen, Kidhøj 43, isoleringsmester Torben Thø¬
ger Andersen, damefrisørinde Anne Ander¬
sen, begge af Buddinge Hovedgade 229, alle
af Bagsværd. Bestyrelse: nævnte Ole Kjeld
Sørensen, Torben Thøger Andersen, Anne
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør
alene, eller derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.570: »Rønne Maskin¬
fabrik A/S« hvis formål er at udøve fabrikati¬
on og handel. Selskabet har hovedkontor i
Rønne kommune, LI. Madsens Gade 34,
Rønne; dets vedtægter er af 26. april 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernrr
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,tb
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aMf
nærerne sker ved brev. Selskabets stifteren
ingeniør Erik Andersen, Axel Juels All II
Ballerup, civilingeniør Erik Hedeager M
thiesen. Langemosevej 26, Bagsværd, inggi
ør Preben Jørgensen, Poppel Allé 58, HH
skov. Bestyrelse: nævnte Erik Andersen ()
mand), Erik Hedeager Matthiesen, Pre^
Jørgensen. Direktion: nævnte Erik An>n
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formrn
eller af en direktør alene, ved afhændelsoe
pantsætning af fast ejendom af den samlrr
bestyrelse.
Register-nummer 46.571: »K. D. BOS
TRADING A/S« hvis formål er at drive II
del, håndværk og industri samt finansieio
Selskabet har hovedkontor i St. Magjfg
kommune, Stationsvænget 5, Dragør; ■
vedtægter er af 20. januar 1971. Den tegn*;
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbesr
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giwi
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernn
ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,.b
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aM
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskat
stiftere er: repræsentant Kent Dittlau Ann
sen, fru Inge Trærup Andersen, begge af 1
tionsvænget 5, purser Ole Christensen, S2
onsvej 11, alle af Dragør. Bestyrelse: næa
Kent Dittlau Andersen, Inge Trærup Ann.
sen, Ole Christensen. Direktion: nææ
Kent Dittlau Andersen. Selskabet tegner
to medlemmer af bestyrelsen i forening *
af et medlem af bestyrelsen i forening mesi
direktør, ved afhændelse og pantsætninn
fast ejendom af den samlede bestyrelse. !
prokura er meddelt: Kent Dittlau Andersen
Register-nummer 46.572: »ASEKU /M
DELS A/S« hvis formål er at drive hans
herunder import og export, samt fabrikat
Selskabet har hovedkontor i Nykøbinjn
kommune, Nørrevænget 12, Nykøbingg
dets vedtægter er af 5. maj 1971. Den tegng
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbec
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50*0
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktiil
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnin
papirer. Der gælder indskrænkninger i ;
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s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
nendtgørelse til aktionærerne sker ved
fcrtfalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
»Kurt Jørgensen, fru Edith Jørgensen,
ae af Nørrevænget 12, disponent Søren
*Hsen Løftgaard, Peter Freuchens Vej 31,
laf Nykøbing F. Bestyrelse: nævnte Kurt
nensen (formand), Edith Jørgensen, Søren
tiisen Løftgaard. Selskabet tegnes af be¬
llisens formand alene eller af to medlem-
Imf bestyrelsen i forening eller af direktø-
^lilene, ved afhændelse og pantsætning af
{sjendom af tre medlemmer af bestyrel-
1 forening eller af en direktør i forening
Jaet medlem af bestyrelsen. Eneprokura er
afclelt: Kurt Jørgensen, Søren Knudsen
Bgaard.
g:gister-nummer 46.573: »IWACO A/S«
oVormål er at drive fabrikation og handel.
Biabet har hovedkontor i Københavns
iimune, Tomsgårdsvej 19, København;
awedtægter er af 30. marts 1971. Den teg-
£ aktiekapital udgør 700.000 kr. fuldt ind-
i Jt dels kontant, dels i andre værdier. Ak-
iqpitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
0t0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
rnmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3>ike omsætningspapirer. Der gælder ind-
-Innkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
mrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
'jire er: bogtrykker Henning Johnsen, fru
ua Erika Johnsen, begge af Nøddekrogen
srharlottenlund, landsretssagfører Jørgen
[ Molsted, Borgmester Schneiders Vej
ololte. Bestyrelse: nævnte Henning John-
oYormand), Gerda Erika Johnsen, Jørgen
I Molsted. Direktion: Svend Henning,
zlts Allé 52, Hellerup. Selskabet tegnes af
»iltionen eller af bestyrelsens formand
3 eller af to medlemmer af bestyrelsen i
niing, ved afhændelse og pantsætning af
3(jendom af den samlede bestyrelse.
iiagister-nummer 46.574: »Autohallen He-
. Kobenhavn A/S« hvis formål er at drive
ironing med salg af automobiler, reserve-
gog tilbehør til samme, fortrinsvis til dro-
^uug samt at drive garagevirksomhed. Sel-
J;t har hovedkontor i Københavns kom-
i ,, Hamletsgade 8, København; dets ved-
ir er af 14. december 1970. Den tegnede
fjxapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
jjfkapitalen er fordelt i aktier på 500 og
>I.kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
»D.A.D.I. A/S (De autoriserede Droskeeje¬
res Indkøbsforening)«, Rosenørns Allé 10,
vognmand Frantz Frandsen, Holmbladsvæn-
ge 5, begge af København, direktør Einar
Johan David Schmidt, Snertingevej 26,
Brønshøj. Bestyrelse: nævnte Einar Johan
David Schmidt (formand), Frantz Frandsen
samt vognmand Frits Kristian Pedersen,
Hermodsgade 23, vognmand Jens Carl Sofus
Mortensen, Wilkensvej 6, vognmand Erik
Albert Nielsen, Amagerbrogade 39, vogn¬
mand Harald Nielsen, Godthåbsvej 36 B, alle
af København, vognmand Henry Jørgen Lau¬
rits Møller, Køllegårdsvej 66, Herlev, Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
LJnder 20. september 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 46.575: »W. R. Malby
A/S« hvis formål er forhandling og reparation
af automobiler og dermed beslægtede varer
og anden-lignende virksomheder efter besty¬
relsens skøn, herunder financiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Slagelse kommune,
Holbækvej 8, Slagelse; dets vedtægter er af
19. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: auto¬
mobilforhandler Willy Reinholt Malby, bog¬
holderske, fru Bodil Malby, begge af Islands-
vej 3, stud. jur. Carsten Malby, Slotsgade 31,
alle af Slagelse, lærerstuderende Birgitte
Malby, Clarasvej 11, Charlottenlund. Besty¬
relse: nævnte Willy Reinholt Malby, Bodil
Malby, Birgitte Malby, Carsten Malby. Di¬
rektion: Willy Reinholt Malby. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬




a/s Tage Corfitsen« hvis formål er at drive ar¬
kitektvirksomhed og anden dermed forbun¬
den erhvervsvirksomhed, samt foretage inve¬
stering såvel i fast ejendom som i værdipapi¬
rer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kom¬
mune, Priorgade 3, Slagelse; dets vedtægter
er af 25. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: A/S Konsu¬
lentfirma Tage Corfitsen, arkitekt Tage Cor-
fiksen, fru Margit Corfitsen, begge af Bag
Klostret 17, alle af Slagelse. Bestyrelse:
nævnte Tage Corfitsen, Margit Corfitsen
samt Henrik Corfitsen, Ndr. Fasanvej 22,
København. Direktion: nævnte Tage Corfit¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller at Tage Corfitsen alene, sålæn¬
ge denne er medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.577: »Vekasima A/S«
hvis formål er at drive handel med mobler,
tæpper, keramik, elektriske artikler og hvad,
der normalt horer under boligmonteringsfor-
retning samt begravelsesforretning. Selskabet
har hovedkontor i Silkeborg kommune,
Østergade 1 1, Silkeborg; dets vedtægter er af
30. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: møbelhand¬
ler Niels Veller Hansen, fru Anna Marie
Hansen, begge af Lyngvej 40, Sejs, disponent
Arne Sigred Hansen, Ahavevej 26, alle af Sil¬
keborg, disponent Karl Erik Veller Hansen,
»Birkehøj«, Asmindegårde, Grauballe. Besty¬
relse: nævnte Niels Veller Hansen (formand),
Anna Marie Hansen, Arne Sigfred Hans»r
Karl Erik Veller Hansen. Direktion: nævv
Niels Veller Hansen, Arne Sigfred Hans>r
Karl Erik Veller Hansen. Selskabet tegnei.s
bestyrelsens formand alene eller af direk >1
nen, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.578: »Fairness-C)
struction A/S« hvis formål er at drive enirr
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedk>l
tor i Nykøbing F„ Bogfinkevej 28, Kraghaei
Nykøbing F.; dets vedtægter er af 2. jj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50J1
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an ri
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktierr.
100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 0
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. a
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gg
der indskrænkninger i aktiernes omsættes
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelsen
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 5!
skabets stiftere er: pensionist Holger Vilhorl
Andersen, fru Karla Johanne Andersen, bd
ge af Alkestrup, Stubbekøbing, tømrermes's
Poul Henning Andersen, Bogfinkevej
Kraghave, Nykøbing F. Bestyrelse: nævv
Holger Vilhelm Andersen, Karla Johans
Andersen, Poul Henning Andersen, Direls
on: nævnte Poul Henning Andersen, Selsgl
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af to direktører i forening es
af en direktør i forening med et medlerrm
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætnn
af fast ejendom af den samlede bestyres*
Eneprokura er meddelt: Poul Henning a
dersen.
Register-nummer 46.579: »A/S £M
FISK« hvis formål er at drive produktions-«
handelsvirksomhed, specielt af og med 1
og produkter beslægtet hermed. Selskat
har hovedkontor i Esbjerg kommune, Båc
brogade, Esbjerg; dets vedtægter er af I
januar 1971. Den tegnede aktiekapital udb
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dot
andre værdier. Aktiekapitalen er fordes
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløkh
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders nor
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierner
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,t
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak)J
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskadi
stiftere er: fiskeeksportør Erik Johann
Nielsen, Havbakken, Hjerting, fiskeeksf^
tør Bent Nielsen, fru Yvonne Nielsen, bes<
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"jæreborg. Bestyrelse: nævnte Erik Jo¬
nes Nielsen, Bent Nielsen samt landsrets-
ører Sven Flemming Koch, Kongensgade
isbjerg. Direktion: nævnte Erik Johannes
'gen, Bent Nielsen. Selskabet tegnes af to
xtører i forening eller af en direktør i for-
S> med et medlem af bestyrelsen, ved
endelse og pantsætning af fast ejendom
ae medlemmer af bestyrelsen i forening
af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g med en direktør, eller såfremt to direk-
> er ansat da i forening med disse.
^:gister-nummer 46.580: »A/S af 5/8 1971«
Aformål er handel en gros med nærings-
i nydelsesmidler, husholdningsartikler,
liiler, brugsgenstande og andre varer, som
t til det daglige livs behov, drift af selbe-
^ngsvirksomheder for detailhandlere og
lorbrugere, gennemførelse af forretnin-
>2Som står i umiddelbar eller middelbar
>mdelse med virksomhed af den foran
ilite art, eller som kan være hensigtsmæs-
Taf hensyn hertil, oprettelse af, deltagelse
t medvirken på anden måde i andre sel¬
ler eller foretagender af beslægtet art el-
?.ivis virksomhed på nogen måde kan være
>rrnende for de foran nævnte formål, fore-
ase af enhver handling, som er nødvendig
lQønskelig for at nå de foran angivne mål.
Jsabet kan opfylde sit formål også ved at
Tsre datterselskaber, filialer, afdelinger,
^ggssteder og lignende forudsat, at disse er
agende i Danmark. Selskabet har hoved-
ior i Københavns kommune, Nørregade
d 165 K; dets vedtægter er af 5. august og
jjotember 1971. Den tegnede aktiekapital
- 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
[3 er fordelt i aktier på 250, 500 og 7.500
jvvert aktiebelob på 250 kr. giver 1 stem-
aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ij:tningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
8 s §§ 3, 4, 16, 17 og 18. Bekendtgørelse til
snærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
aJts stiftere er: godsejer Kurt Præstrud,
Epegårdsvej 26, Charlottenlund, direktør
A Axel Thorball, Virum Vandvej 20 B,
,n, landsretssagfører Jørgen Erichsen
arieyer, Nørregade 13, K. Bestyrelse:
a:te Jørgen Erichsen Hoffmeyer (for-
,0, Kurt Præstrud (næstformand), Fritz
fTThorball. Selskabet tegnes — derunder
rflfhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen eller med et
medlem af direktionen eller af bestyrelsens
næstformand i forening med to medlemmer
af bestyrelsen eller med direktionen. Enepro¬
kura er meddelt: Tjalling Edzard Hylke
Ament.
Register-nummer 46.581: »A.S.-Elektro
A/S« hvis formål er handel og fabrikation,
investering samt beslægtet virksomhed efter
bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune, C.
F. Richs Vej 5, København; dets vedtægter er
af 20. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civilingeniør Aage de la Motte
Scheunchen, C. F. Richs Vej 5, København,
civilingeniør Jørgen Vagn Jørgensen, Strand¬
vej 191, Hellerup, civilingeniør Karl Laurits
Dahl, Langkærgårdsvej 40, Bistrup. Bestyrel¬
se: nævnte Aage de la Motte Scheunchen,
Jørgen Vagn Jørgensen, Karl Laurits Dahl.
Direktion: nævnte Aage de la Motte Scheun¬
chen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør alene eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.582: »Sønderborg
Sand og Grus A/S« hvis formål er fabrikation,
handel og finansiering og anden efter besty¬
relsens skøn hermed forenelig virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg
kommune, Nørrehavn, Sønderborg; dets ved¬
tægter er af 17. juli 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100 kr. eller mangefold
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Viggo Jørgensen, fru Kirsten Marie
Jørgensen, begge af Odinsvej 24, vognmand
Hans Peter Evers, fru Edith Christensen
Evars, begge af Grundtvigs Allé 162, alle af
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Sønderborg. Bestyrelse: nævnte Viggo Jør¬
gensen, Kirsten Marie Jørgensen, Hans Peter
Evars, Edith Christensen Evers samt lands¬
retssagfører Poul Brunbjerg Mynborg, Perle¬
gade 79, Sønderborg. Direktion: nævnte Vig¬
go Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.583: »A/S Kaj Nielsen,
Vadum« hvis formål er at drive byggevirk¬
somhed samt handel med fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Vester Halne pr. Vadum; dets vedtægter er af
1. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 65.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenør
Kaj Nielsen, fru Jytte Tove Nielsen, begge af
Vester Halne pr. Vadum, advokatsekretær,
fru Lissy Kragh, Irisvej 13, Åbybro. Bestyrel¬
se: nævnte Kaj Nielsen, Jytte Tove Nielsen,
Lissy Kragh. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 46.584: »A/S af 8/8 1971«
hvis formål er køb og salg af fast ejendom,
ombygning og administration af fast ejendom
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor
i Gentofte kommune, Rosavej 6, Klampen¬
borg; dets vedtægter er af 8. august 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i .»Børsen«
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Ib Hansen, Rosavej 6, Klampen¬
borg, statseksam. ejendomsmægler Hans
Preben Herbo, fru Anne Dorph Herbo, beg¬
ge af Bernstorffsvej 98, Hellerup. Bestyrelse:
nævnte Ib Hansen (formand), Hans Preben
Herbo, Anne Dorph Herbo. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand eller af en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ej
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.585: »Reha hive.
ringsaktieselskab« hvis formål er at drive h
del og finansiering. Selskabet har hovedk
tor i Ålborg kommune, Nordre Skanseve:
Nørresundby; dets vedtægter er af 19. m;;
og 17. august 1971. Den tegnede aktiekap:
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek;;
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 i
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stern
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyv
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp;«
rer. Der gælder indskrænkninger i aktien
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgøreise til aktionærerne sker ved bc
Selskabets stiftere er: ingeniør Asi;
Rehr-Hansen, fru Tove Elmit Rehr-Hanr
begge af Nordre Skansevej 1, landsretssa*
rer Børge Nielsen, Torvet I, alle af Nød
sundby. Bestyrelse: nævnte Aste
Rehr-Hansen (formand), Tove E3
Rehr-Hansen, Børge Nielsen. Selskabet .
nes — derunder ved afhændelse og pant:}
ning af fast ejendom — af bestyrelsens <
mand alene.
Register-nummer 46.586: »Asican A/S« *
formål er at drive handel og industri. Selle
bet har hovedkontor i Københavns komrr
ne, Hauser Plads 18, København; dets r
tægter er af 30. oktober 1970 og 2. auu
1971. Den tegnede aktiekapital uojj
150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalesi
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. HH
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efl:
måneds noteringstid. Aktierne lyder på m
Der gælder indskrænkninger i aktioi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .
kendtgøreise til aktionærerne sker ved as
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrin
Niels Bay-Schmith, Mosebakken 15, Vi i
Per Bay-Schmith, Storkevænget 14, B £
rod, højesteretssagfører Hans Otto 2
Vimmelskaftet 47, København. Bestyn,
nævnte Niels Bay-Schmith, Per Bay-Schnr
Hans Otto Soby. Direktion: nævnte tf
Bay-Schmith. Selskabet tegnes af to medb
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæmn
og pantsætning af fast ejendom af den ss^
de bestyrelse.
Under 21. september 1971 er optaget i
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.587: »H. A. Bogtrv;\
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• Service A/S«, hvis formål er virksomhed
bogtryk og andre arbejder inden for det
gske fag. Selskabet har hovedkontor i
ænhavns kommune, Værkstedsvej 40,
\(y, dets vedtægter er af 24. juni 1971. Den
sde aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
ætalt, dels kontant, dels i andre værdier,
skapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
)"t aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
isrne lyder på navn. Aktierne er ikke
ætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2:s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
/ ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
bogtrykker Tage Otto Andreasen, bog-
aer Henrik Tage Andreasen, fru Edith
x Andreasen, alle af Prins Constantins
„ alle af København. Bestyrelse: nævnte
) Otto Andreasen, Henrik Tage Andrea-
i Edith Marie Andreasen. Direktion:
site Tage Otto Andreasen. Selskabet teg-
i - derunder ved afhændelse og pantsæt-
\Baf fast ejendom — af to medlemmer af
aTelsen i forening.
iggister-nummer 46.588: »REVl-MERCO
ri hvis formål er at drive revisionsforret-
jvved udførelse af revisionsarbejde, kon-
[JJttjeneste ved og inden for regnskabsvæ-
Sel.skabet har hovedkontor i Århus
jmune, Ståhøjgårdsvej 3, Åbyhøj; dets
gsgter er af 20. juni 1970. Den tegnede
Bxapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt,
oiontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
I 0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
arne. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
loomsætningspapirer. Bekendtgørelse til
ænærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zJts stiftere er: revisor Hans-Georg Hix
laensen, bogholder Kirsten Christensen,
b af Ståhøjgårdsvej 3, Åbyhøj, faglærer-
jHenny Funder Christensen, Alstrup gi.
Ørting. Bestyrelse: nævnte Hans-
\ i Hix Christensen, Kirsten Christensen,
Ny Funder Christensen. Direktion:
ae Hans-Georg Hix Christensen. Selska-
iggnes af en direktør alene eller af to
rrimmer af bestyrelsen i forening, ved
abdelse og pantsætning af fast ejendom
n samlede bestyrelse. Eneprokura er
ll;lt: Kirsten Christensen.
gnister-nummer 46.589: »Poul Christensen
\\Xthon Østergaard A/S, Hammel«, hvis
3 11 er at deltage i byggeri af fast ejendom,
at leje fast ejendom, at udleje fast ejendom
samt at drive handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Hammel kommune, Østergade
20-22, Hammel; dets vedtægter er af 19. fe¬
bruar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: manu¬
fakturhandler Anthon Østergaard, fru Gre¬
the Ardal Østergaard, begge af Anbækvej 28
A, isenkræmmer Poul Christensen, fru Lizzie
Steen Christensen, begge af Østergade 20-22,
alle af Hammel. Bestyrelse: nævnte Anthon
Østergaard, Grethe Ardal Østergaard, Poul
Christensen, Lizzie Steen Christensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.590: »STIG ANDER¬
SENS AUTO SERVICE A/S«, hvis formål er
at drive autoreparationsværksted samt han¬
del med automobiler. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Sigurdsgade
16, København; dets vedtægter er af 31.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 3.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif¬
tere er: Malermester Flemming Stig Ander¬
sen, Alholmvej 44, vognmand Ole Christian
Frederik Stig Andersen, Finsensvej 5 B, begge
af Kobenhavn, bogholder John Leif Strand.
Blidah Park 4, Hellerup. Bestyrelse: nævnte
Flemming Stig Andersen (formand), Ole Chri¬
stian Frederik Stig Andersen, John Leif
Strand. Direktion: nævnte Flemming Stig An¬
dersen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 46.591: »Handelsselska¬
bet LINAGO A/S, Vinderup«, hvis formål er at
drive indtægtsgivende virksomhed ved han-
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del og investering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Vinderup kommune, Agovej, Vinderup;
dets vedtægter er af 8. januar og 13. august
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: byrådssekre-
tær, cand. jur. Verner Krogager, Corfitzvej 5,
Ålborg, fabrikant Jens Kristian Krogager
Jensen, De gamles Hjem, Hjerm, »Fabriken
AGO A/S,« Vinderup. Bestyrelse: nævnte
Verner Krogager (formand), Jens Kristian
Krogager Jensen, samt direktør Kathe Hanna
Marie Krogager, Corfitzvej 5, Ålborg. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.592: »HELSINGE
STÅLMON TAGE A/S«, hvis formål er at dri¬
ve handel, fabriks- og rederivirksomhed samt
at participere i indenlandske virksomheder af
lignende art efter bestyrelsens skøn. Selska¬
bet har hovedkontor i Helsinge kommune,
Helsinge; dets vedtægter er af 15. februar og
29. juli 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Ib Fiirst, Ibstrupvej 20A, Gentofte,
underdirektør Erik Christoffer Lindhardt
Rasmussen, Grandhøjvej 6, Lyngby, økono¬
michef Børge Rishøj, Batterivej 33, Herlev.
Bestyrelse: nævnte Ib Fiirst (formand), Erik
Christoffer Lindhardt Rasmussen, Børge
Rishøj. Direktion: nævnte Ib Fiirst. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand eller en
direktør hver for sig i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to direktører i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør og to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.593: »Latinerkvarte¬
rets Fiskeeksport A/S«, hvis formål er at drive
international handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, c/o lanr
retssagfører Mogens Glistrup, Skinderg;;
23, København; dets vedtægter er af 22.
bruar og 17. maj 1971. Den tegnede aktie:
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak;
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4j.
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stt>
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak>
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftf
er: landsretssagfører Mogens Glistrup, cas
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovll
net 100, Lyngby, advokat Johan Christoc
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyres
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup <■
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskei
tegnes — derunder ved afhændelse og p;c
sætning af fast ejendom — af to medlem r
af bestyrelsen i forening eller af en direll:
alene.
Register-nummer 46.594: »A/S AARE\
MARKEDSSERVICE«, hvis formål er at J
ve vikarbureauvirksomhed og dermed
slægtet virksomhed, handel og finansier
samt administration af fast ejendom. Sells
bet har hovedkontor i Århus kommrr
Clemensbro 15, Århus; dets vedtægter ©
10. maj 1971. Den tegnede aktiekapital uol
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordb
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 11
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nn
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsssr
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør
til aktionærerne sker ved anbefalet brev..v
skabets stiftere er: direktør Johac
Beck-Nielsen, fru Ebba Rosa Santr
Beck-Nielsen, begge af Rouloen 19, Egåj;
retningsfører Helge Laurent, H. C. Lurrm
Vej 7, Århus. Bestyrelse: nævnte JohaEi
Beck-Nielsen (formand), Ebba Rosa Santr
Beck-Nielsen, samt landsretssagfører An,
Pagter Kristensen, Vestre Strand Allél
Risskov. Direktion: nævnte Johasi
Beck-Nielsen. Selskabet tegnes af direktb
alene eller af to medlemmer af bestyrelL
forening, ved afhændelse og pantsætnim
fast ejendom af bestyrelsens formand ii
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.595: »Johannes
sens eftf., V. og E. Velin /l/S«, "hvis formål 'i
drive handel, fabrikation og finansieringg
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»»et har hovedkontor i Frederiksberg
i mune, GI. Kongevej 99, København;
vedtægter er af 1. februar og 13. august
Den tegnede aktiekapital udgør
Q00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
bdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
isr på 250, 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
lebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktier-
>vder på navn. Der gælder indskrænknin-
; aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
s anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Jitør Viggo Gunnar Velin, Ibstrupvej 42,
Dlofte, møbelhandler Flemming Velin,
g'gårdsvej 70, Charlottenlund, landsrets-
i«rer Lars Ludvig Valdal, Østerbrogade
>København. Bestyrelse: nævnte Viggo
inar Velin, Flemming Velin, Lars Ludvig
lal. Direktion: nævnte Viggo Gunnar Ve-
Flemming Velin. Selskabet tegnes af en
tør alene eller af en prokurist i forening
Jaet medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
g pantsætning af fast ejendom af den
bede bestyrelse.
ig:gister-nummer 46.596: »sydjydsk bygge-
[■\\tri a/s«, hvis formål er at bygge og sælge
j'[sjendom samt foretage investering. Sel-
Jst har hovedkontor i Kolding kommune,
bvvej 306, Bramdrupdam; dets vedtægter
^£24. marts og 5. august 1971. Den tegnede
b>lkapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
>l;kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
[multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
jvver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ilstningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2S § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
3vved anbefalet brev. Selskabets stiftere
.vv. uddeler Kristian Ravn, Vester Nebel,
zLis Jensen, arkitekt Jens Erik Jensen,
s e af Brynet 40, Bramdrupdam. Bestyrel-
fseevnte Kristian Ravn, Lis Jensen, Jens
allensen. Selskabet tegnes af flertallet af
aTelsen, ved afhændelse og pantsætning
1st ejendom af den samlede bestyrelse,
oxokura er meddelt: Jens Erik Jensen.
\°Mer 23. september 1971 er optaget i aktie-
lÅbs-registeret som:
gnister-nummer 46.597: »Allegårdens
xwmarked A/S« hvis formål er at drive de-
jnndel fra butik. Selskabet har hovedkon-
T Tårnby kommune, Tårnbyvej 51, Ka¬
strup; dets vedtægter er af 27. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
nåde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: købmand
Svend Lanner Jensen, fru Ruth Cornelia
Jensen, begge af Etonvej 8, landsretssagfører
Svend Petersen, Bredgade 73, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Svend Lanner
Jensen, Ruth Cornelia Jensen, Svend Peter¬
sen. Direktion: nævnte Svend Lanner Jensen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.598: »DANSEL A/S«
hvis formål er at drive handel, agentur- og
ingeniørvirksomhed. Selskabet har tillige til
formål at drive danseinstitutter. Selskabet
har hovedkontor i Greve kommune, Svend
Grates Vej 1, Karlslunde; dets vedtægter er
af 3. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 4.500 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Per Knudsen, danselærerinde
Britta Ilmark, begge af Svend Grates Vej 1,
Karlslunde, advokatfuldmægtig Henrik
Mogens Baron Wedell-Wedellsborg, Go¬
thersgade 109, København. Bestyrelse:
nævnte Per Knudsen, Britta Ilmark, Henrik
Mogens baron WedelT-Wedellsborg. Direkti¬
on: nævnte Per Knudsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.599: »Nordkunst A/S«
hvis formål er fabrikation og handel (detail
og engros) med brugskunst, gaveartikler og
dermed beslægtede varer. Selskabet har ho¬
vedkontor i Stubbekøbing kommune, Sdr.
Alslev, Nykøbing F.; dets vedtægter er af 17.
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juni 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Preben Heimburger, fru Hanne Ellis Gaar-
den Heimburger, begge af Sdr. Alslev, Nykø¬
bing F., Holger Herman Georg Heimburger,
Strandboulevarden 35, København. Bestyrel¬
se: nævnte Preben Heimburger, Hanne Ellis
Gaarden Heimburger, Holger Herman Georg
Heimburger. Direktion: nævnte Preben
Heimburger. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af to medllemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Hanne Ellis Gaarden
Heimburger.
Register-nummer 46.600: »ESM-Electronic
A/S« hvis formål er at drive handel og industri
fortrinsvis indenfor elektronic-branchen
samt at drive agenturvirksomhed indenfor
samme branche. Selskabet har hovedkontor i
Værløse kommune, Mølledalen 26, Ballerup;
dets vedtægter er af 27. maj 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Erling Steen Madsen, fru Tove
Bjørn Madsen, begge af Mølledalen 26, Bal¬
lerup, vognmand Valdemar Lou, Elmelunde¬
vej 2, Brønshøj. Bestyrelse: nævnte Erling
Steen Madsen (formand), Tove Bjørn Mad¬
sen, Valdemar Lou. Direktion: nævnte Erling
Steen Madsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.601: »Æ 3 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af
december 1970. Den tegnede aktiekapi
udgør 10.000 kr. hvoraf 9.00 kr. er A-aktf
og 1.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fui
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktl
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikJ
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehai
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne skej
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsro
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Boik
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngs
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 2£
København. Bestyrelse: nævnte Mogens O
strup, Lene Borup Glistrup, samt advoc
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinses;;
gade 16, København. Direktion: nævv
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — den
der ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom — af to medlemmer af bestyrelse
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.602. »a/s Barson« II
formål er at drive fabrikation og handes
enhver art, herunder im- og eksport, foretfe
kapitalinvestering og lignende. Selskabet J
hovedkontor i Ikast kommune, Nørregg
48, Ikast; dets vedtægter er af 18. maj 1"!
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kn:
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., detJ;
sterende beløb indbetales senest den 21. i:
tember 1972. Aktiekapitalen er fordelt i as
er på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløfcjc
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders nn
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæa
indskrænkninger i aktiernes omsætteliglg
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til s
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskas
stiftere er: fabrikant Poul Lindy Hansenen
Hanne Lise Hansen, begge af Nørregade?!
Ikast, bygmester John Orla Falck Hann
Kingosvej 8, Horsens. Bestyrelse: næ'a
Poul Lindy Hansen (formand), Hanne
Hansen, John Orla Falck Hansen. Selsk;>l
tegnes af bestyrelsens formand alene ellel
to medlemmer af bestyrelsen i forening •
af en direktør alene, ved afhændelse og pq
sætning af fast ejendom af den samledes
styrelse.
Under 23. september 1971 er optaget i a\\
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.603: »P. Schjorxy
Thyssen A/S« hvis formål er at drive arkiti
virksomhed, håndværksvirksomhed, eiti
prenørvirksomhed med opførelse af
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bdom, finansiering af sådan virksomhed
Jt køb og salg af fast ejendom og pante¬
re. Selskabet har hovedkontor i Hørs-
m kommune, Møllevænget 13, Hørsholm;
i vedtægter er af 19. marts og 5. juli 1971.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
1 indbetalt, dels kontant, dels i andre
i Hier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
oog 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
t 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
3ie er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
riiindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
:{ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
:ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
oets stiftere er: arkitekt Per Ole Schjør-
TThyssen, Ordrupvej 61 A, Charlotten-
„ disponent Marianne Schjørring-Thys-
1 Møllevænget 13, Hørsholm, salgschef
8 Emil Schjørring-Thyssen, Schweizer-
iJitien 2, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Per
2 Schjørring-Thyssen, Marianne Schjør-
TThyssen, Niels Emil Schjørring-Thyssen.
lektion: nævnte Per Ole Schørring-Thys-
j2Selskabet tegnes — derunder ved afhæn-
> e og pantsætning af fast ejendom - af to
glemmer af bestyrelsen i forening eller af
jlitøren alene.
gsgister-nummer 46.604: »Bjørnbøl A/S,
ft'.edsjøring og Reklame« hvis formål er at
; virksomhed som reklamebureau og
tzestue, samt sådan virksomhed, som na-
Jgt knytter sig hertil. Selskabet har hoved-
loor i Københavns kommune, Klosterstræ-
,0, Kobenhavn; dets vedtægter er af 8.
> s og 15. juli 1971. Den tegnede aktieka-
>u udgør 50.000., fuldt indbetalt, dels kon-
ib dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
Jl:lt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ydbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
^1 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
jqpapirer. Der gælder indskrænkninger i
rnrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>>Ukendtgørelse til aktionærerne sker ved
Is^alet brev. Selskabets stiftere er: direk-
iQ^ørge Bjørnbøl, socialrådgiver Tove Jo¬
es Bjørnbøl, begge af Nørrekær 30, frk.
i e Bjørnbøl, Nørrekær 167, alle af Brønd-
laer. Bestyrelse: nævnte Børge Bjørnbøl,
L Johanne Bjørnbøl, Janne Bjørnbøl.
-iJ;;tion: nævnte Børge Bjørnbøl. Selska-
gaegnes af en direktør alene eller af to
Ti"mmer af bestyrelsen i forening, ved
bndelse og pantsætning af fast ejendom
?, n samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.605: »Oleanne A/S«
hvis formål er at drive handel, industri, køb af
pantebreve, aktier, obligationer eller deltage
i anden finansiering efter bestyrelsens skøn
til frugtbargøreise af aktiekapitalen. Selska¬
bet har hovedkontor i Skælskør kommune,
Dyrehavevej 26, Skælskør; dets vedtægter er
af 15. marts og 20. august 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest den 14. marts 1972.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: regnskabschef
Arne Toft, fru Anne Cæcilie Toft, begge af
Dyrehavevej 26, advokat Jørgen Frydendahl,
Carl Medings Vej 24, alle af Skælskør. Besty¬
relse: nævnte Arne Toft, Anne Cæcilie Toft,
Jørgen Frydendahl. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 46.606: »Ejendomsselska¬
bet af 10/2 1971 A/S« hvis formål er at drive
virksomhed ved køb og salg af fast ejendom,
udlejning af fast ejendom samt ved bygge¬
virksomhed og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Farum kommune, Bregnerød-
vej 65, Farum; dets vedtægter er af 26. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømmerhandler Hans
Brøchner-Mortensen, Phistersvej 17, Helle¬
rup, fru Christina Cecilia Netterstrøm, inge¬
niør Axel Netterstrøm, begge af Skovbrynet
7, Allerød. Bestyrelse: nævnte Hans Brøch¬
ner-Mortensen, Christina Cecilia Netter¬
strøm, Axel Netterstrøm. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.607: »Isenkram-Cent¬
ret, Taastrup A/S« hvis formål er at drive han-
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del, en gros og en detail. Selskabet har ho¬
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Høj¬
gårdstoften 5—7, Tåstrup; dets vedtægter er
af 20. august 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Benny Holleufer-Nielsen, Banestokken 10,
købmand Ove Villy Jørgensen, Nyhøjsvej 10,
blikkenslagermester Karl Rikard Nielsen,
Køgevej 94, alle af Tåstrup. Bestyrelse:
nævnte Benny Holleufer-Nielsen, Ove Villy
Jørgensen, Karl Rikard Nielsen. Direktion:
nævnte Karl Rikard Nielsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 46.608: »Midtjysk Ma¬
skinfabrik A/S« hvis formål er at drive pro¬
duktion og handelsvirksomhed samt anden i
forbindelse dermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Silkeborg kommu¬
ne, Herningvej 60, Silkeborg; dets vedtægter
er af 19. februar 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er
A-aktier og 7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebe-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: værkfører
Jørn Christensen, Voel pr. Silkeborg, frk.
Annelise Jensen, Herningvej 60, »Aktiesel¬
skabet Mirosain«, Møllegade 15, alle af Silke¬
borg. Bestyrelse: nævnte Annelise Jensen
samt direktør Ove Orla Sørensen, Rs. Mor¬
tensens Vej 6, Silkeborg, direktør Bent Hede¬
gaard, Bellisvej 13, Hammel. Direktion:
Armand Ørneborg Kristensen, Bakkevænget
13, Silkeborg. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse eller af
medlemmer af bestyrelsen i forening med
direktør.
Register-nummer 46.609: »Gravbull Ents
prenørmateriel A/S« hvis formål er udlejnin r
virksomhed med entreprenørmateriel. SF
skabet har hovedkontor i Frederiksbo<
kommune, Finsensvej 3 B, København; dfc
vedtægter er af 25. marts 1971. Den tegne?
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetU
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekat
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller muu
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernes
ikke omsætningspapirer. Der gælder iii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aklt;
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabri
stiftere er: ingeniør Børge Bang Elling,
Karin Mette Elling, begge af Vagtelveje
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhes
Rådhuspladsen 59, alle af København. Best
relse: nævnte Børge Bang Elling, Karin MV
te Elling, Svend Kaj Oppenhejm. Direktii1
nævnte Børge Bang Elling. Selskabet tegg
af to medlemmer af bestyrelsen i forenn
eller af direktøren i forening med et medllt
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsz:
ning af fast ejendom af den samlede bestyi:y
se.
Under 24. september 1971 er optaget i aid
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.610: »Houmoller's im\
ler, A/S« hvis formål er at drive handel, spiq
elt med mobler, tæpper, artikler til boligs
styr- og montering og dermed beslægtet vv
somhed. Selskabet har hovedkontor i SM.
kommune, Frederiksgade 22, Skive; dets v/
tægter er af 24. marts 1971. Den tegnede 3
tiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetal
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieia
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebec
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneoe
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiei
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,.1
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aWi
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab
stiftere er: møbelhandler Otto Houmøb
Frederiksgade 20, prokurist Søren Houm
ler, Gammelgårdsvej 6, begge af Skive, bar
assistent Karen Houmoller, Augustenbd
fe ■
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25, Århus. Bestyrelse: nævnte Otto
nmøller, Søren Houmoller, Karen Hou-
oer. Direktion: nævnte Otto Houmøller.
Biabet tegnes af Otto Houmøller så længe
iser medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
§g pantsætning af fast ejendom af den
>æde bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
nn Houmøller.
g:gister-nummer 46.61 1: »Niels H. Søren¬
s/S« hvis formål er at drive virksomhed
;>køb, salg og udlejning af fast ejendom,
l^alanbringelse blandt andet i skibe, løs-
gog værdipapirer og handel hermed, samt
iasiering af virksomheder indenfor grafisk
iJ;tri og reklamebranchen. Selskabet har
Jfcdkontor i Frederiksberg kommune, Set.
Vej 19, København; dets vedtægter er
.. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
t 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
3 er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
ivvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
>lAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
iletningspapirer. Der gælder indskrænk-
rr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
avved anbefalet brev. Selskabets stiftere
tiHirektør Niels Henning Sørensen, Set.
zBs Vej 19, København, direktør, cand.
.. Bent Asger Poulsen, Roskildevej I 14,
ty, landsretssagfører Flemming Schrøder,
Qsøvej 9, Farum. Bestyrelse: nævnte Niels
niiing Sørensen (formand), Bent Asger
i3;en, Flemming Schrøder. Selskabet teg-
laf bestyrelsens formand alene, ved af-
blelse og pantsætning af fast ejendom af
aireisens formand i forening med et med-
i Tf bestyrelsen.
?i<gister-nummer 46.612: »G / A Denmark
'ri hvis formål er at drive forlags- og re-
dsbureauvirksomhed og grafisk industri,
diabet har hovedkontor i Frederiksberg
umune, Set. Knuds Vej 19, Kobenhavn;
isvedtægtet er af 16. marts 1971. Den teg-
Jb aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
3.11.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.i:;r. giver I stemme. Aktierne lyder på
\ Aktierne er ikke omsætningspapirer.
;g gælder indskrænkninger i aktiernes
>jJ;ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Sggørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: direktør
H Henning Sørensen, Set. Knuds Vej 19,
rinnhavn, direktør, cand. mere. Bent As¬
ger Poulsen, Roskildevej 1 14, Valby, lands¬
retssagfører Flemming Schrøder, Furesøvej
9, Farum. Bestyrelse: nævnte Niels Henning
Sørensen (formand), Bent Asger Poulsen,
Flemming Schrøder. Direktion: Nævnte
Niels Henning Sørensen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 46.613: »Aktieselskabet
Flittner's Rengøring« hvis formål er at drive
handel, entreprenør samt investeringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Herste¬
dernes kommune, Ledøjevej 24—26, Alberts¬
lund; dets vedtægter er af 22. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 17.000 kr.
fuldt indbetalt, i værdjer. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: vinduespolerer Flemming Flittner, direk¬
trice Birte Hedvig Marie Flittner, begge af
Ledøjevej 24—26, Albertslund, faglærer Per
Knud Hvitfeld Jensen, Skoleparken 31, Hille¬
rød. Bestyrelse: nævnte Flemming Flittner,
Birte Hedvig Marie Flittner, Per Knud Hvit¬
feld Jensen. Direktion: nævnte Flemming
Flittner. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 46.614: »Citizen Business
Machines Europe A/S« hvis formål er agentur-
virksomhed med de af Citizen Business
Machines Inc., Tokyo, fremstillede og/eller
forhandlede maskiner samt anden i forbin¬
delse dermed stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Montergade 1, København; dets vedtægter
er af 26. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Alex Jepsen Nielsen, Dr. Abildgårds Allé
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8, landsretssagfører Jørgen Mazanti-Ander-
sen, Bredgade 30, begge af København, direk¬
tør Holger Bernt Bjarnt, Skyttehusene 25,
Albertslund. Bestyrelse: nævnte Alex Jepsen
Nielsen, Jorgen Mazanti-Andersen samt vi¬
ce-president Kenji Tokita, Meguru 4—6—19,
Meguru-ku, Tokyo, Japan. Direktion: nævn¬
te Holger Bernt Bjarnt. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 46.615: »B. M. H. A/S,
Handels- og Ingeniørfirma« hvis formål er at
drive handels- og ingeniørvirksomhed, her¬
under fabrikation af industriskilte. Selskabet
har hovedkontor i Århus kommune, Brynhøj-
vænget 36, Tilst, Mundelstrup; dets vedtæg¬
ter er af 16. februar og 3. august 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 6.043,08 kr. Det re¬
sterende beløb indbetales inden 16. decem¬
ber 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Bent
Hjorth, kontorassistent Bente Hjorth, begge
af Brynhøjvænget 36, ingeniør Harry Bent
Mortensen, lægesekretær Else-Merete Wiell
Mortensen, begge af Kronborgvej 13, alle af
Tilst, Mundelstrup. Bestyrelse: nævnte Bent
Hjorth, Harry Bent Mortensen samt ingeniør
Carl Johan Voigt Eriksen, Byvænget 5,
Grundfør, Minnerup. Direktion: nævnte
Bent Hjorth, Harry Bent Mortensen. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.616: »Argus-konsulen-
ler i virksomhedsledelse A/S« hvis formål er at
drive konsulentvirksomhed, handel, admini¬
stration og finansiering og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Odense kommune,
Porsevænget 17, Fruens Bøge; dets vedtæg¬
ter er af 28. maj 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: konsulent Bent Vestergaard J,
pesen, fru Lissa Møller Jeppesen, beggo
Porsevænget 17, Fruens Bøge, konsui
Knud Bottiger, fru Jette Kluver Bøtti i
begge af Snorresvej 29, Odense. Bestyra
nævnte Bent Vestergaard Jeppesen, L.
Moller Jeppesen, Knud Bøttiger, Jl
Kluver Bøttiger. Direktion: nævnte B3
Vestergaard Jeppesen, Knud Bottiger.
skabet tegnes — derunder ved afhændelse),
pantsætning af fast ejendom - af to medl I
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 46.617: »Rederi A/SK
24/12 1970« hvis formål er at drive rederiw
somhed samt dermed beslægtet virksomlir
Selskabet har hovedkontor i Næstved k>l
mune, Axeltorv 6, Næstved; dets vedtæa
er af 24. december 1970. Den tegnede aHi
kapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt,
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500Di
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .
tierne er ikke omsætningspapirer. Der j
der indskrænkninger i aktiernes omsætW
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse!
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .
skabets stiftere er: advokat Svend Arne s
gensen, Fyrreparken 1 1, skibsreder H
Jørn Therkildsen, Vester Kaj 18, revisor O
stian Christiansen Friberg, Gyvelvej 10, t(
Næstved. Bestyrelse: nævnte Svend A
Jørgensen (formand), Hans Jørn Therkilcb
Christian Christiansen Friberg. SelskM
tegnes af bestyrelsens formand alene elle!
to medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejen<ri
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.618: »Data Partsiy
sing A/S« hvis formål er at drive servio
reau med elektroniske databehandlings
skiner samt at drive virksomhed med uj
ning af samme, hertil kob og salg af dat;J
skiner og endelig finansieringsvirksorm
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kom
ne, Ågade 19, Ålborg; dets vedtægter en
juni 1971. Den tegnede aktiekapital uu
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sten
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ■
omsætningspapirer. Der gælder indskn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veo
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæis
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti)
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igrosserer Karsten Norholt, fru Lis Nør-
j begge af Merkurvej 7, »Data Parts A/S«,
ihle 19, alle Ålborg. Bestyrelse: nævnte
jften Norholt, Lis Nørholt samt værkforer
Trede Pedersen, Ågade 25, Ålborg.
Aktion: nævnte Karsten Nørholt. Selska-
altegnes af direktøren i forening med et
aOem af bestyrelsen, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
Tyrelse. Eneprokura er meddelt: Karsten
Dnolt.
\wder 27. september 1971 er optaget i aktie-
\nabs-registeret som:
>>Register-nummer 46.619: »Bagger Kri-
EDB Service A/S« hvis formål er at
1 : EDB virksomhed på service basis samt
nn lignende virksomhed efter bestyrel-
Iz skøn. Selskabet har hovedkontor i Kø-
ruiavns kommune, Prags Boulevard 4,
nenhavn; dets vedtægter er af 26. maj
I . Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
»luuldt indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen
birdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
nsrne lyder på navn. Aktierne er ikke
lætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2;s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
awed brev. Selskabets stiftere er: fru Dor-
^agger Kristensen, Ib Hansen, begge af
;ilitian ILs Allé 16, Kobenhavn, program-
[OOlle Hansen, Wismarsstræde 7, Dragør:
nvrelse: Nævnte Dorrit Bagger Kristensen,
iBansen, Olle Hansen samt advokat Lars
Knudsen, Set. Annæ Plads 20, Koben-
! . Selskabet tegnes — derunder ved af-
bHelse og pantsætning af fast ejendom — af
Ibedlemmer af bestyrelsen i forening.
iiggister-nummer 46.620: »Spentrup Bygge-
&ib A/S« hvis formål er bebyggelse af fast
loom samt køb og salg af samme. Selska-
[Bfiar hovedkontor i Purhus kommune,
ui:rup; dets vedtægter er af 6. maj 1971.
at tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
li indbetalt, dels kontant, dels i andre
is er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
§g 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
; I 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
mrne lyder på navn. Aktierne er ikke
nrtningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts s § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
;oved brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Ebbe Klausen, fru Helene Klausen, begge af
Myrtevej 8, fru Rita Grønfeldt Alling-Dam,
Lokesvej 14, alle af Spentrup. Bestyrelse:
nævnte Ebbe Klausen (formand), Helene
Klausen, Rita Grønfeldt Alling-Dam. Direk¬
tion: nævnte Ebbe Klausen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.621: »Skovhusene A/S«
hvis formål er at drive fabrikation af sommer¬
huse, garager, carporte og lignende og handel
med disse samt køb og salg af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Greve kommu¬
ne, Håndværkerbyen 22, Greve Strand; dets
vedtægter er af 11. juni 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Egon Christian Frederik Skovsende, fru Kir¬
sten Birgit Skovsende, begge af Kærmark 75,
Hvidovre, fabrikant Ferdinand Nielsen,
Skovsende, Classensgade 42, København.
Bestyrelse: nævnte Egon Christian Frederik
Skovsende, Kirsten Birgit Skovsende, Ferdi¬
nand Nielsen Skovsende. Drektion: nævnte
Egon Christian Frederik Skovsende. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.622: »Dataselskabet af
9. februar A/S« hvis formål er som komple¬
mentar at deltage i C. E. — DATA, KOM¬
MANDITSELSKAB, hvis formål er at tilve¬
jebringe og drive en EDB-central. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne, Lundtoftevej 1 G, Lyngby; dets vedtægter
er af 9. februar 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 24.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: firma M. Folmer
Andersen, Lundtoftevej I D, »Nielsen og
Rauschenberger, Rådgivende Ingeniører
A/S«, Lundtoftevej 7, begge af Lyngby, Inter¬
essentskabet Crone & Koch, Ordrupvej
60, Charlottenlund, civilingeniør Knud Lau¬
ridsen, Birkevej 3, Virum. Bestyrelse: nævnte
Knud Lauridsen samt civilingeniør Borge
Schløer, Fredhejmvej 6, Vedbæk, civilinge¬
niør Vagn Aage Kaae, Anettevej 17, Hørs¬
holm, civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen,
Trongårdsparken 117, Lyngby. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.623: »Frugtinformati¬
on i Danmark Aktieselskab« hvis formål er at
drive propagandavirksomhed med henblik på
at forøge forbruget i Danmark af frisk frugt
og grøntsager bl. a. ved reklame og forbruge¬
roplysning. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Frugtmarkedet 1,
Valby; dets vedtægter er af 2. marts og 6. juli
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Harry Frimodt Nielsen, Tukshøjen 36,
Herlev, grosserer Christian Schultz, Henrik
Thomsens Vej 14, Birkerød, direktør Klaus
Lembcke, Sehestedsvej 15, Hellerup, direk¬
tør Knud Olesen, Kastanievej 7, Rungsted
Kyst. Bestyrelse: nævnte Harry Frimodt
Nielsen, Christian Schultz, Klaus Lembcke,
Knud Olesen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 46.624: »Grønlands-Agen¬
ten Nanortalik A/S« hvis formål er at drive
handel, fabrikation, agentur og finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Nanortalik kommune, Nanortalik, Grønland;
dets vedtægter er af 15. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5i
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500C
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gg
der indskrænkninger i aktiernes omsættes
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreiso;
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: direktør Conny Pedersn
fru Conny Elita Pedersen, begge af Anm
gårdsvej 10 A, Rødovre, landsretssagfø'
Per Rønnow Kønig, Ny Østergade 7, Købd
havn. Bestyrelse: nævnte Conny Peden
samt Ib Gunner Kromann Ibsen, Ole Ibsic
begge af Julianehåb, Erik Tommerup Pec
sen, Nanortalik, alle af Grønland. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i I
ening, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse. Enep;
kura er meddelt- Conny Pedersen.
Register-nummer 46.625: »GRAPhA
LINE A/S« hvis formål er at udarbejde ;
fisk tilrettelægning og reklametegning. !
skabet har hovedkontor i Århus kommur
Tranebærvej 20 F, Brabrand; dets vedtæjs
er af 29. marts 1971. Den tegnede aktiekap^i
udgør 18.000 kr. fuldt indbetalt, dels kont.Jr
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fora*
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert akJ;
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiepn
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnini
papirer. Bekendtgørelse til aktionærer
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiffi
er: reklamegrafiker Ole Bak Sørensen, b
holder Inge Sørensen, begge af Tranebæs
20 F, Brabrand, fabrikant Knud Holger !
Sørensen, Tousvej 8, Åbyhøj. Bestyrei
nævnte Ole Bak Sørensen. Inge Sørenn
Knud Holger Bak Sørensen. Direktl
nævnte Ole Bak Sørensen. Selskabet teg;
af to medlemmer af bestyrelsen i foren;
eller af en direktør alene, ved afhændelses
pantsætning af fast ejendom af den samln
bestyrelse.
Register-nummer 46.626: »FINVEST a
hvis formål er at drive virksomhed indem:
finansiering og handel med fast ejendom, .i
skabet har hovedkontor i Frederiksø
kommune, Mathildevej 24, Købenahvn; ;
vedtægter er af 8. april 1971. Den tegni
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbo
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5QOO
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
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(indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
tjjfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
rnnærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Iæts stiftere er: mejerist Henry Møller
axelsen, Ormslevvej 110, Viby J., ingeniør
iaen Mikkelsen, Mathildevej 24, Køben-
„ »A/S Vaskemik«, Herlev Hovedgade
AA, Herlev. Bestyrelse: nævnte Henry
iser Mikkelsen, Preben Mikkelsen samt
CHudrun Ottilia Mikkelsen, Ormslevvej
Wiby J. Direktion: nævnte Preben Mik-
nn. Selskabet tegnes - derunder ved
inndelse og pantsætning af afst ejendom —
• medlemmer af bestyrelsen i forening
leaf direktøren alene.
g;gister-nummer 46.627: »European materi-
wvndling Equipment A/S« hvis formål er
ilxling og salg af tekniske artikler og an-
E?samt investering. Selskabet har hoved-
lor i Kalundborg kommune, Lundemar-
£29, Kalundborg; dets vedtægter er af 1.
? 11971. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
]|:lt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
.Tir. giver 1 stemme efter I måneds note-
oilid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
0 omsætningspapirer. Der gælder ind-
>lrnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
gsegternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
mrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
are er: familievejleder Vibeke Pedersen,
s>ioior Per Zachariassen, begge af Lunde-
isen 29, mekaniker Simon Lindorf Nielsen,^
:ææsvej 121, alle Kalundborg. Bestyrelse:
at te Vibeke Pedersen, Per Zachariassen,
nn Lindorf Nielsen. Selskabet tegnes af
bedlemmer af bestyrelsen i forening eller
lektøren alene, ved afhændelse og pant-
§nng af fast ejendom af den samlede be-
32Se.
>isgister-nummer 46.628: »Juellingsholm
\vzskole A/S, Sdr. Omme« hvis formål er at
iv virksomhed med produktion af planter,
diktering samt salg og produktion af alle
il fri 1 uftsfac il i teter. Selskabet har hoved-
ior i Grindsted kommune, Herningvej
,8, Sdr. Omme; dets vedtægter er af 6.
51 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
1 O kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i J111 i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
.i:;r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
1 Der gælder indskrænkninger i aktier-
rnomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
brndtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gartner
Niels Gunnar Ernst, bogholder Else Ernst,
begge af Herningvej 26, apotekerassistent
Lise Nielsen, Skovvang 12, alle af Sdr. Om¬
me. Bestyrelse: nævnte Niels Gunnar Ernst
(formand), Else Ernst, Lise Nielsen. Forret¬
ningsførere: nævnte Niels Gunnar Ernst, Else
Ernst. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en forretningsfører alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 46.629: »Skindergades
Jernimport A/S« hvis formål er international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, Skindergade 23, København,
dets vedtægter er af 22. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen
15, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Johan Christof¬
fer Hoppe. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 46.630: »Æ 16 A/S« hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af 6.
november 1970, 14. april og 25. august 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier, fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff- Schmidt, Øster
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Farimagsgade 63, Kobenhavn. Bestyrelse:
nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Steffen Kjærulff-Schmidt. Direktion:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne.
Ændringer
Under 27. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 856: »Aktieselskabet
Korn- og Foderstof-Kompagniet« af Århus.
Under 29. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
Korn- og Foderstof Kompagniet«. Prokura er
meddelt: Viggo Holm i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 1353: »Danske Oliemoller
og Sæbefabrikker Aktieselskab« al Koben-
havn. Den Claus Christian Clausen meddelte
prokura er tibagekaldt.
Register-nummer 3232: »Aktieselskabet P.
Malling« af Kobenhavn. Vibeke Levinsen er
udtrådt af direktionen. Den Ib Bartholin Bil¬
ling meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5666: »Schaub & Co.'s
Fabriker, Andelsselskab med begrænset An¬
svar« af Kobenhavn. Hans Verner Andersen
er udtrådt af, og gårdejer Svend Ole Knud¬
sen, Marbjergholmsvej 2, Hedehusene, er
indtrådt i bestyrelsen. Erik Vilhelm Hauer-
slev er udtrådt af direktionen. Lindy Ladefo¬
ged Munkholm er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 7700: »F. L. Smidth &
Co. A/S« af København. Prokurist i selskabet
Knud Edvard Jensen er afgået ved døden.
Vedrørende filialen i Hasseris: Poul Johannes
Giersing er fratrådt som filialbestyrer. Knud
Vagn Jensen, Helge Oscar Kleis-Jensen, Wil¬
ly Seier Nielsen Kok er tiltrådt som filialbe¬
styrere. Filialen tegnes herefter pr. prokura
af en filialbestyrer i forening med Aage Ro¬
bert Uth.
Register-nummer 8403: »AKTIESELSKA¬
BET GEA (FAR MA CEVTISK-KEMISK
FABRIKI« af Frederiksberg. Den Ib Gad
Andresen meddelte prokura er ændret der¬
hen, at han fremtidigt tegner alene.
Register-nummer 9746: »Danalith A/S«*
København. Ingvar Johan Engel Christensif
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.076: »Aktieselskab
Dansk Vigognespinderi« af Ikast. Underi
marts 1971 er selskabets vedtægter ændit
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede al i
ekapital udgør herefter 600.000 kr. fuldt i i
betalt, dels kontant, dels på anden mås
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 4.000 C
Hvert aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stemrr
efter 3 måneders noteringstid. Frederik H h
Lauritsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.643: »Dansk Kap
kompagni i Slagelse, Aktieselskab« af Slag®:
Under 14. juni 1971 er selskabets vedtæj^
ændret.
Register-nummer 14.443: »Aktieselsktvj
Olaf O. Barfod & Co.« af København. E
proklama i Statstidende for 28. marts,!,
april og 28. maj 1970 har den under 18. rrfrr
1970 vedtagne nedsættelse af aktiekapital
med 500.000 kr., jfr. registrering af 20. auj;L
1970, fundet sted. Den tegnede aktiekapii
udgør herefter 500.00 kr., fuldt indbetalt, <■.
kontant, dels i andre værdier. Under
marts 1970 er selskabets vedtægter ændretft
Register-nummer 16.238: »Beck & Jør$\
sen A/S« af Søborg, Gladsaxe kom mur
Under I. juli 1971 er det besluttet efter uiij
bet af proklama, jfr. aktieselskabslovens §£
at nedsætte aktiekapitalen med 1.920.00BK
Oskar Peter Jørgensen, Hans Christian i
rop Jørgensen er udtrådt af, og fru Rita M
grethe Jørgensen, Gruts Allé 1, Hellerup
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.918: »Niels Holsr
Søn A/S i likvidation« af Lyngby. Efter proo
ma i Statstidende for 20. august, 20. septJc
ber og 20. oktober 1969 er likvidationen £
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.558: »Thisted MV
Compagni A/S i likvidation« af Thisted..!:
generalforsamling den 24. juni 1971 er i
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyres
og direktionen er fratrådt. Til likvidatoo
valgt: advokat Jorgen Landbo, Vestergi
24, Thisted. Selskabet tegnes - derunder!
afhændelse og pantsætning af fast ejendoo
af likvidator alene.
Register-nummer 18.559: »Hurup W
Compagni A/S IThisted Motor Comm\
A/S)«. På generalforsamling den 24. juni
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)st vedtaget at likvidere »Thisted Motor
;qpagni A/S« (reg. nr. 18.558), hvorefter
æærende hifirma er »Hurup Motor Com-
ii A/S (Thisted Motor Compagni A/S) i
Nation«.
ggister-nummer 18.927: »l. O. Erlandsson
k af København. Under 19. maj 1971 er
imbets vedtægter ændret. Selskabets
IM1 er at drive handel samt fabrikation,
luabet tegnes af to medlemmer af besty-
m i forening eller af en direktør alene,
rtflfhændelse og pantsætning af fast ejen-
Isaf den samlede bestyrelse. Henry Eveni-
^uugen Olsson, Ellen Valborg Olsson er
bidt af, og fru Ellen Edele Larsen, Dam-
)®oulevard 96, Rødovre, advokat Niels
i2Stationsvej 20, Holte, er indtrådt i besty-
n. Henry Evenius Eugen Olsson er tillige
tbidt af, og nævnte Niels Rye er indtrådt i
»iJtionen.
iggister-nummer 18.953: »Ultramare Akti-
bxab« af København. Under 23. juni 1971
telskabets vedtægter ændret. Bent Wedel-
>1 Knudsen er udtrådt af, og kontorassi-
1 Knud Erik Lange, Bredebrovej 31,
/dby, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku-
mmeddelt: Else Lange,
iggister-nummer 30.025: »A/S UN IL, Uni-
wordic Importers Limitid« af Herlev kom-
.. Helge Poul Rasmussen, Jens Madsen
tJtrådt af direktionen, og den dem med-
iqprokura er tilbagekaldt.
»igister-nummer 31.753: »Codanhus Auto-
v3ét A/S« af Københagn. Den under 10.
IV970 vedtagne overdragelse af selskabets
i:r og passiver til »K. V. BRUUN & CO.
n)(reg. nr. 36.088), jfr. registrering af 30.
laer 1970, har fundet sted, hvorefter sel-
) Jt er hævet i medfør af aktieselskabslo-
V : 70.
zigister-nummer 33.009: »Auto-Måløv A/S«
Ilmllerup-Måløv kommune. Under 10.
0 og 2. juli 1971 er selskabets vedtægter
.Jet. Selskabet driver tillige virksomhed
1 navnet »ANDERSEN & MARTINI
\(p\ A/S (Auto-Måløv A/S)«. Medlem af
brelsen Per Martini er indtrådt i direktio-
zigister-nummer 33.157: »Helge Simonsen,
Aielsakrieselskab« af København. Under 8.
Ql 1970 er selskabets vedtægter ændret,
jdåbets hjemsted er Gladsaxe kommune,
Skæret 39, Søborg. Selskabets formål er
i II med og fabrikation af manufakturva¬
rer. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Frøken Anne-Mette Simonsen,
Mylius Erichsens Allé 18, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.761: »Svalevænget,
Hasseris, ejendomsaktieselskab« af Hasseris
kommune. Ole Gunnar Mørch, Torben Val¬
demar Poulsen er udtrådt af, og ingeniør Jør¬
gen Vilhelm Nebeling Rasmussen, fru Irma
Rasmussen, begge af Strøybergsvej 7, Hasse¬
ris, fru Lisa Stisager, Ny Kastetvej 19, alle af
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.075: »A/S V. Villum¬
sen & Son under konkurs« af Vorup kommune.
Under 5. juli 1971 er konkursbehandlingen af
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 34.131: »Paul Gregersen
& Co. A/S« af Gentofte kommune. Knud
Harreschou Christensen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Peter Hein-Rasmuss¬
en, Borrelyngen 9, Kastrup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 34.385: "Jyllands Skiltefa¬
brik og Malerforretning A/S« af Århus kom¬
mune. Hans Peter Hemming Hansen er ud¬
trådt af, og revisor Jørn Winther Olesen,
Hjermind, Bjerringbro, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Hans Peter Hemming Hansen med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.848: »A/S Vestervang
Huse, Sj. Odde i likvidation« af Højby kommu¬
ne. På generalforsamling den 11. januar 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Birthe Fabritius Tengnagel,
Bredgade 37, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og patsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 35.084: »Kobenhavns
Elektroplettering A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Clara Helene Rasmussen, Egon Juel
Rasmussen er udtrådt af, og højesteretssagfø¬
rer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, Kø¬
benhavn, advokat Jørn Thaysen, Chr. X's
Allé 43, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.698: »THE DINERS'
CLUB SCANDINAVIA A/S« af Københavns
kommune. Under 20. april 1971 er selskabets
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vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 600.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.088: »K. V. BRUUN
<£ CO. A/S« af Helsingør kommune. Under
10. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 265.000 kr.
ved overtagelse af aktiver og passiver i hen¬
holdsvis »Codanhus Automobiler A/S« (reg.
nr. 31.753), »Svensson og Svendsen A/S« (reg.
nr. 37.072) og »INTERDAN AUTOMOBI¬
LER ODENSE A/S« (reg. nr. 37.419). Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.615.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Frantz Martinus Henri Eilertsen
er udtrådt af, og Jørgen Esben Gersdorff
Herold, Egernvej 1, København, er indtrådt i
direktionen. Den Frantz Martinus Henri Ei¬
lertsen og Kjeld Bjarnholt meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen
Esben Gersdorff Herold, Caj Erik Carstens,
Sander Bønnelykke Frederiksen og Jørgen
Fogh-Andersen. Selskabet tegnes herefter pr.
prokura af Jørgen Esben Gersdorff Herold
og Poul Helmer Petersen i forening eller af
en af disse i forening med enten Caj Erik
Carstens, Sander Bønnelykke Frederiksen
eller Jørgen Fogh-Andersen eller af hver af
de forannævnte i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 36.411: »A/S af 11/4
1965« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem
af bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgå¬
et ved døden. Bestyrelsens formand Gunhild
Marie Svendsen samt Lene Borup Glistrup
er udtrådt af, og landsretssagfører Mogens
Glistrup (formand). Skovbrynet 100, Lyngby,
advokatfuldmægtig Hans Albert Lauritsen,
Granen 10, Eppedalen, Svogerslev, Roskilde,
advokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Gunhild Marie Svendsen er tillige udtrådt af,
og nævnte Mogens Glistrup er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 37.072: »Svensson og
Svendsen A/S« af København. Den under 10.
juli 1970 vedtagne overdragelse af selskabets
aktiver og passiver til »K. V. BRUUN & CO.
A/S« (reg. nr. 36.088), jfr. registrering af 30.
oktober 1970, har fundet sted, hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70.
Register-nummer 37.296: »Aktieselska
Den gamle Margarinefabrik« af Slagelse. Cl
stian Peter Christensen er udtrådt afbesty v
sen.
Register-nummer 37.419: »INTERDQ
AUTOMOBILER ODENSE A/S« af Påc
kommune. Den under 10. juli 1970 vedtaj
overdragelse af selskabets aktiver og passii
til »K. V. BRUUN & CO. A/S« (reg. .
36.088), jfr. registrering af 30. oktober 19
har fundet sted, hvorefter selskabet er hæs
i medfør af sktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.898: »ejendomsali
selskabet »Lindevang 11, Tåstrup«« af Høje-T
trup kommune. Under 17. maj 1971 er selsH
bets vedtægter ændret. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af be:s
reisens formand alene eller af en direW
alene, ved afhændelse og pantsætning af11
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af bestyrelsens formand afli
eller af en direktør alene. Medlem af be:a
reisen Ernst Otto Nielsen er valgt til bestyr
sens formand.
Register-nummer 38.260: »Trekantens KÅ
serves A/S i likvidation« af Smidstrup ko mi
ne. Efter proklama i Statstidende for 2. jaBi
ar, 2. februar og 2. marts 1970 er likvidael
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. It
Register-nummer 38.672: »UNDERBEN
IMPORT A/S« af Kobenhavns kommur
Den Hans Sørensen meddelte prokura erv
bagekaldt. Prokura er meddelt: Tove SUJ
søe i forening med en af de tidligere anrrnrr
te prokurister.
Register-nummer 38.968: »Lindved Osi<
ørs A/S« af Stenløse-Fangel kommune. Svv
Holger Hansen, Poul Nielsen Nørgaardr
udtrådt af, og direktør Arne Willy W/
mann, Lilletoftvænget, Hjallelse, direta
Jørgen Hansen, Lærkevej 4, Ullerslev, er i
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.141: »Spies Destihv
on Service A/S« af Hørsholm kommune. Bf
hard Jiirgen Posner er udtrådt af, og g
Emma Sofie Spies, Skt. Olai Gade 2 A, I
singør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.371: »A/S aj 22. jam
1970« af Værløse kommune. Under 11. .
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel<!
bets navn er »A/S Jordflyt«. Selskabets hj(r
sted er Søllerød kommune, Vejlesøparkenn
Holte. Selskabets formål er at drive enn
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urvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet
> 86.000 kr. Den tegnede aktiekapital
- herefter 96.000 kr., fuldt indbetalt.
>lkapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
0 kr. Werner Erik Hansen, Ib Jørgen
«en, John Johansen, Benny Ole Elme-
\Aage Ravnebjerg er udtrådt af, og inge-
)«tig Anders Herman Gruen, Suite 1553,
Avenue of the Stars, Los Angeles, Cali-
„ USA, landsretssagfører Poul Erik
izsen, Bymidten 35, Værløse, fru Hanne
n:n, Vejlands Allé 128, København, er
bdt i bestyrelsen. Eneprokura er med-
litig Anders Herman Gruen.
'Mer 30. august 1971 er følgende ændringer
\°t i aktieselskabs-registeret:
'.i'ister-nummer 5024: »Aktieselskabet
o Plantage« af Starup kommune. Peder
sjjær Andersen, Jeppe Knudsen er ud-
,'taf, og gårdejer Thorvald Pedersen Vorm,
pi rp, Grindsted, gårdejer Gunnar Lund
.rim, Sdr. Starup, Starup, er indtrådt i
belsen.
^iister-nummer 11.545: »A/S Junckers
k^k« af Køge. Prokura er meddelt: Linn
33ed i forening med enten et medlem af
gisisen, en direktør eller en af de tidlige-
bieldte prokurister.
teister-nummer 17.733: »Svlvadan A/S« af
;rihavn. Prokura er meddelt: Finn Sehe-
lo'orening med enten et medlem af besty-
3 en direktør eller en af de tidligere
j)Hte prokurister.
tester-nummer 22.536: »Stendal Moler
k A/S, Fuur« af Skive. Under 4. decem-
0V70 og 28. maj 1971 er selskabets ved-
s ændret. Aktiekapitalen er dels ved
dslse af friaktier, dels ved kontant ind-
,gg, udvidet med 50.000 kr. Den tegnede
iqipital udgør herefter 75.000 kr. fuldt
llllt, dels kontant, dels på anden måde.
>tester-nummer 24.236: »Fogs Jernhandel
lif Horsens. Medlem af bestyrelsen
)Wolhardt er afgået ved døden. Direkti-
I3*retær Niels Axel Johansen, Strandve-
A A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
kister-nummer 27.926: »Fredericia Kit-
M A/S« af Fredericia. Finn Tobiesen er
; i af, og froken Marianne Tobiesen,
^ U 4, Fredericia, er indtrådt i bestyrel-
Register-nummer 28.883: »Schubert & Co.
A/S« af Brøndbyernes kommune. Direktør
Niels Robert Lauridsen Fjordbøge, Vasevej 5
B, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.674: »A/S matr. ur. I
af Bagsværd ni. fl.« af Gladsaxe kommune.
Louis Henry Kryger, Hilmer Gottherdt
Lundstrøm, Erik Tang Harpøth, Olga Anine
Jensen er udtrådt af, og fru Else Kirstine
Troelstrup, Granstuevej 3, Holte, fru Karen
Elisa Petersen, Strandboulevarden 168, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.628: »Kooperativt
Byggeselskab af 1960 A/S« af Kobenhavn.
Under 21. april 1970 og 29. april 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestyrelsens for¬
mand Peder Pedersen Nørgaard er udtrådt
af, og direktør Erik Hauerslev, Østerbrogade
95, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Kaj Bjørck Nielsen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 31.785: »Ejendomsaktie-
selskabet af 30. august 1961« af Århus kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Carl Sørensen
er afgået ved døden.
Register-nummer 33.246: »A/S Fatima« af
Birkerød kommune. Under I. juli 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Farum kommune, Hirsemarken 6,
Farum.
Register-nummer 36.037: »A/S Conair,
Consolidated Aircraft Corporation. Ltd.« af
Dragør kommune. Bernhard Jiirgen Posner
er udtrådt af, og fru Emma Sofie Spies, Skt.
Olai Gade 2 A, Helsingør, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 36.296: »Haslev Beton
A/S« af Haslev-Freerslev kommune. Lars
Christian Halleløv, Knud Jørgen Larsen, Erik
Johannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen er
udtrådt af, og direktør Knud Hørdum Lar¬
sen, Tjørnevej 3, Ringsted, entreprenør
Frans Kilde Hansen, Skallegårdsvej 8, Næs¬
tved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.291: »Centrum Konto
A/S af 11. marts 1966« af Rødovre kommune.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 135.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.328: »Hillerod Autola¬
ger Lars Larsen A/S« af Hillerød kommune.
Landsretssagfører Elith Martved, Nordstens-
vej 11, Hillerod. er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 39.302: M/S SCANTE-
MO« af Frederiksberg kommune. Under 25.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at udføre og forhandle
svagstrømsteknik, herunder fælles TV-anten-
neanlæg samt anden i forbindelse hermed
stående virksomhed. Bestyrelsens formand
Werner Andersen samt Kirsten Antonie So¬
fie Andersen er udtrådt af, og underdirektør
Niels Christiansen, Virum Overdrevsvej 9 A,
Virum, prokurist Jorgen Friis Moller, Søstjer¬
nevej 56, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Niels Theodor
Warncke Mohr er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Werner Andersen er tillige udtrådt af
direktionen. Prokura er meddelt: Preben
Nordin og Keld Helmuth Petersen i forening
eller hver for sig i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 39.475: »Aktieselskabet af
24. juni 1967« af Kobenhavns kommune.
Under 19. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr., indbetalt dels kontant, dels i andre
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 40.982: »A/S MARIAN-
CA« af Kobenhavns kommune. Under 8. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 38.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 138.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 38.000 kr. Ib Borge Thisted
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.026: »A/S Auto Gaar-
den, Skanderborg, Handelsselskab« af Skan¬
derborg kommune. Under 14. december 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A. G. Auto Handel A/S, Skander¬
borg«. Knud Nørgaard er udtrådt af direktio¬
nen.
Register-nummer 41.094: »IGNIS SCAN¬
DINA VIA HUSHOLDNINGSMASKINER
A/S« af Herstedernes kommune. Morten Ox-
enbøll Pontoppidan er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Johan Christian Gregers Carl v.
Spåth Boeck, Bergensgade 10, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter af Helge Hassel, Finn Illum og Jo¬
han Christian Gregers Carl v. Spåth BoecH
i forening eller hver for sig i forening pi¬
emen Michele Saltallå og Giuseppe Tanzii
ler af en direktør i forening med et medlenr
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætrr
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.!
Register-nummer 41.157: »Aktieselskaber
20. februar 1969« af Københavns kommu
Erik Nielsen, Carl Erik Palsgaard er udtn
af, og tømrermester Henry Arnold Jenir
Trægården 8, Roskilde, landsretssagfy
Rolf Adolf Ricklefs, Strandvejen 26 B, !
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Næv
Henry Arnold Jensen er indtrådt i direM
nen.
Register-nummer 41.166: »A/S DagblV
Information« af Kobenhavns kommune, f;
prokura er meddelt: Poul Andreas Peders«^
Register-nummer 41.775: »Glostrup J.
digbeton A/S« af Glostrup kommune. Uii
23. april 1971 er selskabets vedtægter ænin
Aktiekapitalen er udvidet med 475.00CX
indbetalt ved konvertering af gæld. Denn
nede aktiekapital udgør herefter 1.150.000'
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på arns
måde.
Register-nummer 41.873: »KURT L\
SEN, murermester- og entreprenør A/S i l\
dation« af Gentofte kommune. Ernst Pcd"
er fratrådt som likvidator. Under 30. aujx
1971 er skifteretten i Gentofte anmodets
at opløse selskabet i medfør af aktieselsH^
lovens § 62.
Register-nummer 41.956: »LIS SØb\
SEN A/S« af Frederikshavn kommune.Le
der 17. juni 1971 er selskabets vedtæj
ændret. Svend Petersen, Jens Ole Koron
udtrådt af, og medlem af direktionen H
Erik Sørensen, Skovbrynet 15, Fredet
havn, samt landsretssagfører Erik Toft, H
gade 73, København, er indtrådt i beste
sen.
Register-nummer 42.382: »Eksportakh)
skabet af 17. oktober 1969« af Skandeis
kommune. Under 15. marts 1971 er se<;
bets vedtægter ændret. Aktiekapital©
udvidet med 39.000 kr. Den tegnede akM
pital udgør herefter 60.000 kr. fuldt indbd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50c
1.000 kr. Salgschef Finn Holm, Poul S?
Vej 12, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. I
Register-nummer 42.491: »A/S Arhusi
greshus« af Århus kommune. David Jcto
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i r udtrådt af, og forretningsforer Bent Eri
11 i us, Klosterbakken 54, Århus, er ind-
[ i bestyrelsen.
jgister-nummer 44.445: »QJ A/S« af
i:nhavns kommune. Under 25. juni 1971
llskabets vedtægter ændret. Selskabets
al er at drive international handel samt
lobe, opføre, udleje og sælge fast ejen-
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup
1 Bent Viggo Anton Markers, Lene Bo-
Glistrup er udtrådt af, og ingeniør Per
rn (formand), fru Lissi Udsen, begge af
\ Kroghs Vej 95, direktør Povl Paulsen,
imerlyst 16, ingeniør Stanley Steens-
„ Hornslets Allé 26, alle af Grenå, er
□ådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
^iige udtrådt af, og nævnte Per Udsen er
bidt i direktionen.
isjister-nummer 44.776: »H. BAHLSEN
\SUITS A/S« af Hvidovre kommune. På
Bxapitalen er yderligere indbetalt 360.000
isen tegnede aktiekapital 400.000 kr. er
sier fuldt indbetalt. Under 20. april 1971
Skabets vedtægter ændret,
gigister-nummer 45.307: »Aktieselskabet
Ib af Kobenhavns kommune. På aktieka¬
rin er yderligere indbetalt 5.000 kr. Un-
.8 8. maj 1971 er selskabets vedtægter
Jet. Selskabets navn er »LEVIANT A/S«,
dubets formål er at drive import og eks-
Lf kemikalier og råvarer og anden i for-
szlse hermed stående virksomhed. Aktie-
allen er udvidet med 90.000 kr. Den teg-
jjtaktiekapital udgør herefter 100.000 kr.
niindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
;q på 500 og 10.000 kr.
blister-nummer 45.327: »CMC CHEMI-
\AMARKET CONSULTANTS A/S« af
;riihavns kommune. Under 5. maj 1971 er
'joets vedtægter ændret. Selskabet dri-
2 i lige virksomhed under navnet »CEM-
AA/S (CMC CHEMICAL MARKET
UU ETA NTS A/S)«.
■\^er 31. august 1971 er følgende ændringer
\ \t i aktieselskabs-registeret:
izlister-nummer 14.025: »Aktieselskabet
\iet Enigheden, Aarhus« af Århus. Jens
anes Anton Hansen er udtrådt af, og for-
tegsfører Bent Eri Vogelius, Klokkerbak-
\ „ Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
)2iister-nummer 15.714: »Ejendomsaktie-
\w/ Holmens Kanal 7« af København.
^£.24. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at eje og
administrere ejendommen matr. nr. 288
Københavns Øster kvarter. Bestemmelserne
om indskrænkninger i B-aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem af
bestyrelsen Erik Birger Christensen er valgt
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 16.648: »Aktieselskabet
Provins-Forlaget« af Kristrup kommune.
Under 28. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
S. Poulsen & Co.«. Selskabets formål er fabri¬
kation, handel, drift af fast ejendom og fi¬
nansiering. Selskabets hjemsted er Randers
kommune, Kristrup. Eva Elisa Rasmussen,
Leo Zacho-Petersen, Torben Enevoldsen er
udtrådt af, og fru Agnes Kirstine Poulsen,
Arhusvej 23 A, Randers, er indtrådt i besty¬
relsen. Leo Zacho-Petersen er tillige udtrådt
af direktionen.
Register-nummer 19.342: »Aktieselskabet
S. Poulsen & Co.« af Randers kommune.
Under 28. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aktieselskabet
Provins-Forlaget«. Selskabets formål er at
drive forlagsvirksomhed, handel, industri,
finansiering og enhver efter bestyrelsens
skon i forbindelse dermed stående virksom¬
hed. Søren Poulsen, Agnes Kirstine Poulsen,
Poul Harry Madsen er udtrådt af, og direktør
Leo Zacho-Petersen, Juttasvej 16, kontor¬
chef Eva Elisa Rasmussen, Slungborggade
23, værkfører Torben Enevoldsen, Nørre¬
sundbyvej 10, alle af Randers, er indtrådt i
bestyrelsen. Søren Poulsen er tillige udtrådt
af, og nævnte Leo Zacho-Petersen er ind¬
trådt i direktionen. Eneprokura er meddelt:
Leo Zacho-Petersen, Eva Elisa Rasmussen,
Torben Enevoldsen.
Register-nummer 21.033: »Boligaktiesel¬
skabet Skovparken !« af Odder. Medlem af
bestyrelsen Ernst Georg Wilhelm Kåszner er
afgået ved doden. Murermester Ernst Wil¬
helm Kåszner, Priorsløkkevej 10, Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.034: »Boligaktiesel¬
skabet Skovparken II« af Odder. Medlem af
bestyrelsen Ernst Georg Wilhelm Kåszner er
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afgået ved døden. Murermester Ernst Wil¬
helm Kåszner, Priorsløkkevej 10, Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.228: »A/S Dansk Vi-
bro<< af Ballerup-Måløv kommune. Jørgen
Meincke Helweg-Larsen er udtrådt af, og
ingeniør Anders Peder Jensen, Skodsborgvej
318, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Anders Peder Jensen.
Register-nummer 24.809: »Skandinavisk
Bakelite Industri A/S« af København. Svend
Boyer Rasmussen er udtrådt af, og fru Gud¬
run Stella Sørensen, Bøgely, Kirke Hyllinge,
konsulent Otto Ernst Larsen, Tycho Brahes
Allé 3, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Den under 13. april 1971 fremsendte anmod¬
ning til Københavns byrets skifteafdeling om
opløsning af selskabet er herefter tilbageta¬
get.
Register-nummer 25.984: »A/S Vanløse
Kulturcenter i likvidation« af København. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 10. november
og 10. december 1970 samt 12. januar 1971 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 26.096: »A/S ASA Film-
udlejning« af Frederiksberg. Finn Aabye er
udtrådt af direktionen. Den Hemming Møller
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.620: »A/S Danatrip,
Autoudlejning« af København. Handelsstude-
rende Jannick Pitzner, »Skovkildegård«, Es¬
rom, Græsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.728: »N. N. Moller &
Son A/S« af Ringkøbing. Under 7. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af direktøren alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 27.423: »A/S M. A. Kjeld¬
sen <£ Co., Ringsted« af Ringsted. Under 6.
maj 1971 er det besluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 at overdrage selskabets akti¬
ver og passiver til »KJELDSEN & CO. A/S,
NR. SNEDE« (reg. nr. 38.192). Marinus An¬
dreas Kjeldsen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.292: »A/S Phønix
Tagpap og Vejmaterialer« af Vejen. Under 30.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.564: »Christiani &
Nielsen A/S« af København. Carl Otto Emil
Schlegel, Erik Hilmar Tersling, Viggo TI
els-Smith er udtrådt af, og direktør Svo
Ove Hansen, Kronprinsensvej 6, Københaf,
direktør Torben Vilhelm Brag Nielsen, Sk>
toftebakken 33, Virum, er indtrådt i bestyr,
sen. Mogens Giersing, Ordruphøjvej 1
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. If
Register-nummer 28.909: »Addrep
graph-Multigraph A/S« af København. Stan
Wallace Price, Willum Henry Wilson er j"
trådt af, og direktør Peter John Lake,
steds Allé 5, Farum, vice-president Kenm
Donald Blum, 994, Canyon View Rd., Grø
wood Village, Northfield, Ohio, USA, er i
trådt i bestyrelsen. Stanley Wallace Prico:
tillige udtrådt af, og nævnte Peter John LJ
er indtrådt i direktionen. Selskabet te^:
herefter af Peter John Lake i forening ri
enten Jørgen Gorrissen, Nis Jørgen Goio
sen eller Erik Strøjer eller af tre medlemjrr
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samlrr
bestyrelse.
Register-nummer 29.119: »Nordisk PfaV
Industri A/S« af København. Agnes Corm
Gyth er udtrådt af, og fru Gudrun StellabI
rensen, Bøgely, Kirke Hyllinge, konsuu,
Otto Ernst Larsen, Tycho Brahes Allell
København, er indtrådt i bestyrelsen. !
under 15. april 1971 fremsendte anmodib
til Københavns byrets skifteafdeling omm
løsning af selskabet er herefter tilbagetages
Register-nummer 30.069: »CHR. HANIV
DAMMS EFTF. A/S« af Sønderborg. Ap
Amanda Meta Puck er udtrådt af, og diræi
Jens Christian Christensen, Amager Bo£
vard 128 A, København, er indtrådt i b>d
reisen. Agnes Amanda Meta Puck er ti?
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen I!
Christian Puck er indtrådt i direktionen n
adm. direktør. 1
Register-nummer 30.786: »Polyfa .4/.X\
Københavns kommune. Fru Birgitte Susiei
Nielsen, Vestre Paradisvej 127, Holte, eru
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.472: »Plasticv&'i
A/S« af Københavns kommune. Agnes g
nelia Gyth er udtrådt af, og fru Gudrun S
Sørensen, Bøgely, Kirke Hyllinge, kons^i
Otto Ernst Larsen, Tycho Brahes All/
København, er indtrådt i bestyrelsen, .i
under 16. april 1971 fremsendte anmooo
til Kobenhavns byrets skifteafdeling orm
løsning af selskabet er herefter tilbagetags
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^sgister-nummer 34.552: »E. Seidelin Re-
ve A/S« af Københavns kommune. Stig
Inl Andersen er udtrådt af, og underdi-
lør Merete Møller, Lyngvænget 3, Jersie
)nd, er indtrådt i bestyrelsen,
^egister-nummer 34.682: »Olieimportkom-
wW Alliance A/S« af Gentofte kommune,
rørelsens næstformand Albert Viggo Jør-
isen er afgået ved døden. Landsretssagfø-
/INiels Albert Jørgensen, Sankt Annæ
s 3, København, er indtrådt i bestyrelsen
ililgt til dennes næstformand.
g;gister-nummer 34.814: »Birkerod Mink-
K A/S i likvidation« af Birkerød kommune.
] • proklama i Statstidende for 18. oktober,
oovember og 18. december 1969 er likvi-
mnen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
ggister-nummer 35.925: "Parsons & Willi-
Company incorporated in California,
A-ch in Denmark« af Københavns kommu-
D-orretningsafdelingen er slettet af regi-
.1.
iggister-nummer 36.973: »MAX MANUS
-'E-Contact A/S« af Herstedernes kommu-
nUnder 24. februar 1971 er selskabets ved-
ler ændret. Selskabets navn er »NIEL-
O-OTIS ELEVATOR A/S«. Selskabets bi-
i ..MAX MANUS SKANDINAVISK
ITA FON A/S (MAX MANUS TE-
o'ontact A/S)« (reg. nr. 36.974) er slettet
iggisteret. Selskabets formål er at drive
læl og industri og dermed i forbindelse
ibde virksomhed. Selskabet har hoved-
ior i Herlev kommune, Marielundsvej 37,
vsv, Aktiekapitalen er udvidet med
0..000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
atter 3.600.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
Isalen er fordelt i aktier på 1.000, 45.000,
,00, 100.000, 250.000 og 500.000 kr. Hvert
ucbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be-
jrrnelserne om indskrænkninger i aktier-
nrmsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
8 8. Styrelse benævnes fremtidig bestyrel-
g|::lskabet tegnes af to medlemmer af be-
azsen i forening eller af en direktør alene,
Afhændelse og pantsætning af fast ejen-
Taaf den samlede bestyrelse. Jørgen Hen-
OOlsen, Gosta Ferdinand Asker, Helge
! ■ Simonsen er udtrådt af, og direktør
Jirt Lawrence Chase, 9 Boulevard du
ii"au, 92 Neiully-Sur-Seine, Frankrig, di-
ir Svend Møller, Ribegade 13, Koben-
) direktør Poul Georg Nielsen, Erme-
awej 30, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Svend Moller er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 36.974: »MAX MANI S
SKANDINAVISK HØJTAFON A/S (MAX
MANUS TELE-Contact A/S)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »MAX MANUS
TELE-Contact A/S)« (reg. nr. 36.973) er nær¬
værende bifirma slettet.
Register-nummer 38.192: »KJELDSEN &
CO. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede kommu¬
ne. Marinus Andreas Kjeldsen er udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 38.656: »Scan Frugt A/S«
af Københavns kommune. Under 16. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune,
Bernhard Olsens Vej 28, Virum, Torben Vil¬
helm Hartz, Ole Vilner er udtrådt af, og kon¬
torchef Bjørn Arvid Borregaard Winther, fru
Else Agnete Winther, begge af Bernhard
Olsens Vej 28, Virum, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.106: »Viborg Feat
A/S« af Vorde-Fiskbæk Romlund kommune.
Under I. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Gefion Spedition
A/S«. Selskabets formål er at drive handel og
industri samt udføre speditions- og andre
servicefunktioner. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Nordre Toldbod 15,
K.
Register-nummer 40.1 13: »Øresund Fankla¬
ger A/S i likvidation« af Kobenhavns kommu¬
ne. På generalforsamling den 30. juni 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Børge Frits Fabri¬
cius, Hovedvagtgade 8, Kobenhavn. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 44.385: »A LGREMA-
FEKNO LEGE FØJ EN GROS A/S« af Løk¬
ken-Vrå kommune. Fru Esther Margrethe
Siegumfeldt, Bastager, Vedbæk, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Herdis
Frost Frederiksen er indtrådt i direktionen.
Under I. september 1971 erJo/gende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1302: »Aktieselskabet
Aarhus Feater« af Århus. Emanuel Jensen Sejr,
Hakon Wied, Erna Hedtoft Larsen, Christian
Frederik Valdemar Moller er udtrådt af, og
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overlærer, cand. mag. Hans Christoffersen,
Alpevej 3, Odder, sekretær Niels Jørgen
Jensen, Ekkodalen 2, postkontrollør Villy
Tage Gotfred Jensen, Tornskadevej 10, råd¬
mand Thorkild Simonsen, Set. Nicolausgade
4, alle af Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Hakon Wied er tillige udtrådt af, og nævnte
Thorkild Simonsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 7652: »Kalk- & Mørtel¬
værkerne A/S« af København. Prokura er
meddelt: Eivind Engberg i forening med enten
en direktør eller med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 8216: »A/S Vorbecks
Tømmerhandel« af Randers. Under 13. marts
og 26. maj 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 1.800.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.400.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.486: »Neter Aktiesel¬
skab« af København. Under 21. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er at eje og administrere faste ejendomme
og pantebreve samt anden virksomhed, der
efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Lyngby Hovedgade 84 B, Lyngby.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.235: »A/S Rockwool«
af Roskilde kommune. Under 8. juni 1970
og 12. maj 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive fabrikation
af og handel med isolationsmaterialer, mine-
raluldsprodukter, betonvarer, fiskenet og
lignende fabrikata samt anden handelsvirk¬
somhed, desuden anbringelse af kapital i
anden virksomhed af lignende art.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »A/S GRODANIA (A/S Rockwool)«.
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune. Hovedgaden 483, Hedehusene.
Register-nummer 17.114: »Aktieselskabet
Ottosa« af København. Ansgar Sørensen er
udtrådt af, og fysioterapeut Joan Mary Klein,
Smakkekrogen 7, advokat Hans Anton Fabi¬
an Lindahl, Ridehusvej 3, begge af Gentofte
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.221: »Helioprint A/S«
af København. Peter Bjørn Saltorp er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 21.913: »Axel Weriiv
A/S« af København. Kirsten Verner Pedern
er udtrådt af, og prokurist Henry Slots, Das;
ningen 71, Rodovre, er indtrådt i bestyrels?!
Register-nummer 23.708: »Milco e\p\i
A/S« af Kobenhavn. Under 16. decemlrr
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selsgl
bet driver tillige virksomhed under navjvi
»A/S Samden Condensery (Milco exprp
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet m
800.000 kr. dels ved udstedelse af friaktie
dels ved kontant indbetaling. Den tegrnn
aktiekapital udgor herefter 2.800.000 j
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anen
måde.
Register-nummer 25.229: »Frede Ivergate
A/S« af Herstedernes kommune. Jens CD
stian Tvergaard er udtrådt af bestyrel«:!-
Eneprokura er meddelt: Giinther Andrea
Register-nummer 26.994: »DANA /dp
FORHANDLING A/S« af København. Jøric
Karl Bruun er udtrådt af direktionen. Medtpe
af direktionen Ernst Laursen benævnes'«:
ministrerende direktør. Bent Aage KarsM*
Teglbrændertoften 9, Hareskov, Jakob .. <
Jensen, Anemonevej 42, Gentofte, er
trådt i direktionen. Den Bent Aage Karspi
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.272: »Interdan /
af Københavns kommune. Niels JorgenIr
ker Skov Hjorth, Maglemosevej 52, Chanjj
tenlund, er indtrådt i direktionen. Prokum
meddelt: Verner Mervog i forening medb
ten et medlem af bestyrelsen eller en di ib
tør.
Register-nummer 27.382: »Contumw
Advertising & Marketing Agendes Inc. I .
(A/S D.E.A. Reklamebureau for Danskep
hverv)«. Da »A/S D.E.A. Reklamebureaus
Danske Erhverv« (reg. nr. 27.781) har ænn
navn til »a/s Dea Reklame & Marketing^
nærværende bifirma »Continental Advesv
ing & Marketing Agencies Inc. A/S (a/s|2
Reklame & Marketing)«.
Registernummer 27.553: »RudolJ (X)
Kunstforlag A/S« af København. Den A
Lindqvist meddelte prokura er tilbageU
Den Jørgen Kurt Raft meddelte prokimu
ændret derhen, at han fremtidigt tegner ak
Den Helge Kurt Holmelin og Jørgen Ru£
Olsen meddelte prokura er ændret den^
at de fremtidigt tegner i forening.
Register-nummer 27.781: »A/S D.F.A.A
klamebureau for Danske Erhverv« af Køb;
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J Under 16. marts 1971 er selskabets ved-
ir ændret. Selskabets navn er »a/s Dea
Time & Marketing«, hvorefter selskabets
unaer »Continental Advertising & Mar-
g Agencies Inc. A/S (A/S D.E.A. Re-
Jebureau for Danske Erhverv)« (reg. nr.
(2) og A/S D.E.A. Advertising & Market-
\A/S D.E.A. Reklamebureau for Danske
r.rv)« (reg. nr. 37.026) er ændret til hen-
iwis »Continental Advertising & Market-
agencies Inc. A/S (a/s Dea Reklame
isrketing)« og »a/s Dea Advertising &
laeting (a/s Dea Reklame & Marketing)«,
tabets bifirma »A/S D.E.A. Reklame &
læting (A/S D.E.A. Reklamebureau for
ixe Erhverv)« (reg. nr. 37.025) er slettet
igisteret. Den Poul Sandsted meddelte
nra er tilbagekaldt.
'.i;ister-nummer 29.150: »De kobenhavn-
wulimportkompagnier Graae & Hilmand
vw Standard A/S« af Gentofte kommune.
3~elsens formand Albert Viggo Jørgensen
>åået ved døden. Keld Derni Nygaard er
jfcJt som bestyrelsens næstformand og
littil dennes formand. Medlem af besty-
I Karla Marie Ivery Hilmand er valgt
^lyrelsens næstformand,
ziister-nummer 30.308: »G.D. Searle
l.f Frederiksberg. Wesley Moon Dixon,
audtrådt af, og direktør Anatole Michael
^sger, 3, Place Chauderon, Lausanne,
u iz, er indtrådt i bestyrelsen,
»ijister-nummer 33.887: »kVARTEN
(\D OMSA k TIESELSkA B i tik vidation«
^ngby-Tårbæk kommune. På generalfor¬
gag den 10. juni 1971 er det vedtaget at
isre selskabet. Bestyrelsen og direktio-
rr fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
laetssagfører Bent Werner, advokat
[Ulrich Kromann, begge af Bredgade 33,
rinhavn. Selskabet tegnes — derunder
rfhændelse og pantsætning af fast ejen-
3 - af likvidatorerne hver for sig.
ziister-nummer 34.570: »Møbelgården
pejle« af Vejle kommune. Anna Augusta
asen er udtrådt af, og ekspedient Erik
asen, Lille Selsbjergvej, Bredballe, Vejle,
n rådt i bestyrelsen.
2iister-nummer 36.344: »A/S Genu Eood«
(Qøb kommune. Johan Christian Gregers
o on Spåth Boeck er udtrådt af, og frø-
oette Pedersen, Wergelands Allé 13,
t«, er indtrådt i bestyrelsen,
laister-nummer 36.362: »Nordso Radio
Elektro A/S« af Esbjerg kommune. Under 23.
april og 23. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Medlem af bestyrelsen og direkti¬
onen Eigil Nielsen er afgået ved doden. Erik
Meedom er udtrådt af, og montør Harry
Frøkjær, Strynøvej 21, Sædding, Esbjerg,
montør Bent Torben Hansen, Bakkevej I 10,
tekniker Harald Jensen, Sjællandsgade 22,
begge af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.025: »A/S D.E.A. Re¬
klame & Marketing (A/S D.E.A. Reklame¬
bureau for Danske Erhverv)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »A/S D.E.A.
Reklamebureau for Danske Erhverv« (reg.
nr. 27.781) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 37.026: »A/S D.E.A.
Advertising & Marketing (A/S D.E.A. Rekla¬
mebureau for Danske Erhverv)«. Da »A/S
D.E.A. Reklamebureau for Danske Erhverv«
(reg. nr. 27.781) har ændret navn til »a/s Dea
Reklame & Marketing« er nærværende bi¬
firma »a/s Dea Advertising & Marketing
(a/s Dea Reklame & Marketing)«.
Register-nummer 39.024: »Herfølge In¬
stallationsforretning A/S« af Herfølge kommu¬
ne. Carl Helge Mathiassen er udtrådt af, og
installatør Mogens Kristoffersen, Vording¬
borgvej 106, Herfølge, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.035: »A/S Fourways-
Wolbro Limited« af Kobenhavns kommune.
Under 22. december 1970 og 26. maj 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Fourways Aero Finance Corp.
Limited«. Selskabets formål er at drive in¬
dustri, handel og transportvirksomhed samt
virksomhed ved financiering inden for flyve¬
industrien, herunder også deltagelse i kom¬
manditselskaber som komplementar. Kaj
Wolhardt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.935: »A/S E. Dujardin
& Co.« af Kobenhavns kommune. Under
27. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Smakkegårdsvej 71, Gentofte.
Register-nummer 39.561: »Aktieselskabet
Vinkompagniet, Holger Danskes Vej 30,
Frederiksberg« af Frederiksberg kommune.
Victor Christian Bach Hansen er udtrådt af.
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og medlem af bestyrelsen Leif Karberg er ind¬
trådt i direktionen som adm. direktor.
Register-nummer 39.982: »Del Bedste fra
Reader's Digest A/S« af Kobenhavn. Poul
Axel Sanding er udtrådt af, og Erik Herfelt,
Skovbakken 88, Farum, er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 41.316: »Cramon og Rtte-
løkke A/S« af Kobenhavns kommune. Hed¬
vig Ruelokke, Stephen Rueløkke er udtrådt
af, og sygeplejerske Birgit Elise Cramon,
Lersø Park Allé 39, Kobenhavn, salgsdirek¬
tør Lorents Ditlev Cramon, Hasselvænget
10, Nyråd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.908: »Datsun Danmark
A/S« af Tikob kommune. Direktør Kristoffer
Ejnar Christophersen Glashof, Hvidørevej
83, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Poul Helmer Petersen, Frantz Martinus Hen¬
ri Eilertsen er udtrådt af, og Kjeld Bjarnholt,
Teglgårdsvej 847, Humlebæk, er indtrådt i
direktionen. Den Poul Helmer Petersen,
Frantz Martinus Henri Eilertsen, Jacob Juul
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Ole Christian Vermer
Gjerding. Selskabet tegnes herefter pr. pro¬
kura af Kjeld Bjarnholt og Ole Christian
Vermer Gjerding i forening eller hver for
sig i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.707: »Vagn Dujardin
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 27.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune,
Smakkegårdsvej 71, Gentofte.
Register-nummer 44.952: »A/S af 20/11
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
10. marts og 30. juli 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er
Herning kommune, Gudenåvej 166, Her¬
ning. Selskabets formål er at drive virk¬
somhed ved handel, fabrikation, finansie¬
ring og udlejning. Opdelingen af aktierne
i A- og B-aktier er ophævet. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev eller i »Politiken«. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
Anton Markers er udtrådt af, og entrepre¬
nør Christian Bach, fru Bodil Bach, begge af
Søgårdsvej I3A, Ballerup, autoforhandler
Finn Peter Bach, Alborgvej, Viborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Christian Bach er ind¬
trådt i direktionen.
Under 2. september 1971 er følgende æ\iv
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2292: »»Arbejder
Aktiebageri i Odense« Aktieselskab« af Ode.
Hans Arnold Jorgensen er udtrådt af,'I
tømrer Aage Robert Brandt, Carl Blochs-
29, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5494: »Olaf H. Si\
Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 27. rrri
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sell';
bets navn er »Nykøbing F. Blikembalk
A/S«. Selskabets formål er at drive virks?>
hed med fabrikation af og handel medjfc
ballage. Selskabet har hovedkontor i Tw
bing F. kommune, Falstergade 1, Nykø'o
F. Aktiekapitalen er udvidet med 6.65C)'
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hem
7.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitlii
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.f)QD(
500.000 kr. Aktierne lyder på navn. Beké)/
gøreise til aktionærerne sker ved anbeb<
brev. Selskabet tegnes af to medlemmorr
bestyrelsen i forening eller af den adrib
strerende direktor alene, ved afhændelsel
pantsætning af fast ejendom af den adrib
strerende direktør alene eller af bestyrefe-
formand i forening med et medlem af bd
reisen. Bestyrelsens formand Einar Dan lin
Andreas Richter samt Aage Vilhelm Jørio
sen, Knud Møller, Aage Hansen er ud bil
af, og prokurist John Arthur Hansen lir
mand), Vejdammen 37, Holte, civilingog
Jørgen Aage Jensen, Fredensvej 5, Vedb-
direktør Hans Frederik Pedersen „
Næsset 7, Horsens, er indtrådt i bestyrei
Jens Helkjær er udtrådt af, og »AktieselsW-
Det Østasiatiske Kompagni (The East Af/
Company, Limited)«, Holbergsgade 2, ,£
benhavn, er indtrådt i direktionen som n
direktør. Prokura er meddelt: Werner R
sen, Borge Dideriksen og Valdemar R5I
lender, to i forening. Den Jens Helkjær i
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9154: »A/S »hmw
af Tårnby kommune. Under 23. martsø
er selskabets vedtægter ændret. Selsk/I
hjemsted er Herstedernes kommune, Snu
land 22, Glostrup. Bekendtgørelse til a
nærerne sker ved brev. Den Ivan H
Hermansen meddelte prokura er ændretn
hen, at han fremtidig tegner alene. Prn<
er meddelt: Kjeld Berendt Thygesen J;l




\ing Privatbaner« af Hjørring. Christian
sen er udtrådt af, og gårdejer Karl Niel-
2Skovbo«, Sønderskov, Hjørring er ind-
I bestyrelsen.
[gister-nummer 17.110: »Otto Sandgreen
; af København. Ansgar Sørensen er
tdt af, og advokat Hans Anton Fabian
ii.hl, Ridehusvej 3, Gentofte, er indtrådt
lyreisen.
[gister-nummer 17.720: »H. C. Reimers,
selskab« af Haderslev. Under 5. juli
aer selskabets vedtægter ændret. Besty-
zis formand Elisabeth Lydia Schroder
3 Birte Bitsch Schrøder, Steen Schrøder
II trådt af, og vognmand Anton Eriksen
]t (formand), Åbenråvej 61, bogholder
\ Hansen Bonnichsen, Dannevang, re-
nntant Jens Christian Søborg, Tjørne-
nn 24, alle af Haderslev, er indtrådt i
aelsen. Nævnte Jens Christian Søborg
B'ådt som forretningsfører.
■Mjister-nummer 18.776: »Taga Radio A/S«
Q.øbenhavn. Medlem af bestyrelsen
til Nielsen er afgået ved døden. Selska-
jtadministrerende direktør Viggo Jens
siian Funch Edstrøm, Studsgårdsvej 26,
rlnhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
pister-nummer 19.890: »Skandinavisk
\ Aktieselskab (I. G. S. Te.xtil Aktiesel-
, V likvidation«. Da »I. G. S. Textil Aktie-
db i likvidation« (reg. nr. 19.889) er hæ-
nn 5. oktober 1954 efter endt likvidation,
n nærværende bifirma.
ziister-nummer 20.809: »Aktieselskabet
niis« af Kobenhavn. Den Stig Thore
oon og Erik Holm Nielsen meddelte
B-a er tilbagekaldt.
ziister-nummer 24.460: »A/S Anderbros«
dibenhavn. Den Jørgen Vagn Nielsen
lidte prokura er tilbagekaldt. Enepro-
rr meddelt: Carl Hugo Dorph og Poul
illindevad.
ziister-nummer 25.796: »Aktieselskabet
^februar 1955 i likvidation« af Hvidovre,
qproklama i Statstidende for 2. april,
o og 2. juni 1970 er likvidationen sluttet,
after selskabet er hævet,
ziister-nummer 27.379: »M. Simoni Vin-
K A/S, Aalborg« af Ålborg. Under I. juni
ir selskabets vedtægter ændret. Selska-
H firma »Taster's Wine A/S (M. Simoni
bndel A/S, Aalborg)« (reg. nr. 41.629)
al tet af registeret. Julius Peter Søholm,
Carl Frode Obel er udtrådt af, og civilingeni¬
ør Jan Muller, Guldbæk, landsretssagfører
Niels Julius Kørner, Magstræde 7, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.200: »Trorod Brugs¬
forening og Købmandshandel, Andelsselskab
med begrænset ansvar« af Trørød. Under 8.
december 1970 og 30. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Andelskapitalen er udvidet
med kr. 1.237,50. Den tegnede andelskapital
udgør herefter 50.478 kr., fuldt indbetalt.
Johan Villadsen, Gotfred Martin Nielsen,
Ella Amalie Pedersen er udtrådt af, og drifts¬
assistent Svend Aage Hammerich, Gønge-
husvej 159, husholdningslærerinde Edith
Petersen, Krogh ol mgårdsvej 28, hushold¬
ningslærerinde Helen Marie Steiner Peder¬
sen, Krogh ol mgårdsvej 72, alle af Vedbæk,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.821: »A/S Da/so Ma¬
skinfabrik« af Brabrand-Årslev kommune.
Henrik Christrup er udtrådt af, og fru Ester
Sørensen, Gefionsvej 33, Åbyhøj, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Richard Søgaard, Kaj
Bundgaard og Jørgen Aakjær meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Kenton Lund Nielsen i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 30.961: »V. Petersen og
Son, Frugt en gros A/S« af Frederiksberg.
Under 14. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune. Grønttorvet 62—66, Valby.
Register-nummer 31.667: »Bvggeaktiesel-
skabet af 27. december I960 i likvidation« af
Helsingør kommune. Efter proklama i Stats¬
tidende for 5. oktober, 5. november og 5.
december 1963 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.634: »FINANS-A/S
af 21. december 1961« af Københavns kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Hans Henry
Larsen er afgået ved døden. Inger Grethe
Eichner Hovard er udtrådt af, og revisor
Inge Maria Ostermann-Petersen, Lindevangs-
vej 18, stud. scient. Søren Rasborg, Holmevej
6, begge af Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.711: »Akademikeres
Forsikringsservice Assurance-Agentur A/S«
af Kobenhavns kommune. Under 11. august
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Søllerød kommune, Vejle-
søparken 4, Holte. Direktør Ove Hagemann-
Petersen, Vejlesøparken 4, Holte, Lis Wittrup,
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Kirkevej 15, Blistrup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den under 15. juli 1971 fremsendte an¬
modning til Kobenhavns byrets skifteafdeling
om opløsning af selskabet er herefter tilbage¬
taget.
Register-nummer 33.729: »Lovbjerg Kon¬
sum A/S« af Hatting-Torsted kommune. Under
6. juli 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel og anden
i forbindelse hermed stående virksomhed
samt at udøve beværternæring. Aktiekapita¬
len er udvidet med 550.000 kr. indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.000
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 7.
Register-nummer 34.387: »Tafico A/S
likvidation« af Haslev-Freerslev kommune.
På generalforsamling den 3. juli 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: vekse¬
lerer Henry Reinholdt Taarup, landsretssag¬
fører Hans Nielsen Kirkeskov, begge af Ha¬
slev. Likvidationen er sluttet i henhold til
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet
er hævet.
Register-nummer 34.475: »Parfumeriet
Stoppestedets Shop A/S i likvidation« af Kø¬
benhavn. Efter proklama i Statstidende for
2. april, 2. maj og 2. juni 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.122: »Maaløv Bolig¬
hus A/S i likvidation« af Ballerup-Måløv kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 14.
august, 15. september og 15. oktober 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 35.208: »Boligaktiesel-
skahet »Vestbo II«« af Esbjerg kommune.
Under 26. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 550.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.527: »A/S Grenaa
Motorfabrik« af Grenå kommune. Jens Peder
Sophus Møller Jensen er udtrådt af, og Vagn
Richard Mikkelsen, Kystvej 2, Grenå, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.743: »Ejendomsaki
selskabet af 5. okt. 1964 Sunds A/S« af Suiu
kommune. Under 23. juni 1971 er selskafcjx
vedtægter ændret. Selskabets formål err.
opføre, erhverve og udleje fast ejendom, 1!
og salg af fast ejendom og finansiering sj;g
drive virksomhed med snedker og tomirr
forretning og handel med bvgningsartikWi
Register-nummer 35.962: »WASABIWh
A/S« af Københavns kommune. Karl O
Martin Ogren er udtrådt af, og marked'b
rektør Sten John Dering, Granvågen, Fii
stad, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen r
valgt til dennes formand. Bernhard HelnI-
Nielsen er fratrådt som bestyrelsens forman
Medlem af bestyrelsen Eigil Rikard Pederis
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.594: »Georg Ham
Odense A/S« af Odense kommune. Valt li
Ringdal er udtrådt af, og landsretssagffl't
Kay Wismann, Hostrups Have 3, Københarl
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.704: »E E Virkso
hedsledelse A/S« af Kobenhavns kommurr
Under 16. juni 1971 er selskabets vedtæiæ
ændret. Selskabets navn er »E F Manin
ment Consultants A/S«. Selskabet drivens
lige virksomhed under navnet »E F Virks^
hedsledelse A/S (E F Management Con.t
tants A/S)«. Selskabets bifirmaer »SMC--"
Scandinavian Management ConsultajJi
Group A/S (E F Virksomhedsledelse AA
(reg. nr. 38.733), »E F Consultants A/S V/
somhedsledelse (E F Virksomhedsledbi
A/S)« (reg. nr. 38.974) og »E F Managenrrt
Consultants A/S (E F Virksomhedsleder
A/S)« (reg. nr. 39.634) er slettet af register
Register-nummer 37.130: »S/LJAN Hl)
A/S« af Skive kommune. Under 13. oktJ>|
og 29. december 1970 er selskabets vedtæj
ændret. De hidtidige aktier benævnesa
aktier. Aktiekapitalen er udvidet
450.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fii
tier. Den tegnede aktiekapital udgør hems
500.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktiei]
450.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalesl
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ai£
måde. Aktiekapitalen er fordelt i akties i
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiehb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers h i
ringstid. B-aktierne giver ikke stemrrm
B-aktierne har ret til forlods udbytte oåo
lods dækning i tilfælde af selskabets lik">'
tion, jfr. vedtægternes § 3. Medlem af bd
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Adolf Bach Sørensen er indtrådt i
»ionen.
igister-nummer 37.973: »A/S Vite.x slibe¬
midler« af Tilst-Kasted kommune. Under
tri 1 1971 er selskabets vedtægter ændret.
>kapitalen er udvidet med 150.000 kr.
) tegnede aktiekapital udgor herefter
)00 kr., fuldt indbetalt,
igister-nummer 38.097: »H. Bogebjerg
>\isen A/S« af Københavns kommune.
t 7. juni 1971 er selskabets vedtægter
1st. Landsretssagfører Keld Derni Ny-
, GI. Skovridergård, Skovstykket, Vi-
b disponent Jørn Bogebjerg Jørgensen,
;wangsvej 16, København, er indtrådt i
3"elsen.
brister-nummer 38.733: »SMC — The
\Wiavian Management Consultants' Croup
7 F Virksomhedsledelse A/S)«. 1 henhold
bidring af vedtægter for »E F Virksom-
•bdelse A/S« (reg. nr. 36.704) er nærvæ-
idbifirma slettet af registeret,
ziister-nummer 38.974: »E F Consultants
Virksomhedsledelse (E F Virksomhedsle-
\i/S«}. I henhold til ændring af vedtæg-
o"or »E F Virksomhedsledelse A/S« (reg.
)V704) er nærværende bifirma slettet af
met.
ziister-nummer 39.306: »CONBAC
XT A/S« af Roskilde kommune. Under
loruar 1971 er selskabets vedtægter æn-
aielskabets navn er »CONBAC MOTOR
1 Palle Rasmussen er udtrådt af, og
3tte Vivi Andersen, Svogerslev, Roskilde,
n rådt i bestyrelsen.
giister-nummer 39.634: »E F Management
^tants A/S (E F Virksomhedsledelse
11 henhold til ændring af vedtægterne
[ F Virksomhedsledelse A/S« (reg. nr.
0 er nærværende bifirma slettet af
3iret.
[zister-nummer 41.629: »Taster's Hine
W/. Simoni Vinhandel A/S. Aalborg«.
loold til ændring af vedtægterne for »M.
1 Vinhandel A/S, Aalborg« (reg. nr.
i) er nærværende bifirma slettet af
airet.
Jzster-nummer 42.618: »Brodrene An-
Konfektionsfabrik Aktieselskab« af
srlhavns kommune. Den Jørgen Vagn
n meddelte prokura er tilbagekaldt.
>lokura er meddelt: Poul Emil Hindevad.
izster-nummer 45.079: »MALERE!R-
& BENNY PEDERSEN A/S« af Koben¬
havns kommune. Under 22. juli 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse eller af en direktør alene. Myrna
Ingrid Pedersen er udtrådt af, og fru Vanda
Frederikke Pedersen, Kastrupvej 60, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 3. september 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1858: »Aktieselskabet H.
Sindby & Co.« af Glostrup kommune. Ellen
Helene Sindby, Kirsten Helene Eliung Sind-
by er udtrådt af, og direktør Jens Gunner
Jakobsen, Vagtelvej 16, landsretssagfører
Svend Aage Andreasen, Reventlowsgade 12,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 5755: »Aktieselskabet
Langelands Avis i likvidation« af Rudkøbing.
På generalforsamling den 28. april 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Forretnings¬
udvalget er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
proprietær Hans Eriksen Hansen, Vester¬
gård, Lindelse, købmand Karl Peder Hansen,
Snøde, advokat Jørgen Frederik Sander,
Rudkøbing. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 13.539: »Aktieselskabet
»Korinth Savværk«« af Brahetrolleborg sogn.
Under 6. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af et flertal af bestyrelsen, hvori¬
blandt bestyrelsens formand. Max Krog er
udtrådt af, og Erik Drejer Krog, Kaj Lykkes
Vej 13, Korinth, Lars Jørgen Mørck, Østerga¬
de 8, Allested, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.300: »A/S Vigær« af
København. Under 19. april 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Pharma-Vinci A/S«. Niels Villadsen Nielsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 18.870: »Nordisk Han¬
dels-Hus A/S« af Vallensbæk kommune.
Under 15. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Torslunde-Is¬
høj kommune, Broenge 1, Tåstrup. Knud Val¬
demar Petersen, Hugo Steen Jørgensen er
udtrådt af, og købmand Erik Umberto Odori-
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co Rasmussen, Øxnevej 4, Gentofte, køb¬
mand Anders Olsen, Pennehave 14, Rung¬
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Hoff
Pedersen er udtrådt af direktionen og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Besty¬
relsens formand Helmer Vadt Karlsen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 19.487: »Kemisk Værk
Koge Aktieselskab« af København. Under 26.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 16.000.000
kr., hvoraf 4.000.000 kr. er A-aktier og
12.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af to prokurister i forening el¬
ler af en direktør i forening med enten et
medlem af bestyrelsen eller en prokurist, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Medlem af bestyrelsen Hans Olaf Hansen er
afgået ved døden. Nils Utke Foss er udtrådt
af, og civilingeniør Lars Erling Foss, Jahn-
sensvej 4, Gentofte, direktør Dan Alexander
Macgregor Sadolin, Engvej 14, Dragør, er
indtrådt i bestyrelsen. Bredo Uldal er fratrådt
som prokurist.
Register-nummer 22.185: »A/S Saxkjøbing
Savværk« af Sakskøbing. Medlem af bestyrel¬
sen Henrik Ludvig Erdman Georg lensgreve
Haugwitz Hardenberg Reventlow er afgået
ved døden. Poul-Christian Rasmussen er ud¬
trådt af, og direktør Ivan Gorm Christensen,
Lillemark 6, Sakskøbing, er indtrådt i direkti¬
onen. Baron Poul Christian Bertouch-Lehn,
Lungholm, Rødby, kontorchef Carl Eske
Haumann, Ordrup Jagtvej 61, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.753: »Idalund Tegl¬
værk A/S« af Radsted. Medlem af bestyrelsen
Henrik Ludvig Erdman Georg lensgreve
Haugwitz Hardenberg Reventlow er afgået
ved døden. Frede Sterner er udtrådt af, og
baron Poul Christian Bertouch-Lehn, Lung¬
holm, Rødby, kontorchef Carl Eske Hau¬
mann, Ordrup Jagtvej 61, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen. Frede Sterner er tillige
udtrådt af, og nævnte Poul Christian Ber¬
touch-Lehn er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.041: »A/S L. Lenn-
holms Handskefabrik, Stjerne Handsken i lik¬
vidation« af København. Efter proklam
Statstidende for 22. maj, 22. juni og 22. .!
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter j
skabet er hævet.
Register-nummer 32.614: »A/S Landsted
i likvidation« af Københavns kommune..5
generalforsamling den 17. maj 1971 er i
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelb
direktionen og prokuristerne er fratrådt.. 1!
likvidator er valgt: højesteretssagfører HH
Adam Jacobi, Skovvej 61, Gentofte. Sells
bet tegnes — derunder ved afhændelsen
pantsætning af fast ejendom — af likvidb
alene.
Register-nummer 33.634: »Dansk Jemv
tral A/S« af Frederiksberg kommune. E
Oluf Strøm-Hansen er udtrådt af, og li
mand Carl Faaborg, Storegade 71, Had:>£
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.750: »Aktieselskh
Thisted & Warrer« af Vejle kommune. Ui
29. december 1970 og 30. juli 1971 er selta
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalens
udvidet med 630.000 kr. C-aktier ved uliu
delse af friaktier. Den tegnede aktieka|£
udgør herefter 2.430.000 kr., hvoraf 125*2
kr. er A-aktier, 125.000 kr. er B-aMs
2.130.000 kr. er C-aktier og 50.000 k«>l
D-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbod
dels kontant, dels på anden måde. Medlel!
bestyrelsen Ludovica Philomene Gabnd
Warrer er afgået ved døden. Ove Graten
udtrådt af, og fru Lilli Wolhardt, Alexate;
House, Hongkong, Kina, er indtrådt i bid
reisen (valgt af A-aktionærerne). Medleisl
bestyrelsen Grete Grau fører navnet O
Warrer. Selskabet tegnes herefter af ent>
rektør alene eller af Hans Dirks i forøi
med enten Grete Warrer eller Lilli Wolh;ril
ved afhændelse og pantsætning af fast o
dom af et flertal af bestyrelsens medlemmm
Register-nummer 38.050: »BRDR. SCh
HOLDING A/S« af København. Under &
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sesf
bets hjemsted er Horsens kommune, $ ,
landsvej, Horsens.
Register-nummer 38.655: »Super l
A/S« af Kobenhavns kommune. Undeist
april 1971 er selskabets vedtægter ærrr-
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tån,
kommune, Bernhard Olsens Vej 28, Viv
Torben Vilhelm Hartx, Ole Vilner er udbt
af, og kontorchef Bjørn Arvid Borregs
Winther, fru Else Agnete Winther, beg§-
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Bard Olsens Vej 28, Virum, er indtrådt i
aelsen.
i'ister-nummer 40.685: »D. L. G.-Teknik
\ likvidation« af Vejlby-Risskov kommu-
i generalforsamling den 17. maj 1971 er
D:dtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
liirektionen og prokuristerne er fratrådt.
>kvidator er valgt: højesteretssagfører
Adam Jacobi, Skovvej 61, Gentofte,
dibet tegnes — derunder ved afhændelse
imtsætning af fast ejendom — af likvida-
n:ne.
pister-nummer 40.801: »AL-HUSE A/S i
Mlion« af Gladsaxe kommune. På gene-
Bsamling den 4. maj 1971 er det vedtaget
»ividere selskabet. Bestyrelsen og proku-
er fratrådt. Likvidator udnævnt af
?.llsministeriet: advokat Willy Henry
iWielsen, Gråbrødre Torv 16, Køben-
2 Selskabet tegnes — derunder ved af-
:lslse og pantsætning af fast ejendom —
biidator alene.
gi;ister-nummer 40.815: »Brørup Tommer-
b!'a.m.b.a.« af Brørup kommune. Kristian
Bondesen er udtrådt af, og gårdejer
iar Refslund Fredslund, Hulkjær, Hol-
ir indtrådt i bestyrelsen,
ziister-nummer 41.524: »Arne Fog, A/S«
imtofte kommune. Under 23. april 1971
>lskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
iaer udvidet med 150.000 kr. indbetalt
nonvetering af gæld. Den tegnede aktie-
Il udgør herefter 250.000 kr. fuldt ind-
b dels kontant, dels på anden måde.
ziister-nummer 44.008: »EJENDOMS-
\LERNES PANTEBREVSKONTOR
Z1SELSKAB« af Kolding kommune.
£ 24. marts 1971 er selskabets vedtægter
]t. Selskabets hjemsted er Århus kom-
\ Åboulevarden 18, Århus. Elias Stov-
T Thorvald Hornshøj er udtrådt af, og
rri'msmægler Bent Præstegaard Skadhe-
nflndergade 9, Skive, ejendomsmægler
i Jespersen, Østerbro 24, Ålborg, er
Jlit i bestyrelsen. Svend Aage Jønsson er
Jt af, og medlem af bestyrelsen Jens
i n er indtrådt i direktionen,
[giister-nummer 44.223: »A/S ERIK
\*EN KONTORMASKINER« af Herste-
å kommune. Under 26. januar og 7. juli
i r selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
silen er udvidet med 500.000 kr., indbe-
b d konvertering af gæld. Den tegnede
qfapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 45.000: »H-0 spedition
A/S« af Ebeltoft kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 10.000 kr., er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 28. maj 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 45.033: »A/S af 9/12
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
18. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg
kommune, Falkoner Allé 2, F. Selskabets
formål er finansiering. Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Bent Viggo Anton
Markers er udtrådt af, og revisor Erik Thor¬
leif Braun, Falkoner Allé 2, fru Dagny Gyri¬
the Bech, Valbygårdsvej 80, begge af Koben¬
havn, fru Annelise Nielsen, Risvangen 6,
Benløse, er indtrådt i bestyrelsen. Lene Bo¬
rup Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte
Erik Thorleif Braun er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.037: »A/S af 28/12
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
19. marts og 24. maj 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »AUDIO-
SONIC A/S«. Selskabets formål er at drive
fabrikation, industri, handel og import-ex¬
port. Selskabet har hovedkontor i Søllerød
kommune, Ellehaven 12, Vedbæk. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Eric Bo Eb-
skov er udtrådt af, og radioforhandler Knud
Abildtrup Thomsen, fru Gunver Signe Thom¬
sen, begge af Plantagekrogen 7, radiotekni¬
ker Peter Jung, Eliehaven 12, alle af Vedbæk,
er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er
tillige udtrådt af, og nævnte Peter Jung er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.121: »MIDTDJURS
HUSE A/S« af Midt-Djurs kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt. Under 31. marts og 21.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive virksomhed
med bygning af enfamiliehuse samt at drive
forretningen 1000-ting, Bredgade 6, Kolind.
Register-nummer 45.194: »A/S af 6/1 1971«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19,
april og 1. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive interna¬
tional handel, løsøreudlejning, investering,
finansiering samt anden virksomhed, der ef-
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ter bestyrelsens skøn står i forbindelse her¬
med. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier
er ophævet. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Eric Bo Ebskov, Lene Borup
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
direktør Helge Finn Brabrand Jensen, Huels-
bjerggård, Tølløse, direktør Robert Grove
Jensen, Teglholdt 13, Åbenrå, direktør Uffe
Andersen, Frennehave 6, Hørsholm, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Uffe Andersen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 45.571: »A/S af 17/2
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Eric Bo Eb¬
skov er udtrådt af, og fabrikant Erling Rein¬
holdt Thorlund Nielsen, frøken Else Søren¬
sen, begge af Askeengen 84, Skovlunde, afde¬
lingsleder Svend Rudolf Bernhard Linde,
Kantorparken 10, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige ud¬
trådt af, og nævnte Erling Reinholdt Thor¬
lund Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.731: »K T K Servicebu¬
tikker A/S« af Københavns kommune. Under
15. juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 225.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt. Direktør Kai Erik
Olsen, Strandvej 417 D, Klampenborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 6. september 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 949: »Aktieselskabet
Struer Bank« af Struer. 1 henhold til general¬
forsamlingsbeslutning af I. februar 1971 er
selskabets aktiver og passiver overdraget til
»Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«
(reg. nr. 2367), hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 2367. »Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank« af Kobenhavn.
Under 5. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret og under 5. juli 1971 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. ved
overtagelse af aktiver og passiver i »Aktie¬
selskabet Struer Bank« (reg. nr. 949). Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
425.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontlr
dels i forskellige værdier. Selskabet han
rettet en filial i Struer under navn »Hani\\
banken i Struer (Struer Bank), Filial af A\\
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank«. Fi
direktør: Svend Erik Østergaard Lai<
Prokurister: Kaj Hunsbal, Harald Espei
Olesen, Svend Højbjerg Nielsen. Contra
natarer: Erling Christiansen, Ole Bj(
Henning Mortensen, Henning Bjarne I
dam, Jens Erik Rasmussen, Leif Kristen
Filialen tegnes af filialdirektøren i fores
med en prokurist eller contrasignatar, elli
to prokurister i forening, eller af en prok;>l
i forening med en contrasignatar.
Register-nummer 8335: »Industriel Disk*
A/S« af København. Medlem af bestyrsn
og direktionen Johannes Meller Valeur
afgået ved døden. Knud Christensen ens
trådt af, og højesteretssagfører Niels 0
stian la Cour Andersen, Østbanegade p
København, direktør Allan Erling Kk>i
Magnoliavej 7, Birkerød, er indtrådt i bd
reisen. Medlem af bestyrelsen Erik Villi
Christen Nielsen er indtrådt i direktionon
Register-nummer 13.097: »Ejendomsm
selskabet »Kretahus 11«« af København. M
lem af bestyrelsen og direktionen Johaer
Meller Valeur er afgået ved døden. Vicedb
tær Niels Peder Albert Thalbitzer-Foldsibl
Christiansholms Parkvej 2, Klåmpenboffic
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrn
Erik Vilhelm Christen Nielsen er indtru
direktionen.
Register-nummer 13.322: »Ejendomsøv
selskabet Kirsten Kimers Gaard« af Kfty
havn. Medlem af bestyrelsen og direktiv
Johannes Meller Valeur er afgået ved døt
Vicedirektør Niels Peder Albert Thaibid
Foldskov, Christiansholms Parkvej 2, K»
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlei
bestyrelsen Erik Vilhelm Christen Nm!/
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.185: »Aktieselsh\
Secunda« af København. Medlem af bd
reisen Johannes Meller Valeur er afgåepi
døden. Knud Emil Christensen er udtråur
og direktør Allan Erling Krogh, Magn§
vej 7, Birkerød, vicedirektør Niels Pedæt
bert Thalbitzer-Foldskov, Christiansø
Parkvej 2, Klampenborg, er indtrådt i bl
reisen.
Register-nummer 21.324: »A/S »Frem?
havns Avis«« af Frederikshavn. Medlem s r
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isen Carl Michael Aage Vogelius er af-
aved døden. Jørgen Carl Viborg Johansen
jfltrådt af, og boghandler Per Engsig,
jgesvej 2, prokurist Gunnar Hostrup
2sen, Buhlsvej 16 A, begge af Frederiks-
aer indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 23.403: "HONICO A/S«
dbenhavn. Under 7. juli 1971 er selska-
isedtægter ændret.
isgister-nummer 24.834: »Farve- og Lak¬
ken S. Dyrup & Co. A/S« af Gladsaxe.
DCarl Johan Buus meddelte prokura er
aekaldt.
isgister-nummer 24.835: »S. Dyrup & Co.
b af Gladsaxe. Under 24. april 1971 er
rhbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
/tdvidet med 700.000 kr. A-aktier og
0000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie-
lal udgør herefter 21.000.000 kr., hvoraf
lOOOO kr. er A-aktier og 17.500.000 kr.
»laktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
>>kontant, dels på anden måde. Aktie-
ilalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
:oog 4.000 kr. Efter 3 måneders noterings-
jvver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10
arner og hvert B-aktiebeløb på 500 kr.
irmme. Den Carl Johan Buus meddelte
n ra er tilbagekaldt.
'igister-nummer 24.872: »Virum Motor
iwgni A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
A Marthinus, Anna Frederikke Sophie
Marthinus er udtrådt af, og fru Else
„ Garderhøjvej 3, Gentofte, er indtrådt
ivrelsen. Carl Marthinus er tillige udtrådt
ti medlem af bestyrelsen Jens Peter Helge
3 er indtrådt i direktionen.
zi;ister-nummer 25.483: »Aktieselskabet
*"« af København. Medlem af bestyrel-
;dhannes Meller Valeur er afgået ved dø-
iVicedirektør Niels Peder Albert Thal-
l-Foldskov, Christiansholms Parkvej 2,
aoenborg, er indtrådt i bestyrelsen,
gnister-nummer 30.390: »HOLTE AUTO-
yL CEN 1 RAL A/S« af Søllerød kommu-
jpedlem af bestyrelsen Hans Olaf Hansen
»Bjået ved doden. Landsretssagfører Ole
, Åbenrå 5, København er indtrådt i
belsen.
zi;;ister-nummer 30.426: »Sv. Aa. Engstrøm
Itaf København. Under 7. juni 1971 er
sdbets vedtægter ændret.
2i:;ister-nummer 31.837: »Ejendomsaktie-
<$<$bet matr. nr. 4 i m. fl. af Hvidovre by og
i\ likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 30. juli 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Harry Aasmul-Ol-
sen, Køgevej 85, Tåstrup. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.264: »Sv. Aa. Engstrøm
Holding A/S« af Københavns kommune.
Under 7. juni 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 32.528: »S1FO Mineral¬
vande Mineralvandsfabriken SIFO A/S i likvi¬
dation« af Frederiksberg. På generalforsam¬
ling den 26. april 1971 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktionen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat Knud
Peter Erslev-Haarhøj, Frederiksberggade 1,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.545: »N. J. Rasmussen,
ingeniør og entreprenørfirma A/S i likvidation«
af Torslunde-Ishøj kommune. På general¬
forsamling den 28. juni 1971 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktio¬
nen og prokuristen er fratrådt. Likvidatorer:
udnævnt af handelsministeriet: højesterets¬
sagfører Ebbe Suenson, Drosselvej 25, Kø¬
benhavn. Valgt af generalforsamlingen:
advokat Kjeld Erik Hjortshøj, Kettebakken
48, Skodsborg. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 32.625: »C. A. Skærbæk
& Co. A/S« af Stege kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 19. december 1970 samt
19. januar og 19. februar 1971 har den under
16. december 1970 vedtagne nedsættelse af
aktiekapitalen med 100.000 kr., jfr. registre¬
ring af 9. februar 1971, fundet sted. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr.,
fuldt indbetalt. Under 8. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 33.162: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. I er m. fl. af Buddinge by,
Gladsaxe sogn i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 31. juli
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Olaf
Gormsen, Bredgade 33, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
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Register-nummer 33.816: "RAD ELEX
A/S« af Københavns kommune. Under 29.
juni 1971 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling
af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 33.967: »Tranegilde Tom¬
merhandel A/S i likvidation« af Torslunde-Is¬
høj kommune. På generalforsamling den 28.
juni 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Likvidatorer: udnævnt af handelsministeriet:
højesteretssagfører Ebbe Suenson, Drossel¬
vej 35, København. Valgt af generalforsam¬
lingen: advokat Kjeld Erik Hjortshøj, Kette-
bakken 48, Skodsborg. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 38.451: »A/S IDEAING«
af Birkerød kommune. Under 23. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af et medlem af direktionen i forening
med bestyrelsens formand eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse. Bent Albert
Jespersen, Poul Friedrich Locht, Peer Ed¬
wards, Helge Hansen, Peter Arendt Petersen
er udtrådt af, og advokat Kristian Lund Kri¬
stensen (formand), Henrik Thomsens Vej 3,
Birkerød, prokurist Mogens Valbjørn, lærer
Lis Arendt Valbjørn, begge af Biskop Svanes
Vej 29 B, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.769: »Multi-Data A/S«
af Københavns kommune. Under 14. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er I. at drive erhvervsvirksomhed
ved levering af service inden for området
elektronisk databehandling, 2. at drive sådan
anden erhvervsvirksomhed, som efter besty¬
relsens skøn naturligt vil kunne udøves i for¬
bindelse med de under 1. anførte formål.
Holger Rolle Pallesen er udtrådt af, og pro¬
kurist Herluf Poulsen, Gartnervænget 9,
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Peder
Johan Schlegel er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 40.882: »Krone-Byg,
arkitekt- og entreprenorselskab A/S i likvida¬
tion« af Torslunde-Ishøj kommune. På gene¬
ralforsamling den 28. juni 1971 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Likvidatorer: udnævnt af handelsministeriet:
højesteretssagfører Ebbe Suenson, Drossel¬
vej 35, København. Valgt af generalforsam¬
lingen: advokat Kjeld Erik Hjortshøj, Kette-
bakken 48, Skodsborg. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom — af likvidatorerne hver fori'
Register-nummer 41.788: »Kockums A
verksaktieselskab« af Københavns kommin
Frans Lars Henrik Kockum er udtrådt af!
direktør Ake John Lennart Waldolf, Rorc
byvågen 8, Kallinge, Sverige, er indtråc
bestyrelsen.
Register-nummer 42.144: »AERO-Ch\
Kobenhavns Flyvekokken af 1969 A/S« af TT
by kommune. Kjeld Tage Rordam er udtlt
af, og præst Ejlif Egon Richard Søndergig
Krogager, Allerup præstegård, Tjærebi
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.965: »Alfa-Laval>. '
af Kobenhavn. Under 15. april 1971 en.
skabets vedtægter ændret. Selskabets hrl
sted er Gladsaxe kommune, Maskinviiv
Søborg.
Register-nummer 43.303: »Entreprermw
maet P. Østergaard A/S« af Odense kommn
Stud. odont. Lone Østergaard, Nordre Fa
vej 154, Kobenhavn, stud. med. Bente 0(9
gaard, H. C. Ørsteds Kollegiet, Niels B9
Allé 23, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.;.ri
Register-nummer 43.407: »INVEi
RINGSSELSKABET AF 31/7 1969 A/i\
Københavns kommune. Svenn Erik O
schmidt, Ole Schiørring er udtrådt als
landsretssagfører Jørn Thomsen, Claaef
gade 60, København, ingeniør Hans 0
stian Ranch-Hansen, Strandvejen 220, SU?
hoved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.147: »A. A. C. Fati
Center A/S« af Kobenhavns kommune. <>
run Kure er udtrådt af, og medlem af db
tionen Carl Johan Ravn, er indtrådt i bd
reisen.
Register-nummer 44.680: »Sterling SZ
tion A/S« af Tårnby kommune. Kjeld ' i
Rørdam er udtrådt af, og præst Ejlif 1
Richard Søndergaard Krogager, AIII
præstegård, Tjæreborg, er indtrådt i bd
reisen.
Register-nummer 44.922: »A/S SoltoV
af Værløse kommune. Medlem af bestyra ,
Birte Leth Lyhne er indtrådt i direktioneis
Register-nummer 45.211: »A/S tf/p
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unon
august 1971 er selskabets vedtægter æns
Selskabets navn er »A/S B. Hagelberg«.»*
skabets hjemsted er Stenløse komnru
Stærevej 4, Stenløse. Selskabets formrri
konsulentvirksomhed. Eric Bo Ebskov,ft
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« Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
i civiløkonom Svend Erik Thorn, Brøns-
67, Brønshøj, direktør Leif Henry
;iann Jørgensen, Birthe Sonja Hagelberg,
af Stærevej 4, Stenløse, er indtrådt i
xlsen. Mogens Glistrup er tillige
ilt af, og nævnte Leif Henry Tidemann
usen, Birthe Sonja Hagelberg er ind-
)direktionen.
iister-nummer 45.540: »A/S af 26/11
3 af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
U 1971 er selskabets vedtægter ændret,
dbets formål er håndværk, handel, in-
> og finansiering, samt hvad der efter
Isisens skøn er beslægtet dermed,
dbets hjemsted er Hillerød kommune,
Banevej 29, Hillerod. Mogens Glistrup,
>8orup Glistrup, Bent Viggo Anton Mar-
" udtrådt af, og ejendomshandler Bent
iTMathiasen, fru Ane Marie Mathiasen,
saf Stubbevang 14, repræsentant Poul
jwe, 8'vej 9, Alholmsparken, alle af Hil-
i3er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli-
isr tillige udtrådt af, og nævnte Bent
;Mathiasen er indtrådt i direktionen,
laister-nummer 45.550: »A/S af 12/1
laf Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2.
TQ71 er selskabets vedtægter ændret,
aoets hjemsted er Odense kommune,
tasgade 1, Odense. Selskabets formål er
i sandel, samt hvad der efter bestyrelsens
ir beslægtet dermed.Eric Bo Ebskov,
»ffiorup Glistrup, Mogens Glistrup er
; 1 af, og advokat Viggo Erik Ladegaard
jrnd). Svenstrupvænget 3, Set. Klemens,
,3e, grosserer Flemming Schiøtz Krus,
æ Krus, begge af Ryttergården, Fangel,
BTådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er
bidtrådt af direktionen,
ilster-nummer 45.685: »FØ A/S« af Ko-
>nns kommune. Under 16. juli 1971 er
jaets vedtægter ændret. Selskabets
!< " »Foto Ørestad A/S«. Johan Christof-
l<ppe, Lene Borup Glistrup, Mogens
,o, er udtrådt af, og advokat Ole Toft
i „ advokat Kjeld Reinholdt Andersen,
If Klampenborgvej 248, Lyngby, foto-
[HHjortbøl, Bagsværdvej 171, Bagsværd,
biådt i bestyrelsen.
v 7. september 1971 er følgende ændrin-
i^get i aktieselskabs-registeret:
3l.;ter-nummer 1264: »Aktieselskabet
\-\org Avis (Sydfyns Tidende)« af Svend-
gtage Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2351: »Aktieselskabet
Bagermestrenes Brødfabrik i Esbjerg« af Es¬
bjerg. Under 29. oktober 1948 og 15. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Bagermester Har¬
ry Michael Pedersen, Sp. Kirkevej 85, Es¬
bjerg, bagermester Jørgen Marius Christen¬
sen, Storegade 22, Tarm, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3146: »Eriksen & Chri¬
stensen, Aktieselskab« af Esbjerg. Under 30.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr.
ved overtagelse af aktiver og passiver i hen¬
holdsvis »Aktieselskabet Det fynske Pakhu¬
skompagni« (reg. nr. 6705) og »A/S Laurids
Nielsen, Korn- og Foderstofforretning, Graa-
sten« (reg. nr. 11.648). Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.700.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.
Register-nummer 5067: »Aktieselskabet
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse« af Slagel¬
se. Medlem af bestyrelsen Peter Jensen er
afgået ved døden. Hans Kresten Pape Peder¬
sen er udtrådt af, og Laurits Vilhelm Larsen,
Herluf Trolles Vej 69, Slagelse, Niels Alfred
Jensen, Remisevej 15, Korsør, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 5157: »Aktieselskabet
Strandvejs Gasværket« af Gentofte kommune.
Bestyrelsens næstformand Eugen Bjerresøe
Olsen samt Jørgen Gotfredsen, Kaj Andersen
er udtrådt af, og sognefoged Ingeborg Han¬
sen Skafte, Bernstorffslund Allé 84, Charlot¬
tenlund, kemigraf Thorvald Valdemar Solaas,
Ermelundsvej 57, patentkonsulent, mag. sci-
ent. Jørgen Kjerulf Petersen, Skovrankevej 4,
begge af Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Thorkild Peder Knud
Bremholm Rasmussen er valgt til bestyrel¬
sens næstformand. Den Peder Harald Mark-
vard Pedersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 6705: »Aktieselskabet Det
fyenske Pakhuskompagni« af Odense. I hen¬
hold til generalforsamlingsbeslutning af 30.
april 1971 er selskabets aktiver og passiver
overdraget til »Eriksen & Christensen, Aktie¬
selskab« (reg. nr. 3146), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
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Register-nummer 6803: ».Aktieselskabet
Hadsund Tommerhandel og Ku Iimport« af
Hadsund. Under 27. maj 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 1.500
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 11.648: »A/S. Laurids
Nielsen, Korn- og Foderstofforretning, Graa-
sten« af Gråsten. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 30. april 1971 er selskabets
aktiver og passiver overdraget til »Eriksen &
Christensen, Aktieselskab« (reg. nr. 3146),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 15.826: »Dan-Transport
A/S« af København. Under 9. marts 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 15.889: »Brodrene A. &
O. Johansen Aktieselskab« af København.
Medlem af bestyrelsen Kay Wilhelm Peter¬
sen er afgået ved døden. Direktør, cand.
mere. Niels Erik Lundsgaard, Stockholmsga-
de 33, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.738: »Handels- og
Industriaktieselskabet Trekroner i likvidation«
af København. På generalforsamling den 3.
december 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Uffe Foss Vilstrup, Bredgade 56, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator. Den under 14. maj 1971 frem¬
sendte anmodning til Københavns byrets
skifteafdeling om opløsning af selskabet er
herefter tilbagetaget.
Register-nummer 17.515: »A/S Gemmercan-
til i likvidation« af Gladsaxe kommune. På
generalforsamling den 25. juli 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt højesteretssagfører Erik
Groth-Andersen, Bredgade 73, København.
Selskabet tegnes — herunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 18.037: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Beringparken« III« af København.
Ingeniør Carsten Høyrup, Gardes Allé 10,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.736: »Taarnby Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Tårnby kommn
Under 26. november 1970 er selskabets ,
tægter ændret og under 18. maj 1971
kendt af boligministeriet. Selskabets nav/
»TAARNBY KOMMUNES BOLIGS!.
SKAB A/S«. Selskabets formål er at op:j<
og administrere beboelsesejendomme ■
de for almennyttige boligselskaber gældit
bestemmelser. Der gælder indskrænkninn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterrr
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker:;
brev. Selskabet tegnes — derunder veos
hændelse og pantsætning af fast ejendol
af et medlem af bestyrelsen i forening c
forretningsføreren eller med bestyres
formand. Mogens Nordbæk er udtrådt :
rektionen. »Københavns Almindelige EJ
selskab, Selskab med begrænset An<:n
Vester Voldgade 17, København, er tilh
som forretningsfører.
Register-nummer 21.079: »Marienlyst:
ligselskab A/S« af Helsingør kommunen
styrelsens formand Johannes Magnus ,
Jensen er afgået ved døden. Nina Mar^i
Rolin, Helge Ursin Knudsen er udtrådt Jl
lokomotivfører Hans Erik Bidstrup, Ki^
vej 67, kaptajn Jan Ewald, Kongedamrmrr
begge af Helsingør, direktør Ole ScHo
Helleruplund Allé 5, Hellerup, er indtJfc
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen n
Andreas Wimpffen Bræstrup er valgt I J
styrelsens formand.
Register-nummer 31.083: »BONUS 1
SER A/S« af København. Under 6. <;
1970 er selskabets vedtægter ændret. ,
kapitalen er udvidet med 10.500 kr. vev
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiij
tal udgør herefter 21.000 kr., fuldt indb
dels kontant, dels på anden måde. Aktiij
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Register-nummer 31.597: »Spektrumw
af København. Under 18. juni 1971 er s i
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.479: »Ejendoms
selskabet af 26/3 1962« af Københavnsn
mune. Malermester Hans Aage Jense?
Elise Jensen, begge af Krumningen 1881
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.924: »Aktiese
P. A. Klinge« af Københavns korm<
Wolfgang Heino Evald Klinge er udtnj
og medlem af bestyrelsen Preben EvaM*
ge er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.185: »Nordisk
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A:k A/S« af Lynge-Uggeløse kommune.
t 2. juli 1971 er selskabets vedtægter
1st. Økonomichef Bjørn August Bonde,
§g Holsteins Allé 19, Ballerup, er ind-
i i bestyrelsen og der er meddelt ham
ookura.
igister-nummer 35.442: »NEODAN A/S«
bdovre kommune. Under 30. april 1971
^Ilskabets vedtægter ændret. Direktør
) Otto Sandgreen, Ingersvej 7, Chariot¬
ed, direktør Carl Georg Ørskov Reese,
m Gydevej 56, Farum, er indtrådt i be-
asen.
'i»ister-nummer 35.742: »A/S Graasten
og Foderstofforretning (A/S Laurids
,\\n, Korn- og Foderstofforretning, Graa-
Da "A/S Laurids Nielsen, Korn- og
t?/stofforretning, Graasten« (reg. nr.
(1) er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
ve 70, slettes nærværende bifirma.
gi.ister-nummer 36.545: »Restaurations-
Iskabet af 31. maj 1965« af Københavns
uiune. Jens Juhl er udtrådt af, og restau-
lAnders Dyrup, Maglemosevej 59, Char-
ulund, er indtrådt i bestyrelsen,
gijster-nummer 36.641: »SFB Reklame-
\ ? A/S« af Københavns kommune. Under
jij 1971 er selskabets vedtægter ændret,
»dbet driver tillige virksomhed under
1 »STB Relationskonsult A/S (STB
mmebureau A/S)«.
giister-nummer 37.054: »A/S Rinkenæs
\\(A/S Laurids Nielsen, Korn- og Foder-
y\retning, Graasten)«. Da »A/S Laurids
,nn. Korn- og Foderstofforretning, Graa-
nlreg. nr. 11.648) er hævet i medfør af
ilslskabslovens § 70, slettes nærværende
.s..
aiister-nummer 38.732: »Aktieselskabet
M'narts 1967« af Ballerup-Måløv kommu-
jaedlem af bestyrelsen Rosa Vilhelmine
nrt er afgået ved døden.
(ziister-nummer 38.740: »A/S Svendborg
0 og Foderstofforretning (Aktieselskabet
\\<?nske Pakhuskompagni)«. Da »Aktiesel-
1 Det fyenske Pakhuskompagni« (reg.
£05) er hævet i medfør af aktieselskabs-
§ § 70, slettes nærværende bifirma.
teiister-nummer 38.809: »Østhimmerlands
n&rhandel« af Hadsund kommune. Un-
y. maj 1971 er selskabets vedtægter
.Jt. Hvert aktiebeløb på 1.666,67 kr. gi-
a.iemme.
taiister-nummer 39.416: »Sven Thernoe
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gundsø kommune,
Østrup GI. Skole, Østrup, Veksø Sjælland.
Register-nummer 40.362: »A/S Skandina¬
visk Pakhuskompagni (Aktieselskabet Det fy¬
enske Pakhuskompagnij«. Da »Aktieselskabet
Det fyenske Pakhuskompagni« (reg. nr. 6705)
er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 43.124: »Festo Pneumatic
A/S« af Københavns kommune. Niels Mørch,
Erik Nielsen er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Helge Hassel, advokat Finn Illum, begge
af Bergensgade 10, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Peter Evald Egon Svensson i forening med
enten Helge Hassel eller Finn Illum.
Under 8. september 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2619: »Aktieselskabet
Rosenhus« af København. Medlem af besty¬
relsen Niels Johan Aage Randrup er afgået
ved døden. Tandlæge Ingeborg Malene Jen¬
sen, Langagervej 10, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 6777: »Toms Fabrikker
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Medlem
af bestyrelsen og prokurist i selskabet Anders
Nikolaj Neergaard er afgået ved døden. Ge¬
neralkonsul Jørgen Bekmand Strand, Par-
kovsvej 38, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 9032: »»Davum« Aktie¬
selskab« af København. Under 21. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel og industri. Bent
Suenson, Aksel August Andersen, Hjalmar
Kyrsting, Eugen Bjerresøe Olsen, Rolf Adal¬
bert Wilhelm Hartge, Jean Marchandon er
udtrådt af, og civilingeniør Eigil Brandt
Hårby, Strandvejen 391, Klampenborg, ad¬
vokat Sven Staffeldt, Alexandervej 4, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter — derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af 2 med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 9041: »A/S Tom's Labo¬
ratorium« af Ballerup-Måløv kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Anders Nikolaj Neergaard
er afgået ved døden. Generalkonsul Jørgen
Bekmand Strand, Parkovsvej 38, Gentofte,
er indtrådt i bestyrelsen. Ehlers Friis-Mikkel-
sen, Ibstrupvej 19, Gentofte, er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Svend
Lykkeberg.
Register-nummer 12.958: »Internationalt
Beton-Compagni, Aktieselskab« af Frederiks¬
berg kommune. Medlem af bestyrelsen Fol¬
mer Jørgensen er afgået ved døden. Ingvar
Johan Engel Christensen er udtrådt af, og
civilingeniør Henning Bryrup, Storkevænget
25, Birkerød, revisor Leif Lauritz Norsker,
Åmosebakken 27, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 13.608: »Aktieselskabet
Vestjydsk Glasimport« af Skive. Under 13.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier og
1.750.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Prokura er meddelt: Jens Peder Høg
og Henning Berg i forening.
Register-nummer 15.067: »Fabriken Hel¬
vetia A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Medlem af bestyrelsen Anders Nikolaj Neer¬
gaard er afgået ved døden. Generalkonsul
Jørgen Bekmand Strand, Parkovsvej 38,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.472: »Raun Bybergs
Skibsbyggeri, A/S« af Esbjerg. Den Svend
Aage Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 16.935: »Samvirkende
Boligselskaber A/S« af København. Under
28. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret og under 18. maj 1971 godkendt af
boligministeriet. Selskabets formål er at op¬
føre og administrere beboelsesejendomme
efter de for almennyttige boligselskaber
gældende bestemmelser.
Register-nummer 18.047: »A/S Ejendoms¬
selskabet Trindelen« af Frederiksberg. Finn
Aabye er udtrådt af, og godsejer Axel Gustav
Tage baron Reedtz-Thott, Gavnø, Næstved,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Finn Aabye
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.487: »H. J. Hansen &
Co. A/S« af Gentofte kommune. Den Sofie
Petra Pedersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 20.319: »A/S Danish
Export Food Ltd.« af Ballerup-Måløv komn
ne. Medlem af bestyrelsen og prokuru
selskabet Anders Nikolaj Neergaard ens
gået ved døden. Generalkonsul Jørgen I! i
mand Strand, Parkovsvej 38, Gentoft«)
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er ri
delt: Svend Lykkeberg.
Register-nummer 21.541: »A/S Reiclks
Chokolade Fabrik af 1948« af Ballerup-MM
kommune. Medlem af bestyrelsen og pnc
rist i selskabet Anders Nikolaj Neergaarifc
afgået ved døden. Eneprokura er medb:
Ehlers Friis-Mikkelsen og Svend LykkeHs
Register-nummer 24.765: »Skander^
Jern- og Stålforretning A/S« af Skanderlh
Medlem af bestyrelsen Jens Jensen er al£
ved doden. Tekstilingeniør Karsten I
Holm, Bøgevej 10, Skanderborg, er indibi
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.673: »A/S #
Berg« af Ballerup-Måløv kommune. ProkJo
i selskabet Anders Nikolaj Neergaard ej
gået ved døden. Eneprokura er mecbi
Ehlers Friis-Mikkelsen og Svend Lykkes;
Register-nummer 27.451: »K. Hinm
A/S i likvidation« af Frederiksberg komnnr
Likvidator i selskabet Jørgen Jørgensen
afgået ved døden. Selskabet tegnes hens
— derunder ved afhændelse og pantsææ
af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 29.045: »Hans Ly\!
A/S« af Frederiksberg. Mogens Buhl eis
trådt af, og Per Lykke Therkildsen, Vejs
parken 8, Holte, Peter Bendt Møller-La.;..
Dybedalsvej 5, Farum, er indtrådt i direii
nen, hvorefter den Peter Bendt Møllens
sen tidligere meddelte prokura er bortfh
som overflødig. Den Jørgen Viggo Hof
og Jørgen Jacobsen meddelte prokura | *
bagekaldt.
Register-nummer 34.289: »A/S Sk&^
borg Jern og Zinksoldefabrik« af Skandens
Under 10. august 1971 er selskabets veis
ter ændret. Selskabets navn er »No>
Perforerings Fabrik A/S«. Selskabet o
tillige virksomhed under navnet »A/S j <
derborg Jern og Zinksoldefabrik (Nol/
Perforerings Fabrik A/S)«.
Register-nummer 40.535: »Magnats
A/S« af Københavns kommune. Under l'
1971 er selskabets vedtægter ændretj;
skabets formål er at drive handel og : j
finansieringsvirksomhed, som har nafr
forbindelse med selskabets handelsvirth
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Sneprokura er meddelt: Jørgen Ulv
i s.
ister-nummer 40.855: »Danish Canary-
}/S« af Struer kommune. Under 6. maj
ir selskabets vedtægter ændret. Aktie-
jen er udvidet med 5.000 kr. Den teg-
l.ktiekapital udgør herefter 15.000 kr.,
mdbetalt. Fabrikant Bent Hansen, fru
^øy^up Hansen, begge af Strandvej
jjerg, er indtrådt i bestyrelsen,
zster-nummer 43.947: »Aa. Nielsen Oste-
' Ltd. A/S« af Horsens kommune. Un-
.. april 1971 er selskabets vedtægter
.. Medlem af bestyrelsen Aage Emil
0 er afgået ved doden. Frank Uhren-
udtrådt af, og fru Else Engholm Ja-
„ Brædstrup, er indtrådt i bestyrelsen,
irank Uhrenholt meddelte prokura er
>kaldt.
i2Ster-nummer 44.391: »Roche A/S,
zvalvarer og Kemikalier« af Glostrup
mne. Prokura er meddelt Niels Ebbe
i i forening med en af de tidligere an-
1 prokurister Florian Friedrich Anton
iær og Preben Lund.
laster-nummer 44.787: »A/S Burmeister
'vn's Motor- og Maskinfabrik af 1971« af
jrhavns kommune. Den Finn Amsinck
»ilte prokura er tilbagekaldt.
I2ster-nummer 45.922: »Louis Wolf
1 ' Københavns kommune. Under 5. juli
> ■ selskabets vedtægter ændret. Selska-
>vver tillige virksomhed under navnet
laid E. V. Holm A/S (Louis Wolf
irEneprokura er meddelt: Poul Marius
2 Skude.
> - 9. september 1971 er følgende ændrin-
^get i ak tieselskabsregisteret:
alter-nummer 10.961: »Ejendomsaktie-
Xt Lyshøj« af Kobenhavn. Vagn Sonne
iooe er udtrådt af, og advokat Anders
isr Christiansen, Sdr. Paradisvej 9,
i ir indtrådt i bestyrelsen.
3l,ter-nummer 12.032: »Ejendomsaktie-
Y't »St. Ibs Hus«« af Københavns kom-
ilJnder 16. juni 1971 er selskabets ved-
iaendret. Selskabets navn er »MUTUAL
UNG A/S«. Selskabets formål er frugt-
izllse af kapital ved anlæg i pantebreve,
o obligationer, faste ejendomme og
nfanden i forbindelse med kapitalanlæg
stele virksomhed, alt efter bestyrelsens
iv vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Statstidende« og i »Berlingske Tidende«.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af en di¬
rektør, bestyrelsens formand og to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Landsretssag¬
fører Svend Aage Ramsing, Vester Voldgade
96, direktør Jens Peter Wortmann, Strand¬
vænget 3, direktør Frits Ove Martin Bjerre¬
gaard, Strandvej 67 B, alle af København,
direktør Thomas Peter Olesen, Fagerhøj,
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Gunnar Ingemann Michaelsen
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 12.434: »Dansk Andels
Kulforretning, Andelsselskab med begrænset
Ansvar« af Århus. Under 9. juni 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. I medfør af ved¬
tægternes § 10 er det besluttet efter udløbet
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37,
at nedsætte andelskapitalen med 55.150 kr.
Andelskapitalen er udvidet med 2.000 kr.
Den tegnede andelskapital udgør herefter
2.246.400 kr. fuldt indbetalt. Hans Hansen er
udtrådt af, og gårdejer Lambert Hansen, St.
Hebo, Janderup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.661: »A/S Byggesel¬
skabet Valbyport !« af Kobenhavn. Vagn
Sonne Noddeboe er udtrådt af, og advokat
Anders Guldager Christiansen, Sdr. Paradis¬
vej 9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.662: »A/S Byggesel¬
skabet Valbyport II« af Kobenhavn. Vagn
Sonne Noddeboe er udtrådt af, og advokat
Anders Guldager Christiansen, Sdr. Paradis¬
vej 9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.951: »A/S Byggesel¬
skabet Valbyport III« af Kobenhavn. Vagn
Sonne Noddeboe er udtrådt af, og advokat
Anders Guldager Christiansen, Sdr. Paradis¬
vej 9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.521: »Aktieselskabet
Jul. A. Jørgensen« af Århus. Under 23. juli
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A/S af 31/7 1971«. På general¬
forsamlingen den 31. juli 1971 er det vedtaget
at likvidere selskabet, hvorefter selskabets
navn er »A/S af 31/7 1971 i likvidation«. Be¬
styrelsen og direktionen er fratrådt. Til likvi¬
datorer er valgt: Landsretssagfører Holger
Bennetsen, Rådhuspladsen 1-3, Århus,
landsretssagfører Vagn Victor Hansen,
Frederiksgade 17, Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom — af likvidatorerne hver
for sig.
Register-nummer 17.500: »A/S Exapark« af
København. Vagn Sonne Noddeboe er ud¬
trådt af, og advokat Anders Guldager Chri¬
stiansen, Sdr. Paradisvej 9, Holte, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.767: »Herlev Kommu¬
nes Boligselskab A/S« af Herlev. Under 14.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og under 19. maj 1971 godkendt af bolig¬
ministeriet. Selskabets navn er »HERLEV
KOMMUNES BOLIGSELSKAB A/S«. Sel¬
skabets formål er at opføre og administrere
beboelsesejendomme efter de for almennyt¬
tige boligselskabet gældende bestemmelser.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af et medlem
af bestyrelsen i forening med enten forret¬
ningsføreren eller med bestyrelsens formand.
Mogens Nordbæk er udtrådt af direktionen.
»Kobenhavns Almindelige Boligselskab, Sel¬
skab med begrænset Ansvar«, Vester Vold¬
gade 17, Kobenhavn, er tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer 19.545: »With. Jorge/isen
A/S« af Kobenhavn. Wilhelm Bjarne Mølsted
Jørgensen, Mariane Henriette Brieghel Jør¬
gensen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte
Wilhelm Bjarne Mølsted Jorgensen er tillige
udtrådt af direktionen og den ham meddelte
eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.340: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 3. September 1947« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Sigfred Bendtsen er
afgået ved døden. Fru Karen Judith Lilly




NER FOR S YIND US TR!EN« af Kobenhavn.
Under 18. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 22.839: »Danske Farve-
og Lakfabrikker A/S« af Frederiksberg. Pro¬
kura er meddelt: Svend Hans Emil Vejen
Henriksen, Troels Henrichsen og Erik Slots¬
ager Nissen to i forening eller hver for <
forening med en af de tidligere anmes
kollektive prokurister.
Register-nummer 22.881: »Pecunia Fif
cieringsaktieselskab« af Kobenhavn.
Gerda Kristensen meddelte prokura eri;
bagekaldt. Prokura er meddelt: Guu
Bjerge Hansen og Annelise Marie Jeppq
i forening eller hver for sig i forening med):
ligere anmeldte Birgit Nanni Larsen, vejp
hændelse og pantsætning af fast ejenri
to af forannævnte i forening med et meos
af bestyrelsen.
Register-nummer 23.991. »A/S Ringkivl
Kom, Th. Lindberg« af Ringkøbing. UU
20. januar og 26. marts 1971 er selsk<;>J
vedtægter ændret. Jens Gunnar Jørgeai
er udtrådt af, og cand. oecon. Axel Johær
sen, Tværledet 28, Bagsværd, er indtru
bestyrelsen.
Register-nummer 24.481: »A/S Ka.v>
Havns Krankompagni« af Tårnby komrrn
Olaf Halberg er udtrådt af, og civilingog
Erland Preben Andersson, Grusbakkens
Dragor, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.783: »A/S Skafo.
borg Talgsmelteri« af Kobenhavn. UJ
11. januar 1971 er selskabets vedtægtens
dret.
Register-nummer 31.496: »Micotron \
af Nordborg Flække kommune. Undest
januar 1971 er selskabets vedtægter æns
Selskabets hjemsted er Lundtofte komrrir
Varnæs, Åbenrå. Selskabet tegnes af H
Georg Jensen alene, ved afhændels^l
pantsætning af fast ejendom af den saruj
bestyrelse. Afdelingsleder Borge MæT
Jensen, Varnæs, Åbenrå, er indtrådt i H
reisen. Knud Erik Jensen er fratrådt, og §
lem af bestyrelsen Harry Georg Jensen < r
trådt som forretningsforer.
Register-nummer 33.774: »SKANDi(
Skandina visk Financieringsselskab A /Se
Kobenhavns kommune. Under 30. i
1971 er selskabets vedtægter ændret. A
kapitalen er udvidet med 4.800.000 kr..i
betalt ved konvertering af gæld. Den tegs
aktiekapital udgør herefter 5.000.000C
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på a
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktib
1.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 34.343: »A/S Fl
af Tikøb kommune. Under 16. april I?
selskabets vedtægter ændret. SelsWn
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æd er Gladsaxe kommune, c/o Jørgen
j;dahl, Skovlyet 3, Gadevang, Hillerod.
RRørkær-Christensen, Mary Crawford
rr-Christensen, Ella Kirstine Hansine
rr-Christensen er udtrådt af, og sekre-
rrne Tove Christensen, Mosevej 33A,
Jorgen Christensen, Nordvænget 14,
„ skræddermester Hans Frandsen, Bal-
j 139, Ballerup, er indtrådt i bestyrel-
Eans Rørkær-Christensen er tillige ud-
,lf, og Jørgen Helge Lysdahl, Mosevej
Qøborg, er indtrådt i direktionen,
aster-nummer 36.784: »Papir-Industrien,
,^e, A/S« af Slagelse. Under 23. februar,
urts og 19. august 1971 er selskabets
ijjter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
.8.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
segnede aktiekapital udgør herefter
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
alen måde. Aktiekapitalen er fordelt i
;cpå 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
00 kr. giver 1 stemme,
løster-nummer 41.957: »KNUD E. SØ-
\MN A/S« af Frederikshavn kommune.
1 17. juni 1971 er selskabets vedtægter
.. Bent Nebelong er udtrådt af, og fru
aænsen. Skovbrynet 15, Frederikshavn,
>B"ådt i bestyrelsen.
laster-nummer 41.964: »Gunnar T.
\M/S« af Kobenhavns kommune. Under
)I1971 er selskabets vedtægter ændret,
gig Harbo er udtrådt af bestyrelsen,
laster-nummer 42.773: »Delanko Trading
"if Gentofte kommune. Under 6. juli
i ■ selskabets vedtægter ændret. Selska-
riTmål er at drive handel, derunder im-
:>oort, samt at udøve bistand ved over-
2ss- og tolkningsarbejde.
ilster-nummer 43.075: »WILLIAMS
yUMBERT A/S« af Kobenhavns kom-
UUnder 2. maj 1971 er selskabets ved-
æændret. Selskabets navn er »WILLI-
\ HUMBERT A/S«.
»ister-nummer 44.741: »7FA/S« af Lyng-
soæk kommune. Under 7. juni 1971 er
leets vedtægter ændret. Selskabets
ir »MESS-INVEST A/S«. Selskabets
3 er fabrikation, investering og finan-
rl herunder investering i fast ejendom,
Iblånsvirksomhed og enhver efter be-
>.nns skøn i forbindelse hermed stående
rlnhed såvel i indland som i udland,
laet har hovedkontor i Frederiksberg
>nne, GI. Kongevej 142, V. Steffen Kjær-
nimidt, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup, er udtrådt af, og direktør Jørn
Christian Mess, fru Kirsten Mess, begge af
GI. Kongevej 142, direktør Kaj Busch, Eng¬
havevej 71, alle af København, er indtrådt i
bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Jørn Christian Mess er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.784: »BVK PROJEK¬
TERING A/S rådgivende ingeniører« af Høje-
Tåstrup kommune. På aktiekapitalen er yder¬
ligere indbetalt 50.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital, 100.000 kr., er herefter fuldt indbe¬
talt.
Under 10. september 1971 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5813: »Henry Olsen Sons
Ltd., Aktieselskab« af Frederiksberg kommu¬
ne. Sigurd Godvin Berning er udtrådt af be¬
styrelsen. Prokura er meddelt: Poul Erik Sø¬
rensen i forening med Astrid Bernhardina
Elisabet Møller.
Register-nummer 17.436: »Aktieselskabet
Fyns Kølehuse og Isværker »Cold Stores«« af
Odense. Under 11. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Direktør Gunnar Thom¬
sen, Hveensvej, Vedbæk, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 18.869: »Criterion Film
A/S« af København. Bestyrelsens formand
Hermann Siegumfeldt er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.431: »International
Pictures A/S« af København. Bestyrelsens
formand Hermann Siegumfeldt er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 19.573: »Aktieselskabet
Jutlandia Cheese Company« af Skjødstrup.
Bestyrelsens formand Sigvald Storm Morten¬
sen samt Erik Filipsen Pedersen, Alf Micha¬
elsen Ingstrup er udtrådt af, og direktør Kri¬
stian Peder Nielsen (formand), Nyholmsvej
12, Risskov, direktør Roger Kroun, Abenrå-
gård, Herskind, Skovby, Østj., er indtrådt i
bestyrelsen. Erik Filipsen Pedersen er tillige
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 19.697: »Polimport A/S«
af København. Finn Jøns Jørgensen, Ove
Jensen er udtrådt af, og direktør Henry
Ambak, Skolebakken 4, Gentofte, (valgt af
gruppe F-aktionærerne), direktør Alfred
Marius Christian Bjørklund, Hans Egedes
Gade 25, København (valgt af gruppe E-akti-
onærerne), er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 21.579: »Aktieselskabet
Chesco Trading Co., Ltd.« af Skjødstrup. Be¬
styrelsens formand Erik Filipsen Pedersen
samt Alf Michaelsen Ingstrup er udtrådt af,
og direktør Kristian Peder Nielsen (for¬
mand), Nyholmsvej 12, Risskov, direktør
Roger Kroun, Åbenrågård, Herskind, Skov¬
by, Østj., er indtrådt i bestyrelsen. Alf Mi¬
chaelsen Ingstrup, Skjødstrup, er indtrådt i
direktionen, hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 24.114: »A/S Mejeriet
»Vestergaard«, Sulsted« af Sulsted. Erik Filip¬
sen Pedersen, Alf Michaelsen Ingstrup er
udtrådt af, og direktør Kristian Peder Nielsen
(formand), Nyholmsvej 12, Risskov, direktør
Roger Kroun, Abenrågård, Herskind, Skov¬
by, Østj., er indtrådt i bestyrelsen. Erik Filip¬
sen Pedersen er tillige udtrådt af, og medlem
af bestyrelsen Hans Pedersen samt nævnte
Alf Michaelsen Ingstrup, Skjødstrup, er ind¬
trådt i direktionen. Nævnte Hans Pedersen er
fratrådt som bestyrelsens formand. Den Alf
Michaelsen Ingstrup meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.247: »Helficold A/S« af
Gentofte. Valdemar Sørensen er udtrådt af,
og advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.887: »S. A. Pedersen &
Sønner A/S« af Brøndbyernes kommune.
Under 29. januar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 105.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 31.343: »A/S Rejse-Cen¬
tralen« af København. Medlem af bestyrelsen
Alfred Selchau Larsen er afgået ved døden.
Jakob Hilmar Sørensen, Inger Elsebeth Sel¬
chau Sørensen, er udtrådt af, og reklamekon¬
sulent Colin Dennis Brisland, Klubbacken
15, Hågersten, Sverige, fru Birte Falk Søren¬
sen, Lokesvej 7, Roskilde, fru Inger Lise
Boldt, Boserupvej 207, Humlebæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jakob Hilmar Sørensen er
tillige fratrådt som forretningsfører.
Register-nummer 31.409: »Ejendomsaktie¬
selskabet Herning af 1961« af Herning. Med¬
lem af bestyrelsen Christian Johan Hansen er
afgået ved døden. Fru Else Johanne Hansen,
H. C. Ørsteds Vej 95, Herning, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.888: »Dyrlægegaanz
Milestedet A/S« af Københavns kommurr
Poul Christian Hoffmeyer er udtrådt af,,1i
forpagter Keld Frederik Olsen, Hæderdbi
vej 74, Hvidovre, er indtrådt i bestyrehb
Medlem af bestyrelsen Hilde Kirstine OO
forer navnet Hilde Kirstine Remvig.
Register-nummer 33.632: »IMPOVI A/Sl\
Odense kommune. Otto Verner Laursens
fratrådt som bestyrelsens formand. Carl I' L
dreas Dinsen er udtrådt af, og direktør 0
Aage Nørmark (formand), Smedevænge^
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.193: »KAJ THOti
AKTIESELSKAB« af Ålborg kommune. .3
Gerda Thorn, Vesterbro 25, Ålborg, er r
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.194: »BRØD RWA
JÅTOG, AKTIESELSKAB i likvidaliohm
Ålborg kommune. På generalforsamlinger
16. august 1971 er det vedtaget at likviiv
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen eria
trådt. Til likvidator er valgt advokat 1
Erik Westen-Jensen, Hasserisvej 262, Ållll;
Selskabet tegnes, derunder ved afhænon
og pantsætning af fast ejendom - af likr>l
tor alene.
Register-nummer 34.956: »SYGEKASmI
NES OPTIK A/S, NYKØBING F.« af NU
bing Falster kommune. Poul Christian PR
sen er udtrådt af, og vicekontorchef F:
Leif Vallentin Schrøder, Sankt Nikolajju
15, København, er indtrådt i bestyresi
Poul Christian Petersen er tillige fratrådbt
Rolf Gunter Kuhberg, Borgagergade 34i£<
bertslund, er tiltrådt som forretningsførere
Register-nummer 35.081: »Ejendoms&t
selskabet Teglværksgården, Kobenhavn i \
dation« af Københavns kommune. På g
ralforsamling den 24. juni 1971 er det viv
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, db
tionen og prokuristen er fratrådt. Til lik'jl
torer er valgt: landsretssagfører Poul
Sørensen, Bymidten 35, Værløse, landsb
sagfører Lars Ludvig Valdal, Østerbroen
62, København. Selskabet tegnes — de run
ved afhændelse og pantsætning af fast jj
dom — af likvidatorerne i forening. I
Register-nummer 35.495: »A/S ARTIk\
RIVEJENS JERNHANDEL« af Købentør
kommune. Under 11. maj 1971 er selskab
vedtægter ændret. Selskabets navn er »B8
Kristiansen & Søn A/S«.
Register-nummer 35.594: »Super-SLAO
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M/S« af Glostrup kommune, Villy Jean
xl Florin er udtrådt af, og købmand Kaj
i:n, Tårbækdalsvej 3A, Klampenborg,
Tådt i bestyrelsen.
(ister-nummer 36.803: »Aktieselskabet aj
Y 1965, Kolding« af Kolding kommune.
.24. marts 1971 er selskabets vedtægter
.i. Selskabets navn er »Aage Høggaard
Rådgivende elektroingeniør Aage
ard, Harthe, Kolding, er indtrådt i be¬
en.
zster-nummer 36.866: »H. Morten Lar-
7S« af Glostrup kommune. Repræsen-
rns Aage Morten Larsen, Tåstrup Ha-
Jtrup, er indtrådt i bestyrelsen,
aster-nummer 36.924: »Bendix Sørensen
Y København. Den Hans-Gram Arn-
;®eedtz meddelte prokura er tilbage-
ister-nummer 37.477: »A/S Buldog LøJ-
ytøjer« af Lejre kommune. Fhv. bankdi-
qPoul Laurits Sørensen, Halls Allé 9,
unavn er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 37.894: »Nielstrup Mejeri
/ Voldum-Rud kommune. Erik Filipsen
rien, Alf Michaelsen Ingstrup er udtrådt
ihdirektør Kristian Peder Nielsen (for-
Nyholmsvej 12, Risskov, direktør
>lKroun, Abenrågård, Herskind, Skov¬
ej., er indtrådt i bestyrelsen. Erik Filip-
alersen er tillige udtrådt af, og medlem
iyrelsen Hans Pedersen samt nævnte
rlchaelsen Ingstrup, Skjødstrup, er ind-
lilirektionen. Nævnte Hans Pedersen er
i som bestyrelsens formand. Den Alf
zllsen Ingstrup meddelte prokura er
aflet som overflødig.
jJ.ter-nummer 38.210: »Mejeriselskabet
s^und-Ryomgaard A/S« af Hornslet
>nne. Bestyrelsens formand Sigvald
iWIorgensen samt Hugo Schmidt, Alf
ibisen Ingstrup er udtrådt af, og direk-
[Jstian Peder Nielsen (formand), Ny-
[:j 12, Risskov, direktør Hans Peder-
i^xjødstrup, direktør Roger Kroun,
Bgård, Herskind, Skovby, Østj., er ind-
»sestyrelsen. Nævnte Hans Pedersen er
i i direktionen.
3.:er-nummer 40.564: »A/S Julius Niel-
wtøn« af Københavns kommune. Under
?11971 er selskabets vedtægter ændret.
icDitalen er udvidet med 1.140.000 kr.
i „ indbetalt dels kontant, dels i andre
Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.595.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er
A-aktier og 1.430.000 kr. er B-aktier og
I 15.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier.
Register-nummer 40.818: »Scabal (Scandi¬
navia) A/S« af Gladsaxe kommune. Under 15.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, St. Kongensgade 92, K. Bent Nielsen er
udtrådt af, og grosserer Frands Fridberg,
Henrikshave 4, Vedbæk, er indtrådt i besty¬
relsen. Bent Nielsen er tillige udtrådt af, og
Hans Henrik Kock, Magleparken 72, Balle¬
rup, er indtrådt i direktionen, og der er med¬
delt ham eneprokura.
Register-nummer 41.169: »Ruiline A/S i lik¬
vidation« af Rødovre kommune. På general¬
forsamling den 9. juli 1971 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: advokat Finn Rønne, advokat Jens
Terkel Lund-Nielsen, begge af Dr. Tværgade
16, Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 41.944: »A/S Træengen
Kjellerup« af Kjellerup kommune. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 21.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 61.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 41.959: »Copenhagen
Carlet A/S, Autoudlejning« af Frederiksberg
kommune. Under 2. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive autoudlejnings- samt investeringsvirk-
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
230.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen John Al¬
fred Larsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.966: »»A/S Haandvær-
kerbo«, Odense« af Odense kommune. Besty¬
relsens formand Manfred Vorel Knudsen og
bestyrelsens næstformand Henry Christian
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Rikard Hansen samt Hans Valdemar Ander¬
sen, Poul Hansen, Karl Flemming Høeg
Holst, Erik Jespersen, Henry Olsen er ud¬
trådt af, og kontorchef Poul Grossmann (for¬
mand), Skovbakken 63, Hjallese, bankfuld¬
mægtig Erik Boye (næstformand), Dragebak¬
ken 165, Fruens Bøge, bankprokurist Harry
Andreas Jensen, Bernstorffsvej 16, Odense,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.495: »A/S MORDISK
KAPITAL INVESTERING NKI PRÆMIE¬
OBLIGATIONER« af Gentofte kommune.
Axel Morville Schrøder er udtrådt af, og
Werner Naygebauer, Jens Warmings Vej 10,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.838: »C. A. I. T., Cey¬
lon Art and International Trading A/S« af Val¬
lø kommune. Allan Bauer Johansen, Gunnar
Stærfeldt er udtrådt af, og salgschef Allan
Falsing, Emiliehøj 10, Århus, advokat Fritz
Reuther, Hammerensgade 1, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Starfeldt er til¬
lige udtrådt af direktionen. Den Allan Bauer
Johansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 44.556: »Q G A/S« af
Københavns kommune. Under 16. juni og 1.
juli 1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Restaurationsaktieselskabet
GAS LIGHT«. Selskabets formål er at drive
restaurationsvirksomhed, finansiering af så¬
dan, samt al anden virksomhed, der efter be¬
styrelsens skøn falder ind herunder. Opdelin¬
gen af aktiekapitalen i A- og B-aktier er
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Selskabet tegnes —derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Bestyrelsens formand
Mogens Glistrup samt Bent Viggo Anton
Markers, Lene Borup Glistrup er udtrådt af,
og gårdejer Poul Børge Pedersen fru Ulla
Pedersen, begge af Borup, Rønnede, direktør
Mogens Østergaard Larsen, Buddingevej 83
B, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
Borup Glistrup er tillige udtrådt af, og nævn¬
te Mogens Østergaard Larsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 44.567: »QT A/S« af
Københavns kommune. Under 18. maj 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Autohuset Års A/S«. Bestyrelsens
formand Mogens Glistrup samt Bent V
Anton Markers, Lene Borup Glistrupn
udtrådt af, og salgsingeniør Kurt Bache i
mand), fru Esta Bache, begge af Hellebjr
vej 17, Silkeborg, automobilforhandler C)
stian Wandler, Lyngsøvej 9, Års, er indtn
bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tiJ
udtrådt af, og nævnte Christian Wandlo*
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.747: »ZQ A/S'\
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19.
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ses
bets navn er »Asger J. Henriksen, entrees
ørfirma A/S«. Selskabets hjemsted er i
je-Tåstrup kommune, Sankt Olavs Alk
Tåstrup. Selskabets formål er at drive es
prenørvirksomhed, løsøreudlejning sarr
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn
forbindelse hermed. Af aktiekapitalen
1.500 kr. A-aktier og 8.500 kr. B-aktier. .-
fen Kjærulff-Schmidt, Lene Borup GI is?;
Mogens Glistrup er udtrådt af, og gårus
Knud Eilif Henriksen, entreprenør A
Jørgen Henriksen, begge af Bedderne, v
fru Eve Harvey Nielsen, Skt. Olavs All I
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Len<in
rup Glistrup er tillige udtrådt af, og nan
Asger Jørgen Henriksen er indtrådt i diib
onen.
Register-nummer 44.772: »IntertrtA
A/S« af Frederiksberg kommune. På abh
pitalen er yderligere indbetalt 50.000 kn>l
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er heri
fuldt indbetalt.
Register-nummer 44.986: »YK A/M
Københavns kommune. Under 18. matar
er selskabets vedtægter ændret. Selslel
navn er »FH-Trucking A/S«. Selskabet
mål er at drive virksomhed ved kørsel, ,1
ling, reparation af containere, im- og es
samt anden virksomhed, der efter bese
sens skøn står i forbindelse hermed. DeC
der indskrænkninger i aktiernes omsaa.
hed, jfr. vedtægternes § 3. Steffen n:
rulff-Schmidt, Lene Borup Glistrup, 1W
Glistrup, er udtrådt af, og Peter Boo
Frederikshøjvej 14, Svendstrup J., J&l
strup Smith, Tagensvej 166, Københaviv
Loudrup Jensen, Fasanvænget 510, ',
Hollesen, Fansanvænget 487, begge ax
kedal, er indtrådt i bestyrelsen. Mogeia?
strup er tillige udtrådt af, og nævnte s
Hollesen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.305: »Knud Tffc\
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ve- & Maskinværksted A/S« af Lejre
nune. Fhv. bankdirektør Poul Laurits
asen, Halls Allé 9, København, er ind-
i bestyrelsen.
igister-nummer 45.153: »Aktieselskabet aj
\ 1970« af Tårnby kommune. Medlem af
3-elsen Hans Peter See er indtrådt i di-
nnen.
igister-nummer 45.751: »Aalborg Entre-
~ Service (AES) A/S« af Ålborg kommu-
>mder 2. juli 1971 er selskabets vedtægter
let. Selskabets formål er at drive virk-
j°d som rådgivende ingeniør samt entre-
'irvirksomhed, herunder udlejning og
lation af entreprenørmateriel samt han-
i investering.
tfer 13. september 1971 er følgende
<gtger optaget i aktieselskabs-registeret:
?.iister-nummer 428: ».Amagerbanken,
\?lskab« af København. Svend Birger
lotraten er fratrådt, og Finn Clausen er
: It som A-prokurist.
ziister-nummer 11.551: »Lund & Erich-
iijYektro-Installation A/S« af Herning. Ole
listed er fratrådt som bestyrelsens for-
Z Stud. oecon. Arne Grindsted, Ranun-
,d 6, Herning, er indtrådt i bestyrelsen og
lil dennes formand.
ziister-nummer 18.632: »A/S Nordisk
gas« af Esbjerg. Calvin Charles Mc.
t udtrådt af, og direktør Clarence Paul
gas, Gulf House, 2. Portman Street,
nm, England, er indtrådt i bestyrelsen,
aister-nummer 18.747: »Rindsholm Molle
>\°lskab« af Rindsholm, Sdr. Rinds
ujune. Lærerstuderende Vibeke Laur-
Dltoregade 58, Haderslev, maskinarbej-
iHns Christian Johannes Laursen, Her-
jaej 22, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Igister-nummer 22.658: »Chr. Hansen &
Konservesfabrikken 555, Kerteminde A/S«
3)teminde. Christian Boy Birck er ud-
fLf, og landsretssagfører Per Emil Has-
rlh Stakemann, Kronprinsessegade 18,
;rihavn, er indtrådt i bestyrelsen,
laster-nummer 24.345: »A/S Nordisk
Holding Co.« af Esbjerg. Calvin
zs Mc. Kee er udtrådt, og direktør Cla-
scPaul Mathias, Gulf House, 2. Portman
J London, England, er indtrådt i besty-
)2Ster-nummer 25.953: »»Iron« Trading
) Gladsaxe kommune. Medlem af besty¬
relsen Poul Mogensen er afgået ved døden.
Fru Else Thora Mathilde Mogensen, Skov¬
gårdsvej 38, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 25.954: »Maskinfabriken
»Iron« A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem
af bestyrelsen Poul Mogensen er afgået ved
døden. Fru Else Thora Mathilde Mogensen,
Skovgårdsvej 38, Charlottenlund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.955: »»Iron« Holding
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af besty¬
relsen Poul Mogensen er afgået ved døden.
Fru Else Thora Mathilde Mogensen, Skov¬
gårdsvej 38, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.418: »Kaj R. Grathwol
A/S« af København. Den Martha Petrea Or-
lev meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.325: »Hjørring Fragt-
mandscentral A/S« af Hjørring. Under 5. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 140.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 200, 500 og 1000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme. Besty¬
relsens formand Niels Peter Toustrup samt
Hans Christian Madsen er udtrådt af, og
fragtmand Hans Lindgaard Møller, (for¬
mand), Brusholt Mark, Vodskov, fragtmand
Gunnar Nielsen, Ringvejen 33, Hirtshals, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Niels Henrik Christensen er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 27.564: »Aktieselskabet
Danexim i Padborg, Internationale Transpor¬
ter« af Padborg. Niels Heinrich Christiansen
er udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen
Folmer Acton Hansen, Peter Arthur Arnold
Christiansen, Elly Boelhoj Thede er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 28.173: »Højgaard &
Schultz A/S« af Gentofte. Under 14. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgor herefter 24.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 28.956: »A/S matr. nr.
22-bp Buddinge« af Gladsaxe kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Harald Gabriel Lar¬
sen er afgået ved doden. Fru Gytha Marie
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Larsen, Hulkærsvej 10, Søborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.687: »P. Nicolaysen &
Co. — Penco A/S« af Kobenhavn. Bestyrelsens
formand Esther Rita Madsen samt Otto
Madsen er udtrådt af, og fru Inger Margrethe
Hoffmeier, tømrer Niels Hoffmeier, begge af
Søbredden 6, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Ejnar Hoffmeier
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.900: »Alfred Bilstein
A/S« af København. Alfred Bilstein er udtrådt
af, og medlemmer af bestyrelsen Brigitte
Margrethe Isa Lyck, Hans-Wilhelm Otto Bil¬
stein er indtrådt i direktionen og den dem
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 30.130: »TOFICO-IN-
VEST A/S« af København. Lise Treschow er
udtrådt, og fru Wanda Mazanti-Andersen,
Vermehrensvej 5, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.459: »GARDISETTE
A/S« af Farum kommune. Under 26. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 6.000.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 30.885: »Stevedore-Kom¬
pagniet Hafnia A/S« af Kobenhavn. Harry Pe¬
ter Lorenz Holst er udtrådt af, og direktør
Niels Ole Høffding Dyrhauge, Furesøvej 5,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.472: »J. Madsen Dane
House A/S« af København. Under 17. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gentofte kommune, Strand-
højsvej 21, Charlottenlund. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af en direktør i forening med en
prokurist, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af et flertal af bestyrelsen. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Erik Juul
Christensen er udtrådt af, og fru Jytte Mad¬
sen, Th. Philipsens Vej 26, Kastrup, fru Alice
Ethel Kampmann, Strandhøjsvej 21, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen
Madsen er udtrådt af, og medlem af best';
sen Jens Kampmann er indtrådt i direi
nen.
Register-nummer 31.648: »A/S Arbejm
kooperative Byggeforening, Herlev« af Køs
havn. Retouchør Ove Falch Petersen, H
bervej 17, Herlev, er indtrådt i bestyres
Evan Jensen Sølvkjær er udtrådt af, og }
Lind, Birkholmvej 2, Lyngby, er indtrii
direktionen.
Register-nummer 32.110: WvJk
Gulf-Gas A/S« af Esbjerg kommune. G;!
Charles Mc. Kee er udtrådt af, og direa
Clarence Paul Mathias, Gulf House, 2 II
man Street, London, England, er indtrn
bestyrelsen.
Register-nunner 32.377: »Dansk PetJ\\
(Filial af Petfoods Limited, England)« af f
benhavns kommune. Poul Bek er fratrådb
højesteretssagfører Niels Johann Jøb
Klerk, Amaliegade 4, København, er tilli
som forretningsfører.
Register-nummer 32.903: »INDU VA11
af Frederiksberg kommune. Under 17..V
1971 er selskabets vedtægter ændret. S«?
bets hjemsted er Kobenhavns kommr
Bispevej 5, NV. Jens Fryd Hansen, HH
Friis Pedersen er udtrådt af, og teknisk)^
ner Karen Fryd Sørensen, Maglegårdsgtl
57, Søborg, ingeniør Borge Hansen, Di(
gas Vej 51, København, er indtrådt i beses
sen. Nævnte Børge Hansen er udtrådt ijj
nævnte Jens Fryd Hansen, Dr. Olgas VV
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 33.386: »A/S AFRlR
CARVINGS i likvidition« af Nyborg koro
ne. Efter proklama i Statstidende for 4£
tember, 4. oktober og 4. november 19^1
likvidationen sluttet, hvorefter selskabdj
hævet.
Register-nummer 33.984: »Ringkjobir\\c
dustribygning A/S« af Ringkøbing komrin
Erik Legardt Karlsen er udtrådt af, og o
tør Aksel Skovgaard Jensen, Møllevev
Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.146: »A/S 0
Bygge-Selskab« af Odder kommune, j
Dahm Thøgersen er udtrådt af, og muron
ster Henry Aksel Nilsson, Nørregadtb
Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.706: »Ten Cate**
Daho-Textil« af Kobenhavns komirr




™Iskabet Klovergården, Buddinge« af
nhavns kommune. Børge Christian
iike er udtrådt af, og ingeniør Magnus
sen, Alholmvej 54, København, er ind-
I bestyrelsen.
iister-nummer 35.796: »TEMA-TEX
saf Ringsted kommune. Bestyrelsens
rnd Preben Voss er udtrådt af, og direk-
i:né Etienne Marie Richard, (formand),
ngervej 1, Birkerød, er indtrådt i besty-
'.iister-nummer 36.352: »Nordfalsters
wdustri A/S« af Stubbekøbing kommu-
1 Henrik Vilhelm Johansen, Kaj Larsen
;rådt, og fru Grethe Ellinor Pedersen,
aedby Skovvej, Sdr. Vedby, Nykøbing
J.tyrer Henning Børge Pedersen, Klint-
Stege, bogholder Jette Marianne Krog,
>|:købing, er indtrådt i bestyrelsen.
izster-nummer 36.867: »Sterling Aircraft
) Company A/S« af Tårnby. Kjeld Tage
rm er udtrådt af, og præst Ejlif Egon
bd Søndergaard Krogager, Allerup
;seård. Tjæreborg, er indtrådt i bestyrel-
izster-nummer 39.991: »Dansk Pang
Xk A/S« af Københavns kommune. Jens
2 Sørensen er udtrådt af, og fru Else
^Severinsen, Vedbæk Strandvej 502 C,
,>lk, er indtrådt i bestyrelsen,
ister-nummer 40.182: »A/S Egernsund
wnentfabrik« af Broager kommune. På
qpitalen er yderligere indbetalt 160.975
allen tegnede aktiekapital, 2.300.000 kr.,
lifter indbetalt 2.160.975 kr. Det reste-
soeløb indbetales senest den 1. oktober
>1 ktiekapitalen er fordelt i aktier på 25,
,00, 1000 og 10.000 kr. Under 11. juni
>8 selskabets vedtægter ændret.
ijster-nummer 41.035: »A/S Deanie« af
)>lkommune. Axel Haar-Nielsen er ud-
,¥, og medlem af bestyrelsen Kirsten
1 Bøgh Haar-Nielsen er indtrådt i di-
isen, og der er meddelt hende enepro-
ister-nummer 42.588: »Esso Motor Cen-
»« af Københavns kommune. Kaj Mo-
aiielsen er udtrådt af, og underdirektør
;<5øgh Elberling, Peder Mathiasens Vej
3.:erod, regnskabsdirektør Kaj Jørgen
<s Rasmussen, Frølichsvej 15, Charlot-
i ,1, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.668: »S.O.S. B-Class
Divisions A/S« af Haslev kommune. Under 15.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 44.009: »Rederiet Hande-
vitt A/S« af Århus kommune. Axel Haar-Niel¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Kirsten Solveig Bøgh Haar-Nielsen er ind¬
trådt i direktionen. Eneprokura er meddelt
Axel Haar-Nielsen.
Register-nummer 44.653: »Atlas-Mak Ma-
schinenbau Gnibh. kiel. Filial kobenhavn« af
Københavns kommune. Under 17. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. »At-
las-MaK Maschinenbau Gesellschaft mit
beschrånkter Haftung« har ændret navn til
MaK Maschinenbau Gesellschaft mit besch¬
rånkter Haftung«, hvorefter nærværende for-
retningsafdeling er ændret til "MaK Maschi¬
nenbau Gesellschaft mit beschrånkter Haf¬
tung, Kiel, Filial København«. Selskabets
formål er fremstilling og salg af maskiner,
apparater og støbegods, handel med sådanne
produkter samt alle dertil hørende forretnin¬
ger, oprettelse af filialer, stiftelse af dattersel¬
skaber og erhvervelse af andele, der kan
fremme selskabets formål.
Register-nummer 44.897: »ZV A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 11. maj
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Henning Jensen Ejendomsaktie¬
selskab«. Selskabets formål er køb og salg af
fast ejendom og værdipapirer samt drift af
servicevirksomhed og enhver aktivitet der
efter bestyrelsens sk-øn står i forbindelse
hermed. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er ud¬
trådt af, og ejendomsmægler Svend Henning
Jensen, fru Ebba Ingeborg Jensen, Preben
Steen Jensen, alle af Ringstedvej 9, Roskilde,
fru Bente Merete Fredberg, Gildesager
220, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Lene Borup Glistrup er tillige udtrådt af, og
nævnte Svend Henning Jensen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 45.906: »Handels- og
Skibsfartselskabet Gyvelbakken A/S« af Sølle¬
rød kommune. Peter Flemming Alsted er
udtrådt af, og fru Grete Langballe Reinhard,
Nyhavn 65, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Under 14. september 1971 er følgende
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3118: »Næstved Tidende,
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Aktieselskab i Næstved« af Næstved. Bestyrel¬
sens formand Jens Kristian Henry Hansen er
afgået ved døden. Konsulent Svend Herløv
Børresen, Sofiendalsvej 14, Haslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Peder Harry Verner Larsen er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 7439: »Skive Korn- og
Foderstofforretning A/S« af Skive. Frede I Her¬
man n Wikstrøm er udtrådt af, og cand. oecon.
Axel Johannesen, Tværleddet 28, Bagsværd,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7810: »Langelandskorn
A/S« af Rudkøbing. Frede Illermann Wikstrøm
er udtrådt af, og cand. oecon. Axel Johanne¬
sen, Tværledet 28, Bagsværd, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 12.089: »A/S Oluf Ron¬
berg« af København. Efter proklama i Statsti¬
dende for 14. oktober, 14. november og 15.
december 1970 har den under 9. oktober
1970 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen
med 60.000 kr., jfr. registrering af 21. decem¬
ber 1970, fundet sted. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 400.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Under 15. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Niels
Jørgen Valeur-Jensen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 12.624: »Østvendsyssel
Kulkompagni A/S« af Sæby. Nimand Madsen
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jøren
Peter Madsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.783: »A/S Læderhuset
Hansa i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 6. april 1971 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Direktør Anders Jørgen Vilhelm Jørgensen,
Kildevænget 31, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 18.768: »Aktieselskabet
Iport af 1945« af Odense. Under 28. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.979: »Frederikshavns
Læderhandel og Skotøjsfabrik, Chr. Jensen,
Aktieselskab, Frederikshavn« af Frederiks¬
havn. Under 28. juni 1969 og 23. april 1970
samt 24. juli 1971 er selskabets vedtaejr.
ændret. Selskabets navn er «Jerngårcr
Scrapmetal A/S«. Selskabets hjemsted t
Randers kommune, Staldgårdsgade 20. RI
ders. Selskabets formål er at drive ham
fabrikation, investering og finansiering,
tiekapitalen er udvidet med 250.000 kr., > ,
kontant, dels i andre værdier. Den tegrn
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr. fl
indbetalt, dels kontant, dels på anden mr
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, ,
1000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes at;
medlemmer af bestyrelsen i forening elle
en direktør alene, ved afhændelse og p:j
sætning af fast ejendom af den samledes!
styrelse. Carl Lauritz Baastrup, Marius V/
ner Jensen er udtrådt af, og advokat N
Hincheli Grønbæk, Rådhusstræde 2, 1
ders, er indtrådt i bestyrelsen. Oskar Ej3
Henricus Nikolaus er udtrådt af, og me05
af bestyrelsen Franz Thomsen er indtrh]
direktionen.
Register-nummer 24.260: »Sæby 7>J&\
handel A/S« af Sæby. Nimand Madsen eis
trådt af, og medlem af bestyrelsen Jørero
ter Madsen er indtrådt i direktionen, hvvr
ter den ham meddelte prokura er bortflij-
som overflødig.
Register-nummer 27.598: »C. C. Wiw\\
Eftf's Salgsaktieselskab« af Brabrand 1 f
Årslev kommurfe. I henhold til general
samlingsbeslutning af 9 marts 1970 er
bets aktiver og passiver overdraget til i
gen Schjerbeck jun. A/S« (reg. nr. 32,£f
hvorefter selskabet er hævet i medfør af i
selskabslovens § 70.
Register-nummer 28.809: »A/S LFGto'y
stem, Billund« af Billund, Grene kommn
Under 5. oktober 1970 er selskabets veos
ter ændret.
Register-nummer 28.986: »Ejendonuw
Nyhavn 23 i likvidation« af Københavnv
generalforsamling den l.juni 1971 erdetoi
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsoe
direktionen er fratrådt. Til likvidator erp
Advokat Per Lønhart, Studiestræde 511c
benhavn. Selskabet tegnes — derunder!




SKAB« af København. Under 1. juli 19?I
selskabets vedtægter ændret. SelsbL
hjemsted er Glostrup kommune, Vallensn
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<A, Glostrup. Erik Toft, Kaj Poul
};ø er udtrådt af, og kontorchef Torkild
,1, Under Lindene 4, Holte, direktør
iinrick Wollesen, Flintager 43, Alberts¬
ir indtrådt i bestyrelsen,
zister-nummer 31.626: »A/S IPAC'O (In-
V Plastic and Chemical Organization}« af
rlhavn. Luigi Carlo Lauro Bonissone er
rt af, og direktør Attilio Claudio Rizza-
) Giotto 28, Milano, Italien, er indtrådt
3~elsen.
taster-nummer 32.248: »Jørgen Schjer-
W7. A/S« under Københavns kommune.
9 9. marts 1970 er selskabets vedtægter
.. Selskabets navn er »Viggo Borch
2Selskabet driver tillige virksomhed
nnavnene »Jørgen Schjerbeck Jun. A/S
] Borch A/S)« og »C. C. Winthers Eftf.
ji'iggo Borch A/S)«. Selskabets bifirma
Borch A/S (Jørgen Schjerbeck jun.
nreg. nr. 39.222) er slettet af registeret,
aoets formål er at drive import af og
3 en gros med papir, papirvarer, kontor-
•
og dermed beslægtede varegrupper,
irtion af papirvarer samt investerings-
iflnsieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
>bdet med 1.000.000 kr. ved overtagelse
3'er og passiver i »C. C. Winthers Eftf.'s
ii tieselskab« (reg. nr. 27.598). Den teg-
>1 ktiekapital udgør herefter 3.500.000
Jbdt indbetalt, dels kontant, dels i andre
t. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
/. og multipla heraf. Selskabet tegnes —
iser ved afhændelse og pantsætning af
nndom — af to medlemmer af bestyrel-
3Tening.
jzster-nummer 32.405: »B. Dahl Knudsen
I * Ikast kommune. Under 28. april 1971
Biabets vedtægter ændret.
»Ister-nummer 32.486: »VICTORY,
„ ANDREASEN A/S ODENSE« af
.. Ernst Engel Andreasen er udtrådt af
lalsen.
Jster-nummer 32.655: »Dansk Syncron-
1XS (Dansk Syncroniseringsanstalt)« af
3)te kommune. Under 20. marts 1971 er
laets vedtægter ændret. Selskabets
" »Vanløse Revisionskontor A/S«. Sel-
1 formål er at tilbyde revision og regn-
!9æssig assistance. Selskabets hjem-
t Københavns kommune, Nørager
/, Vanløse. Fritjof Henry Hermann
jlJudit Margit Gellin, Vagn Hesseldahl
badt af, og revisor, M.D.R. Martin Ber-
kowitz, Nørager Plads 5, bankprokurist Isak
Berkowitz, Frederiksgårds Allé 16 B, begge
af København, revisor Viola Carlsen, Nyvan¬
gen 46, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Fritjof Henry Hermann Gellin er tillige ud¬
trådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Martin Ber¬
kowitz er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 33.051: »Fjederfabriken
K. Hagens A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 19. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.221: »DUKAS A/S« af
Randers kommune. Sven Erik Lindhardt,
Ebbe Johansen er udtrådt af, og fru Lene
Dorte Hother Milner, Caroline Amalie Vej
77, Lyngby, Jens Jensen Hammer, Kronborg¬
vej 11, Anders Hallen Pedersen, H. C. Ander¬
sens Vej 28, begge af Randers, er indtrådt i
bestyrelsen. Sven Erik Lindhardt er tillige
udtrådt af, og nævnte Anders Hallen Peder¬
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 34.553: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 27. oktober 1948 i likvidation« af
Esbjerg. Efter proklama i Statstidende for 8.
januar, 9. februar og 9. marts 1971 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.250: »Nissen & Soberg
A/S i likvidation« af Høje Tåstrup kommune.
På generalforsamling den 15. maj 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til Likvidator er
valgt: Fuldmægtig Erik Marker Sørensen,
Søndertoften 13, Tåstrup. SelskabeUtegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 35.845: »Bygge/it A/S i
likvidation« af Tårnby kommune. På general¬
forsamling den 30. juli 1971 er det vedtaget af
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio¬
nen er fratrådt. Likvidator udnævnt af han¬
delsministeriet: Advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 36.764: »A/S JELALUX i
likvidation« af Københavns kommune. På
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generalforsamling den 1 I. august 1971 er det
vedtaget af likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Likvidator udnævnt af handelsmi¬
nisteriet: Landsretssagfører Arne Moller An¬
dersen, Nybrogade 26, Kobenhavn. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 37.555: »Aktieselskabet af
18/8 1964" af Roskilde kommune. Inge Sø¬
gaard Hansen er udtrådt af, og revisorassi¬
stent Asta Rasmine Hansen, »Riborgs Min¬
de«, Longeise, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Hans Preben Hansen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Inge
Søgaard Hansen.
Register-nummer 38.455: »AXE DRIV¬
TEKNIK A/S" af Kobenhavns kommune.
Torben Ulrik Smith er fratrådt som, og med¬
lem af bestyrelsen Kurt Kelstrup er valgt til
bestyrelsens formand, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 38.743: »Roos Neon A/S«
af Københavns kommune. Under 17. juni
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Erling
Anders Nielsen er udtrådt af, og fabrikant
Paul Erik Karstoft Bendixen, Finderup, Vi¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Paul Erik Karstoft Bendixen.
Register-nummer 38.894: »Chevron Oil
A/S« af Kobenhavn. Under 29. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 22.500.000 kr., indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 36.100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Tek¬
nisk direktør Bent Buus Kristensen, Rytter¬
vænget 42, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af en adm. direktør
alene eller af bestyrelsens formand i forening
med enten Arne Flemming Garly eller Hart-
wig Jakob Hochreuter eller Mogens Peter
Sorwad Welling eller Bent Buus Kristensen
eller af de fire sidstnævnte to i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en prokurist.
Register-nummer 39.013: »Langelandskorn
Kobenhavn A/S« af København. Frede I lier-
man n Wikstrøm er udtrådt af, og cand. oecon.
Axel Johannesen, Tværleddet 28, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.222: »Viggo Borch \
(Jorgen Sehjerbeck jun. A/S)«. 1 henholo
ændring af vedtægterne for »Jørgen Set!
beck jun. A/S« (reg. nr. 32.248) er nærvær
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 41.920: »Stimex A/Sl
Solbjerg kommune. Under 30. juni 197T
selskabets vedtægter ændret. Selskau
hjemsted er Århus kommune, Ydunsvo
Åbyhøj. Aage Anton Whitt, Jane Whil;
udtrådt af, og konsulent Johannes Neergg
Rasmussen, fru Irma Jensine Adolfine 1
holm Rasmussen, begge af Ydunsvej 9, 1
hoj, indtrådt i bestyrelsen. Aage Anton W
er tillige udtrådt af direktionen, og den r
meddelte prokura er tilbagekaldt. Næss
Johannes Nørgaard Rasmussen er indtru
direktionen.
Register-nummer 42.917: »Egernsundt
A/S i likvidation« af Broager kommunon
generalforsamling den 19. maj 1971 eip
vedtaget af likvidere selskabet. Bestyren
direktionen og prokuristen er fratrådtfb
likvidator er valgt: Advokat Mogens 2r
Dam, Gråsten. Selskabet tegnes — derun
ved afhændelse og pantsætning af fast 1«
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 41.984: »J. I. Casei?
af Torslunde-Ishøj kommune. Ove Godio
Kristensen er udtrådt af, og landsretssag^u
Johan Christian Gregers Carl von S
Boeck, Bergensgade 10, Kobenhavn, ad'bi
Finn Illum, Jernbane Allé 6 A, Humlolr
direktør John Richard Padget, 215 rin
TUniversité, Paris 7 éme, Frankrig, ens
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Gooo
Kristensen er tillige udtrådt af, og civiiv
nom Bent Dan Helme, Set. Marcus AA
Kobenhavn, er indtrådt i direktionen. S#2
bet tegnes herefter — derunder ved afhæc
se og pantsætning af fast ejendom — af 11
Bondo Svane, Johan Christian Gregers?!
von Spåth Boeck, Finn Illum, to i fono
eller hver for sig i forening med enten I r
John Wolf eller John Richard Padget elb
en direktør i forening med et medlem <; r
styrelsen.
Register-nummer 43.450: »Janstorpw<\
J'ektion A/S« af Københavns kommunesri
der 14. september 1971 er Kobenhavns I 2
skifteafdeling anmodet om at opløse s«
bet i medfør af aktieselskabslovens § 621(
59.
Register-nummer 43.881: »A/S aj 8/5 1
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gby-Tårbæk kommune. Under 22. fe-
1971 er selskabets vedtægter ændret,
oets navn er »Bornholms Havecenter
»elskabets formål er at drive handel og
-virksomhed. Selskabet har hovedkon-
asle kommune, Svalhoj, Hasle. Aktier-
xke omsætningspapirer. Selskabet teg-
to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ved afhændelse og pantsætning af fast
m af den samlede bestyrelse. Bestem¬
me om indskrænkninger i aktiernes
aelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
'tyreisens formand Mogens Glistrup
isne Borup Glistrup, Bent Viggo Anton
2's er udtrådt af, og folketingsmand
Anker Kofoed, Knarregård, Ibsker,
gårdejer Knud Sonne, Sellesborg, Ny-
linne, malermester Orla Carl Guldbæk
sen, Sigynsvej 69, Knudsker, Rønne,
éådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er
»udtrådt af, og nævnte Niels Anker
3 er indtrådt i direktionen.
>lter-nummer 43.981: »HANDELSAK-
VrSKABET AF 29. MARTS 1951« af
>1 kommune. Under 14. juni 1971 er sel-
/ vedtægter ændret. Selskabets hjem-
I Kobenhavns kommune, co »Julius
A/S«, Østergade 38, K. Aktiekapi-
j udvidet med 1.750.000 kr. A-aktier
Jt ved konvertering af gæld. Den teg-
Ixtiekapital udgor herefter 3.500.000
loraf 2.650.000 kr. er A-aktier og
■1 kr. er B.-aktier. Aktiekapitalen er
ii aktier på 500, 1000, 5000, 10.000,
gog 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
,it, dels i forskellige værdier, dels på
snåde. Uffe Andersen er udtrådt af, og
s af bestyrelsen Finn Birger Christen-
bdtrådt i direktionen.
3ier-nummer 44.379: »Dansk Strandfe-
saf Randers kommune. Under 16. juli
a?selskabets vedtægter ændret. Selska-
rrnsted er Århus kommune, c/o Bente
b'd, Marselis Boulevard 28, Århus C.
lorneman er udtrådt af, og fru Bente
.bd, Marselis Boulevard 28, Århus, er
i i bestyrelsen. Poul Ervin Peder Skov
itit af, og medlem af bestyrelsen Ger-
\ t Skov er indtrådt i direktionen.
i3er-nummer 44.521: »Star Huset af
Q»9 A/S« af Århus kommune. Under
J2St 1971 er selskabets vedtægter æn-
;l*rla Toft Nielsen er udtrådt af besty-
Register-nummer 44.675: »Ejendomsaktie¬
selskabet H. 70, Viborg« af Viborg kommune.
Under 23. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 44.709: »QÅ A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 25. og 26. maj
samt 12. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive handel
med fast ejendom, investering samt anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse hermed. Selskabets hjemsted er
Lemvig kommune c/o tømrermester Dam¬
gaard Nielsen, Klinkby. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Lemvig Folkeblad«.
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup
samt Bent Viggo Anton Markers, Lene
Borup Glistrup er udtrådt af, og tømrer¬
mester Kristian Damgaard Nielsen (formand),
Klinkby, ingeniør Børge Kristen Gregersen,
ingeniør Jørgen Hvidt Grønborg, begge af
Heldum, Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen.
Lene Borup Glistrup er tillige udtrådt af, og
nævnte Kristian Damgaard Nielsen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 45.167: »A/S Sønderjydsk
Brod-produktionsselskab« af Haderslev kom¬
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe¬
talt 138.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
500.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 45.286: »C. M. Kauff-
mann A/S« af Svendborg kommune. Prokura
er meddelt: Johannes Peter Schultz i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.762: »Elias Nielsen
Design A/S i likvidation« af Toftlund kommu¬
ne. På generalforsamling den 12. juni 1971 er
det vedtaget af likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Likvidatorer udnævnt af han¬
delsministeriet: Advokat Niels Oluf Kyed,
Vestergade 41, Odense, advokat Eiler Ander¬
sen, Nørregade 30, Haderslev. Selskabet teg¬
nes af likvidatorerne hver for sig, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af likvi¬
datorerne i forening.
Under 15. september 1971 er følgende
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2736: »Aktieselskabet
Veile Trælast- og Kulkompagni« af Vejle.
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Under 6. juli 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Hver aktie giver I stemme, dog at
ingen trælast- eller kulhandler kan udøve
stemmeret medmindre han har ansættelse i
selskabet eller er medlem af dettes bestyrel¬
se, og at ingen aktionær på egne eller andres
vegne kan afgive mere end ialt en trediedel af
de på generalforsamlingen repræsenterede
stemmer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Vejle Amts Folkeblad«. Aage Christi¬
an Schjøth, Christian Maximilianus Christi¬
ansen er udtrådt af, og direktør, konsul
Bendt Arne Hansen, Åboulevarden 18, Hor¬
sens, direktør Sigurd Husted Christensen,
Tommerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.843: »Aabenraa Auto¬
mobilhandel A/S« af Åbenrå. Efter proklama i
Statstidende for 3. december 1970, 5. januar
og 5. februar 1971 har den under 30. novem¬
ber 1970 vedtagne nedsættelse af aktiekapi¬
talen med 300.000 kr., jfr. registrering af 27.
januar 1971, fundet sted. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Under 25. juni 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 15.992: »Gasværksmateri-
el Akts. »Gasmat«« af Frederiksberg. Sofie
Johanne Jørgensen Transø er udtrådt af, og
grosserer Per Egan Transø, Strandparksvej 7,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.000: »Elota A/S« af
Gladsaxe kommune. Rudy Johannes Nielsen
er udtrådt af, og regnskabschef Vagn Hen¬
ning Schwartz, Isefjordsvej 17, Nykøbing S.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.123: »»A/S Schachner,
Træ og Finér« af Vejle« af Vejle kommune.
Aage Christian Schjøth, Christian Maximili¬
anus Christiansen er udtrådt af, og direktør,
konsul Bendt Arne Hansen, Åboulevarden
18, Horsens, direktør Sigurd Husted Chri¬
stensen, Tommerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.321: »Axel Abildgaard
A/S i likvidation« af Århus kommune. Efter
proklama i Statstidende for 13. marts, 14.
april og 14. maj 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.849: »Aktieselskabet
Plastic-Loom / likvidation« af Fredericia
kommune. Efter proklama i Statstidende for
8. december 1970, 8. januar og 9. februar
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.013: »Unifos />
A/S« af Frederiksberg kommune. Undei
april 1971 er selskabets vedtægter æm
Forsålgningsdirektør Bengt Ingemar J;
holm, Sobackevågen 34, Stenungsund,
rige, landsretssagfører Olaf Finsen, Ho,
gårdsvej 42, Charlottenlund, er indtrådt
styrelsen. Selskabet tegnes herefter aft)
administrerende direktør alene eller af Jg;
Bent Molsted, Kjeld Bundgaard Lauri
Michael Rostock og Olaf Finsen to i fore
eller hver for sig i forening med enten El
Lidén, Ulf Carl Henrik Jacobson eller I
Ingemar Jågerholm, ved afhændelse og :
sætning af fast ejendom af den samledb
styrelse.
Register-nummer 34.384: »N. Raackn
Fabriker A/S« af Horsens. Under 21. juu
14. juli 1971 er selskabets vedtægter æns
Selskabets formål er fabrikation og hasn
Selskabet driver tillige virksomhed i
navnet »Novopiastics Emballage A/S?
Raackmanns Fabriker A/S)«. Selskabet i i
af bestyrelsens formand alene eller af i I
rektør alene eller — derunder ved afhæris
og pantsætning af fast ejendom — af tresi
lemmer af bestyrelsen i forening. Eftr
måneds noteringstid giver hvert A-aktioit
på 100 kr. 10 stemmer og hvert B-aktioij
på 100 kr. 1 stemme. Der gælder indsblg
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vov
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionasn
sker ved brev. Medlem af betyrelsea?
Nikolaj Raackmann er valgt til bestyny,
formand.
Register-nummer 35.104: »Aktieselsko\?
4. april 1936« af København. M
Hess-Petersen er udtrådt af, og advoWo
Finn Nielsen, Kronprinsensgade 5, K
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.136: »Teknico o
A/S« af Gladsaxe kommune. Olga 1
Andersen er udtrådt af, og Dot Bjørn i n
sen, Tværledet 14, Gladsaxe, er indbr
bestyrelsen.
Register-nummer 35.150: »Roslev^,
A/S« af Skive kommune. Visti Vistiseis«
Nør er udtrådt af, og fru Tove Silva M
Køgevej 80, stud. polyt. Bjarne CD
Nielsen, Søndertoften 11, begge af T
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Visei
sen samt Kristian Bernhard RasmussOr
sen er udtrådt af direktionen.
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>ster-nummer 36.089: »Nordisk Karos-
rik A/S« af Svendborg kommune,
und Carl Nord Schack, Kaspar Hein-
niedrich Blankenagel er udtrådt af, og
agsleder Niels Clemens Johannes Las-
lolkmarode, Seikenkamp 9 g, Braunsch-
' Vesttyskland, advokat Peter Voigt
Møllergade 2, Svendborg, er indtrådt
reisen.
aster-nummer 36.103: »Aktieselskabet af
oober 1964« af Grenå kommune. Under
irts 1971 er selskabets vedtægter æn-
aelskabets navn er »Revisionsfirmaet I.
oørgaard A/S«. Selskabets formål er re-
bogførings- og databehandlingsvirk-
.tl. Bestemmelserne om indskrænknin¬
gernes omsættelighed er ændret, jfr.
i);ternes § 4. Selskabet tegnes af tre
immer af bestyrelsen i forening, ved
alelse og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse. Villy Petersen,
. Jens Christian Pedersen, Christen
nnsen Husum, Niels Buur er udtrådt af,
Dsor Inge Else Nørgaard, revisor Johan-
Qørgaard, revisorassistent Flemming
nrd, alle af Skovkanten 11, Grenå, revi-
iJ;tent Ingelise Post, Baunhøj, Grenå, er
It i bestyrelsen. Eneprokura er med-
jrnger Else Nørgaard, Johannes Nør-
ri ngelise Post, Flemming Nørgaard.
)ster-nummer 36.283: »Ejendomsaktie-
\<?t af 25/9 1 964 i likvidation« af Køben-
kommune. På generalforsamling den
I 1971 er det vedtaget af likvidere sel-
9 Bestyrelsen er fratrådt. Til Likvidator
:It: Landsretssagfører Ole Schiørring,
jMgade 3, København. Selskabet tegnes
jmder ved afhændelse og pantsætning
ayendom — af likvidator.
)].ter-nummer 38.206: »Jacki Jarlmann
Kkvidation« af Søllerød kommune. På
oTorsamling den 2. august 1971 er det
]t at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
rnnen og prokuristen er fratrådt. Likvi-
ibdnævnt af handelsministeriet: Advo-
[nnry Kormind, Ceresvej 10, Køben-
selskabet tegnes — derunder ved af-
3«e og pantsætning af fast ejendom —
siator.
alter-nummer 38.856: »Beecham Scan-
KM/S« af Gentofte kommune. Den
uiruun Møller meddelte prokura er til-
jHt.
Register-nummer 38.909: »Weekend- og
Ferie-udstyr VirklundA/S« af Hjarup pr. Kol¬
ding. Poul Juul Jensen er fratrådt, og medlem
af bestyrelsen Marie Kvistgaard Jensen er til¬
trådt som forretningsfører.
Register-nummer 39.746: »H. W. NIEL¬
SEN A/S« af Birkerød kommune. Heinrich
Moritz Hess er udtrådt af, og funktionær
Jørgen Østervemb Nielsen, Engtoftevej 22,
Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.237: »A/S Kaj Raack-
manns ejendomsselskab« af Horsens kommu¬
ne. Under 21. juni 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets bifirma »Novoplastics
Emballage A/S (A/S Kaj Raackmanns ejen¬
domsselskab)« er slettet af registeret.
Register-nummer 40.308: »Revisionsfirmaet
Henning Bang Jensen A/S« af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Nina Birt¬
he Sørensen fører navnet Nina Birthe Jensen.
Register-nummer 40.565: .»A/S Hans Fr.
Larsen, murermester, Nykøbing F.« af Nykø¬
bing F. kommune. Murer Carl-Aksel Larsen,
Strandboulevarden 44, Nykøbing F., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
40.852: »Brown Boveri Husholdningsmaski¬
ner A/S« af Sønderborg kommune. Rolf
Hermann Finkenrath er udtrådt af, og Wer¬
ner Apel-Dube, Ziethenstrasse 106, Manner-
heim-Feudenheim, Vesttyskland, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.948: »GLAXO LÆ¬
GEMIDLER A/S« af Københavns kommune.
Morten Oxenbøll Pontoppidan er udtrådt af,
og højesteretssagfører Oskar Bondo Svane,
Bergensgade 10, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Jo¬
han Christian Gregers Carl von Spåth Boeck,
Helge Hassel og Oskar Bondo Svane to i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Rodney Arthur Langridge eller Hans Inge
Ragnvald Hermansson, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.240: »Aktieselskabet
Det Østasiatiske Kompagnis Ejendomsselskab«
af København. Gunnar Halling-Andersen er
udtrådt af, og underdirektør Bertel Christi-
anVilhelm Hiittemeier, Søllerød Park, blok 7,
nr. 2, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.287: »A/S HENRIK
SELCHAU i likvidation« af Odense. Efter
proklama i Statstidende for 30. september,
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30. oktober og I. december 1970 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.662: »Stevnslægernes
Ejendomsaktieselskab« af Store-Heddinge
kommune. Under 11. juni 1971 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 42.076: »Skanseparken
Aktieselskab« af Nørresundby kommune.
Under 26. maj og 28. juli 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
Aalborg Byggekompagniet Nord«. Selskabets
hjemsted er Ålborg kommune, Dronningens¬
gade 15, Nørresundby. Aktiekapitalen er
udvidet med 140.000 kr., hvoraf er indbetalt
74.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 150.000 kr., hvoraf er indbetalt
84.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest 25. maj 1972. Aktikapitalen er fordelt i
aktier på 1000 og 10.000 kr. Elna Augusta
Marie Meyer, Simonne Amelie Meyer er
udtrådt af, og ingeniør Bent Nielsen, Solbak¬
ken 48, Visse, murermester Herluf Dyg, Prin¬
sessegade 2, Nørresundby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 42.225: »Hotel Klitten
A/S, Søndervig« af Holmsland kommune. Jens
Nyboe Sivertsen er udtrådt af, og fru Nina
Birthe Jensen, Amicisvej 14, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.226: »Hotel Hindo
A/S, Ringkøbing« af Ringkøbing kommune.
Jens Nyboe Sivertsen er udtrådt af, og fru
Nina Birthe Jensen, Amicisvej 14, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.5 10: »Aktieselskabet af
21. juni 1963 i likvidation« af Sønderborg
kommune. Efter proklama i Statstidende for
6. juni, 7. juli og 7. august 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 42.639: »Textiles Team
Production A/S« af Bredsten kommune. Jør¬
gen Frøsig Rejkjær, Ingrid Rejkjær er ud¬
trådt af, og fabrikant Hans Utoft, Give, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.026: »SLOTS-CENT¬
RET A/S« af Randers kommune. Jørgen
Blichfeldt Jørgensen er udtrådt af, og foto¬
handler Jørgen Meinertz Kristensen, Middel¬
gade 3, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.084: »HUSQVARNA
EABR/KERS GENERALDEPOT A/S« af
København. Harald Anders Edvard Carl-
strom er udtrådt af, og direktør Stig Harry
Birgerstam, Husqvarna, Sverige, er indtri:
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af i
ling Roland Rothenborg, Arnold Borg I
henborg og Bertil Henry Ellervik to i
ening eller hver for sig i forening med e
Nils Gosta Renqvist eller Stig Harry Bir i
stam eller af en direktør alene, ved afhærr
se og pantsætning af fast ejendom af 1
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.759: »J. Nøm
A/S« af København. Else Baess er udtråt
bestyrelsen.
Register-nummer 45.379: »Berntselv
Stadsgaard Andersen A/S« af Mørkøv kom'
ne. Under 5. maj 1971 er selskabets ved):
ter ændret. Selskabet tegnes — derundeis
afhændelse og pantsætning af fast ejendib
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninjin
Under 16. september 1971 er følgendm>
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: f
Register-nummer 177: »Albert Jensen, Ax
selskab« af København. Medlem af beslta;
sen Jelva Kirsten Brask Jensen er afgået
døden. Medlem af bestyrelsen Annette II
Jensen, der fører navnet Annette BrasHgj
rey, har skiftet bopæl til 770, Boylston S-
Apt. 15 H, Boston, Mass., USA. Fru'ui
Agnete Larsen, Gymnasievej 69, Køge
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2938: »Aktieselskab.
Moresco« af København. Under ! 4. juniin
er selskabets vedtægter ændre.. Sels*
tegnes af to medlemmer af bestyrelseniri
ening eller af en direktør alene, ved alt
delse og pantsætning af fast ejendom a i
samlede bestyrelse. Johan Jacob O
Moresco er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 3472: »»BeplantniJkv
skabet Staushede«, Aktieselskab« af G)
kommune. Medlem af bestyrelsen I
Peder Kristian Rasmussen er afgået v©v
den. Gårdejer Robert Emil Andersen, T .
holm, Gesten, er indtrådt i bestyrelsen. •
Register-nummer 3615: »Aktieseljta
Dampskibsselskabet Øresund« af Køben_
Under 3. juni og 15. juli 1971 er selsHgl
vedtægter ændret. Selskabets formål 'li
drive passager- og fragtfart samt hri
Landsretssagfører Niels Theodor Kj(>
Bredgade 3, København, afdelingschef
Thorkild Thomasen, Lemchesvej 26 AA
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
■
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i ister-nummer 4236: »Aktieselskabet
vid og Aastrup Plantager« af Holsted.
Wilhelm Johannes Jørgensen er udtrådt
gårdejer Egon Ibsen, Damgård, Hol-
t indtrådt i bestyrelsen.
'ister-nummer 5278: »Aktieselskabet
"8 iItoft Plantage« af Øsse-Næsbjerg
urne. Martin Kristian Nielsen (kaldet
w) er udtrådt af, og gårdejer Otto Kri-
,n, Knoldeflod, Næsbjerg, er indtrådt i
Irisen.
ister-nummer 6412: »A/S Hindsgavl« af
;navn. Medlemmer af bestyrelsen Al-
[iiggo Jørgensen, Johannes Petersen
er afgået ved døden. Gustav Emil
g»g Steen Eiler Rasmussen er udtrådt af
flisen.
zster-nummer 8005: »The Danish Butter
i Union A/S« af København. Medlem af
ibisen og prokurist i selskabet Hans
n er afgået ved døden,
izster-nummer 12.351: »Aktieselskabet
Wingen« af København. Under 20. ok-
91966 er selskabets vedtægter ændret,
nimeiserne om indskrænkninger i B-ak-
3 omsættelighed og om deres indløse-
isr bortfaldet. Opdelingen af aktierne i
-8-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er
i : med 44.000 kr. Den tegnede aktieka-
glgor herefter 70.000 kr. Aktiekapitalen
1 indbetalt, dels kontant, dels i andre
.t. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
OK), 4.000 og 5.000 kr. Ellen Johanne
oson er udtrådt af, og direktør Bent
isn, Prisholmvej 22, København, er
i )t i besstyrelsen.
ilster-nummer 13.009: »Aktieselskabet
vsrnes Ligkistemagasiner« af Køben-
riUnder 23. april 1970 er selskabets ved-
æendret.
)j;ter-nummer 16.416: »A/S Saltbækvig«
isnhavn. Ole Kjeld Hansen er udtrådt
lorogrammør Henrik Finn Henriksen,
1 Parkvej 39N Virum, er indtrådt i besty-
3lter-nummer 18.824: »Aktieselskabet
V af 13. September 1945« af Køben-
u«unnar Knudsen, Helge Andersen er
i af, og kommitteret Ole Jensenius
Hindbjerghus Plantage, Bisballe,
b direktør Harry Nedergaard Nielsen,
ibdsvej 16 C, Charlottenlund, er ind-
d bestyrelsen. Den Gunnar Knudsen
ae prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.638: »Dansk Etiketvæ¬
veri, A/S« af Gladsaxe kommune. Bent Han¬
nover er udtrådt af, og prokurist John Han¬
nover, Rypevej 4, Hellerup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 21.353: »Borealis Com¬
pany A/S i likvidation« af København. Med¬
lem af bestyrelsen og selskabets filialbestyrer
i Leith: Carl Reginald Mauritzen er afgået
ved døden. Filialen er slettet af registeret. På
generalforsamling den 6. januar 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Georg Holger Thor¬
vald Leidesdorff, Rømersgade 3, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 24.363: »Skandinavisk
Olie Comp. A/S« af København. Robert Vic¬
tor Raff er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.891: »Ejendomsaktie¬
selskabet Tværagerhus« af Glostrup. Fred
Charles Hagmund Damm er udtrådt af, og
Inga Blankholm Hansen, Sofielundsvej 57,
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Fred
Charles Hagmund Damm er tillige fratrådt
som forretningsfører og kasserer. Medlem af
bestyrelsen Dagny Cæcilie Mortensen er til¬
trådt som kasserer. Eva Nørregaard, Røjle-
vangen 136, Tåstrup, er tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer 26.959: »A/S Kaalunds
Fabriker« af Kolding købstad. Bestyrelsens
formand Oskar Christensen er afgået ved
døden. Medlem af bestyrelsen Ole Kjærulff
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.265: »A/S Jysk Kok¬
ken Salg« af Ryomgård, Marie Magdalene
kommune. Under 29. december 1970 og 14.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S PM-E AGENTUR«.
Selskabets hjemsted er Egtved kommune,
Vejlevej 26, Egtved. Selskabets formål er at
drive agentur og handel fortrinsvis med artik¬
ler for træindustrien samt træindustrielle
produkter. Henry William Mikkelsen er ud¬
trådt af, og driftsleder Christian Lorenzen
Matthesen, Hjortsballevej, Give, sekretær
Ingeborg Matthesen, Søndergade 29, Egtved,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.615: »Aktieselskabet
Coferro« af Københavns kommune. Den Otto
Johannes Detlefs meddelte prokura er tilba-
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gekaldt. Prokura er meddelt: Henrik Stilov
og Mogens Køhler Frandsen i forening eller
hver for sig i forening med tidligere anmeldte
Jørn Andersen.
Register-nummer 32.782: »G W Kølelofter
A/S (G W - SEMCO Ventilation A/S)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »G W -
SEMCO Ventilation A/S (reg. nr. 41.522) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 32.783: »G W Sprinkler
A/S (G W - SEMCO Ventilation A/S)«. I hen¬
hold til ændring af vedtægterne for »G W -
SEMCO Ventilation A/S« (reg. nr. 41.522) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 38.635: »SCANPOLAR
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for¬
mand Johan Valdemar Simonsen samt Hans
Karl Efsen Jacobsen, Carl Holmø Hansen er
udtrådt af, og rådgivende ingeniør Leif Johan
Eluf Hansen (formand), Bygaden 30, Herlev,
direktør Tage Antonsen, Hestehaven 3, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.198: »Ardex Chemie
Skandinavia A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne. Under 6. maj 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hillerød
kommune. Københavnsvej 27, Hillerød.
Reeister-nummer 40.277: »AKTIESEL¬
SKABET KUN VERN OM« af Hover kommu¬
ne. Jens Elmar Bloch, Poul Henning Jensen
er udtrådt af, og kommuneassistent Birthe
Rosborg Damgaard, Siriusvej 2, sekretær
Else Marie Ljungberg Jensen, Venusvej 37,
begge af Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.731: »GROUP 4 RA¬
CING A/S« af Københavns kommune. Finn
Vagner Petersen er udtrådt af, og generalse¬
kretær Knud Ingvard Martin Agathon Tim¬
mermann, Bakkefaldet 20, Holte, ingeniør
Ole Miguel Wibholm, Solsortevej 6, Viby Sj.,
civilingeniør Alex Alf Orla Nielsen, Vagtelvej
53, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.522: »G W-SEMCO
Ventilation A/S« af København. Under 11.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »G W Sprinkler A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Søllerød kommune,
Strandvejen 151, Skodsborg. Selskabets bifir-
maer »G W Kølelofter A/S (G W-SEMCO
Ventilation A/S)« (reg. nr. 32,782), G W
Sprinkler A/S (G W-SEMCO Ventilation
A/S)« (reg. nr. 32.783) oe »G W Ventilation
A/S (G W-SEMCO Ventilation A/S)« (reg. nr.
41.523) er slettet af registeret. Erik Nielsen,
Knud Juul-Hansen er udtrådt af, og fru I
Christiane Werner, Vejlesøvej 50, H<
tandlæge Ole Krogsgaard-Jensen, Christii
holms Parallelvej 1, Klampenborg, er
trådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Juul-H
sen samt Erik Brandt Larsen er udtråd}
direktionen.
Register-nummer 41.523: »G W VentihX
A/S (G W-SEMCO Ventilation A/S)«. I
hold til ændring af vedtægterne fori'
W-SEMCO Ventilation A/S« (reg. nr. 41.1
er nærværende bifirma slettet af registeret
Register-nummer 43.102: »A/S Simesev
Bach Udstillingsmontage, Herning« af Her
kommune. Karen Bach er udtrådt af, ogsi
kurist Villy Bjarne Bækgaard, Finsens^
19, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.817: »VAl.
ELECTRONICS A/S« af Herstedib
kommune. Fritz Villum Johansen er u®
af direktionen og den ham meddelte prcn<
er tilbagekaldt. Aage Johan Peter Rase
sen, Bellahøjvej 6, København, er indtut
direktionen, og der er meddelt ham enn;
kura.
Reeister-nummer 44.596: »A/S O
NA-KØKKEN MONTERING i likvidation
Københavns kommune. På generalfaol
ling den 9. august 1971 er det vedtaget Jj
videre selskabet. Bestyrelsen, direktionn
prokuristen er fratrådt. Til likvidator ens
højesteretssagfører Ove Rasmussen, I
22, Blovstrød, Allerød. Selskabet tegls
derunder ved afhændelse og pantsætnint
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 44.924: »A/S af. \
1970« af Københavns kommune. Und'br
marts 1971 er selskabets vedtægter seas
Selskabets navn er »Midtsjællands DaUJf
ce A/S«. Selskabets hjemsted er Rinij
kommune, Risvangen 6, Benløse. Selsta/
formål er at drive virksomhed som servivi
reau for EDB bogføring samt finanser
Bestyrelsens formand Mogens GlistruRu
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borun<
strup er udtrådt af, og revisor Erik TIT
Braun (formand), Falkoner Allé 2, fru u
Grethe Bech, Valbygårdsvej 80, beg3i
København, fru Annelise Nielsen, Risvgj
6, Benløse, er indtrådt i bestyrelsen..n
Borup Glistrup er tillige udtrådt af, oggc
te Erik Thorleif Braun er indtrådt i diib
nen.
Register-nummer 45.534: »A/S a) //£'
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^gby-Tårbæk kommune. Under 27. maj
ir selskabets vedtægter ændret. Aktie-
aen er opdelt i 1.000 kr. A-aktier og
ur. B-aktier. Lene Borup Glistrup, Eric
>«skov er udtrådt af, og fru SynnOve
fabrikant Mogens Lind, begge af Bli-
sj 60, Thorning, Kjellerup, er indtrådt i
Ielsen. Mogens Glistrup er udtrådt af,
ivnte Mogens Lind er indtrådt i direkti-
2Ster-nummer 46.014: »Maximalt Inten-
^gram Sprogskole/Maximum Intensity
vmme School of Languages A/S« af Kø-
ivns kommune. Eneprokura er meddelt:
B Benedict Bernard Antoine.
otder 17. september 1971 er følgende
^er optaget i aktieselskabs-registeret:
laster-nummer 6665: »Aktieselskabet
\ulles Bilcentral i likvidation« af Køben-
B*å generalforsamling den 21. juni 1971
iwedtaget af likvidere selskabet. Besty-
joog direktionen er fratrådt. Til likvida-
Bvalgt: Advokat Fritz Reuther, Hamme-
ale 1, København. Selskabet tegnes —
iser ved afhændelse og pantsætning af
xndom — af likvidator,
ister-nummer 6998: »Camillus Nyrop's
cement, Nyrop og Maag, Aktieselskab«
isenhavn. Medlem af bestyrelsen Hans
rrnil Martens er afgået ved døden.
Jzster-nummer 12.332: »T. G. Jungersen
1 " Lyngby. Viggo Buhl, Frits Erland Ei-
>Lksel Vilhelm Olsen er udtrådt af, og
liirektør Erik Høgh Elberling, Peder
jzsens Vej 9, Birkerød, regnskabsdirek-
L Jørgen Rasmus Rasmussen, Frølichs-
) Charlottenlund, marketingchef Knud
tcoffmann Nielsen, Birkendevej 7, Hvid-
ir indtrådt i bestyrelsen. Viggo Buhl er
bidtrådt af, og nævnte Erik Høgh Elber-
n ndtrådt i direktionen.
jKter-nummer 13.670: »Georg Laursen
likvidation« af Gladsaxe kommune. På
oYorsamling den 11. juni 1971 er det
It at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
nnnen og prokuristen er fratrådt. Til
ioor er valgt: Landsretssagfører Carl
rlh Holm, Rømersgade 19, København,
laet tegnes — derunder ved afhændelse
jgsætning af fast ejendom — af likvida-
,3e.
Register-nummer 14.773: »A. Blom & Søn
A/S« af Skanderborg kommune. Under 16.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
De særlige bestemmelser om valg af bestyrel¬
se er bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Andreas Johan Haug-
sted Blom er udtrådt af, og medlemmer af
direktionen Victor Emil Debois Laursen,
Nørregade, direktør Aage Sigurd Daugaard
Madsen, Oddervej, begge af Skanderborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.499: »A/S Chr. Fabers
Rullegardinfabrik, Aarhus« af Århus. Medlem
af bestyrelsen og direktionen Flemming
Christen Suckow Schjøth er afgået ved dø¬
den. Landsretssagfører Ejler Munch Ander¬
sen, Mercurvej 11, Århus, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 17.653: »A/S Næstved
Byggeselskab« af Næstved. Lydia Mariane
Jensen er udtrådt af, og fru Martha Jensen,
Odinsvej 14, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 18.022: »Aktieselskabet
Indivara« af København. Henning Bille Jør¬
gensen er udtrådt af bestyrelsen og direktio¬
nen og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Under 17. september 1971 er Køben¬
havns byrets skifteafdeling anmodet om at
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 18.052: »Julius Kysters
Efterfølgere A/S« af Århus. Aksel Rasmussen
er udtrådt af, og civiløkonom Peter Rydahl,
Sonnesgade 19, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Aksel Rasmussen er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 24.275: »Dækko Presen¬
ning Kompagni A/S« af København. Eric Da¬
niel Brodén er udtrådt af, og direktør Jan-
Olof Guthe, Jonsered, Sverige, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.325: »Kaj Alex Peter¬
sen A/S i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 12. august 1971 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Landsretssagfører Bent Serritslev Serlev,
Farvergade 2, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 24.556: »Malerfirma
Robert Rasmussen, Amaliegade 3 A/S« af
København. Regnskabschef Christian Olsen,
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Sønderdalen 26, Søborg, fru Guldborg Bodil
Signe Maria Sahlertz, Lotusvej 42, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.903: »NORDISK
INVESTERING A/S« af København. Ene¬
prokura er meddelt Svend Aage Ramsing.
Register-nummer 26.514: »Aktieselskabet
»Hvasco«« af København. Under 21. juni 1970
og 22. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Hegelsvej 28, Charlottenlund.
Selskabets formål er at drive handel og agen¬
turvirksomhed. Lizzi Tove Moesgaard er
udtrådt af, og Stefan Iwan, Zolas Allé 14,
Søborg, er indtrådt i direktionen som admini¬
strerende direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 26.735: »Ruga Knæk¬
brøds- og Skibsbrødsfabrik A/S« af Roskilde
kommune. Under 14. maj 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er
«R.S.K. Søren Aa. Sørensen A/S, Roskilde«.
Selskabets formål er at drive handel, finansie¬
ring, industrivirksomhed, administration af
fast ejendom samt stutterivirksomhed forså-
vidt angår både heste og hunde, derunder
opdræt, tilkøring, træning og handel med dis¬
se dyr. Edvin Alexander Michael Hansen er
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Re¬
præsentant Søren Aage Sørensen, Himmelev
Bygade, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.816: »Sønderborg
Mineralvandsfabrik (Export Bryggeriets Mine¬
ralvandsfabrik) A/S« af Sønderborg. Knud
Thorup er udtrådt af, og direktør Povl Erik
Holger Bentzen, Rosenvænget 26, Fruens
Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.178: »Dansk Kundetje¬
neste A/S« af Tjæreborg. Kjeld Tage Rørdam
er udtrådt af, og præst Ejlif Egon Richard
Søndergaard Krogager, Allerup præstegård,
Tjæreborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.482: »Magnalux A/S«
af København. Under 10. juli 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Godthåb kommune, box 36, Godthåb,
Grønland.
Register-nummer 28.646: »A/S Corlet« af
Rødovre. Under 29. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Trehøje kommune, Hovedgaden 60, Ørnhøj.
Register-nummer 28.704: »Nærumvænge
Bolighus A/S« af Nærum. Ole Svendsgaard
Højlund er udtrådt af, og advokat Per Car¬
sten Pedersen, Skovgårdsvej 36, Charloo
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.949: »Financiering
tieselskabet Victa i likvidation« af KøbenH
På generalforsamling den 5. maj 1971 es
vedtaget af likvidere selskabet. Bestyn
og direktionen er fratrådt. Til likvidati)
valgt: Landsretssagfører Vagn Skovlunon
Kongensgade 49, København. Likvidatii)
er sluttet i henhold til aktieselskabslove/
67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.562: »TRAN.Ah
DING A/S« af København. Under 103
1971 er selskabets vedtægter ændret. S<>2
bets hjemsted er Godthåb kommune, bod
Godthåb, Grønland.
Register-nummer 32.376: »Fjerkræ.slaÅ
et Dana A/S« af Brændekilde-Bellingeljs
mune. Medlem af bestyrelsen og direktJ>
Georg Frederik Pedersen er afgået vas
den. Slagtermester Inger Margrethe MVI
Petersen, Set. Jørgens Gade 131, Odenn:
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyi:y
Jørgen Peder Bøgegjerg Petersen er inln
i direktionen.
Register-nummer 32.530: »Sterling AliK
A/S« af Tårnby kommune. Kjeld Tages*
dam er udtrådt af, og præst Ejlif Egdo§
chard Søndergaard Krogager, Allerupq
stegård, Tjæreborg, er indtrådt i bestyrel's
Register-nummer 32.649: »Aktieselsh
Herning Fragtcentral« af Herning komtrr
Henry Skov Christensen er udtrådt i,
vognmand Carl Schmidt, Helsinge, eis
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyiyj
Hans Hindkjær Hansen fører navnet!!;
Hindkjær.
Register-nummer 33.123: »PAGE i
STOF CREPE A/S« af Frederiksberg §-
mune. Per Moltzen, Lorcksvej 6, Gentroj
indtrådt i direktionen, og der er meddels!
eneprokura.
Register-nummer 33.195: »ANFIV3
A/S« af Greve-Kildebrønde kommunen
der 17. marts 1971 er selskabets vedtb
ændret. Selskabets hjemsted er Greves\
mune, Håndværkerbyen 17, Greve S?
De hidtidige aktier benævnes B-aktieisi
tiekapitalen er udvidet med 350.000 kr. .i
tier indbetalt ved konvertering af gæleb
tegnede aktiekapital udgør herefter 5 c
kr., hvoraf 350.000 kr. er A-aktier og 2£
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuloli
betalt, dels kontant, dels på anden ' r
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Kapitalen er fordelt i aktier på 100, 500,
5.000 og 10.000 kr. A-aktierne har ret
oods udbytte og til forlods udlodning
»Iskabets likvidation, jfr. vedtægternes
8 og 30. A-aktierne er indløselige efter
ae i vedtægternes § 3. Klaus Meyer er
1 af, og landsretssagfører Ib Børge Thi-
3orchhammersvej 14, landsretssagfører
Helge Stecher, Kristianiagade 21, beg-
Xøbenahvn, økonomichef Stig August
Jt Thorén, Lundegreensgata 6, Kungs-
Sverige, er indtrådt i bestyrlesen.
Ister-nummer 34.707: »»Oversøisk Pas-
i\reau« A/S« af Københavns kommune.
£30 juni 1971 er selskabets vedtægter
Disponent Claus Wilhelm Kølle Jes-
oovtoftebakken 10, Virum, er indtrådt i
?.lsen.
it.ter-nummer 36.107: »Atelier Alfa A/S«
3>enhavns kommune. Under 23. juli
8 selskabets vedtægter ændret. Selska-
anes af to medlemmer af bestyrelsen i
g eller af en direktør alene, ved af-
a;e og pantsætning af fast ejendom af
ilnlede bestyrelse. Medlem af bestyrel-
als Marinus Egon Pedersen er indtrådt
loonen.
aler-nummer 36.846: »Busparken af
»6« af Århus kommune. Under 30 juni
^selskabets vedtægter ændret. Selska-
rmål er at drive turist- og rutebilkørsel
liindland samt at arrangere udflugtstu-
uxabet kan deltage i andre selskaber
inme formål. Knud Hilmer Jørgensen,
iggn Nielsen, Hans Vestergaard Jensen
bdt af, og rutebilejer Børge Andreas
HH immerlandsgade 65, Hadsund, kø-
HH ans Christen Christensen, Dalbyvej
Iivillaby, Svenstrup J., er indtrådt i be-
3:er-nummer 37.294: »Entreprenørjir-
\Lund-Larsen A/S, Næsby, Næsby Be-
åtbrik« af Allesø-Næsbyhovedbroby
ane. Under 26. juni 1971 er selskabets
i::r ændret. Selskabets formål er at
iiitreprenørvirksomhed og dermed be-
v virksomheder, herunder betonvare-
Iselskabets hjemsted er Odense kom-
agestubben 2, Næsby F. De hidtidige
3COO.OOO kr., er opdelt i 200 000 kr.
o og 300.000 kr. B-aktier. Aktiekapi-
ioordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi-
rrimme efter 2 måneders noteringstid.
B-aktierne giver ikke stemmeret. B-aktierne
har ret til forlods, kumulativt udbytte og ret
til forlods dækning i tilfælde af selskabets
opløsning, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §4.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Fru
Solveig Føns Lund-Larsen, Skolevej 4, Næs¬
by, landsretssagfører Kjeld Pape Escherich
Jepsen, Nørregade 16, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Claudi-
ne Marie Lund-Larsen.
Register-nummer 37.249: »Ann-Dorthe
modelkitler A/S« af Odense kommune. Frode
John Kronvold er udtrådt af, og forretnings¬
fører Jens Erik Christensen, Rosenvænget
72, Fruens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.759: »A/S HANS
JUUL« af Gladsaxe kommune. Under 28. maj
og 22. juni 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk
kommune, Engelsborgvej 42, Lyngby. De
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 80.000 kr. B-aktier.
.Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og
80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Efter en
måneds noteringstid giver hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. og hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr.
1 stemme.
Register-nummer 39.599: »Cepotex A/S« af
Birkerød kommune. Bestyrelsens formand
Walter Friedrich Johannes Heinrich Jessen
er udtrådt af, og civilingeniør Peter Harrekil-
de-Petersen, Borgmester Schneiders Vej 105,
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Søren Edvard Smidth er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 41.687: »Reckitt <& Col-
man A/S« af Brøndbyernes kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Ejnar Kali er afgået ved
døden. Erik Stockmann, René Louis de Cha-
zal og Charles Henry Martin Wildblood er
udtrådt af, og direktør St. John Lonsdale
Mann, 19. Hamm Farm Road, Richmond,
Surrey, direktør Timothy Howden, Wood¬
lands Uxbridge Road Stoke Poges, Bucks,
begge af England, direktør Otto Bent Ras¬
mussen, Mågevej 10, Tåstrup, advokat Erik
Christoffersen, Ny Vestergade 1, København,
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er indtrådt i bestyrelsen. Erik Stockmann er
udtrådt af, og nævnte Otto Bent Rasmussen
er indtrådt i direktionen. Selskabet tegnes
herefter af Svend Oluf Sørensen, Vagn Aage
Selmer Winther, Otto Bent Rasmussen og
Erik Christoffersen to i forening eller hver
for sig i forening med enten St. John Lonsda¬
le Mann eller Timothy Howden eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.320: »A/S Mariendals
Mølle, Roskilde« af Roskilde kommune. Un¬
der 14. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er «A/S Stutteriet
M.M., Roskilde« . Selskabets formål er at
drive handel, finansiering, industrivirksom¬
hed, administration af fast ejendom samt
stutterivirksomhed forsåvidt angår både he¬
ste og hunde, derunder opdræt, tilkøring,
træning og handel med disse dyr.
Under 20. september 1971 er følgende æn¬
dringer oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3067: »Ejendomsaktiesel¬
skabet af II. Januar 1911 i likvidation« af Fre¬
deriksberg. På generalforsamlingen den 21.
juli 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Højeste¬
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Råd¬
huspladsen 4, højesteretssagfører Oluf Han¬
sen Lind, Trommesalen 5, landsretssagfører
Erik Nielsen, Nr. Farimagsgade 3, alle af
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator hver for sig.
Register-nummer 3302: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet Tordenskjoldsgade Nr. 26 & 28 i likvi¬
dation« af Frederiksberg. På generalforsam¬
lingen den 21. juli 1971 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: Højesteretssagfører Bernhard Helmer
Nielsen, Rådhuspladsen 4, højesteretssag¬
fører Oluf Hansen Lind, Trommesalen 5,
landsretssagfører Erik Nielsen, Nr. Farimags¬
gade 3, alle af København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidatorerne hver for
sig.
Register-nummer 7789: »Brdr. Alba
A/S« af Slagelse. Under 12. juli 1971 er se:
bets vedtægter ændret. Selskabets hjerr
er Holbæk kommune, Ahlgade 27, H ol i
Hans Albertsen, Grethe Juul Albertses
udtrådt af, og afdelingschef Peder Vi
Pedersen, Furesø Parkvej 37, Virum, eri
trådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Albes
er tillige udtrådt af direktionen. Den Giu
Ejner Madsen meddelte prokura er till
kaldt. Eneprokura er meddelt Inga i
Albertsen.
Register-nummer 15.222: »Ejendomsti.
selskabet Set. Pauls Gade Nr. 25« af M
Under 18. maj 1971 er selskabets vedt;]
ændret. Selskabets formål er at erhvr
udnytte og eventuelt afhænde ejendom
Set. Pauls Gade 25 i Århus samt at kø'fy
sælge værdipapirer. Jørgen Gregers HT
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.022: »A/S FiÅ
Lucernemelsfabrik i likvidation« af Ideat
Efter proklama i Statstidende for 18. nm
ber og 18. december 1970 samt 19. j
1971 er likvidationen sluttet, hvorefto?
skabet er hævet.
Register-nummer 24.575: »Ole Buuwv
Jensen, Trikotagefabrik A/S i likvidathu
Nykøbing Sj. Filip Jørgensen er fratrådt
og landsretssagfører Jacob Hald, L. E. Ei I
Vej 41, Charlottenlund, er tiltrådt somn
dator. |
Register-nummer 26.942: »J. H. Koch:
af Sønderborg. Under 28. april 1971 ern
bets vedtægter ændret. Bruno Peter fOl
udtrådt af, og Børge Tranekjer, AgtJg
52, Sønderborg, er indtrådt i direktiomo
der er meddelt ham eneprokura. I
Register-nummer 27.226: »Dagh^
Dannevirke Hejmdal A/S« af Hadersle'sl
Aagaard Gjelstrup, Alfred Johansen n
trådt af, og landsretssagfører Lorenzxr
Hostrupskov, Åbenrå, er indtrådt i b«d
sen. |
Register-nummer 30.777: »A/S Fati
teatret« af Frederiksberg. Ingvard Baldub
cher Hansen er udtrådt af, og medlemm
styrelsen Mogens Lichtenberg er indtb
direktionen.
Register-nummer 30.892: »A/S Strong
gasinet BESS« af København. Poul HH
udtrådt af, og tobakshandler Oscar Ak>L




¥ Kobenhavns kommune. Under 14.
f»71 er selskabets vedtægter ændret,
nets formål er at drive handel og indu-
dskabet tegnes — derunder ved afhæn-
§g pantsætning af fast ejendom — af to
nmer af bestyrelsen i forening. Nils
XCristian Christiansen er udtrådt af di-
aen.
ister-nummer 32.158: »A/S Fællesbage-
wnå« af Grenå. Aksel Magnus William
n er udtrådt af, og direktør Victor
JLudvig Staunstrup, Møgelmosevej 3,
3 er indtrådt i bestyrelsen.
Jster-nummer 33.797: »A. Gjøls Ander-
>6« af Københavns kommune. Arne
I Lendal er udtrådt af, og advokatfuld-
1 Peter Ole Back, Slangerupgård, Slan-
ier indtrådt i bestyrelsen.
>nter-nummer 35.348: »Pharma-Plast
' Værløse kommune. Under 15. marts
loril 1971 er selskabets vedtægter æn-
AAktiekapitalen er udvidet med
000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
* 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
n:n er fordelt i aktier på 500, 1.000,
)250.000 og 500.000 kr. Selskabet tegnes
anedlemmer af bestyrelsen i forening
b direktøren i forening med en proku-
H afhændelse og pantsætning af fast
n af den samlede bestyrelse. Direktør
allexander Spencer, Stavangergade 6,
/Kivn, er indtrådt i bestyrelsen. Vagn
ir tiltrådt som prokurist,
aler-nummer 37.350: »H. C. CLAU¬
DS« af København. Under 5. juli 1971
Babets vedtægter ændret. Selskabet
Tf to medlemmer af bestyrelsen i for¬
aler af et medlem af bestyrelsen i for¬
sæd en direktør eller en prokurist eller
Jsektører i forening eller af en direktør
gig med en prokurist, ved afhændelse
ssætning af fast ejendom af bestyrel-
rnmand i forening med et medlem af
sien eller af tre medlemmer af besty-
o"orening. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
altemme. Der gælder indskrænkninger
gses omsættelighed, jfr. vedtægternes §
rl'-hristian Gadbert er udtrådt af besty-
jnnedlem af bestyrelsen Borge Molt-
3 er valgt til bestyrelsens formand.
OOluf Christian Gadbert er tillige ud-
o og James Preben Christian Larsen,
jhlbækken 9, Hillerod, er indtrådt i
direktionen, og den ham meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig. Elisabeth Søren¬
sen er fratrådt som, og Bent Møller er tiltrådt
som prokurist.
Register-nummer 38.006: »A/S VUE FOR¬
LAG i likvidation« af Gladsaxe kommune. På
generalforsamling den 1. september 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Kay Wismann, Amagertorv 31,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 38.418: »Aktieselskabet
Kaj S. Hansen« af Sengeløse kommune. Klaus
Rud Nielsen, Ib Jens Gerkvist, Jorgen Peter¬
sen er udtrådt af, og civilingeniør Ole Christi¬
an Rafn, fru Ellen Margrethe Rafn, begge af
Høtoften 10, Virum, fru Frida Agnete Han¬
sen, Nørrebrogade 108 B, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.674: »J. L. D. Contrac¬
tors A/S« af Ringsted kommune. Kjell Otto
Emil Suadicani er udtrådt af, og fru Karen
Birgitte Vilhelmine Jensen, Granlunden 14,
Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.881: »Rahbekfisk-
Eksport (P. Rahbek Hansen) A.m.b.A.« af Fre¬
dericia. Bestyrelsens næstformand Nils Åke
Gerhard Nohrlander er udtrådt af, og direk¬
tør Ernst-Olof Hultman, Kvarngatan 14,
Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen
og velagt til dennes næstformand.
Register-nummer 40.610: »Ege-Sko-maga-
sin A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Advo¬
kat Preben Møller-Larsen, Jomfrubakken 15,
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.520: »C. E. Johansson
A/S« af værløse kommune. Vagn Holck An¬
dersen er udtrådt af, og direktør Kai Hugo
Schroder, Anemonevej 44, Hareskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.921: »A/S af 15/4 69«
af Søllerod kommune. Henning Peter Manø
Juul, Arne Søren Thomsen er udtrådt af be¬
styrelsen. Under 20 september 1971 er skifte¬
retten i Lyngby anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 42.104: »Aktieselskabet
CEREKEM, Danish Food Technologists Ltd.«
af Ålborg kommune. Under 2. august 1971 er
selskabets vedtægter ændret. De særlige reg-
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ler om A- og B-aktionærernes valg af besty¬
relsesmedlemmer er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 12.
Register-nummer 42.399: »Arkitektfirma
a/s Tage Corfitsen« af Slagelse kommune.
Under 25. maj 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S Konsulent¬
firma Tage Corfitsen«. Selskabets formål er
at drive konsultativ virksomhed af generel
idémæssig og lignende karakter inden for
byggeri m. v., samt foretage investeringer
såvel i fast ejendom som i værdipapirer efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Register-nummer 43.977: »Hjemmebageriet
Ullemark A/S« af Møn kommune. Eneproku¬
ra er meddelt: Niels Christian Bjerregaard og
Preben Bjerregaard.
Register-nummer 44.745: »GUDENÅ RE¬
VISION A/S« af Bjerringbro kommune. Re¬
visor Leif Wittrup Laursen, Hybenvej 7,
Bjerringbro, er indtrådt i direktionen, og der
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 44.875: »YC A/S« af
Københavns kommune. Under 12. juni 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune, Dron-
ningensvej 13, F. Selskabets formål er in-
vesteringsvirksomhed. Steffen Kjærulff-
Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og fru Dagny Nielsen,
Bianco Lunos Allé 9, fru Gerda Nielsen, di¬
rektør, H.D. Ib Erik Aarsø Nielsen, begge af
Dronningensvej 13, alle af København, er
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er til¬
lige udtrådt af, og nævnte Ib Erik Aarsø Niel¬
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.361: »Viggo Pedersen
Auto A/S, Koge« af Køge kommune. Prokura
er meddelt: Peder Lund Rasmussen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.801: »A/S af 18. 10.
1970« af Odense kommune. Bent Frank Niel¬
sen, Sejerskovvej 3, Hjallese, Jørgen Lange
Nielsen, Kongshøjvej 13, Odense, er tiltrådt
som forretningsførere, og der er meddelt dem
eneprokura.
Under 21. september 1971 er følgende
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1626: »J. H. Schultz Aktie¬
selskab« af København. Afdelingsleder Kurt
Hugo Nielsen, Lundebjerggårdsvej 298 IIA,
Skovlunde, landsretssagfører Johan Christian
Gregers Carl von Spåth Boeck, Østbanes
19, København, er indtrådt i bestyrelsen. .
Register-nummer 1864: »Aktieselsh
Weilbach & Cohns Fabriker« af Freden
berg. Johannes Theodor Stahlschmidt eis
trådt af, og grosserer Erik Algreen Pø)
phant, Gotfred Rodes Vej 14, CharloD
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Henning K4
Maskinfabrik A/S, Godthåbsvej 34,{,
benhavn, er indtrådt i direktionen. Enm
kura er meddelt: Henning Klee's Masllz
brik A/S, Mogens Christian Klee, O
Løndahl.
Register-nummer 11.816: »Netzler t\
A/S« af Sønderborg. Under 12. august 19?
selskabets vedtægter ændret. Selskabeb
nes af en direktør alene eller af to meio
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæne
og pantsætning af fast ejendom af den S!2
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen J
laus Iversen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.367: »A/S Ram
Strømpefabrik« af Ravnholm, Lyngbyj-y
bæk kommune. Medlem af direktionens
Hans Peter Jeppesen, Lundtoftevejh;
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.694: »A/S Tat\\c
København. Medlem af direktionens
Hans Peter Jeppesen, Lundtoftevej [s
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.699: »A/S »i*
(Dansk Oksekøds Export) i likvidation
Københavns kommune. På generalforsa?-
gen den 21. juli 1971 er det vedtaget atlt
dere selskabet. Bestyrelsen og direktio'o
fratrådt. Til likvidator er valgt: AdvokaE)
Drachmann, Østre Allé 32, Nykøbing | j
skabet tegnes — derunder ved afhændet
pantsætning af fast ejendom — af likw>
alene.
Register-nummer 13.964: »Frisenbohcv
brikker A/S« af Ikast. Under 4. juni l'l
det besluttet i medfør af aktieselskabsec
§ 70 at overdrage selskabets aktiver og§r
ver til »Aktieselskabet Jens Villadsens
ker« (reg. nr. 387). Knud Richard C hnrf
sen, Hans Henri Christiansen, Jens S?
gaard Andersen er udtrådt af, og diib
Gunnar Mortensen, Gøngehusvej 1200!!
bæk, direktør Gregers Ancher Stornii
drup Jagtvej 89, Charlottenlund, a»£
Carsten Tvede-Møller, Emiliekildevv;
Klampenborg, er indtrådt i bestyyj
Nævnte Knud Richard Christiansen„n
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ZZThristiansen er tillige udtrådt af direk-
Hans Helge Jensen er fratrådt som
aist.
Ister-nummer 16.450: »Dansk Kakkel-
•\rvice A/S i likvidation« af København,
sralforsamling den 7. juli 1971 er det
J:t at likvidere selskabet. Bestyrelsen
stningsføreren er fratrådt. Til likvida-
walgt advokat Arnd Christian Lentz,
rogade 62, København. Selskabet teg-
jtlerunder ved afhændelse og pantsæt-
;¥ast ejendom — af likvidator alene.
Ister-nummer 16.451: »Georg Mess-
5 Co. A/S (Dansk Kakkelovns Service
B*å generalforsamling den 7. juli 1971 er
staget at likvidere »Dansk Kakkelovns
\ A/S« (reg. nr. 16.450), hvorefter nær-
3e bifirma er »Georg Messmann & Co.
iansk Kakkelovns Service A/S) i likvi-
ilster-nummer 16.452: »H. Råbens Eftf.
\unsk Kakkelovns Service A/Sj«. På ge-
,2-samling den 7. juli 1971 er det vedta-
Jiikvidere »Dansk Kakkelovns Service
gsg. nr. 16.450), hvorefter nærværende
3 er »H. Råbens Eftf. A/S (Dansk Kak-
2 Service A/S) i likvidation«,
alter-nummer 16.919: »Holst & Knud-
\ (Niels Holst & Søn A/S) i likvidati-
1«>Niels Holst & Søn A/S i likvidation«
l 16.918) er hævet efter endt likvidati-
ø:s nærværende bifirma.
atter-nummer 16.920: »Kjøbenhavns
\<\insmaleri, Carl Jacobsen A/S (Niels
z Søn A/S) i likvidation«. Da »Niels
i Søn A/S i likvidation« (reg. nr.
iser hævet efter endt likvidation slettes
isende bifirma.
aler-nummer 16.922: »Glasværket
k A/S (Niels Holst & Søn A/S) i likvi-
ODa »Niels Holst & Søn A/S i likvida-
,§g. nr. 16.918) er hævet efter endt lik-
12 slettes nærværende bifirma.
alter-nummer 17.747: »A/S Skandina-
vgerifabrik« af København. Gerda Hall
biidt af, og fru Jette Grundtvig Hall,
jvvej 15, Hørsholm, er indtrådt i besty-
alter-nummer 21.145: »Ravnholm Emal-
\M/S« af Lundtofte, Lyngby-Tårbæk
ane. Medlem af direktionen Ove Hans
iqppesen, Lundtoftevej 291, Lyngby, er
i ri bestyrelsen.
Register-nummer 22.987: »Niels Holst &
Søns Maskinfabrik A/S (Niels Holst & Søn
A/S) i likvidation«. Da »Niels Holst & Søn A/S
i likvidation« (reg. nr. 16.918) er hævet efter
endt likvidation slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.243: »C.D.S. Scandi-
navie A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Medlem af direktionen Ove Hans Peter Jep¬
pesen, Lundtoftevej 291, Lyngby, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.048: »A/S A. Falken¬
berg« af København. Under 29. juni 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Bov kommune, Kruså. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 250.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3.
Register-nummer 29.389: »Ravnholm Manu¬
facturing Company A/S« af Ravnholm, Lyng-
by-Tårbæk kommune. Medlem af direktio¬
nen Ove Hans Peter Jeppesen, Lundtoftevej
291, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.121: »Ravnholm Hosi¬
ery A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Med¬
lem af direktionen Ove Hans Peter Jeppesen,
Lundtoftevej 291, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.933: »Dansk Form
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 19.
august 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Dag Hammarskjolds Allé 29, 0. Jon Palle
Buhl er udtrådt af, og grosserer Ib Mogens
Kristiansen, fru Rita Kristiansen, begge af
Normasvej 21, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 33.751: »M. B. PACK¬
AGING A/S« af Søllerød kommune. Lilly
Struck Baungaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.633: »A/S Ravnex« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af di¬
rektionen Ove Hans Peter Jeppesen, Lund¬
toftevej 291, Lyngby, er indtrådt i bestyrel-
sen.
Register-nummer 36.751: »A/S Vinduesja-
brikken Vip-Let« af Odder kommune. Under
17. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.326: »BOFAIR udstil¬
lings A/S« af Greve kommune. Irving Karl
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Gunsted er udtrådt af, og direktør Ernst
Henry Emil Nielsen, Randtoftevej 4, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Ernst Henry
Emil Nielsen er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.968: »Nymølle kerami¬
ske Fabrik A/S« af Ravnholm pr. Kongens
Lyngby. Medlem af direktionen Ove Hans
Peter Jeppesen, Lundtoftevej 291, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.903: »Fagerlunds Bar¬
nevogns/abrik, Haunstrup A/S« af Snejbjerg
kommune. Under 5. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Fagerlunds Metalvarefabrik A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Herning kommune. Selska¬
bets formål er fabrikation af jern- og metal¬
varer og dermed beslægtet virksomhed.
Register-nummer 39.677: »GNT AUTO¬
MATIC A/S« af Gladsaxe kommune. Under
1 1. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 5.000.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 30.000.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 25.000.000 kr., dels kon¬
tant, dels på anden måde, det resterende be¬
løb indbetales senest 31. december 1971. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50.000,
100.000, 500.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 39.847: »IRA A/S« af
København. Under 11. august 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 150.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Medlem af direktionen Ove Hans Peter Jep¬
pesen, Lundtoftevej 291, Lyngby, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.945: »EC Finans A/S«
af Gentofte kommune. Niels Hartvig Madsen
er udtrådt af, og kontorchef, cand. polit. Ole
Henrik Toftegaard, Strandvej 76, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.906: »A/S F/ans Pug¬
gaard El-installationer« af Københavns kom¬
mune. Under 15. juni 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet »K. Holm Pedersen &
Svend Damm A/S (A/S Hans Puggaard El-in-
staliationer)«. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Hans Ove Nielsen Pugj:;
Knud Dalsgaard Jensen, Helge Eigil Pel:
er udtrådt af, og el-installatør Svend
Damm, Fuglesangsvej 3, Solrød Strand,,
stallatør Knud Erik Holm Pedersen, Sfj
vej 9, Glostrup, landsretssagfører T|
Winding, H. C. Andersens Boulevari
København, er indtrådt i bestyrelsen.].
Ove Nielsen Puggaard er tillige udtrådt )
nævnte Svend Aage Damm, Knud Erik ;
Pedersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.160: »3 Falke W
A/S« af Frederiksberg kommune. Jon ri
Buhl er udtrådt af, og prokurist Egon r
hard Mortensen, Borgmester Fischers ;
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.261: »A/S L\
Company« af Københavns kommunes
Abildtrup er udtrådt af, og fru Birgitte)
Løvenhoj, Svendsgade 1, København, o
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.297: »Olesen, i
dal og Karlsson A/S« af Odder kommunn
gen Emanuel Rosendal er udtrådt af,;
Erna Eleonora Vinther Karlsson, Rudes;
Saxild, Odder, er indtrådt i bestyrelsen, .i
Register-nummer 43.416: »Ludvigfø
Hermann A/S« af Københavns komrn
Under 24. august 1971 er selskabets vov
ter ændret. Selskabet tegnes af to nwr
mer af bestyrelsen i forening eller ;;
adm. direktør i forening med et medb
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsigj
af fast ejendom af tre medlemmer af bor
sen i forening eller af den adm. direktøbj
ening med et medlem af bestyrelsen. Rfl
Kayser er udtrådt af, og civilingeniør
Dan Hermann, Svanevænget 15, Kobesc
er indtrådt i bestyrelsen. Roberto Kai;
tillige udtrådt af, og John Maurits Aki>l
Vodroffsvej 19, København, er indtråiå
rektionen som adm. direktør, hvoreft)'!
ham meddelte prokura er bortfaldet
overflødig.
Register-nummer 44.335: »Uni-Dan . x
Kobenhavn. Verner Damm er udtrådtb
civilingeniør Karl Gustav Jensen, Ørrm
Hørsholm, er indtrådt i direktionens
Finn Langfred meddelte prokura er i
således, at han fremtidigt tegner i fol
med enten Karl Gustav Jensen eller es
lem af bestyrelsen eller den administri)
direktør.
Register-nummer 44.726: »T. Strandh
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installation A/S« af Århus kommune.
2 21. juni 1971 er selskabets vedtægter
Ister-nummer 44.976: »Klampenborg
\firma A/S« af Gentofte kommune,
ijsrnando Jørgensen, Lizzi Jørgensen er
; af, og grosserer Jørgen Wintherfeldt,
rng Louises Vej 2—4, Charlottenlund,
åådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
Halvor Ljungbeck er indtrådt i di-
isn. Den John Fernando Jørgensen
.»Jte prokura er tilbagekaldt.
jJter-nummer 45.278: »Aktieselskabet
w/, Helsingør, Nordsjællands Revisions-
1 af Helsingør kommune. Under 26.
11 er selskabets vedtægter ændret. Fru
iJargrethe Hansen, Hyrdevangen 59,
Bavn, er indtrådt i bestyrelsen,
alter-nummer 45.395: »Radio og TV
\*£t Frederiksberg A/S« af Frederiks-
ntmmune. Under 26. april 1971 er sel-
\f vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
n med 90.000 kr. i værdier. Den tegne-
lækapital udgør herefter 100.000 kr.,
bidbetalt, dels kontant, dels i andre
.. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
000 og 10.000 kr.
3),ter-nummer 46.106: »A/S //. Johl Niel-
51 Ringsted kommune. Under 5. august
• selskabets vedtægter ændret. Be¬
viserne om indskrænkninger i aktier-
Biættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
2 Selskabet tegnes af Helge Johl Niel-
3e eller af den samlede bestyrelse, ved
flelse og pantsætning af fast ejendom
. e Johl Nielsen i forening med et med-
jdbestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
□Sophie Nielsen.
'Mer 22. september 1971 er følgende
rer optaget i aktieselskabs-registeret:
alter-nummer 1628: »Simonsen & Niel-
af Glostrup kommune. Den Ole
) og Werner Christensen meddelte
is er tilbagekaldt.
ater-nummer 3761: »Byggeforeningen
Aktieselskab« af Horsens. Medlem
aireisen Hans Sophus Siirack Rasmus-
gTgået ved døden. Osvald Selmer Emil
n er fratrådt som bestyrelsens for-
skoleinspektør Gunnar Michael Niel-
l I Stranden 125, Egå, er indtrådt i be-
o i og valgt til dennes formand.
Register-nummer 9215: »Aktieselskabet
»Øster Palæ«« af Frederikssund kommune.
Mogens Hess-Petersen er udtrådt af, og ad¬
vokat Ole Finn Nielsen, Kronprinsensgade 5,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.663: »Jysk Fjerkræ-
slagteri A/S« af Års. Johan Valdemar Simon¬
sen er udtrådt af, og direktør Mads Per Tøn¬
nesen, Arnakvej 5, Højbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 17.783: »A/S Cronwald
Jensen« af København. Ragnhild Elisabeth
Jensen, Esther Agnete Jensen, Anker Vin¬
cents Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
Den Cronwald Jensen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Under 22. september 1971 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 18.965: »A/S Handelshu¬
set Thor« af Frederiksberg. Under 23. juli og
10. september 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »J. Jensen Både
A/S (J. Jensen Boats Ltd.)«. Selskabets hjem¬
sted er Københavns kommune, Stubbeløbs-
gade 9, København 0. Selskabets formål er at
drive handel, fortrinsvis med skibe og lyst¬
fartøjer, samt reservedele, udstyr og tilbehør
hertil — såvel for egen som fremmed regning
— håndværksvirksomhed, finansierings- og
investeringsvirksomhed, erhvervelse og drift
af fast ejendom, undervisnings- og informati¬
onsvirksomhed i relation til sejlsport, samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navnet »J. Jen¬
sen Ship-Shop A/S (J. Jensen Både A/S (J.
Jensen Boats Ltd.)). Elvin Ingvard Peter Karl
Pedersen, Axel Gustav Tage baron Reedtz-
Thott, er udtrådt af, og skibsingeniør Jørn
Skjold Jensen, Østerbrogade 154, landsrets¬
sagfører Albert Laurits Christensen, Vester
Voldgade 96, begge af Kobenhavn, direk¬
tør Knud Erik Østbirk, Egholm, Skibby, er
indtrådt i bestyrelsen. Henning Munck Kar¬
mark er udtrådt af, og nævnte Knud Erik
Østbirk, Jørn Skjold Jensen er indtrådt i di¬
rektionen. Den Finn Aabye meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.386: »Selandia Motor
Co. A/S i likvidation« af Set. Jørgensbjerg
sogn, Københavns amt. Efter proklama i
Statstidende for 11. august, 11. september og
11. oktober 1967 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 25.431: »Rolink A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen Margre¬
the Sofie Karoline Nielsen er afgået ved dø¬
den. Elna Bodil Nielsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Bent Bryde Nielsen,
Bryggergården, Rønnede, direktør Stig Oluf
Jørgensen-Værebro, Præstegårdsvej, Heden¬
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.061: »A/S Haustrups
Fabriker« af Odense. Medlem af bestyrelsen
Erik Stokkebye Christiansen er afgået ved
døden. Godsejer Kurt Allan Haustrup, Ørn-
feldt, Kølstrup, Kerteminde, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.737: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Rungstedhave Øst«« af Hørsholm.
Leif Grosmann Kristiansen er udtrådt af, og
bankbestyrer Leo Lind Nielsen, Hovedgaden
8, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.738: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Rungstedhave Vest«« af Hørsholm.
Alexander Danemand Jensen, Leif Gros¬
mann Kristiansen er udtrådt af, og stud. med.
Peter Knud Zeuthen-Aagaard, Rungstedhave
7 C, Rungsted Kyst, bankbestyrer Leo Lind
Nielsen, Hovedgaden 8, Hørsholm, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.130: »Faxe Bryggeri
A/S« af Faxe. Under 5. august 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af den administreren¬
de direktør alene eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med den
administrerende direktør. Medlem af direkti¬
onen Bent Bryde Nielsen benævnes admini¬
strerende direktør.
Register-nummer 27.767: »Flotel Absalon
A/S« af København. Under 1. juli 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr
vedtægternes § 3.
Register-nummer 28.302: »Rederi-Aktiesel¬
skabet »Myren«« af København. Julius Christi¬
an Aschengreen er udtrådt af, og underdi¬
rektør Henning Hempel Sparsø, Dempeeng
6, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.603: »Tysk Bogimport
A/S« af København. Erick Smith Anderson
Kirkby er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.997: »Axel Pf\
A/S« af København. Medlem af bestyn
Ejner Aage Røner er afgået ved døden, j
kurist Leif Røner, Ehlersvej 13, Helleru,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.077: »C. Reinh\
Union A/S« af Københavns kommune. C)
Adolph Fritz Heinricy er udtrådt af, og}
Viggo Reinhardt, Birkebakken 10, Holtil
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.843: »L. MarbS
A/S« af Dybbøl kommune. Den M<^
Randow meddelte prokura er ændret deu
at han også tegner alene ved afhændelb
pantsætning af fast ejendom.
Register-nummer 32.830: »Den korns
Porcelainsfabrik A/S« af Frederiksberg, t
19. april 1971 er selskabets vedtægter æia
Erik Lindgren er udtrådt af direktiij
Medlem af direktionen Jørgen Fog-Petia
benævnes administrerende direktør. I
Vedel er tiltrådt som prokurist, og der es
ge meddelt ham prokura i forening medb
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 33.535: »United \ 1
Factory A/S« af Køge kommune. Undb
maj og 21. juli 1971 er selskabets vedtlb
ændret. Aktiekapitalen er udvidet J;
970.000 kr. indbetalt ved konverterin
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør i
ter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels koo>
dels på anden måde. Aktiekapitalen e
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.00l'0(
Kegister-nummer 34.613: »MEDlMM
A/S« af Københavns kommune. Erik O
an Petersen er udtrådt af, og advokat E:
Ebskov, Margrethevej 5A, Hellerup, e
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.482: »Nordisk O
lade Import A/S« af Københavns komm
Eneprokura er meddelt: Kai Lundberg.!.*
Register-nummer 37.566: »EYKK.j
SKO A/S i likvidation« af Københavnser
mune. På generalforsamlingen den 26. i
1971 er det vedtaget at likvidere sels?
Bestyrelsen og direktionen er fratråoå
likvidator er valgt: Landsretssagfører!;
Pape Escherich Jepsen, Nørregade 16, .<
se. Selskabet tegnes - derunder ved a
delse og pantsætning af fast ejendorm*
likvidator alene.
Register-nummer 37.711: »Tæpper
A/S« af Ålborg kommune. Henrik Ulli
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aus Ulrik Rasmussen, Susanne Ulf
er udtrådt af, og købmand Orla Ulf
fru Birthe Nielsen, begge af Kong
xs Vej 4, fru Birthe Ulf Rasmussen,
;vej 114, alle af Ålborg, er indtrådt i
sen.
iter-nummer 39.580: »STORA KOP-
A/S« af Kobenhavns kommune,
juni 1971 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
kr. indbetalt ved konvertering af
sen tegnede aktiekapital udgør heref-
)000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
nnden måde.
ær-nummer 40.697: »V. Holm Jensen
) Odense kommune. Fru Lis Holm
^Abels Allé 46, Fruens Bøge, er ind-
!2Styrelsen.
i:r-nummer 40.816: »KTH Aktiesel-
1 Frederikssund kommune. Mogens
isrsen er udtrådt af, og advokat Axel
irard, Kronprinsensgade 5, Køben-
>rndtrådt i bestyrelsen.
ier-nummer 40.827: »Faxe Bryggeri,
\oonscentralen Lolland-Falster A/S« af
-tl-Engestofte kommune. Medlem af
n:n Margrethe Sofie Karoline Niel-
ågået ved døden. Elna Bodil Nielsen
t af, og medlem af direktionen Bent
jilielsen. Bryggergården, Rønnede,
)Stig Oluf Jørgensen-Værebro, Præ-
/(sj, Hedensted, er indtrådt i bestyrel-
-ir-nummer 41.168: »NORDISK
3.£ A/S« af Frederiksberg kommune,
uiius Lennholm, Lars Erik Agne
j t udtrådt af bestyrelsen. Felix Julius
i er tillige udtrådt af direktionen,
altegnes herefter af to medlemmer af
rm i forening, ved afhændelse og
^rng af fast ejendom af den samlede
i-t-nummer 42.577: »Lines Bros.
oerlev kommune. Knud Ottosen og
ioray Lines er udtrådt af, og advokat
liltin Lunøe, Nr. Farimagsgade 3,
,nn, er indtrådt i bestyrelsen,
n-nummer 42.846: »Børge I. Peder-
Xtilikvidation« af Hørning kommune,
atforsamling den 9. maj 1971 er det
Jt likvidere selskabet. Bestyrelsen,
n og prokuristen er fratrådt. Til
iser valgt direktør Børge Immanuel
Å Åhavevej 49, Silkeborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 43.443: »Rederiaktiesel¬
skabet »Vendila«« af København. Under 23.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune,
Rungsted Strandvej 11 3, Rungsted Kyst.
Register-nummer 43.811: »A/S af 1/6 1970«
af Københavns kommune. Under 8. oktober
og 7. december 1970 samt 14. januar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, agenturvirksom¬
hed, transportvirksomhed og • finansierings¬
virksomhed. Bestyrelsens formand Mogens
Glistrup, samt Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og advo¬
kat Bjørn Saltorp (formand), fru Bente Sal¬
torp, begge af Vingårds Allé 25, Hellerup,
advokat Arne Engel, Kulsvierparken 163,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Mogens Glistrup er tillige udtrådt af, og
nævnte Bente Saltorp er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 44.670: »TTA — TRANS¬
PORTTERMINALEN A/S« af Glostrup kom¬
mune. Poul Erik Bang Aaen er udtrådt af,
og vognmand Carlo Ry, Elverhøj 36, Dall
Villaby, Svenstrup Jylland, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Omtryk
Under 20. august 1971 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 46.3*37: »A/S Holger
Hansens Maskinsnedkeri, Bramminge«, hvis
formål er at drive tømrer- og maskinsnedkeri
samt handel med træartikler. Selskabet har
hovedkontor i Bramminge kommune, Godt¬
håbsvej, Bramminge; dets vedtægter er af
24. juni 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Holger Hansen, fru Sigrid Friis
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Hansen, begge af Storegade 92, assistent Jorn
Madsen Nielsen, Darum, alle af Bramminge,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktion: nævnte Holger
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 23. august 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 11.454: »A/S C. E. Bast's
Efterfølgeres Talgsmelteri« af København.
Under 20. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S C. E. Basts
Eftf.«. Advokat Axel Kierkegaard, Kronprin-
sensgade 5, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats¬
tidende nr. 78 af 27. juli 1971 vedrørende
register-nummer 46.112 meddeles det, at
selskabets navn er »Scandrum Emballage
A/S«.
Forsikringsselskaber
Under 31. august 197! er følgende ændringer
op taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer A. 39: »Forsikrings-
Aktieselskabet »Vidar«« af København. Den
27. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret
og den 10. august 1971 stadfæstet af forsik¬
ringsrådet. Direktør Robert Irvine Sloan,
Lordsbury Field 20, Wallington, Surrey,
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 87: »De Forenede
Grundejeres G lasfors ik rings-A k tieselsk ab« af
København. Hans Lersey er udtrådt af, og
medlem af direktionen Kjeld Lersey indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer B. 112: ><Fortsæt
sygekassen (gensidig sygeforsikrings/or'
»Sønderjylland«« af Haderslev. Lavrids:
ridsen og Esben Gottlieb Kronhøj er u.
af, og trælasthandler Peter Hermann
stensen. Nygade 33, Tonder, og bogti
Ludvig Otto Schmidt, Vestergade 14, V
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 116: »Fortsæt
sygekass en I gensidig sygeforsikringsm i
for Thisted Amt« af Bedsted, Thy. Pe ■.
rensen Frandsen er udtrådt af, og slaj;
rektor Jørgen Frederik Callisen, Grøn r
26, Fjerritslev, er indtrådt i bestyrelsen, r
Register-nummer C. 4: »»Det gt:
langelandske B randassurance-Selskab« >
gelands Brand)« af Rudkøbing. Marti)
mussen er udtrådt af, og gårdejer Søm
Sørensen, Løkkeby, Tullebølle, er inon
bestyrelsen.
Register-nummer D. 50: »Co>m\
Union Assurance Company Aktien
England, Brand- og Ulykkesforsikrirw
tingen m. v.« af København. Den Pes'
meddelte prokura er tilbagekaldt, fl
kura er meddelt Holger Christensen, j
Under 7. september 1971 er følgende
ger optaget iforsikrings-registeret: I
Register-nummer A. 8: »Forsikrings
selskabet »Dansk Merkur«« af KøWr
Den 7. juni 1971 er selskabets vedtæjs
dret og den 31. august 1971 stadfæst©},
sikringsrådet.
Register-nummer A. 18: »Forsikrings
selskabet Absalon« af København. Des(
1971 er selskabets vedtægter ændretb
31. august 1971 stadfæstet af forsikring
Register-nummer B. 9: »Kongerigv
marks Forsikringsforening - gensidig« i
se. Medlem af bestyrelsen Elias Poo(
afgået ved døden. Grosserer Pouljli
Bing, Asmussens Allé 2, Københavm
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 72: »Stornnw
sikringsforeningen af 1899, gensidig«**
bing Falster. Den 30. januar 1970 ojo
1971 er foreningens vedtægter ændm{
27. august 1971 stadfæstet af forsikrih
Erik Børge Hansen er udtrådt af, ogH
Peder Evald Hastrup, Tolstrupgårdb-
indtrådt i bestyrelsen.
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aer-nummer B. 101: »Dansk Forsik-
wing mod Stormskade - gensidig« af
,0en 14. juni 1971 er foreningens ved¬
indret og den 27. august 1971 stadlæ-
lorsikringsrådet. Generalforsamlingen
T de af medlemmerne i henhold til
urnes § 8 valgte repræsentanter.
>igOrelse til repræsentanterne sker
ftfalet brev.
isr-nummer C. 15: »Den gensidige
\^de- Forsikrings-Forening for N ordsles-
ooftlund. Gårdejer Christian Daniel-
uup, er indtrådt i bestyrelsen.
september 1971 er følgende ændrin-
m iforsikrings-registeret:
isr-nummer A. 58: »Forsikrings-Aktie-
« »Dannevirke«« af Fredericia. Under-
1 Bent Johannes Møller Hansen,
3vej 11, Holte, er indtrådt i bestyrel-
S3. september 1971 er følgende ændrin-
\°t i forsikrings-registeret:
-i:r-nummer A. 101: »A/S Det Kjoben-
) \ reditassurance-Compagni« af Køben-
,§rgen Hedegaard er udtrådt af, og
Lnger Andersen, Doktorvænget 3,
Kyst, indtrådt i direktionen. Den
iriholm og Werner Larsen meddelte
isr tilbagekaldt. Prokura er meddelt
sier Schmidt i forening med tidligere
1 Hagbard Randsborg eller med et
laf bestyrelsen eller med direktøren.
■\ 14. september 1971 er følgende æn-
wtaget iforsikrings-registeret:
--ur-nummer A. 4: »Aktieselskabet Det
\ octroierede almindelige Brandassu-
\wpagni« af Kobenhavn. Fhv. finans-
landsretssagfører Poul Moller,
isen 23, København, er indtrådt i
n:n.
-ir-nummer A. 45: »Dansk Kautions-
.-is-Aktieselskab« af Kobenhavn. Med-
zsstyrelsen Frederik Thomas Georg
i_>Crone er afgået ved doden. Prokura
ilt Sven Allan Jardorf i forening med
; ri af bestyrelsen, en direktør eller en
ugere anmeldte prokurister.
-ir-nummer C. 84: »Haglskadefor-
Ynelskabet for Fyens Stift, Gensidigt
Selskab« af Odense. Martin Christensen er
udtrådt af, og gårdejer Peder Arne Elle Pe¬
dersen, »Knoldsgård«, Tranderup, Ærø, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 5.: »Den danske Mid¬
delstands gensidige Forsikringsselskab »Trio««
af Fredericia: Prokura er meddelt Jens Jacob
Simonsen i forening med et medlem af besty¬
relsen eller med en direktør.
Register-nummer C. 13.: »Kobenhavns Læ¬
rerforenings Sygeforsikring, gensidig« af Kø-
Register-nummer C. 106: »Malt herreds
gensidige Brandforsikring« af Holsted. Med¬
lem af bestyrelsen Jens Peder Baggesgaard
Hansen er afgået ved doden. Gårdejer Mari¬
nus Laursen, Holmegård, Drostrup, Vejen, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. september 1971 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer D. 11: »The New Zea¬
land Insurance Company, Limited (Udenlandsk
Aktieselskab, New ZealandI Hellesen & Malm¬
strøm« af København. Firmaet Hellesen &
Malmstrøm er fratrådt som, og firmaet Klee
& Schack, Frederiksborggade 26, København,
tiltrådt som generalagent. Generalagenturets
navn er herefter »The New Zealand Insurance
Company, Limited (Udenlandsk Aktiesel¬
skab, New Zealand) Klee & Schack«.
Register-nummer B. 86: »Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab« af Kø¬
benhavn. Den 27. maj 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret og den 8. september 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Hovedbestyrelsen
benævnes fremtidig bestyrelsen. Medlem¬
merne, herunder udtrådte medlemmer, hæf¬
ter for selskabets forpligtelser efter de i ved¬
tægternes § 35 givne regler.
Under 28. september 1971 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 4.: »Forsikringsselska¬
bet »Cimbria«, gensidig« af Fredericia. Kai
Kristian Lassen Schultz er udtrådt af, og di¬
rektør Flemming Hans Christian Tobiesen,
Alkevej 4, Fredericia, indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Erik Norge er ind¬
trådt i direktionen. Prokura er meddelt Jens
Jacob Simonsen i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør.
1030
benhavn. Kamma Langballe Andersen er
udtrådt af, og kommunelærer Tove Hansen,
Lindegårdsvej 12 A, Charlottenlund, indtrådt
i bestyrelsen.
Omtryk
Register-nummer B. 101: »Dansk Forsik-
ringsforening mod Stormskade — gensidig« af
Århus. Den 14. juni 1971 er foreningens ved¬
tægter ændret og den 27. august 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens for¬
mål er at forsikre mod skade på bygnin¬
ger og løsøre som følge af storm, skypum¬
per og snetryk samt at forsikre bygninger
mod skade forårsaget af vand. Generalfor¬
samlingen består af de af medlemmerne
i henhold til vedtægternes § 8 valgte repræ¬
sentanter. Bekendtgørelse til repræsentan¬
terne sker ved anbefalet brev.
Foreninger
Under 20. september 1971 er optaget i for¬
enings-registeret:
Register-nummer 3092: »K/S HERSTAB«
af Gentofte kommune, der er stiftet 1970
med vedtægter af 1. december 1970. Forenin¬
gens formål er at eje og administrere fast
ejendom. Komplementar: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virakslund«, Granhøjen 5, Helle¬
rup. Kommanditistrepræsentanter: Leif Niel¬
sen, Granhøjen 5, Hellerup, Peter Bjørn Sal¬
torp, Amaliegade 4, København. Foreningen
tegnes af komplementarer alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
komplementaren og en kommanditistrepræ¬
sentant i forening.
Register-nummer 3093: »Trælasthandler-
foreningen for Øst-Danmark« af »Fællesfor¬
eningen af danske Trælasthandlerforeninger«
(register-nummer 15) benytter tillige denne
betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 3094: »Tommerhandler-
foreningen af 1936« af »Fællesforeningen af
danske Trælasthandlerforeninger« (n
nummer 15) benytter tillige denne betj
for en afdeling.
Ændringer
(Jnder 7. september 1971 er optagets
nings-registeret vedr.:
Register-nummer 938: »Varde M
standsforening« af Varde. Registrerirn
fornyet som gældende til 4. marts 1981 I
Register-nummer 972: »SammensliX
af Automobil-Fabrikanter og Import^
København. Robert Maurice Rice, '
Gould Slocum, Nicolai Theodor CH
sen, Ejnar Friis-Hansen er udtrådt afljj
rektør John Mahoney Donovan, Lilles
vej 27, Hellerup, direktør Willy K>1
Vejlesøvej 102 B, Holte, direktør Pal li
Søtoften 8, Gentofte, direktør Claudinii
ri, Johannevej 14, Charlottenlund, er h
i bestyrelsen.
Under 27. september 1971 er følge;^
dringer optaget iforenings-registeret veayi
Register-nummer 15: »Fællesforeniw
danske Trælasthandlerforeninger« af 1
havn.Under 11. juni 1970 er foreningog
tægter ændret. Foreningen benyttes]
betegnelserne »Trælasthandlerforeninn
Øst- Danmark« (register-nummer 3£
»Tømmerhandlerforeningen af 1936£
ster-nummer 3094) som betegnelser i
afdelinger. Foreningens afdelinger »TT
handlerforeningen for Københasr
Omegn«. (Register-nummer 1683) ojo
ningen af Trælasthandlere i Provinses,
Storebælt« (register-nummer 1685) o
af forenings-registeret.
Register-nummer 1683: »Tømmen
foreningen af København og omegn«. ; .>
rende afdeling af »Fællesforeningenn:
ske Trælasthandlerforeninger« 0
nummer 15) er slettet af forenings-rei-
Register-nummer 1685: »Forenhw
Trælasthandlere i Provinsen øst for St\2
Nærværende afdeling af »Fællesfoo
af danske Trælasthandlerforeningept
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